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ABSTRACT
E ig h te e n th -c e n tu ry  A ng lican  clergymen drank too  d e ep ly  o f  the  
w e l l  o f  Lockean r a t i o n a l i s m  and th e  fo u n ta in s  of p re fe rm e n t ,  p a t ro n a g e ,  
p l u r a l i t y ,  and ab sen tee ism  to  m in i s t e r  to  a l a rg e  segment o f  t h e i r  
communicants. C onsequen tly , th e  p i e t i s t i c  r e v i v a l  which began in  th e  
1 7 3 0 's  found a read y  fo l lo w in g  among B r i t i s h e r s .  E v e n tu a l ly  th re e  
p a r t i e s  emerged from the  r e v i v a l :  the  M e th o d is ts ,  Lady H un tingdon 's
Connexion and the  A ng lican  E v a n g e l ic a l s .  A ll  th r e e  sh ared  th e  con­
v i c t i o n  t h a t  C h r i s t i a n  f a i t h  was a p e rs o n a l  m a t te r  r e q u i r i n g  the  
r e c o g n i t i o n  of s i n ,  a c o n v e rs io n  e x p e r ie n c e ,  and h ig h  uioral s ta n d a r d s .
S ince  p re a c h in g  was a means o f  p ro p a g a t in g  r e v i v a l i s t  s e n t i ­
ments among the p i e t i s t s  r e l i g i o u s  speak ing  assumed a new im portance . 
Speaking ex tem poraneously , f r e q u e n t ly  in  p la c e s  n o t  a u th o r i s e d  f o r  
w o rsh ip ,  p i e t i s t i c  p re a c h e rs  c a l l e d  men to  a p e rs o n a l  f a i t h  i n  C h r i s t .
One o f  th e  most prom inent p r a c t i t i o n e r s  o f  r e v l v a l i s t i c  
r h e t o r i c  was Rowland H i l l .  In  s p i t e  o f  f a m i ly 's  w e a l th  and p o s i t i o n ,
H i l l  chose n e i t h e r  a c a r e e r  in  law, m ed ic in e ,  the s e r v i c e s ,  o r  even
th e  easy  ro u te  of a b e n e f ic e d  l i v i n g  w i th in  th e  E s ta b l i s h e d  Church. 
I n s t e a d ,  h i s  r e l i g i o u s  i n c l i n a t i o n s  led  him to  an unorthodox , 
E v a n g e l ic a l  d e f ia n c e  o f  the  A ng lican  Church. From h i s  days as  a
s tu d e n t  a t  Cambridge u n t i l  h i s  d ea th  i n  1833, H i l l  i t i n e r a t e d  th ro u g h ­
o u t  B r i t a i n  c a l l i n g  men to  a b e l i e f  in  C h r i s t .  With th e  e x c e p t io n  o f 
a b r i e f  m in i s t r y  as a c u ra te  in  Somerset fo l lo w in g  h i s  g ra d u a t io n ,
H i l l  a lm ost t o t a l l y  devoted  h im s e l f  to  th e se  p rea ch in g  to u r s .
v i
v i l
I n c r e a s in g ly  p o p u la r ,  H i l l  f i n a l l y ,  in  1783, b u i l t  S u rrey  Chapel in  
London. This m in i s t r y  and th e  sm a l le r  one a t  W otton-under-Edge d id  
n o t  quench H i l l ' s  t h i r s t  f o r  i t i n e r a n t  p re a c h in g .  F i l l i n g  the  p u l p i t  
a t  S u rrey  Chapel in  the  w in te r  and Wotton in  th e  summer, H i l l  devoted  
h i s  rem ain ing  tim e to  p re a c h in g  a l l  over th e  B r i t i s h  I s l e s .  His 
e f f o r t s  made him one o f  th e  most w idely-known and i n f l u e n t i a l  B r i t i s h  
p rea ch e rs ,  o f  th e  l a t e  H anoverian p e r io d .  A f te r  th e  dea th  o f  Wesley 
in  1791, H i l l  p ro b ab ly  was the  best-know n p u l p i t  o r a t o r  i n  B r i t a i n .
Whether a t  S urrey  Chapel o r  away, th r e e  themes dominated H i l l ' s  
p re a ch in g :  " r u in  by s i n ,  redem ption  by C h r i s t ,  and r e g e n e r a t io n  by
th e  Holy S p i r i t . "  Although h i s  comments on th e s e  t o p ic s  were o f t e n  
couched in  th e  language o f m od if ied  C a lv in ism , H i l l  committed h im s e lf  
to  th e  Arminian ta s k  o f  "p re ac h in g  th e  gospe l to  ev e ry  c r e a t u r e . "  In  
a d d i t i o n  to  th e s e  major t o p i c s ,  he o c c a s io n a l ly  ad d re ssed  h im s e l f  to  
o th e r  s u b j e c t s .  He v ig o ro u s ly  advoca ted  t o l e r a t i o n  and u n i ty  among 
C h r i s t i a n s .  He c r i t i c i z e d  c h a r i s m a t ic s  and m i l l e n a r l a n s . He 
emphasized th e  need f o r  b i b l i c a l  r e v e l a t i o n  and c a u t io n e d  a g a in s t  Deism 
and French " a th e i s m ."  In  r e a c t i o n  to  French r a d i c a l i s m ,  H i l l  i n s i s t e d  
on a s t r i c t  observance  o f th e  Sabbath and th e  m ain tenance o f  B r i t i s h  
s o c i a l  and p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s .  Even when he a l lu d e d  to  th e se  
secondary  s u b j e c t s ,  he seldom devoted  an e n t i r e  sermon to  one of them. 
He u s u a l l y  m entioned them as they  r e l a t e d  to  the  " th r e e  R 's  o f  
r e l i g i o n . "
An ou tgrow th  o f  H i l l ' s  p re o c c u p a t io n  w ith  w inning c o n v e r ts  was 
h i s  h o m i le t i c  th e o ry .  He f e l t  t h a t  on ly  men who had e x p er ien ced  
c o n v e rs io n  and a c a l l  from God should  assume the  o f f i c e  o f  m i n i s t e r .  
O rd in a t io n  meant l i t t l e  to  H i l l .  He a l s o  b e l ie v e d  t h a t  men whom God
v i i i
had s e l e c t e d  as h i s  m essengers  were commissioned to  sp read  th e  g o sp e l  
a t  ev ery  o p p o r tu n i ty ,  r e g a r d l e s s  o f  church o rd e r  o r  p a r i s h  b o u n d a r ie s .  
F i n a l l y ,  H i l l  b e l ie v e d  t h a t  G od 's  message o f s a l v a t i o n  shou ld  be 
d e l iv e r e d  ex tem poraneously  in  s im ple  and candid  language .
H i l l ' s  p u l p i t  endeavors  g e n e r a l ly  measured up to  h i s  h o m ile t ic  
th e o ry .  P robab ly  as a r e s u l t ,  H i l l ,  whose m in i s t r y  spanned a p e r io d  
o f  w e ll  over s i x t y  y e a r s ,  became one o f th e  most p o p u la r  p re a c h e rs  of 
h i s  day.
C hapter  1
INTRODUCTION 
S ta tem en t of th e  Problem
The e ig h te e n th  c e n tu ry  was an e ra  of t r a n s i t i o n  f o r  G rea t 
B r i t i a n .  In  1707, S co tlan d  and England u n i t e d  under one P a r l ia m e n t .
With th e  dea th  of Queen Anne in  1714, a new P r o t e s t a n t  dyn as ty  ascended 
th e  th ro n e  of th e  two kingdoms, Wales and I r e l a n d .  The g rad u a l  
e v o lu t io n  o f  a modern, c o n s t i t u t i o n a l  monarchy i n t e n s i f i e d .  A g r i c u l tu r a l  
and i n d u s t r i a l  r e v o lu t io n s  began w h ic h 'e v e n u ta l ly  would lead  to  B r l t i a n ' s  
emerging as the  f i r s t ,  modern i n d u s t r i a l i z e d  s t a t e .  Concomitant 
s o c i a l  t r a n s i t i o n s  would e v e n tu a l ly  t ra n s fo rm  B r i t i s h  s o c ie ty  from one 
dominated by the  a r i s t o c r a c y  t o  a more e g a l i t a r i a n  one.
Amidst a l l  th e se  t r a n s i t i o n s ,  a n o th e r  of no l e s s  s i g n i f i c a n c e  
came in  the  l i f e  of B r i t i s h  c h u rc h es .  A r i s in g  in  r e a c t i o n  to  th e  d ry ,  
r a t i o n a l i s m  o f B r i t i s h  C h r i s t i a n i t y ,  th e  p i e t i s t i c  r e v i v a l  transfo rm ed  
much o f B r i t i s h  r e l i g i o u s  though t and p r a c t i c e .  Led by such in d iv id u a l s  
as John and C har les  Wesley, George W h i te f le ld ,  and th e  C ountess of 
Huntingdon, thousands devoted  them selves  to  a h e a r t - f e l t  i n t e r p r e t a t i o n  
of C h r i s t i a n i t y ,  which emphasized the  need f o r  p e rs o n a l  c o n v e rs io n ,  
d e v o t io n a l  m e d i ta t io n  and p r a y e r ,  B ib le  r e a d in g ,  h igh  s ta n d a rd s  of 
p e rso n a l  conduct,  and e v a n g e l i s t i c  p re a c h in g .
1
2In  a d d i t i o n  to  th e  long and a c t i v e  p rea ch in g  m i n i s t r i e s  o f  men 
l i k e  John Wesley and George W h i te f i e ld ,  o th e r s  jo in e d  in  th e  campaign 
to  c a l l  a l l  B r i to n s  to  " s e r io u s  C h r i s t i a n i t y "  o r  th e  t r u t h s  of th e  
C h r i s t i a n  f a i t h  as i n t e r p r e t e d  by the  r e v i v a l i s t s .  One such p re a c h e r  
was the  Rev. Rowland H i l l ,  an A ng lican  deacon . The son o f  a w ea lth y  
S h ro p sh ire  county  b a ro n e t ,  H i l l  - -  w h ile  s t i l l  a s tu d e n t  a t  Eton - -  
tu rn e d  r e v i v a l i s t .  By the  time he had com pleted h i s  s tu d ie s  a t  
Cambridge, he had become a f u l l - f l e d g e d  i t i n e r a n t  e v a n g e l i s t .  At h i s  
d e a th ,  he had p reached  over 23,000 tim es a l l  over th e  B r i t i s h  I s l e s .
He had e s t a b l i s h e d  two im p o r tan t  t a b e r n a c l e s ,  one in  W otton-under-E dge, 
Som erse t, and a n o th e r  in  S t .  G eo rg e 's  F i e l d s ,  London. Thousands 
crowded to  th e se  c h a p e ls ,  to  open f i e l d s ,  to  t h e a t r e s ,  to  p u b l ic  h a l l s ,  
and to  A nglican  and D is se n t in g  p la c e s  of w orship  to  h e a r  H i l l  over the  
p e r io d  o f  h i s  s i x t y - y e a r  m in i s t r y .  Even such n o ta b le s  a s  W illiam  
W ilb e r fo rc e ,  th e  Duke o f  K en t,  and R ichard  B r in s le y  S h e r id an  h ea rd  the  
p o p u la r  p re a c h e r .
A d e s c r i p t i o n  and a n a ly s i s  o f  the  p re a c h in g  c a r e e r  and the 
sermons o f  Rowland H i l l  p ro v id e s  i n s i g h t  n o t  on ly  i n to  th e  l i f e  o f  a 
man c a l l e d  by some " th e  second W h i te f i e ld , " ^  b u t  a l s o  a id  in  an 
u n d e rs ta n d in g  o f  th e  i n t e l l e c t u a l ,  e c c l e s i a s t i c a l ,  and s o c i a l  m i l ie u  
o f  the  second h a l f  of th e  e ig h te e n th  c e n tu ry  and th e  f i r s t  t h i r d  of th e  
n in e te e n th .  T h is  d i s s e r t a t i o n  i s  such a s tu d y .
A Member o f  the  House of S h i r l e y  and H astin g s  /A aron  C ro ss ley  
Hobart Seymour/, The L i f e  and Times o f S e l in a .  C ountess o f  H untingdon.
I  (London: W illiam  Edward P a i n t e r ,  1844), p . 211; and P. E. S a n g s te r ,
"The L i fe  o f  th e  Reverend Rowland H i l l  (1744-1833) and His P o s i t i o n  in  
the  E v a n g e l ic a l  R e v iv a l ,"  (u n p u b lish ed  D. P h i l ,  d i s s e r t a t i o n ,  Q ueen 's  
C o lle g e ,  U n iv e r s i ty  of Oxford , 1964), pp . 53-56.
3C o n tr ib u to r y  S tu d ie s
Three works a re  u s e f u l  in  a s tu d y  o f the  p re a ch in g  Rowland H i l l .
F i r s t ,  P . E. S a n g s t e r 's  d i s s e r t a t i o n ,  "The L i fe  of th e  Reverend Rowland
H i l l  (1744-1833) and His P o s i t i o n  in  th e  E v a n g e l ic a l  R e v iv a l , "  p ro v id e s
2much b io g r a p h ic a l  d a ta  c o n ce rn in g  the  S u rrey  Chapel d iv in e .  Second,
James Downey's The E ig h te e n th  C entury  P u l p i t ;  A Study o f th e  Sermons
o f B u t l e r .  B erk e ley .  S eek er .  S te rn e .  W h i te f ie ld  and Wesley o f f e r s  a
3
u s e f u l  p u l p i t  o r a to r y  in  th e  e ig h te e n th  c e n tu r y ,  as does H orton D av ies '  
Worship and Theology in  England . From W atts  and Wesley to  M au rice . 
1690-1850.4
Methodology
This d i s s e r t a t i o n  i s  a r h e t o r i c a l  s tu d y  o f  Rowland H i l l  as a 
r e l i g i o u s  sp ea k e r .  I t  i s  an a t te m p t  to  d e s c r ib e  and an a ly ze  H i l l ' s  
p re a c h in g  and h o m i le t ic  th e o ry .  In  doing  t h a t ,  i t  su rveys  the  e ig h ­
t e e n t h - c e n tu r y  r e l i g i o u s  c l im a te  in  which H i l l  worked. Second, H i l l ' s  
speech e d u c a t io n  and subsequen t p re a ch in g  c a r e e r  bo th  as a m in i s t e r  
and as a p o p u la r  i t i n e r a n t  a r e  d e sc r ib e d  and examined a g a in s t  the  
r e l i g i o u s  background of the  p e r io d .  T h ird ,  H i l l ' s  sermons a re  ana lyzed  
to  d is c o v e r  th e  id e a s  t h a t  seem most im p o r tan t  in  h i s  serm ons. F i n a l l y ,
2S a n g s te r .
3
James Downey, The E ig h te e n th  C entury  P u l p i t :  A Study o f th e
Sermons of B u t l e r .  B e rk e ley .  S eek er .  S te r n e .  W h i te f ie ld  and Wesley 
(O xford : C larendon P r e s s ,  1969).
4
Horton D vies, Worship and Theology in  England. From W atts and 
Wesley to  M aurice . 1690-1850 (London: Oxford U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1961).
4H i l l ' s  h o m i le t i c  th e o ry  i s  p r e s e n te d .  A l l  th e s e  e f f o r t s  should  p ro v id e  
i n s i g h t  i n t o  the  e ig h te e n th - c e n tu r y  p i e t i s t i c  r e v i v a l . ^
O rg a n iz a t io n
C hapter  One of the  t h e s i s  s t a t e s  th e  problem , l i s t s  c o n t r i b u ­
to r y  s t u d i e s ,  su g g es ts  the  methodology and th e  o r g a n iz a t io n  employed 
and l i s t s  th e  i n s t i t u t i o n s  c o n su l te d  f o r  t h i s  d i s s e r t a t i o n  on th e  
p re a c h in g  o f  th e  Rev. Rowland H i l l .
C hap ter  IVro p la c e s  H i l l  and h i s  p re a ch in g  i n t o  an h i s t o r i c a l  
background by su rv ey in g  the  h i s t o r y  of B r i t i s h  C h r i s t i a n i t y  d u r in g  th e  
e ig h te e n th  and th e  e a r l y  n in e te e n th  c e n t r u i e s .  In  a d d i t i o n  to  d e s c r i b ­
ing  th e  c o n d i t io n s  of r e l i g i o n  in  G rea t  B r i t a i n  d u r in g  th e s e  y e a r s ,  a 
d e s c r i p t i o n  of p u l p i t  o r a to r y  o f  th e  p e r io d  i s  p re s e n te d  so as  to  
b e t t e r  u n d e rs tan d  th e  r e l i g i o u s  speak ing  of Rowland H i l l .
C hap te r  Three re c o u n ts  H i l l ' s  l i f e ,  c o n c e n t r a t in g  on h i s  speech 
e d u c a t io n  and the  h i s t o r y  of h i s  p re a c h in g  m in i s t r y ,  which spanned 
more than  s i x t y  y e a r s  and in c lu d ed  speak ing  t o u r s ,  sermons preached  
b e fo re  p a r i s h i o n e r s ,  a t  o r d i n a t i o n s ,  to  c h i l d r e n  and b e fo re  r e l i g i o u s  
and p h i l a n th r o p ic  s o c i e t i e s .
C hap ter  Four an a ly z e s  H i l l ' s  sermons to  d is c o v e r  th e  id e a s  
t h a t  dominated th e  p r e a c h e r ' s  sp eak in g , thus  enhancing  an u n d e rs ta n d in g  
o f  th e  B r i t i s h  p i e t i s t i c  r e v i v a l  of th e  e ig h te e n th  and th e  n in e te e n th  
c e n t u r i e s .
^See E rn e s t  Z .  Wrage, " P u b l ic  A ddress : A Study in  S o c ia l  and
I n t e l l e c t u a l  H i s t o r y , "  The Q u a r te r ly  J o u rn a l  o f  Speech. XXXIII (December, 
1947), 4 5 1 - 5 7 , f o r  the  su g g es ted  methodology o f speech c r i t i c i s m  which 
i s  used in  th e  c h a p te r  in  which H i l l ' s  sermons a re  a n a ly z e d .  Wrage 
says  t h a t  speeches  may be s tu d ie d  to  p ro v id e  i n s ig h t  i n t o  s o c i a l  and 
i n t e l l e c t u a l  h i s t o r y .
5C hap ter  F iv e  b r i e f l y  p r e s e n t s  Rowland H i l l ' s  h o m i le t i c  th e o ry ,  
w ith  emphasis on h i s  views of th e  C h r i s t i a n  m in i s t r y ,  i t i n e r a n t  
p re a c h in g ,  and the  t o p i c s  a p p r o p r ia t e  t o ,  t h e  language to  be used  in ,  
and the  d e l iv e r y  o f  sermons.
The f i n a l  c h a p te r  p r e s e n t s  a summary and the  c o n c lu s io n s  drawn 
from th e  d i s s e r t a t i o n .
I n s t i t u t i o n s  and Sources
This  s tu d y  o f Rowland H i l l ' s  p re a ch in g  n e c e s s i t a t e d  a t r i p  to  
G rea t B r i t a i n .  A ll  o f  H i l l ' s  sermons a r e  among the h o ld in g s  o f  th e  
B r i t i s h  Museum. Dr. W il l ia m s ' L ib ra r y  k in d ly  a llow ed  th e  u se  o f  i t s  
c lo s e d - s t a c k  c o l l e c t i o n  o f  n e a r ly  f o r t y  y e a r s  o f  The E v a n g e l ic a l  
M agazine. The Borough L ib ra r y  of Shrewsbury made a h a n d -w r i t t e n  d ia r y  
o f  one of H i l l ' s  e a r l y  p re a c h in g  t o u r s ,  as w e l l  as  o th e r  u s e f u l  
m a t e r i a l s ,  a v a i l a b l e .  The S h ro p sh ire  A rc h iv e s ,  S h ire  H a l l ,  Shrewsbury 
allow ed  me th e  use  o f  th e  H i l l  fam ily  p a p e r s .  John Marsh, a Redemptor- 
i s t  c a n d id a te  f o r  the  p r ie s th o o d  guided  me through Hawkstone H a l l ,  the  
H i l l  fa m ily  s e a t ,  n e a r  th e  v i l l a g e  o f  Hodnet, in  S h r o p s h i r e .  O ther 
i n s t i t u t i o n s  c o n s u l te d  w ere: the  N a t io n a l  L ib ra ry  o f  S c o t la n d ;  th e
L ib ra ry  of th e  U n iv e r s i t y  of E d inburg ; th e  B od le ian  L ib ra r y ,  Oxford; 
th e  C o n g reg a tio n a l  C ouncil f o r  World M iss io n  A rc h iv e s ;  th e  M eth o d is t  
M an u sc r ip ts  and A rch iv es  R e p o s i to ry ;  the  Wesleyan H i s t o r i c a l  S o c ie ty ;  
th e  A rch ives  and M anuscrip t  Rooms o f  th e  B r i t i s h  and F o re ig n  B ib le  
S o c ie ty ;  the  p u b l ic  l i b r a r i e s  o f  Bath and M ancheste r; th e  John Rylands 
L ib r a r y ,  M ancheste r ;  th e  N a t io n a l  A rch ives  R e g i s t e r ;  and C h r i s t  Church, 
W estm ins te r  B ridge  Road, London. N eed less  to  say , th e  L ib ra ry  of 
L o u is ian a  S t a t e  U n iv e r s i t y ,  e s p e c i a l l y  th e  i n t e r l i b r a r y  loan  d i v i s i o n ,  
p rov ided  much needed m a t e r i a l .
C hapter  2
BRITISH RELIGION DURING THE LIFE OF 
ROWLAND HILL (17^ > 1833)
INTRODUCTION
L iv ing  f o r  a lm ost a c e n tu ry ,  Rowland H i l l  w itn e sse d  f a r - r e a c h in g  
t r a n s i t i o n s  in  B r i t i s h  l i f e .  P o l i t i c a l ,  s o c i a l ,  i n t e l l e c t u a l  and , more 
p a r t i c u l a r l y ,  e c c l e s i a s t i c a l  i n s t i t u t i o n s  underwent s i g n i f i c a n t  
a l t e r a t i o n s  from h i s  b i r t h  in  1744 to  h i s  dea th  in  1833.
To p ro p e r ly  u n d e rs tan d  H i l l ' s  p re a c h in g ,  i t  must be seen  a g a in s t  
the  h i s t o r i c a l  background o f the  r e ig n s  o f th e  four H anoverian  G eorges .^  
This c h a p te r  p ro v id e s  a b r i e f  accoun t o f  B r i t i s h  church h i s t o r y  and a 
su rvey  o f B r i t i s h  p u l p i t  o r a to r y  in  th e  e ig h te e n th  and the e a r ly  n in e ­
te e n th  c e n tu ry .
The Hanoverian  Church
The E s ta b l i s h e d  Church o f th e  H anoverian age has  long  been 
m aligned  f o r  i t s  a l l  to o  obvious in a d eq u a c ie s  and f a i l u r e s .  Governed 
by an e p is c o p a l  bench th a t  owed i t s  com posit ion  to  fa m ily ,  w e a l th ,  and
See H erb er t  A. W ichelns , "The L i t e r a r y  C r i t i c i s m  o f O r a to r y ,"  
in  S tu d ie s  in  R h e to r ic  and P u b l ic  Sneaking in  Honor o f  James A lb e r t  
Winans. ed_;_ P u p i l s  and C o lleagues  (New York: R u ss e l l  & R u s s e l l ,  I n c . ,
1962 / 1 9 2 5 / ) ,  pp. 181-216, f o r  a d i s c u s s io n  o f  the  n e c e s s i t y  of 
e v a lu a t in g  p u b l ic  ad d re ss  in  l i g h t  of i t s  c u l t u r a l  and h i s t o r i c a l  m ileu .
6
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2p o l i t i c a l  f a v o r i t i s m ,  th e  Church o f  England from th e  r e i g n  of George I  
to  t h a t  o f  V ic to r i a  was unreform ed and o f t e n  unab le  to  meet th e  needs 
o f  many o f  I t s  communicants. Having o v e r - r e a c te d  to  th e  " f a n a t i c i s m "  
o f  th e  P u r i t a n s  of the  l a s t  c e n tu ry ,  most of th e  A ng lican  c le r g y  in  
the  e ig h te e n th  and e a r l y  n in e te e n th  c e n tu r i e s  f e l l  i n t o  th e  t r a p  o f  
e spous ing  a r a t i o n a l i s t i c  m oralism , devoid  o f  s t ro n g  th e o lo g ic a l  ' 
fo u n d a t io n s .
N o tw ith s tan d in g , to  d ism iss  th e  E n g l ish  Church as t o t a l l y
f a i l i n g  i t s  members d u r in g  t h i s  p e r io d  would be a g rave  e r r o r .  E x ta n t
m a te r i a l s  su g g es t  t h a t  in  some p a r i s h e s  f a i t h f u l  clergym en d i l i g e n t l y
3
lab o red  to  execu te  t h e i r  p a s t o r a l  r e s p o n s i b i l i t i e s .  U n fo r tu n a te ly ,  
however, more e ig h te e n th  and e a r l y  n in e te e n th - c e n tu r y  A nglicans found 
the  unreform ed church in cap a b le  of and o f t e n  u n w i l l in g  t o  p rov ide  
s u f f i c i e n t  r e l i g i o u s  su s ten an ce  than  th o se  who d id .
2Norman Sykes, Church and S ta te  i n  England in  th e  XVIIIth  
C entury  (Hamden, C o n n ec t ic u t :  Archon Books, 1962 /T 934.7), pp. 147-88,
p ro v id e s  an in fo rm a t iv e  a n a ly s i s  o f  th e  im portance o f  w e a l th ,  f a m ily ,  
p o s i t i o n ,  and p a tro n a g e  in  the  com posit ion  o f  th e  A ng lican  e p is c o p a te  
u n d e r  th e  G eorges. G e n e ra l ly  th e  b i s h o p r ie s  and the  secondary  l e a d e r ­
s h ip  p o s i t i o n s  w i th in  the  church went to  th e  c a d e ts  o f  noblemen o r the  
sons of th e  i n f l u e n t i a l  w ealthy  as th e  c e n tu ry  wore on. Because the  
s p i r i t u a l  p e e rs  h e ld  s e a t s  in  th e  House o f  L o rd s ,  th e  K in g 's  Government 
c a r e f u l l y  c o n fe r re d  th e  e p is c o p a l  o f f i c e  on those  who had su p p o rted  and 
would c o n t in u e  to  su p p o rt  t h e i r  p o l i c i e s .  Hi i s ,  coupled  w ith  the  
p r a c t i c e s  o f  ab sen tee ism  and p lu r a l i s m ,  damaged the  work o f  th e  
E s ta b l i s h e d  Church.
3 —
Sykes, pp. 6 -7 .  He n o te s j ,  "From th e  p e ru s a l  of th e se  / t h o s e  
mentioned in  p reced in g  p a ra g rap h s . / ,  and o t h e r  contem porary  so u rces  too  
numerous to  . . . /n a m e / ,  ev idence  may be found to  j u s t i f y  a more 
sym pathe tic  and im p a r t i a l  su rvey  o f th e  r e l i g i o u s  t r a d i t i o n s  and s t a n d ­
a rd s  o f  th e  Hanoverian Church. . . . "  A r th u r  Warne, Church and S o c ie ty  
in  E ig h tee n th -C e n tu ry  Devon (Newton Abbot, Devon: David & C h a r le s ,
1969), p. 9 , concurs  w ith  Sykes ' t h e s i s .
8Hie s p i r i t u a l  needs o f  most B r i to n s  were n o t  s a t i s f i e d  w ith  th e  
r a t i o n a l i s m  t h a t  perm eated A nglican  though t th ro u g h o u t much of the  
G eorgian r e ig n s .  L ocke 's  The R easonab leness  o f  C h r i s t i a n i t y  had been 
re a d  and d ig e s te d  by n o t  on ly  a r c h b ish o p s ,  b i s h o p s ,  and u n i v e r s i t y  
dons, b u t  a l s o  by p a r i s h  p r i e s t s .  Coupled w ith  L o ck e 's  w r i t i n g s ,  the  
work o f I sa ac  Newton o f f e r e d  new i n s i g h t s  in to  the  p h y s ic a l  s c i e n c e s .
The in f lu e n c e  of th e se  two g r e a t  minds on B r i t i s h  though t sim ply r e i n ­
fo rce d  among E n g l ish  clergym en th e  p r e v a i l i n g  f e a r  o f  " en th u s ia sm ."
This a v e r s io n  to  em otiona lism  in  r e l i g i o n  g e n e r a l ly  c h a r a c te r i z e d  the  
r e g u l a r  A ng lican  c le r g y  f o r  th e  e n t i r e t y  o f  H i l l ' s  l i f e .  R a t io n a l  
C h r i s t i a n i t y  was th e  s h ib b o le th  o f  th e  day .^
As a r e s u l t  o f  c o n f l i c t s  over th e  p la c e  o f  re a so n  and r e v e l a t i o n  
in  r e l i g i o n ,  many c o n t r o v e r s i e s  a ro s e  t o  c o n f ro n t  th e  ch u rch . P ro c la im ­
ing  re a so n  to  be the  u l t im a te  a u t h o r i t y  in  r e l i g i o n  a t  the  c lo s e  of 
th e  se v e n te e n th  and the  f i r s t  h a l f  o f  the  e ig h te e n th  c e n t u r i e s ,  the  
D e is ts  c h a l len g e d  th?  v e ry  fo u n d a t io n s  of h i s t o r i c  C h r i s t i a n i t y .  
Responding to  th e  t h r e a t s  posed by th e  D e i s t s ,  E n g l ish  churchmen had 
p re s e n te d  C h r i s t i a n i t y  in  as " re a s o n a b le "  a l i g h t  as p o s s ib l e ,  w ith o u t  
denying the  m irac u lo u s .  N e v e r th e le s s ,  the  emphasis of th e s e  a p o lo g i s t s  
was on the  r a t i o n a l i t y  of C h r i s t i a n i t y  as opposed to  the  m irac u lo u s .
Even Bishop B u t l e r ' s  The Analogy of R e l ig io n  N a tu ra l  and Revealed to  
C o n s t i t u t i o n  and Courses of N ature  (1 7 3 6 ) ,  which some say  ended the 
D e is t  c o n tro v e rsy  in  fav o r  of the  ch u rch , s t r e s s e d  th e  r o le  o f  man's 
r a t i o n a l  p ro c e s s e s .
G erald  R. Cragg, Reason and A u th o r i ty  in  th e  E ig h te e n th  C entury  
(Cambridge: U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1964), i s  a p r o f i t a b l e  work th a t  r e l a t e s
to  t h i s  to p i c .
9I t  was to  man’s " re a s o n a h le  n a tu r e "  t h a t  th e  E n g l ish  church in  
th e  f i r s t  h a l f  of the  c e n tu ry  ad d re ssed  i t s e l f ,  when in  th e  1730 's  
such men as  Wesley and W h ite f ie ld  began the  p i e t i s t i c  r e v i v a l . ^  
W h i te f i e ld ,  th e  Wesleys and Lady H u n tingdon 's  p re a c h e rs  appea led  
p r im a r i l y  to  the  n e g le c te d  E n g l ish  lower c l a s s e s .  As the  c e n tu ry  
p ro g re s se d  and the e f f e c t s  of the a g r i c u l t u r a l  and th e  i n d u s t r i a l  
r e v o lu t io n s  were f e l t ,  the  lower c l a s s e s  tu rn e d  t o  th e  warm, h e a r t - f e l t  
r e l i g i o n  e f f e c t i v e l y  o f f e r e d  by th e  r e v i v a l i s t s . ^  As a consequence 
thousands of men, women, and c h i ld r e n  untouched by the  Augustan church 
o r  any of the  s e v e r a l  d i s s e n t i n g  b o d ies  found a f a i t h  com p atib le  w ith  
t h e i r  em otiona l and i n t e l l e c t u a l  c a p a c i t i e s .  E v e n tu a l ly  t h r e e  s e p a ra te  
g roups emerged from the  r e v i v a l .
Perhaps the  most w ide ly  known o f th e  b o d ie s  to  come o u t  o f  th e  
r e v i v a l  were the  M e th o d is ts .  Due to  th e  p rea ch in g  of John Wesley and
P ie t i s m  i s  a t e c h n i c a l  term  used by h i s t o r i a n s  to  d e s c r ib e  the  
ro m an tic ism  in  r e l i g i o n  t h a t  m a n ife s ts  i t s e l f  in  r e l i g i o u s  movements 
in  which th e  f e e l in g s  and emotions p lay  a g r e a t e r  p a r t  th a n  co ld  f o r ­
malism o r  a r i d  s c h o la s t i c i s m .  The Moravian R ev iv a l in  Germany o r  th e  
G rea t  Awakening and th e  Second G rea t  Awakening in  America a re  examples 
o f  th e  phenomenon o th e r  th an  t h a t  d is c u s se d  in  th e  above.
^The e f f e c t s  o f  the  a g r i c u l t u r a l  and the i n d u s t r i a l  r e v o lu t io n s  
on B r i t i s h  s o c i a l  s t r u c t u r e  were f e l t  in  bo th  r u r a l  and u rban  a r e a s .  
F re q u e n tly  th e  up ro o ted  B r i to n  f e l t  a sen se  o f  d is p la c e m e n t .  His 
p o s i t i o n  in  s o c i e t y ,  fo rm er ly  h av in g  been c l e a r l y  d e l i n e a t e d ,  was 
u n su re .  Henry F i e l d i n g ' s  Joseph Andrews o f f e r s  some i n s i g h t  in to  t h i s  
problem . This work a l s o  h e lp s  one u n d e rs tan d  th e  f r e q u e n t ly  h e ld  
e ig h te e n th - c e n tu r y  b e l i e f  th a t  London was the  c e n te r  of moral d e p r a v i ty .  
Dorothy M a rsh a l l ,  E n g l ish  People  in  th e  E ig h te e n th  C entury  (London: 
Longmans, Green and C o .,  1956), and M. Dorothy George, England in  
T r a n s i t io n -  L i fe  and Work in  the  E ig h tee n th  C entury  (B a l t im o re :  Penguin ,
1953 /T 93T 7), a r e  h e l p f u l s o c i a l  h i s t o r i e s .  For in fo rm a t io n  co n ce rn in g  
th e  economic r e v o lu t io n s  one may c o n r u l t  Thomas S o u t h c l i f f e  A sh ton ,
An Economic H is to ry  of England: th e  18th C entury  (London: Methuen,
1955); Thomas S o u th c l i f f e  A shton, The I n d u s t r i a l  R e v o lu t io n .  1760-1830 
(London: Oxford U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1948); o r  P h y l l i s  Deane, The F i r s t
I n d u s t r i a l  R ev o lu tio n  (Cambridge; U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1965).
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h i s  " c l a s s  sy s te m ,"  which o rg an ized  h i s  fo l lo w e rs  i n t o  s m a l l ,  c lo s e ly -  
k n i t ,  and w e l l - d i s c i p l i n e d  g ro u p s ,  as w e l l  as annual c o n fe re n c e s ,  th e  
M eth o d is ts  came to  assume t h e i r  own i d e n t i t y .  D ep s i te  W es ley 's  con­
v i c t i o n s  to  the  c o n t r a r y ,  and the  even s t r o n g e r  o b je c t io n s  o f  h i s  b r o th e r  
C h a r le s ,  a new church d i s t i n c t  from th e  E s ta b l i s h e d  Church, appeared  
a f t e r  Wesley d ied  in  1791. Because th e  Wesleyan i t i n e r a n t s  s t r e s s e d  
th e  em otions and th e  s i m p l i c i t y  of the  " g o s p e l , "  th e  com p o si t io n  o f  th e  
s e c t  was p red o m in a te ly  lower c l a s s .
C lo se ly  a s s o c ia te d  w ith  the M eth o d is ts  were th e  fo l lo w e rs  o f 
Lady S e l in a  H a s t in g s ,  th e  Countess o f  Huntingdon. I h i s  w ea lth y  a r t i s t o -  
c r a t  no t on ly  was a p a t ro n e s s  of W h i te f i e ld ,  bu t a l s o  o f  numerous o th e r  
r e v i v a l i s t s .  P ro v id in g  th e  f i n a n c i a l  back ing  and th e  o r g a n iz a t i o n a l  
t a l e n t  which W h i te f ie ld  la ck ed , she l a i d  the  fo u n d a t io n s  f o r  a new 
r e l i g i o u s  body. Lady H un tingdon 's  Connexion, as i t  was l e g a l l y  c a l l e d ,  
was never  th e  f o r c e ,  however, t h a t  Methodism was, e i t h e r  i n  the  l a t t e r  
h a l f  of the  e ig h te e n th  c e n tu ry  o r  in  the  n in e t e e n th .  As w ith  the  
W esleyans, th e  Connexion appea led  p r im a r i ly  to  the  lower s t r a t a  of 
B r i t i s h  s o c i e t y .
The o n ly  s t re am  which flowed o u t o f  th e  r e v i v a l  which d id  n o t  
appea l to  th e  poor was the  E v a n g e l ic a l  P a r ty  w i th in  the  Church o f  
England i t s e l f . ^  The p i e t i s t s  who remained w i th in  th e  E s ta b l i s h e d  
Church g e n e r a l ly  were men and women anong " th o se  who c o u n te d ."  The
^Leonard E l l i o t t  E l l i o t t - B i n n s ,  The E a r ly  E v a n g e l ic a l s :  A
R e l ig io u s  and S o c ia l  Study (Greenwich, C o n n ec t ic u t :  The Seabury P r e s s ,
1953), pp. 56, 123, 208 f f . ,  p o in t s  o u t  t h a t  th e  M eth o d is ts  and the  
E v a n g e l ic a ls  were two d i f f e r e n t  p a r t i e s .  Ford K. Brown, F a th e r s  of 
th e  V ic to r i a n s ;  The Age o f  W ilb e rfo rc e  (Cambridge, England: U n iv e r s i ty
P r e s s ,  1961), pp. 4 -6 ,  makes th e  same p o in t .
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p i e t i s t i c  A ng licans  had a h ig h e r  r e g a rd  f o r  the  f a i t h  and p r a c t i c e s  of 
th e  n a t i o n a l  church than  d id  t h e i r  fe l lo w  r e v i v a l i s t s .  They a l s o  found 
c e r t a i n  M eth o d is t  v iew s and p r a c t i c e s  to  be q u e s t io n a b le  o r  o b j e c t i o n ­
ab le .®
In  s p i t e  o f  d i f f e r e n c e s ,  the  E v a n g e l ic a ls  sh a red  the  common 
b e l i e f  w ith  bo th  th e  M eth o d is ts  and th e  d i s c i p l e s  of Lady Huntingdon 
t h a t  in d iv id u a l s  must e x p e r ien c e  th e  "new b i r t h . "  Nominal C h r i s t i a n i t y  
was Inadequate  f o r  a p ro p e r  r e l a t i o n s h i p  w ith  o n e 's  C r e a to r .  A s t ro n g
Q
E l l i o t t - B i n n s ,  pp. 208 f f . ; Brown, pp. 4 -6 .  Brown m a in ta in s  
t h a t  th e  "accommodating" E v a n g e l i c a l s ,  le d  by W illiam  W ilb e r fo rc e ,  were 
r e s p o n s ib le  f o r  the  moral re fo rm s o f  the  l a t e  e ig h te e n th  and e a r l y  
n in e te e n th  c e n t u r i e s  and t h a t  the  M eth o d is ts  who p r im a r i ly  reach ed  th e  
poor f a i l e d  to  e f f e c t  a moral r e fo rm a t io n  o f  B r i t i s h  l i f e .  On th e  o th e r  
hand, E l l i o t t - B i n n s  says  t h a t  th e  E v a n g e l ic a ls  were more c l e r i c a l .
While t h a t  might have been t r u e  as to  t h e i r  views re g a rd in g  form al 
m i n i s t e r i a l  f u n c t io n s ,  Brown contends t h a t  the r e a l  l e a d e r s h ip  o f  the  
E g a n g e l ic a l  P a r ty  which was r e s p o n s ib le  f o r  th e  p e rv a s iv e  m oral in f lu e n c e  
of th e  f i r s t  t h i r d  o f  the  n in e te e n th  c e n tu ry  was l a y .  He w r i t e s :  "There
were fo u r  g r e a t  in s t ru m e n ts  o f  E v a n g e l ic a l  re fo rm  t h a t  were more im p o r t­
a n t  th an  p re a ch in g :  the  p r o s e l y t i z i n g ,  th e  s o c i e t i e s ,  the  money and
th e  w r i t t e n  p ropaganda. A ll  of them were 'used* by th e  l a i t y  f a r  more 
th a n  by th e  c le r g y .  Even the p re a c h in g  was done v e ry  p o w e rfu l ly ,  
perhaps more p o w e r fu l ly ,  by Hannah More, Mrs. Sherwood, C h a r o lo t te  
E l iz a b e th  and t h e i r  c o l l e a g u e s ,  and th e  most I n f l u e n t i a l  book o f the  
age was w r i t t e n  by W ill iam  W ilb e r fo rc e .  . . . Hie E v a n g e l ic a l  c le r g y  
. . . were e x c e e d in g ly  happy to  su b m it ,  i n  p r a c t i c a l  m a t t e r s ,  t o  the  
la y  d i c t a t i o n .  . . . "  Perhaps  th e s e  two v iew s--B row n ' s and E l l i o t t -  
B in n s '  --may be r e c o n c i l e d  by n o t in g  t h a t  E l l i o t t - B i n n s  w r i t e s  of the  
p e r io d  up to  abou t th e  time o f  the  1780' s  and Brown b eg in s  h i s  s tudy  
t h e r e .  E l l i o t t - B i n n s  a l s o  seems to  be d i s c u s s in g  m i n i s t e r i a l  f u n c t io n ­
in g .
The q u e s t io n  of th e  r o l e  of th e  r e v i v a l i s t s  in  p o l i t i c a l  and 
economic re fo rm s has  long been an i s s u e  o f  d eb a te  among h i s t o r i a n s .
See George Rude, Debate on Europe. 1815-1850 (New York: H arper
Torchbooks, 1972), pp. 126-32.
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p e rs o n a l  f a i t h  In  the  God o f  S c r ip t u r e  and in  His work th rough C h r i s t
g
was e s s e n t i a l  I f  one were to  c la im  to  be g e n u in e ly  C h r i s t i a n .
U n fo r tu n a te ly  th e  t h e o lo g ic a l  r i g i d i t y  t h a t  t y p i f i e d  many of 
the  r e v i v a l i s t s  led  to  t h e o lo g ic a l  b ic k e r in g .  Lady H untingdon 's-  
Connexion and th e  E v a n g e l ic a ls  were C a l v i n i s t s . O n  th e  o th e r  hand, 
Wesley and th e  M e th o d is ts  were A rm inian . Both groups t e n a c io u s ly  
defended t h e i r  p o s i t i o n s ,  c la im in g  the  o th e r  had g ra v e ly  m i s in t e r p r e t e d  
th e  n a tu r e  o f  th e  G ospel. A f te r  a b a t t l e  o f  words and pam phlets  t h a t  
spanned much of th e  1 7 7 0 's ,  th e  C a l v i n i s t i c  C on tro v e rsy  f i n a l l y  e x p ire d  
w ith  few minds changed and c o n s id e ra b le  b i t t e r n e s s  engende red . ^*
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E v a n g e l i c a l s ,  M e th o d is ts ,  and th e  p re a c h e rs  su p p o rted  by th e  
C ountess o f  Huntingdon a l l  denounced th e  nom inal C h r i s t i a n i t y  o f  th e  
m a jo r i ty  o f  th e  membership of th e  E s ta b l i s h e d  Church. Rowland H i l l  
f r e q u e n t ly  used I I  C o r in th ia n s  5:14--"Come ye o u t  from among them ( 'a n d  
be ye s e p a r a te d ,  s a i t h  th e  Lord, touch n o t  th e  u n c lea n  th in g ,  and I  
w i l l  r e c e iv e  y o u ' ) " - - a s  a t e x t  to  d e s c r ib e  "nominal C h r i s t i a n s . "
Horton D av ies ,  W orship and Theology in  England from W atts and Wesley 
to  M aurice . 1690-1850 ( P r in c e to n :  P r in c e to n  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1961),
pp. 153-54, n o te s  t h a t  t h i s  theme was prom inent in  the  p rea ch in g  of 
b o th  Wesley and W h i t e f i e ld .  S p e c i f i c a l l y  bo th  had a sermon e n t i t l e d  
"The Almost C h r i s t i a n . "
^ E l l i o t t - B i n n s ,  p .  198, obse rv es  t h a t  most o f  th e  E v a n g e l ic a ls  
adhered  to  "a v e ry  m oderate  type  of C a lv in ism ."
**P. E. S a n g s te r ,  "The L i f e  o f  the  Rev. Rowland H i l l  (1733-1844) 
and His P o s i t i o n  in  th e  E v a n g e l ic a l  R e v iv a l , "  (u n p u b lish e d  D. P h i l ,  
d i s s e r t a t i o n ,  Q ueen 's  C o l le g e ,  U n iv e r s i ty  of O xford , 1964), pp. 77-100, 
d is c u s s e s  Rowland H i l l ' s  r o l e ,  and to  a degree h i s  b r o th e r  R ichard  
H i l l *8 r o l e ,  in  th e  C a l v i n i s t i c  C o n tro v e rsy .  R ichard  H i l l  was som ething 
o f  a c o n t r o v e r s i a l i s t  a l l  o f  h i s  l i f e ,  even when he s a t  in  Commons 
(1780-1806). Brown, pp . 65-68 , con tends  t h a t  S i r  R ich ard  might have 
become the  le a d e r  o f  the  E v a n g e l ic a l  P a r ty  in  Commons b u t  f o r  h i s  
r e l i g i o u s  r i g i d i t y  and e c c e n t r i c i t y .  For in s t a n c e ,  h i s  maiden speech 
in  P a r l ia m e n t  on May 19, 1781, was made in  b e h a l f  o f  a b i l l  f o r  th e  
r e g u l a t i o n  o f  th e  S abba th . A summary of th e  speech i s  found in  Hie 
P a r l i a m e n ta ry  R e g i s t e r ,  o r  H is to ry  o f  th e  P ro ceed in g s  and Debates o f  
th e  House o f  Commons . . . During th e  F i r s t  S e s s io n  o f th e  F i f t e e n t h  
P a r l iam e n t  of G rea t  B r i t i a n . I l l  (London: J .  D e b re t t ,  1783), 345-46 .
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The l a s t  two decades o f  the  c e n tu ry  and th e  f i r s t  th r e e  o f  th e
n e x t  were y e a rs  of w idespread  and v ig o ro u s  r i v i v a l i s t  exp an s io n . Lady
H u n tingdon 's  Connexion o f f i c i a l l y  sev e red  r e l a t i o n s  w ith  th e  Church o f
England when she r e g i s t e r e d  h e r  ch ap e ls  as  p la c e s  of d i s s e n t i n g  w o rsh ip .
Almost im m ediate ly  fo l lo w in g  W es ley 's  d e a th ,  th e  M eth o d is ts  a l s o  broke
away from the  m other chu rch . The on ly  group rem ain ing  w i th in  the
E s ta b l ish m e n t  was the  E v a n g e l ic a l  P a r ty .  Although d iv id e d ,  a l l  th r e e
g ro u p s ,  as w e ll  as  some o ld e r  d i s s e n t i n g  s e c t s ,  s e t  them selves  to  the
ta s k  of e x e r t in g  a " le a v e n in g  in f lu e n c e "  in  B r i t i s h  s o c i e t y .  Dozens
12of r e l i g i o u s  and p h i l a n th r o p ic  s o c i e t i e s  were formed. Following the
th e  example o f R obert R a ik e s ,  th e  r e v i v a l i s t s  opened Sunday sch o o ls  to
13i n s t i l l  t h e i r  r e l i g i o u s  views in  the  young. W ill iam  W ilb e rfo rce  
launched a v ig o ro u s  campaign to  a b o l i s h  th e  A f r ic a n  s la v e  t r a d e .  In  
s h o r t ,  the  r e v i v a l i s t s ,  e s p e c i a l l y  the  E v a n g e l ic a l s ,  mounted a co n ce r te d
The a r t i c l e  on S i r  R ic h a rd ,  " S i r  R ichard  H i l l , "  The D ic t io n a ry  o f  
N a t io n a l  B iography . IX, ed .  L e s l i e  S tephen and Sidney Lee (London:
Oxford U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1917), 857, n o te s  t h a t  he was c o n s id e re d  to  be 
a good p u b l ic  sp ea k e r .
12Some o f th e  more im p o r tan t  o f  th e s e  were: The S o c ie ty  f o r  th e
A b o l i t io n  o f  th e  S lave  Trade (1 7 8 7 ) , The Church M iss io n a ry  S o c ie ty  (1 7 9 9 ) ,  
The London M iss io n a ry  S o c ie ty  (1 7 9 5 ) ,  The Sunday School Union (1803) , 
and The B r i t i s h  and F o re ig n  B ib le  S o c ie ty  (1 8 0 4 ) .  A few o f  the  o th e r s  
w ere: The S o c ie ty  f o r  C arry in g  in to  E f f e c t  h i s  M a je s ty 's  P ro c la m a tio n
A g a in s t  Vice and Im m orality  (1788) ;  The R e l ig io u s  T rac t  S o c ie ty  (1 7 9 9 ) ;
The F r ie n d ly  Female S o c ie ty ,  f o r  the  R e l i e f  o f  Poor, In f i rm ,  Aged Widows, 
and S in g le  Women, of Good C h a r a c te r ,  Who Have seen  B e t t e r  Days (1 8 0 2 ) ;
The London H ib e rn ian  S o c ie ty  (1806) ;  The London S o c ie ty  f o r  Promoting 
C h r i s t i a n i t y  Amongst th e  Jews (1 8 0 8 ) ;  The V i l la g e  Sermon S o c ie ty  (1 8 2 4 ) ;  
The B r i t i s h  Open-Air P reach in g  S o c ie ty  (1 8 3 0 ) ;  The Young Men's C h r i s t i a n  
A s s o c ia t io n  (1844) ;  e t c .
n
"’Rowland H i l l ,  a c c o rd in g  to  Edwin S idney , The L i fe  o f  th e  Rev. 
Rowland H i l l .  A.M. (London: Baldwin & Cradock, 1834), p .  439, founded
th e  f i r s t  Sunday school in  London.
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e f f o r t  to  re fo rm  moral c o n d i t io n s  in  the  U nited  Kingdom, and a c o n s id e r ­
a b le  p a r t  of th e  B r i t i s h  Empire.
The c r u s a d e r s ,  d e s p i t e  o c c a s io n a l  i n t e r n a l  sq u ab b les  among 
14th em se lv es ,  e x e r te d  In f lu e n c e  f a r  beyond t h e i r  n um erica l s t r e n g th .  
T h e ir  su cc e sse s  o u t s t r i p p e d  th o se  o f  th e  e a r l i e r  r e v i v a l i s t s ,  as they  
e n l i s t e d  the  a id  o f  " th o se  who coun ted"  in  B r i t i s h  l i f e .  M erchan ts , 
i n d u s t r i a l i s t s ,  members of P a r l i a m e n t ,  p e e r s ,  p e e r e s s e s ,  and even 
members of th e  Royal Family l e n t  t h e i r  s u p p o r t - - i n  v a ry in g  d e g r e e s - - t o  
th e  d r iv e  t o  re fo rm  B r i t a i n  m o ra l ly .
Yet a l l  B r i t i s h e r s ,  in c lu d in g  the  m a jo r i ty  of th e  A ng lican  
churchmen, d id  n o t  s u b s c r ib e  to  th e  m easures advoca ted  by the  r e v i v a l ­
i s t s .  O p p o s i t io n  to  l e g i s l a t i o n  to  a b o l i s h  th e  s la v e  t r a d e  postponed 
i t s  passage  u n t i l  1807 and de layed  th e  a b o l i t i o n  o f  s l a v e r y  in  the  
c o lo n ie s  u n t i l  1833. E s ta b l i s h e d  clergymen fought Sunday s c h o o ls ,  
f e a r in g  th a t  they  would become c e n te r s  f o r  t r a i n i n g  r a d i c a l s .  The 
s o c i e t i e s  f a i l e d  to  a t t r a c t  many Church of E n g lan d 's  b ish o p s  to  t h e i r  
c au se ,  even when such were e i t h e r  l im i t e d  to  o r  dominated by members of 
th e  E s ta b l i s h e d  Church.
V arious  c o n s id e r a t io n s  lay  behind  the  o p p o s i t io n  o f  o rthodox 
A n g lic an s .  Hie w e l l - e s t a b l i s h e d  emphasis on r a t i o n a l  C h r i s t i a n i t y  
was c e r t a i n l y  one f a c t o r .  Another cause of an im o s i ty  between the  two 
groups grew ou t o f  d i s d a in  of what th e  r e g u la r  c le r g y  b e l ie v e d  were 
M ethod is t  e x c e s s e s .  A t h i r d  c o n s id e r a t io n  t h a t  c r e a te d  enm ity  was the  
obvious s e l f - r i g h t e o u s n e s s  th a t  the  r e v i v a l i s t s  e x h ib i t e d  in  t h e i r
One of th e se  took the  form of a second C a l v i n i s t i c  C o n tro v e rsy  
between 1798 and 1812. A gain, S i r  R ichard  H i l l  took an a c t i v e  p a r t  
in  d e fend ing  th e  C a l v i n i s t s '  p o s i t i o n .
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r e l a t i o n s  w ith  E s ta b l i s h e d  churchmen who d id  n o t  sh a re  t h e i r  p i e t i s t i c  
v iew s . A fo u r th  cause of f r i c t i o n  was th e  r e a c t i o n a r y  atmosphere 
f o s t e r e d  by the  French R ev o lu t io n  and the N apoleonic  Wars, which led  
many B r i to n s  to  f e a r  any change of th e  s t a t u s  quo. A f i n a l  re a so n  f o r  
th e  an tagonism  between the  r e v i v a l i s t s  and the  m a jo r i ty  o f  A nglican  
c l e r i c s  r e s t e d  on the  e c c le s io lo g y  o f  the  l a t t e r  which p ro s c r ib e d  any 
f r a t e r n i z a t i o n  w ith  r e v i v a l i s t  m ethods, program s, and sym path ies .
N e v e r th e le s s ,  by the  time o f W i lb e r f o r c e ' s , Hannah M oore 's ,  and 
Rowland H i l l ' s  d ea th s  in  1833 the E v a n g e l ic a l  P a r ty  had c a p tu red  the  
good w i l l  o f "many who c o u n te d ,"  had succeeded in  le a d in g  the  f i g h t  to  
a b o l i s h  s la v e r y  and the  s la v e  t r a d e ,  had launched a m assive campaign 
to  re fo rm  B r i t i s h  l i f e  th rough p a r t i c i p a t i o n  in  and in f lu e n c e  of 
r e l i g i o u s  and p h i l a n th r o p ic  s o c i e t i e s ,  had spawned an E v a n g e l ic a l  
l i t e r a t u r e ,  and had secu red  key p o s i t i o n s  fo r  E v a n g e l ic a l  clergymen 
w i th in  the  E s ta b l i s h e d  Church.
P u l p i t  O ra to ry  of th e  P e r io d
The h o m i l e t i c a l  d i e t  of most Englishmen a t  the  beg inn ing  o f the  
e ig h te e n th  c e n tu ry  r e f l e c t e d  the  r a t i o n a l i s t i c  th e o lo g y  t h a t  h e ld  sway 
among most o f  the  E s ta b l i s h e d  C hurch 's  clergym en. B e l iev in g  th a t  
a p p ea ls  to  the  emotions smacked of " f a n a t i c i s m "  and hav ing  drunk deep ly  
o f  th e  r a t i o n a l i s m  of Locke, A nglican  p re a c h e rs  d u r in g  the  f i r s t  h a l f  
of th e  c e n tu ry  f r e q u e n t ly  p reached a message of a r id  m oralism . 
R e s p e c t a b i l i t y ,  m odera tion , and re a so n a b le n e s s  were the  watchwords of 
the day.
No l e s s  a personage  than  th e  l a t e  A rchbishop o f C an te rb u ry ,
John T i l l o t s o n  (1630-1694), o f f e r e d  E n g lish  clergymen the  paradigm fo r
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b o th  form and p r a c t i c e .  T i l l o t s o n ' s  in f lu e n c e  on p u l p i t  o r a to r y  o f  
th e  e ig h te e n th  c e n tu ry  was both  w idespread  and e n d u r i n g . I n  h i s  
sermon "The Wisdom o f Being R e l ig io u s , "  th e  a rc h b ish o p  developed  " th e  
themes on which he was to  p reach  a l l  th rough h i s  l i f e :  the  r e a s o n a b le ­
ness  of C h r i s t i a n i t y ,  the  a b s u r d i ty  of i r r e l i g i o n ,  th e  n a tu re  of
16o p e r a t iv e  f a i t h ,  and th e  n e c e s s i t y  o f  th e  good l i f e . "  His emphasis 
on th e  c o m p a t ib i l i t y  of re a so n  and f a i t h  made him the  id e a l  model f o r  
A ng lican  p u l p i t  o r a t o r s  f o r  f i f t y  y ea rs  a f t e r  h i s  d e a t h . ^  "U l t im a te ly  
/h o w e v e r / ,  i t  was no t T i l l o t s o n ' s  e x c e l le n c e  as a p re a c h e r  which i s  
c h i e f l y  r e s p o n s ib le  f o r  h i s  eminent p o s i t i o n  in  the  development of 
E n g l ish  o r a t o r i c a l  p ro s e .  I t  was h i s  in f lu e n c e  upon succeed ing  g e n e ra ­
t i o n s  o f  p r e a c h e r s .  Above a l l ,  . . . T i l l o t s o n  was im i ta b le .  In  both
18s t r u c t u r e  and language h i s  sermons were easy  to  e m u la te ."  " I t  i s ,
Sykes, pp. 260 f f . ;  I r e n e  Simon, Three R e s to r a t io n  D iv in e s : 
Barrow. South. T i l l o t s o n :  S e le c te d  Sermons ( P a r i s :  S o c ie te  d 'E d i t i o n ,
"Les B e l le s  L e t t r e s , "  1967), pp. 295-96; E l l i o t t - B i n n s ,  p . 90.
16Simon, p . 277.
^ A f t e r  T i l l o t s o n ' s  dea th  in  1694, h i s  widow re c e iv e d  th e  
u n p reced en ted  sum of t2 ,5 0 0  fo r  th e  c o p y r ig h t  to  h i s  sermons, which 
went th rough e d i t i o n  a f t e r  e d i t i o n  f o r  the  n ex t  f i f t y  y e a r s .  Although 
th ey  en joyed  co n tin u ed  s a l e s  even l a t e r ,  by the  n in e te e n th  c e n tu ry ,  
a cco rd in g  to Simon, p . 296, t h e i r  p o p u la r i t y  had dropped o f f .  At any 
r a t e ,  T i l l o t s o n ' s  sermon "His Commandments a re  Not G rev ious"  was the  
most p o p u la r  sermon o f  the  c e n tu ry ,  a c c o rd in g  to  James Downey, The 
E ig h te e n th  Century  P u l p i t :  A Study o f  th e  Sermons o f  B u t l e r .  B e rk e le y .
S eek er .  S te rn e .  W h i te f ie ld  and Wesley (O xford: C larendon P r e s s ,  1969),
p. 15.
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Downey, p. 27. The p la g ia r i s m  o f  sermons was w ide ly  p r a c t i c e d
and w ide ly  accep ted  in  the  e ig h te e n th  c e n tu r y .  Even a c a su a l  examina­
t i o n  of the  p r in t e d  works in  th e  l i b r a r y  of th e  B r i t i s h  Museum c l e a r l y  
in d i c a t e s  t h a t  hundreds  of sermons found t h e i r  way in to  p r i n t  in  the  
e ig h te e n th  and n in e te e n th  c e n t u r i e s .  And e v e n tu a l ly  some o f th e se  
sermons found t h e i r  way i n to  p u l p i t s  of men o th e r  than  th e  a u th o r s .  In  
f a c t ,  one e n t e r p r i s i n g  c l e r i c ,  John T r u s l e r ,  as Downey, pp. 7 -8 ,  n o te s ,  
" r e a l i z e d  t h a t  a p e rso n  who was anxious to  make a r e p u ta t io n  among h i s
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however, open to  q u e s t io n  w hether the  T l l l o t s o n i a n  language and approach  
cou ld  be t r a n s p la n t e d  v e ry  s u c c e s s f u l ly  to  r u s t i c  p u l p i t s .
Many r u r a l  m in i s t e r s  and A ng lican  clergym en, in  g e n e r a l - - a s  
i s  f r e q u e n t ly  th e  case  w ith  mere i m i t a t o r s - - f a i l e d  to  s a t i s f y  th e  needs 
of t h e i r  a u d i to r s  as they  a t tem p ted  to  d u p l i c a te  T l l l o t s o n i a n  o r a to r y  
in  t h e i r  own p u l p i t s .  C onsequen tly , " b e fo re  the  e ig h te e n th  c e n tu ry  
had much advanced, sermons had v e ry  g e n e r a l ly  become mere moral e s s a y s ,
c h a r a c t e r i z e d  b r i e f l y  by co ld  sense  and ap p ea l in g  a lm ost e x c lu s iv e ly
20to  p r u d e n t i a l  m o t iv e s ."  As a r e s u l t ,  thousands o f  A n g lican  communi­
c a n ts  found the Sunday homily an e x e r c i s e  to  be endured r a t h e r  than  
en jo y ed . Thousands more, p a r t i c u l a r l y  among the low er c l a s s e s ,  
rem ained untouched by the  E s ta b l i s h e d  Church. The r e l i g i o u s  s i t u a t i o n  
f o r  th e se  in d iv id u a l s  worsened as time went on and more o f  them found
c o n g re g a t io n  d id  n o t  wish t o  acknowledge th e  sou rce  o r  so u rces  of h i s  
sermon. I f ,  however, he re a d  from a p u b l ish e d  work he could  h a r d ly  
concea l h i s  in d e b te d n e s s .  To copy sermons from p u b l is h e d  so u rces  by 
hand was a la b o r io u s  d i s c i p l i n e . "  So in  1769, T r u s le r  a d v e r t iz e d  about 
one hundred f i f t y  sermons, which were p r i n t e d  in  c u r s i v e ,  a t  th e  p r i c e  
o f  one s h i l l i n g  each . His e f f o r t s  were a d eq u a te ly  rew arded .
19„ .D avies , p . 73.
20W illiam  Edward H a rtp o le  Lecky, A H is to ry  of England in  th e  
E ig h te e n th  C en tu ry . I  (New York: D. A pple ton  and Company, 1883), 92.
Although the  above might have been t r u e ,  i t  would be a m is ta k e ,  Downey, 
pp. 17-19, m a in ta in s ,  to  c o m p le te ly  assume no l i f e  was to  be found in  
A nglican  p u l p i t s  between th e  time of T i l l o t s o n ' s  d ea th  and the  r e v i v a l ­
i s t s '  f i e l d - p r e a c h i n g .  Downey con tends th a t  p o lem ica l  p re a c h in g  p lay ed  
a r o l e  in  th e  l i f e  of the  E n g l ish  Church in  the  f i r s t  two decades o f  
the  c e n tu r y .  By the  time A tte rb u ry  had been b an ish ed  fo r  h i s  J a c o b i t e  
sym path ies  in  1723, th e  use o f  the  p u l p i t  as a p o l i t i c a l  p la t f o r m  had 
about c ea sed .  The sermons preached  by Henry S a c h e v e r e l l - - p a r t i c u l a r l y  
h i s  November, 1709, sermon b e fo re  th e  Lord Mayor of L o n d o n - -o ffe r  
examples o f the  use of the  p u l p i t  by a High Church Tory to  a t t a c k  the  
Whigs. See Abbie Turner Scud i,  Hie S a c h e v e re l l  A f f a i r .  S tu d ie s  in  
H is to ry ,  Economics and P u b l ic  Law, No. 456 (New York: Columbia U n iv e rs ­
i t y  P r e s s ,  1929), and Geoggrey S h o r te r  Holmes, The T r i a l  c f  Doctor 
S a c h e v e re l l  (E ry e : Methuen, 1973), fo r  b e n e f i c i a l  t r e a tm e n ts  o f  the
in c id e n t  and the  impeachment of S a c h e v e re l l .
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them selves  up ro o ted  o r  s h i f t e d  by the  b eg in n in g s  o f  th e  a g r i c u l t u r a l  
and the  i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n s .
F in a l l y  in  1739, an in n o v a t io n  in  p u l p i t  o r a to r y  n o t  on ly  took 
th e  C h r i s t i a n  message to  the  la b o r in g  c l a s s e s  b u t  a l s o  h e lp ed  to  
r e v o lu t io n i z e  r e l i g i o n  in  G reat B r i t a i n .  George W h i te f ie ld  began 
p re a c h in g  o u t -o f -d o o r s  S a tu rd ay  a f te rn o o n ,  February  17, 1739, a t  
Kingswood n e a r  B r i s t o l .  In  d e s c r ib in g  the  i n c id e n t ,  W h i t e f i e l d 's  p r im ary  
m o t iv a t io n  f o r  the  r a d i c a l  move grew ou t o f  h i s  d e s i r e  to  p reach  to  
c o l l i e r s  who had n o t  been reached  by the  r e g u la r  m in i s t r y  o f  the  Church 
o f  England:
S a tu rd a y ,  Feb. 17. . . . A f te r  one i n  th e  a f te r n o o n ,  I  went w ith  
my b r o th e r  Seward and a n o th e r  f r i e n d  to  Kingswood, and was most 
d e l i g h t f u l l y  e n t e r t a i n e d  by an o ld  d i s c i p l e  of th e  Lord. My bowels 
have long s in c e  yearned  toward the poor co l H e r s ,  who a re  v e ry  
numerous, and as s h e e p , hav ing  no shepherd  / i t a l i c s  m in e / .  A f te r  
d in n e r ,  t h e r e f o r e ,  I  went upon a mount, and spoke to  as  many people  
as  came un to  me. Uiey were upwards o f  two hundred . B lessed  be 
God t h a t  I  have now broken  the  ic e !  I  b e l i e v e  I  was n ev e r  more 
a c c e p ta b le  to  my M aster than  when I  was s ta n d in g  to  te ach  those  
h e a r e r s  in  the  open f i e l d s .  Some may cen su re  me: b u t  i f  I  thus  
p le a s e  men, I  should  n o t  be a s e r v a n t  of C h r i s t .  1
A nother s e r v a n t  o f  C h r i s t ,  John Wesley h e s i t a t e d  to  fo llow  
W h i t e f i e l d 's  example. N e v e r th e le s s ,  the  g r e a t  M eth o d is t  d id .  He w rote  
i n  h i s  jo u r n a l :
S a tu rd a y ,  31 /M arch , 1739 /.  In  th e  even ing  I  re ach ed  B r i s t o l ,  and 
met Mr. W h i te f ie ld  t h e r e .  I  could  sca rc e  r e c o n c i l e  m yse lf  a t  f i r s t  
to  t h i s  s t r a n g e  way of p rea ch in g  in  th e  f i e l d s ,  o f  which he s e t  me
21 George W h i te f i e ld ,  George W h i t e f i e l d 's  J o u r n a l s . (1737-1741),
To Which I s  P r e f ix e d  His "S h o rt  Account" (1746) and " F u r th e r  Account" 
(1747) ( G a in e s v i l l e ,  F lo r id a ;  S c h o la r ' s  F a c s im ile s  and R e p r in t s ,  1969), 
p . 209.
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22an example on Sunday, h av ing  been a l l  my l i f e  ( t i l l  v e r y  l a t e l y )  
so t e n a c io u s  of every  p o i n t  r e l a t i n g  to  decency and o r d e r ,  t h a t  I  
should  have though t  the  s av ing  of  so u ls  a lmost  a s i n ,  i f  i t  had 
n o t  been done in  th e  chu rch .
_  A p r i l  1. In  the  even ing  (Mr. W h i t e f i e l d  be in g  gone) ,  I  begun 
/ s i c /  expounding our  L o r d ' s  Sermon on the  Mount (one p r e t t y  rem ark­
ab le  p re c e d e n t  o f  f i e l d - p r e a c h i n g .  . . ) .
Mon. 2. - -A t  fo u r  in  th e  a f t e r n o o n ,  I  subm it ted  to  be more v i l e ,  
and proc la im ed  in  th e  highway the  g lad  t i d i n g s  of  s a l v a t i o n ,  speak-  
i n f  from a l i t t l e  eminence in  a ground a d j o i n i n g  to  the  c i t y ,  t o  
abou t  t h r e e  thousand p e o p le .  Hie s c r i p t u r e  on which I  spoke was 
t h i s ,  . . . "The S p i r i t  o f  the  Lord i s  upon me, because  he h a th  
a n o in te d  me to  preach  the  Gospel t o  the  poor .  He h a th  s e n t  me to  
h e a l  the  broken h e a r t e d ,  t o  p reach  d e l i v e r e n c e  t o  th e  c a p t i v e s ,  and 
re c o v e ry  of  s i g h t  to  the b l i n d :  To s e t  a t  l i v e r t y  them t h a t  a r e
b r u i s e d ,  to  p ro c la im  the  a c c e p t a b l e  y e a r  o f  the  L o r d . " 2^
The y e a r  a p p a r e n t l y  was the  " a c c e p t a b l e  year  of the  L o rd ,"  as
were those  t o  fo l lo w ,  n o t  on ly  f o r  Wesley but a l s o  f o r  s c o r e s  of
r e v i v a l i s t s .  W h i t e f i e l d ' s  "emergence as  a p o p u la r  p re a c h e r  s i g n i f i e d
o /
the  end of  an e ra  of r easoned  r e s t r a i n  of r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e . "
W h i t e f i e l d ,  p.  236, d e s c r i b e d  the  i n c i d e n t  as  fo l l o w s :  " S a t u r ­
day ,  March 31 . . . .  At my r e t u r n  home, I  was much r e f r e s h e d  w i th  th e  
s i g h t  o f  my honoured f r i e n d  Mr. Wesley,  whom God's P rov idence  has  s en t  
t o  B r i s t o l .  S a tu rd a y ,  A p r i l  1 /S unday ,  n o t  S a t u r d a y / .  Preached a t  
Bowling Green,  Hannam, and Rose Green,  a t  a l l  o f  which p l a c e / ,  / h e  
c o n g re g a t io n s  were much e n l a r g e d ,  e s p e c i a l l y  a t  the  l a t t e r  / s i / / .  There 
were t w e n ty - fo u r  coaches ,  and an e x ce e d in g ly  g r e a t  number o f  o t h e r  
p e o p le ,  bo th  on fo o t  and h o rse b ac k .  The wind was n o t  so w e l l  s e t  to  
c a r r y  my v o ic e  as u s u a l ,  bu t  however,  I  was s t r e n g th e n e d  to  c ry  a lo u d ,  
and take  my l a s t  f a r e w e l l . "
23John Wesley,  The Works of John Wesley. I  (Grand R ap ids ,  Michigan:  
Zondervan P u b l i s h i n g  House, 1958? Z ^ 8 7 | 7 ) , 185. Wesley l a t e r  f e l t  th e  
need to  defend h i s  own f i e l d - p r e a c h i n g  and t h a t  of h i s  f e l l o w  r e v i v a l ­
i s t s .  See W. L. Doughty,  John Wesley.  P r e a c h e r  (London: The Epworth
P r e s s ,  1955),  pp. 45-56 ,  f o r  W es ley 's  a p o lo g ia  f o r  f i e l d - p r e a c h i n g .  
Doughty has  w r i t t e n  a worthwhi le  h o m i l e t i c  s tudy  of  Wesley.
2^Downey, p ._156 .  E l l i o t t - B i n n s ,  p.  125, contends  W h i t e f i e l d  
" / a v e  th e  / r e v i v a / /  movement i t s  i n i t i a l  impetus by h i s  f i e l d - p r e a c h i n g ,  
/ b u t /  h i s  r e a l  c o n t r i b u t i o n  was . . . m eagre ."
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Having ta k en  the l e a d ,  he and Wesley tu rn ed  E n g l i sh  p u l p i t  o r a t o r y
25a round .  R e v i v a l i s t s  o f  a l l  groups  preached sermons t h a t  emphasized
the  " t h r e e  R ' s  o f  p r a c t i c a l  t h e o l o g y : "  "Ruin by th e  F a l l ,  Redemption
26
by the  Cross of  C h r i s t ,  and R eg e n e ra t io n  by the  Holy S p i r i t . "
Churches ,  s t r e e t s ,  h i l l  s i d e s ,  t h e a t r e s ,  and  p u b l i c  b u i l d i n g s  a f f o r d e d  
the  p i e t i s t s  o p p o r t u n i t i e s  to  c a r r y  t h e  C h r i s t i a n  g o s p e l ,  as  they  
u n d e rs to o d  i t ,  t o  a l l  c l a s s e s ,  p a r t i c u l a r l y  the  one c l a s s  t h a t  had so
long been dep r iv ed  of r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  and encouragement,  th e
la b o r in g  poor .
While the  M eth o d i s t s  and the p r e a c h e r s  o f  Lady Hunt ingdon 's
Connexion d i r e c t e d  t h e i r  a t t e n t i o n  to  the  po o r ,  the  E v a n g e l i c a l
p r e a c h e r s  w i t h i n  the A ng l ican  Church fo rcu sed  t h e i r  m i n i s t r i e s  on the
" r e s p e c t a b l e "  e lem ents  of  B r i t i s h  s o c i e t y .  Convinced of t h e  primacy
of  p r e a c h in g ,  " t h e i r  own p re a c h in g  was t h r e e f o l d :  to  awaken men from
ap a th y  or  f o r m a l i t y  and thus  t o  c o n v e r t  them w ith  the  a i d  of the  Holy
S p i r i t ;  to  b u i l d  men up in  the  f a i t h - - e d i f i c a t i o n ;  and to  t each  men to
27m a n i f e s t  the  f r u i t s  of t h e  S p i r i t - - s a n c t i f i c a t i o n . "
Like t h e i r  M ethod is t  and H un t ingdon i te  c o u n t e r p a r t s ,  E v a n g e l i c a l
p r e a c h e r s  used s t r o n g  emot ive a p p e a l s .  "Men were s i n n e r s  and in  need
28of  a Sav iour  from t h e i r  s i n s .  . . . "  T h e r e f o r e ,  language  and s u b j e c t
^ D a v i e s ,  pp.  143, 150.
^ D a v i e s ,  p.  153.
^ D a v i e s ,  pp.  227-28. He c o n t i n u e s ,  "The extreme C a l v i n i s t s .  . . 
had r e a c t e d  so s t r o n g l y  a g a i n s t  the  P e l a g i a n  moral ism o f  the  day as to  
ru n  dangerous ly  c l o s e  t o  the  quagmire o f  a n t in o m ia n i s m ." H i l l ' s  e t h i c s  
as  r e f l e c t e d  i n  h i s  p re a ch in g  w i l l  be ana lyzed  l a t e r  in  t h i s  s tu d y .
28 E l l i o t t - B i n n s ,  p.  368.
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29m a t t e r  were s imple  and to  the  p o i n t .  "A second c h a r a c t e r i s t i c  of 
the  /EvangelicaJL/ p re a c h in g  was i t s  i n t e n s e  e a r n e s t n e s s .  The p r e a c h e r s ,  
co n sc io u s  of having a d e f i n i t e  message t o  d e l i v e r ,  were convinced 
t h e i r  u t t e r a n c e s  had an e t e r n a l  s i g n i f i c a n c e  f o r  th e  h e a r e r s .  This 
gave t h e i r  sermons a v i t a l  f o rce  which d i s t i n g u i s h e d  them from the
30moral e ss ay s  d e l i v e r e d  from th e  average  p u l p i t  i n  the  p a r i s h  c h u r c h e s . "
Although the  same o b s e r v a t i o n s  could  have been made of the  
M ethod i s t  and the Huntingdon r e v i v a l i s t s ,  c e r t a i n  d i f f e r e n c e s  i n  the  
p re a c h in g  p r a c t i c e s  of  the  E v a n g e l i c a l s  and t h e i r  more i r r e g u l a r
b r e t h r e n  e x i s t e d .  G ran ted ,  some E v a n g e l i c a l s  i t i n e r a t e d ;  bu t  a s  t ime
31t r a n s p i r e d ,  they  d id  so l e s s  and l e s s .  In  f a c t ,  t h e  E v a n g e l i c a l
P a r t y ' s  p o s i t i o n  w i t h i n  t h e  Church was s t a b i l i z e d  w i th  th e  w i thdraw a l
o f  the  M eth o d i s t s  and Lady Hunt ingdon 's  Connexion. As th e  rem ain ing
r e v i v a l i s t s  w i t h i n  the Church of England, the  E v a n g e l i c a l s  "were l o a th e
to  i d e n t i f y  themselves  w i th  a n y th in g  which savoured of  Methodism and
i t s  d e v i c e s .  H ence fo r th  l i t t l e  i s  hea rd  of E v a n g e l i c a l s  i t i n e r a t i n g
32in  o t h e r  men's  p a r i s h e s .  . . . "
29E l l i t t t - B i n n s ,  p.  369, obse rves  "Many o f  t h e  M ethod i s t  p r e a c h e r s  
i n  a t t e m p t in g  to  be im press ive  became r i d i c u l o u s  and g r o t e s q u e ,  a f a u l t  
from which E v a n g e l i c a l s  as a r u l e  were f r e e ,  though B e r r id g e  was a f r e ­
quen t  o f f e n d e r  . . . .  Such 'odd t h i n g s '  were p ro b a b ly  i n  th e  n a t u r e  
of  a s i d e s  and im p r o v i s a t i o n s ,  and do n o t  appear  in  h i s  p r i n t e d  o u t ­
l i n e s ,  none the  l e s s  they h e lped  to  suppor t  the  common o p in io n  t h a t  he 
loved to  p lay  the  b a f f o n . "  H i l l  was l i k e w is e  given  t o  such .  These 
a r e  d i s c u s s e d  in  a l a t e r  c h a p t e r .
30E l l i o t t - B i n n s ,  p.  368.
31 E l l i o t t - B i n n s ,  p.  212.
32 E l l i o t t - B i n n s ,  p. 446. As a r e s u l t ,  they  d id  n o t  s u f f e r  from 
mob a c t i o n  as d id  Wesley,  W h i t e f i e l d ,  and i t i n e r a n t s .  Those E v a n g e l i ­
c a l s  who d id  i t i n e r a t e  d id  s u f f e r ,  whoever.  See Doughty,  pp.  74-83, 
f o r  a d e s c r i p t i o n  of the  mob's re sp o n se  to  W es ley ' s  p re a c h in g .
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A h e s i t a n c y  to  i t i n e r a t e  was no t  th e  only  d i f f e r e n c e  between 
th e  i r r e g u l a r  M eth o d i s t s  and the A ng l ican  E v a n g e l i c a l s .  tt»e l a t t e r  
group,  as  p r e v i o u s l y  i n d i c a t e d ,  were g e n e r a l l y  C a l v i n i s t s .  This 
n a t u r a l l y  c o lo red  the  c o n t e n t  of  t h e i r  p re a ch in g .
At any r a t e ,  by the  end of t h e  e i g h t e e n t h  c e n tu r y ,  p r e a c h e r s  
of a l l  t h r e e  major s t ream s of the  r e v i v a l  spoke ex temporaneously .
They a l s o  a l l  emphasized th e  s i n f u l n e s s  of man, h i s  need f o r  s a l v a t i o n  
through f a i t h  i n  C h r i s t ,  and the l i v i n g  o f  a l i f e  r e f l e c t i v e  of  the  
C h r i s t i a n  c a l l i n g .
Summary
The Church of  England under a l l  f o u r  of the  Hanoverian  Georges 
was o f t e n  unab le  and u n w i l l i n g  to  m i n i s t e r  to  a l l  th e  e lements  w i t h i n  
the  communion. Although not wholly  i n e p t ,  th e  unreformed E s t a b l i s h e d  
Church p reoccup ied  i t s e l f  w i th  the  main tenance  o f  th e  s t a t u s  quo--  
p o l i t i c a l l y  and r e l i g i o u s l y .  Even i t s  a t t e m p ts  a t  meet ing  th e  i n t e l l e c ­
t u a l  c h a l l e n g e s  of  the  d a y - - a l th o u g h  p o s s i b l y  s u c c e s s f u l  in  th e  case  
of the  c h u r c h ' s  de fen se  a g a i n s t  D e ism -- tu rned  s o u r .  A ng l ican  clergymen 
drank too d eep ly  of t h e  w e l l  of Lockean r a t i o n s l i s m  and the  f o u n ta in s  
of  p re fe rm e n t ,  p a t r o n a g e ,  p l u r a l i t y  and ab sen tee i sm  to  m i n i s t e r  s o b e r ly  
t o  a l a r g e  segment o f  i t s  members, e s p e c i a l l y  the  lower c l a s s e s  who 
were so s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t e d  by the  a g r i c u l t u r a l  and the  i n d u s t r i a l  
r e v o l u t i o n s .  As a r e s u l t ,  a p i e t i s t i c  r e v i v a l  b eg inn ing  i n  t h e  1730 's  
found a ready  fo l lo w in g  bo th  w i t h i n  and w i th o u t  the  membership r o l l s  
of the  Church o f  England. The th r e e  p a r t i e s  to  emerge from the 
r e v i v a l - - t h e  M e th o d i s t s ,  Lady Hunt ingdon 's  Connexion, and the  E v a n g e l i c a l  
P a r t y - - a l l  sha red  the  c o n v i c t i o n  t h a t  the  C h r i s t i a n  f a i t h  was a p e r s o n a l
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one r e q u i r i n g  r e c o g n i t i o n  of  s i n ,  a co n v e r s io n  e x p e r i e n c e ,  and a l i f e  
congruen t  with t h a t  r e b i r t h .
As one would s u s p e c t ,  p u l p i t  o r a t o r y  p rov ided  one of the  major  
means f o r  the  p r o p a g a t io n  o f  r e v i v a l i s t  s e n t i m e n t s .  So, o r a t o r y  f o r  
th e  p i e t i s t s  assumed a new im por tance .  Extemporaneous p r e a c h in g - -  
f r e q u e n t l y  i n  p l a c e s  o t h e r  than  re c o g n ize d  houses  of Angl ican  w o r s h ip - - 
r e p l a c e d  the  s t i l t e d  d e l i v e r y  o f  o r thodox  Ang l ican  d i v i n e s .  Hie 
mora lism t h a t  had formed, and would con t inue  to  form, much of  the  
t r a d i t i o n a l  A ng l ican  homily gave way to  warm, e m o t i o n - f i l l e d  sermons. 
S t a t e d  b r i e f l y ,  the  r e v i v a l  of the e i g h t e e n t h  c e n tu r y  and the  e a r l y  
n i n e t e e n t h  c en tu ry  not on ly  r e v o l u t i o n i z e d  B r i t i s h  r e l i g i o n ,  but B r i t i s h  
p u l p i t  o r a t o r y  as  w e l l .
Chapter  3
AN ACCOUNT OF ROWLAND HILL'S PREACHING CAREER
INTRODUCTION
On a t  l e a s t  t w e n ty - th r e e  thousand o c c a s io n s ,*  Rowland H i l l ,  
whose m i n i s t r y  spanned a p e r io d  o f  s i x t y  y e a r s ,  sought to  f u l f u l l  the  
i n j u n c t i o n  o f  C h r i s t ' s  Great  Commission to  "preach  the  gospel  t o  every  
c r e a t u r e . "  Wherever he c o u l d - - i n  b a r n s ,  in  f i e l d ,  in  D is se n t in g  
meet ing houses ,  i n  E s t a b l i s h e d  c h u rc h es ,  on the s t r e e t s ,  aboard a s h i p ,  
on a mountain  s i d e ,  and, o f  c o u r s e ,  i n  h i s  own chape ls  a t  Wotten- 
under-Edge and in  London--H il l  p roc la im ed  the  warm, h e a r t - f e l t  message 
of p i e t i s t i c  C h r i s t i a n i t y .  Like W h i t e f i e l d  and Wesley,  H i l l ,  th roughou t  
h i s  e n t i r e  m i n i s t r y ,  was an i t i n e r a n t  p r e a c h e r .  He even con t inued  the
T. J .  /Thomas J a c k s o n / ,  "Memoir of  the  Late  Rev. Rowland H i l l ,
A.M.,"  The E v a n g e l i c a l  Magazine. n . S . ,  XI ( J u l y ,  1833),  299. One of 
H i l l ' s  b io g r a p h e r s ,  W i l l iam  J o n e s ,  Memoir of  the  Rev. Rowland H i l l .  M.A. 
(4 th  e d . ;  London: Henry G. Bohn, 1844),  pp. 232-33,  says  t h a t  H i l l  
k e p t  count of the  number o f  t imes he preached up to  June 10, 1831, a t  
which p o in t  the  Sur rey  Chapel m i n i s t e r  had preached twenty- two thousand ,  
two hundred ,  n in e ty -o n e  sermons.  Jones  observes  t h a t  many of  H i l l ' s  
a cq u a in ta n ce s  f e l t  t h a t  t h i s  c a l c u l a t i o n  f e l l  below the  a c t u a l  number 
of sermons H i l l  had p reached .  Benjamin S e n io r ,  A Hundred Years a t  Sur rey  
Chapel (London: Passmore & A l a b a s t e r ,  / 1 8 9 2 / ) ,  p .  33, contends  t h a t
whi le  Wesley might have preached  more sermons than  anyone e l s e ,  no t  even 
the  g r e a t  M ethod is t  preached to  more peop le  in  a t e n - y e a r  p e r io d  than  
H i l l ,  who, Sen ior  s ay s ,  preached to  f i f t e e n  thousand a t  Kennsington 
Common, seven teen  thousand in  t h e  S t .  G eo rge ' s  F i e l d s ,  and tw e n ty - th r e e  
thousand a t  Hampstead Heath.
As two W il l iam  Joneses  wrote  b io g r a p h ie s  of H i l l ,  the  one 
mentioned above i s  r e f e r r e d  to  as Jones  I I  th roughout  t h i s  s tu d y .  The 
o t h e r  i s  Jones  I .
^Matthew 28:18-19 .
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a c t i v i t y  long a f t e r  i t  had v i r t u a l l y  ceased to  be a p r a c t i c e  of  the  
E v a n g e l i c a l  P a r ty  w i t h i n  the  Anglican  Church.
With th e  len g th  and the d i v e r s i t y  of  H i l l ' s  p re a ch in g  m i n i s t r y  
i n  mind, t h i s  c h a p te r  i s  a d e s c r i p t i o n  of  the  Rev. Mr. H i l l ' s  c a r e e r  
as  a speake r .  Because h i s  s o c i a l ,  r e l i g i o u s ,  and e d u c a t i o n a l  background 
in f lu e n c e d  h i s  message,  the  f i r s t  s e c t i o n  of  the  c h a p t e r  i s  devoted 
t o  H i l l ' s  f am i ly  and e d u c a t io n .  The second d i v i s i o n  of t h e  c h a p t e r  
d e s c r ib e s  H i l l ' s  i t i n e r a n c y ,  which extended th roughou t  th e  e n t i r e t y  
of h i s  m i n i s t r y .  And the  f i n a l  a sp e c t  of H i l l ' s  p re a ch in g  c a r e e r  i s  
h i s  s e t t l e d  m i n i s t r i e s  a t  Wotten-under-Edge and Su r rey  Chapel,  London.
HILL'S FAMILY AND EDUCATION
The H i l l s
A l b e i t  Eng l i sh  s o c i e t y  was n o t  as  r i g i d  or  c lo s e d  as  was
3
C o n t in e n ta l  s o c i e t y  in  the  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  a landed  a r i s t o c r a c y
dominated Eng l i sh  l i f e  f o r  the e n t i r e  p e r i o d .  And " to  t h i s  e x t e n t
4
England was s t i l l  medieval in  i t s  b a s i c  a s s u m p t io n s . "  At t h e  top of  
the  s o c i a l  pyramid s a t  the  g r e a t  f a m i l i e s  of t h e  n o b i l i t y .  Having v a s t  
e s t a t e s ,  f r e q u e n t l y  in  more than  one g e o g ra p h ic a l  a r e a  o f  the B r i t i s h
3
H. J .  Habakkuk, "Eng land ,"  i n  The European N o b i l i t y  i n  the  
E ig h tee n th  C en tu ry , ed.  A. Goodwin (London: Adam and C har les  Black ,
1953),  pp. 1 -2 .  Most h i s t o r i a n s  of the  p e r io d  observe  t h a t  th e  g rada -  
t f ^ n s  in  the  E n g l i sh  s o c i a l  s t r u c t u r e  between the n o b i l i t y  and the  g e n t ry  
were not c l e a r c u t .  By the  same token , n e i t h e r  were th o se  between the 
g e n t ry  and the  "middl ing  s o r t , "  or  between t h e  "m idd l ing  s o r t "  and the  
working poor ,  o r  th e  working poor and the  i n d i g e n t .  One 's  p o s i t i o n  in  
the  s o c i a l  h i e r a r c h y  c e r t a i n l y  had im p l i c a t i o n s  f o r  h i s  economic,  p o l i ­
t i c a l  and c u l t u r a l  e x p e r i e n c e s .  However, i n d i v i d u a l s  and i n d i v i d u a l  
f a m i l i e s  could r i s e  o r  f a l l  from the  p o s i t i o n  in  which they  o r i g i n a l l y  
found themselves .
4
Dorothy M a r sh a l l ,  En g l i sh  People  in  the  E ig h te e n th  Century  
(London: Longmans, 1960 /T 9 5 6 7) ,  p.  40.
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I s l e s ,  t h e se  t i t l e d  a r i s t o c r a t s  e x e r c i s e d  enormous p o l i t i c a l ,  s o c i a l ,  
and economic power.  While the  r i s i n g  merchant c l a s s  had some i n f l u e n c e ,  
r u r a l  l i f e  was the  dominant l i f e  s t y l e  of the  c e n tu r y .  "Power was s t i l l  
i n  the  hands of the  man who p o s se s sed  land.""’ Shar ing  the  p r i v i l e g e s  
enjoyed by the  f a m i l i e s  of th e  p e e r s  were the  g e n t r y .  These sm a l le r  
landowners h e ld  p o s i t i o n s  in  a l o c a l i t y  t h a t  were analogous  t o  th o se  
h e ld  by the  g r e a t  magnates in  the  c o u n t i e s  and a t  t im es  In  th e  n a t i o n .  
For i n s t a n c e ,  the g e n t r y  b u i l t  f am i ly  s e a t s  and secured  p o s i t i o n s  in  
the  church ,  the  army, the  navy, th e  p r o f e s s i o n s ,  and the government f o r  
t h e i r  c a d e t s .  They s e n t  t h e i r  sons t o  the  p u b l i c  s ch o o l s  and the
u n i v e r s i t i e s .  A s i g n i f i c a n t  number p layed  a c t i v e  r o l e s  i n  p o l i t i c s ,
some even s i t t i n g  in  Commons as back b e n ch e rs .  However, t h e i r  sphere  
of i n f l u e n c e  was l o c a l i z e d ,  w h i le  t h e  g r e a t  noble  houses  w ie lded  
in f l u e n c e  a t  t h e  county  and th e  n a t i o n a l  l e v e l s .
In  s h o r t ,  " i t  was the  p o s s e s s i o n  o f  land t h a t  gave . . . / t h e s e
a r i s t o c r a t i c  f a m i l i e s /  obvious  and un ch a l l en g ed  p l a c e / s /  i n  t h e  s o c i a l
h i e r a r c h y ,  f o r  though no longe r  the  s o l e  key to  w e a l th ,  i t  was s t i l l
the  most u nm is takab le  symbol and the  channel  through which p o l i t i c a l  
6power f low ed ."  "The fam i ly  e s t a t e  . . . p rov ided  the  fam i ly  no t  on ly
w i th  i t s  revenue and i t s  r e s i d e n c e ,  bu t  i t s  sense  of  i d e n t i t y  from
g e n e r a t i o n  t o  g e n e r a t i o n . " ^  Rowland H i l l  was born  i n t o  a fam i ly  w i th  
such an i d e n t i t y .
5
Marsha 11.
6
M a r sh a l l ,  p.  42
7
Habakkuk, p. 2.
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The f o r t u n e s  of  the  H i l l s  o f  S h r o p sh i r e  county  were on the  r i s e  
a t  the  beg in n in g  o f  th e  e i g h t e e n t h  c e n tu r y .  The " founder"  o f  the  
f a m i ly ,  R ichard  H i l l  (1654-1727) ,  a f t e r  h av ing  completed S t .  J o h n ' s ,  
Cambridge,  became the  t u t o r  to  th e  son of th e  E a r l  o f  R o c h e s te r .  Coming 
t o  the  n o t i c e  o f  Wil l iam of O range ' s  paymaste r  of the  f o r c e s ,  the  E a r l  
o f  Ranelagh,  H i l l  r e c e iv e d  an appoin tment as  deputy  paymaster  of  the  
E n g l i s h  army which was s e n t  to  F la n d e r s  i n  1691. A f t e r  a l s o  s e r v in g  as 
an ambassador e x t r a o r d i n a r y  to  v a r i o u s  p r i n c e l y  c o u r t s  on b e h a l f  of  
W i l l iam  I I I ,  he r e t u r n e d  to  England where he was made a lo r d  o f  the  
t r e a s u r y  u n t i l  Anne 's  a c c e s s i o n .  He then  became a lo r d  of  t h e  a d m i r a l t y  
u n t i l  t h e  Ear l  of Pembroke, a t  the  dea th  of  George of Denmark, assumed 
t h e  p o s i t i o n  o f  lo r d  h igh  a d m i ra l .  A f t e r  H i l l  l e f t  h i s  p o s t  i n  the  
a d m i r a l t y ,  he a c te d  as the  Queen 's  m i n i s t e r  p l e n i p o t e n t i a r y  and envoy 
e x t r a o r d i n a r y  to  a l l  t h e  s t a t e s  of  I t a l y ,  excep t  the  papa l  s t a t e s .  In  
f a c t ,  he he lp ed  n e g o t i a t e  the  t r e a t y  of O c tober ,  1703, which a l l i e d  the  
E n g l i sh  with  t h e  Duke of Savoy. At the  o f f e r  o f  a n o th e r  ambassadorsh ip  
and even of  a b i s h o p r i c ,  H i l l  d e c l i n e d .
Yet h i s  e f f o r t s  d id  no t  go unrewarded . Having amassed a con­
s i d e r a b l e  f o r t u n e ,  he p rocured  the  p a t e n t  of  b a ro n e t  f o r  h i s  b r o t h e r  
J o h n ' s  son,  Rowland, in  1727. He a l s o  b u i l t  the  mansion a t  Hawkstone
g
i n  S h ro p sh i r e  f o r  h i s  nephew. The nephew, Rowland H i l l ,  assumed the
John B r ic k d a l e  Blakeway, The S h e r i f f s  o f  S h r o p sh i r e  w i th  t h e i r  
Armoria l  B ea r in g s :  and N o t i c e s .  G e n ea lo g ica l  and B io g r a p h ic a l  o f  t h e i r  
F am i l ie s  (Shrewsbury: W il l iam and John Eddowes, 1831),  pp.  179-82.
Richard  H i l l  no t  only  founded the  HawKstone H i l l  f a m i ly ,  b u t  he a l s o  
l e f t  a p a r t  of h i s  w eal th  to  two nephews who took th e  surname H i l l .
One of t h e s e ,  Thomas Harwood, was the  f a t h e r  of Noel H i l l ,  who was 
e l e v a t e d  to  th e  peerage  as Baron Berwick. See " H i l l , "  B u rk e ' s  Gene­
a l o g i c a l  and H e ra ld ic  H i s to r y  of t h e  P e e ra g e .  Baronetage  & K n ig h ta g e . 
(102nd. e d . ;  London; B u rk e ' s  Peerage  L im i ted ,  1954),  p.  1138.
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r o l e  expec ted  of  the E n g l i sh  a r i s t o c r a c y .  In  1732, he  m a r r i e d  J a n e ,
the  daugh te r  of S i r  B r ian  Broughton o f  S t r a f f o r d s h i r e ,  who bore  him
s e v e r a l  c h i l d r e n .  He served  as  s h e r i f f  o f  the  county  of  S h r o p sh i r e  i n  
9
1732. He was even e l e c t e d  to  th e  House of Commons f o r  the  C i t y  of  
L i n t c h f i e l d  in  1734 and 1740.
Because o f  h i s  i n h e r i t a n c e  and h i s  w i l l i n g n e s s  to  p l a y  the  p a r t  
of a l o c a l  magnate,  S i r  Rowland H i l l  p u t  h i s  fam i ly  on a su re  s o c i a l  
and economic f o o t i n g  f o r  the  nex t  s e v e r a l  g e n e r a t i o n s .  The w e a l t h ,  the  
fam i ly  s e a t  a t  Hawkstone, and the  p o l i t i c a l  co n n ec t io n s  which gave him 
and h i s  d e scendan ts  a s e a t  in  Commons p rov ided  h i s  fam i ly  w i t h  a l l  the  
advantages  and p r i v i l e g e s  enjoyed by the l e s s e r  members of  the  e i g h t e e n t h -  
c e n tu r y  B r i t i s h  a r i s t o c r a c y .
The E a r ly  Years
As th e  s i x t h  son born  i n t o  the  Hawkstone fa m i ly ,  Rowland H i l l ,
H i l l ' s  Hawkstone i s  s t i l l  s t a n d i n g .  In  1895, th e  H a l l  became 
v a c a n t  a t  the  dea th  of t h e  t h i r d  Viscount  H i l l .  A f t e r  p a s s in g  through 
o t h e r  hands ,  i t  was purchased  by the  R e d e m p t o r i s t s , a C a t h o l i c  o r d e r ,  
i n  1926. On a v i s i t  to  th e  e s t a t e  in  the  Spr ing  of  1973, t h i s  w r i t e r  
found t h a t  i t s  b e au ty ,  a l though  in  an unkept c o n d i t i o n ,  rem ains .  Nearby,  
on what was p a r t  of the  e s t a t e ,  are  a h o t e l  and a g o l f  c o u r s e .  The 
h o t e l  had form er ly  served  as a h u n t in g  lodge f o r  the f a m i ly .  Both a re  
w i t h i n  walk ing  d i s t a n c e  of the  p i c t u r e s q u e  v i l l a g e  of Weston.
The p r e s e n t  and seven th  V icount ,  Gerald  Rowland H i l l ,  l i v e s  in  
the  county ,  as do o t h e r  H i l l s .  The peerage  f o r  t h e  fam i ly  came when one 
of  the  Rev. Rowland H i l l ' s  nephews, a l s o  Rowland H i l l ,  was e l e v a t e d  to  
a baronage as a reward f o r  h i s  e f f o r t s  in  the  P e n i n s u l a r  Wars.  He was 
e v e n t u a l l y  d e c la r e d  a v i s c o u n t  and the  commander of His M a j e s t y ' s  
Forces  a f t e r  W el l ing ton  became prime m i n i s t e r  in  1828.
9 Blakeway, p. 25.
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from the  t ime of h i s  b i r t h  on August 23, 1744,*^ u n t i l  h i s  d e a th  i n  
A p r i l ,  1833, l i v e d  in  a manner f i t t i n g  f o r  one of the  younger sons of 
a weal thy  b a r o n e t .  His fam i ly  l i v e d  in  one of  the  most b e a u t i f u l  minor 
cou n t ry  s e a t s  in  England.  A l a r g e  number of s e r v a n t s  and t e n a n t s  
c a t e r e d  to  the  H i l l s '  needs .  Rowland and h i s  b r o t h e r s  had t h e  a s s u ra n ce  
of be ing  educa ted  a t  the  b e s t  p u b l i c  schoo ls  in  t h e  kingdom and a t  one 
of the two g r e a t  u n i v e r s i t i e s .  P roper  m ar r iag es  and m arr iage  s e t t l e ­
ments were foregone c o n c l u s i o n s .  And as  one of the  younger sons of  S i r
Rowland H i l l ,  Rowland could  be c o n f id e n t  of  one of  the  b e n e f ice d
c l e r i c a l  l i v i n g s  in  h i s  f a t h e r ' s  p o s s e s s i o n .  A l l  o f  t h e se  c o n s i d e r a ­
t i o n s  no doubt p layed  some p a r t  in  the  p a t r o n i z i n g  a t t i t u d e  toward
those  o f  l e s s e r  s t a t i o n s  t h a t  m an i fe s ted  i t s e l f  in  H i l l ' s  p re a ch in g  on
o ccas io n  in  l a t t e r  l i f e .  I t  a l s o  p robab ly  e x p la i n s  in  p a r t  h i s  tendency 
toward a u to c r ac y  a t  t im es .  Perhaps one should  no t  be too hard  on H i l l  
on th e se  c o u n t s .  A f t e r  a l l ,  d e fe ren c e  toward th e  a r i s t o c r a c y  on the 
p a r t  o f  most Englishmen d u r in g  the  c e n tu r y  was a d e f i n i t e  p a r t  of the  
s o c i a l  code.  At any r a t e ,  young Rowland H i l l ' s  p a r e n t s  p rov ided  t h e i r  
c h i l d r e n  w i th  the  advan tages  t h a t  were commensurate with  the  f a m i l y ' s  
s t a t  ion.
Some c o n fu s io n  e x i s t s  concern ing  the  e x a c t  d a te  o f  H i l l ' s  b i r t h .  
P. E. S a n g s t e r ,  "The L i f e  of the  Reverend Rowland H i l l  (1744-1833) and 
His P o s i t i o n  in  the  E v a n g e l i c a l  R e v i v a l , "  (u n p u b l i sh ed  D. P h i l ,  d i s s e r ­
t a t i o n ,  Queen 's  C o l lege ,  U n i v e r s i t y  of Oxford,  1964),  p .  2,  says  t h a t  
H i l l  was born August 27, 1744. S idney, H i l l ' s  o f f i c i a l  b io g r a p h e r ,  
says t h a t  th e  Sur rey  Chapel m i n i s t e r  was born  August 23,  1745. Other  
sou rces  g ive  August 12. H i l l ,  h i m s e l f ,  says  i n  one of h i s  S c o t t i s h  
j o u r n a l s  t h a t  he was born  on August 23, 1744. The change to  the  
Georg ian c a l e n d a r  may e x p l a i n  some of the c o n fus ion  over  t h e  e x ac t  day.  
However, August ,  1744, seems to  be c o r r e c t  as fo r  the  month and the  
year  of H i l l ' s  b i r t h .
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As a l r e a d y  su g g es te d ,  f o r  Rowland and h i s  b r o t h e r s  t h i s  meant
the  b e s t  p o s s i b l e  e d u c a t i o n s .  Rowland's own began when h i s  f a t h e r
e n r o l l e d  him in  the Royal Grammer School a t  Shrew sbury ,^* which had
12been g ran ted  a c h a r t e r  by Edward VI in  1552. U n fo r tu n a te ly  th rough-
13out most of the c e n tu r y ,  the  school  was in  a p e r io d  of  d e c l i n e .
However, a f t e r  a Rev. Hotchkis  r e s ig n ed  fo l low ing  n i n e t t e n  y ea r s  as  
headm as ter ,  fo r tu n e  seemed to  smile  on the  school a t  l e a s t  t e m p o r a r i l y . ^  
The Rev. Char les  Newling, a Fellow a t  S t .  J o h n ' s  C o l leg e ,  Cambridge,  
and a former s tu d e n t  a t  the  school under H o tehk is ,  became headmaster 
i n  1754. Newling was about tw e n ty - s ix  when he assumed r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  the s c h o o l . ^
Seemingly,  young H i l l  e n te r ed  the school  a f t e r  Newling had 
become h e ad m a s te r . ^  He may have even boarded w i th  Newling o r  some
Jones  I I ,  p. 9. George Wil l iam F i s h e r ,  Annals of  Shrewsbury 
S c h o o l . r e v .  by J .  Spencer  H i l l  (London: Methuen & Co. ,  1899),  pp.
239-40. J .  E. Auden, Shrewsbury School R e g i s t e r .  1734-1908 (Oswestry 
Caxton P r e s s ,  1909),  p. 10. J .  B as i l  Oldham, A H is to ry  of  Shrewsbury 
School .  1552-1952 (Oxford: B a s i l  B lackw el l ,  1952), pp.  62-63, observes
t h a t  the  r e g i s t e r s  between 1664 and 1798, excep t  f o r  1734-1746, a re  
not e x t a n t .  However, the t h r e e  sou rces  mentioned above, as  i s  the  
c a s e  with one o t h e r ,  mention H i l l ' s  a t t e n d a n c e  a t  the  Grammer School 
a t  Shrewsbury.
12 Oldham, p.  1.
13
Oldham, pp. 56-7,  says t h a t  though the in fo rm a t io n  i s  meager,  
" the  s t o r y  of  the e i g h t e e n t h  c en tu ry  / f o r  the  schoojV . . .  i s  a r e c o rd  
of sad d e c l i n e .  . . . "
14 Oldham, p. 66; F i s h e r ,  p. 238.
^O ldham ,  p.  65.
^ A u d e n ,  p. 10, su g g es t s  t h a t  H i l l  p robab ly  e n r o l l e d  a f t e r  
Hotchkis  had r e s ig n e d .
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o t h e r  f a c u l t y  member . ^  At any r a t e ,  he re  a t  the  Shrewsbury Grammar
18School ,  H i l l  must have m aste red  the  rud im ents  of  a c l a s s i c a l  e d u c a t io n .
C e r t a i n l y  Newl ing 's  t a l e n t s  and h i s  g e n t l e m an l in e s s  had some in f l u e n c e
19on H i l l ' s  development.  The nex t  s t a g e  of t h a t  development came when
20H i l l  e n t e r e d  Eton in  1761. He and h i s  b r o t h e r  Rober t  a t t e n d e d  the
O 1
school  t o g e t h e r .
Eton
22The c o l l e g e ,  having been c h a r t e r e d  under  Henry VI in  1440, 
had by the  middle  of th e  Georg ian e ra  become r a t h e r  cosom pol i tan .
^Oldham, p.  66, n o te s  t h a t  Newling kep t  the  sons o f  w e l l  known
f a m i l i e s  as b o a r d e r s ,  as  does F i s h e r ,  p.  238.
18John Morison, The F a th e r s  and Founders o f  the  London M iss ion  
S o c ie ty ,  w ith  a B r i e f  Sketch of  Methodism, and H i s t o r i c a l  N o t ic es  of  
the  Seve ra l  P r o t e s t a n t  M iss ions  from 1556 to  1839. I I  (London: F i s h e r ,
Son & Co.,  _/n.d_/7), 129.
19F i s h e r ,  p.  238, quo tes  a m anusc r ip t  by Blakeway which d e s c r ib e s  
Newling as "a p e r f e c t  gentleman in  manner and ve ry  handsome in  
countenance
20Varying sou rces  give v a r y in g  d a t e s  as to  the  t ime Rowland H i l l  
e n t e r e d  Eton C o l le g e .  R ichard  A r th u r  Austen-Leigh  ( e d . ) ,  The Eton 
Col lege  R e g i s t e r .  1753-1790. A l p h a b e t i c a l l y  a r ranged  and e d i t e d  w i th  
B io g ra p h ic a l  Notes (E ton :  Spo t t i sw oode ,  B a l l a t i n e ,  & Co. ,  L t d . ,  1921),
p .  271, l i s t s  H i l l  as  be ing  a t  Eton from 1753 t o  1764. S a n g s t e r ,  p .  6, 
s t a t e s  t h a t  H i l l  d id  not e n t e r  Eton u n t i l  he was 17 in  1761. Apparen t ly  
Jones  I I ,  p.  34, i s  S a n g s t e r ' s  source  f o r  t h i s  a s s e r t i o n .  Edwin 
Sidney ,  The L i f e  of the  Rev. Rowland H i l l  (London: Baldwin & Craddock,
1834),  a l s o  s u p p o r t s  t h i s  view. W il l iam  Jo n es ,  Memoirs o f  the  L i f e .  
M i n i s t r y ,  and W r i t in g s  o f  the  Rev. Rowland H i l l .  M.A.. La te  M i n i s t e r  of 
Surrey  C hape l . . . (London: John B en n e t t ,  1834),  p. 17, says t h a t  
young H i l l  was a t  Eton about f o u r  yea r s  b e fo re  e n t e r i n g  Cambridge.  Thus,  
he seems to  suppor t  the  1761 d a t e .  In  l i g h t  of the  t h r e e  H i l l  
b i o g r a p h i e s ,  t h i s  w r i t e r  b e l i e v e s  t h a t  H i l l  p robab ly  d id  no t  e n t e r  Eton 
u n t i l  1761.
21 Sidney ,  p.  36.
22 E. S. Creasy ,  Some Account o f  the Foundation  of  Eton College  
and of the P a s t  and P r e s e n t  C ond i t ion  of  the  School (London: Longman,
Brown, Green and Longmans, 1848),  p. 1.
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I n  a d d i t i o n  to  E n g l i s h ,  I r i s h ,  S c o t t i s h ,  and Welsh boys ,  s t u d e n t s  with  
French , German, I t a l i a n ,  Span ish ,  Swedish, and Swiss surnames were
l i s t e d  in  the  r e g i s t r y .  Even some boys from th e  North American and
23the  West In d ia n  c o lo n ie s  were e n r o l l e d  i n  th e  c o l l e g e .  'Hie s ch o o l ,  
d u r ing  H i l l ' s  t ime t h e r e ,  no t  on ly  e xper ienced  growth in  numbers,  bu t  
i n  p r e s t i g e  as w e l l .
Hie in c r e a s e  came under the  h ead m as te r sh ip  of the  Rev. Edward 
Barnard ,  who headed the  c o l l e g e  from May, 1754, u n t i l  December, 1765.
A fe l low  of S t .  J o h n ' s ,  Cambridge, who h e ld  the  B.A.,  the  M.A., the
B.D.,  and the D.D., Barnard ,  because  o f  " g r e a t  l e a r n i n g ,  s u p e r i o r
management and e x a c t  d i s c i p l i n e  . . . soon brough t  / E t o n /  t o  t h a t
24eminence as never  . . . known b e f o r e .  . . . "
B a r n a r d ' s  t a l e n t s  ex tended  beyond h i s  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e r t i s e .  
One of  h i s  s t u d e n t s ,  George Hard inge ,  wro te  an account  i n  1814 
d e s c r i b i n g  the  headmaster  as  a t e a c h e r .  Hardinge admits  t h a t  he had 
no t  d i s co v e red  t h a t  Barnard  was c o n s id e red  "as  a deep s c h o la r  in
P h i lo sophy ,  D i v i n i t y ,  o r  even in  the  C l a s s i c s , "  when the  headmaste r
2 Shad been a t  Cambridge. He a l s o  w r i t e s  t h a t  B a r n a r d ' s  major f a u l t
2 6was h i s  w i t ,  which "he d id  no t  s p a r e .  . . . "  A pparen t ly  as  a 
t e a c h e r ,  he was g iven  t o  the  p r a c t i c e  of  r i d i c u l i n g  those  about him.
23A usten-Le igh ,  pp.  x x -x x i .
A /
Richard  A r thur  Aus ten -Le igh ,  Eton Under Barnard .  1754-1765 
(E ton:  College  P r e s s ,  1904),  p. 6.
25George Hard inge,  A L e t t e r ,  L i t e r a r y  Anecdotes of  the  E ig h teen th  
C en tu ry . V I I I ,  ed.  John N ichols  (London: N ic h o l s ,  Son, and B en t ley ,
1814),  543.
^ H a r d i n g e ,  p.  548 .
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This t r a i t  i n  Barnard may e x p l a i n ,  i n  p a r t ,  the same tendency  in
Rowland H i l l ' s  p r e a c h in g .  At any r a t e ,  whatever shortcomings  Hardinge
n o t e s ,  he r e a d i l y  admits  B a r n a r d ' s  a b i l i t i e s  as  a t e a c h e r  and p u b l i c
sp eak e r  when he w r i t e s ,
Bes ides  o t h e r  f a c u l t i e s ,  i n  h i s  e loquence  he had the  charm of  a 
musica l  v o i c e ,  and, i n  r e a d in g  o r  speak ing  a most e x q u i s i t e  e a r .
He had a l l  imaginable  v a r i e t y  of companionable t a l e n t s ,  and 
cou ld ,  in  s e r i o u s  d e b a t e ,  o u t - a rg u e  th e  d o u g h t i e s t  champions 
p i t t e d  a g a i n s t  him. . . .  I f  Nature  had g iven  him G a r r i c k ' s  
f e a t u r e s ,  he would have been s c a r c e  i n f e r i o r  to  him in  t h e a t r i c a l  
powers.  He was an adm irab le  mimic. . . . ^7
He was an e x c e l l e n t  r e a d e r ,  who read  Greek p l a y s ,  e s s a y s ,  and p o e t r y  to
h i s  s t u d e n t s .  I n  s h o r t ,  Hardinge s a y s ,  "What he improved in  us the
most,  was the  t a s t e  of com pos i t ion ,  of  r e a d i n g ,  and o f  speak ing  
28w e l l . "  Consequent ly ,  the  f i v e  hundred boys who a t te n d ed  Eton from
29from 1761 onward under Barnard ,  must have b e n e f i t e d  from h i s  r h e t o r i c a l
30example and c r i t i c i s m .
The s t u d e n t s  a t  B a r n a r d ' s  Eton f e l l  i n t o  two c l a s s i f i c a t i o n s .
The C o l l e g e r s ,  who were on the  f o u n d a t io n ,  f r e q u e n t l y  l i v e d  in  
d e s p i c a b le  c o n d i t i o n s .  They were a t  Eton because of  the  academic 
a b i l i t i e s  and f r e q u e n t l y  came from p o o re r  backgrounds .  On the  o th e r  
hand, l i f e  f o r  the  f e e - p a y i n g  Oppidans was c o n s id e r a b ly  more t o l e r a b l e .
27 Hard inge ,  p.  546.
^®Hardinge.
29Austen-Le igh ,  Eton R e g i s t e r , p .  x x x i i .
30Char les  James Fox, who s t u d i e d  a t  Eton from 1758 through 1766, 
a cc o rd in g  to  Loren Reid ,  C h ar le s  James Fox: A Man f o r  the  People
(Columbia:  U n i v e r s i t y  of  M issou r i  P r e s s ,  1969),  p.  13, wrote  a poem
in  which he c a l l e d  Barnard  the  Eng l i sh  Q u i n t i l i a n .
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31Most of t h e se  boys l i v e d  w i th  a dame o r  dominie in  the  v i l l a g e .
Young Rowland H i l l ,  as an Oppidan, lodged w i th  Mrs.  Frances  Yonge,
33who was p robab ly  the s i s t e r  o f  Dr. Cooke, a f e l lo w  a t  the  c o l l e g e .
In  a l l  p r o b a b i l i t y ,  H i l l ,  l i k e  o t h e r  boys of h i s  s o c i a l  c l a s s ,  was
34s u p e rv i se d  by a p r i v a t e  t u t o r .
U nd ' r  the  s u p e r v i s i o n  of the  t u t o r s  and the  d i r e c t i o n  o f  the
3 Sheadm as te r ,  E to n ian s  in  the  1760 's  were t r a i n e d  in  t h e  c l a s s i c s .
L i t t l e  a t t e n t i o n  was g iv en ,  a t  l e a s t  o f f i c i a l l y ,  to  more p r a c t i c a l
3 6s t u d i e s  in  the  p u b l i c  s c h o o l s .  A c l a s s i c a l  e d u c a t io n  was b e l i e v e d  
to  be " th e  source  of v a l u a b l e  moral l e s s o n s .  From the  c l a s s i c s .  . .
31J A us ten -Le igh ,  Eton R e g i s t e r , p .  x x i ,  n o t e s :  "Viewed from
a n o th e r  a s p e c t  the  s o c i e t y  a t  Eton was d e d id ed ly  more dem ocra t ic  than  
i t  i s  today .  W h i l s t ,  on the  o t h e r  hand , Eton was never  so f u l l  of 
r e p r e s e n t a t i v e s  of the  l e a d i n g  f a m i l i e s  as i t  was under the  regime 
of Dr. Barnard ,  on the  o t h e r  hand, i t  was s t i l l  t h e  p r a c t i c e  f o r  Eton 
and Windsor tradesmen t o  send t h e i r  boys t o  the  famous school which 
la y  a t  t h e i r  do o rs .  Moreover,  th e  advan tages  of the  fo unda t ion  
a t t r a c t e d  boys of humble o r i g i n  from the o u t s i d e  w o r ld . "  Not a l l  o f  
the  l o c a l  boys were the  c h i l d r e n  of  tradesmen.  Some of them were the 
sons of  pe rsons  who had o f f i c i a l  d u t i e s  a t  Windsor, o t h e r s  o f  p a r e n t s  
who had moved t o  the  v i l l a g e  t o  educa te  t h e i r  c h i l d r e n .
32A usten-Le igh ,  Eton R e g i s t e r , p.  271.
33A usten-Le igh ,  Eton R e g i s t e r , p.  x xx i .
34Austen-Le igh ,  Eton R e g i s t e r , pp. x x v -x x i ,  obse rves  t h a t  " t h e  
o r d i n a r y  boy had f o r  t u t o r  one of the  a s s i s t a n t  m a s t e r s ,  w h i le  some 
of t h e  r i c h e r  boys had p r i v a t e  t u t o r s ,  whom they e i t h e r  b rough t  with  
them o r  found a l r e a d y  l i v i n g  a t  E a to n . "
35H. C. Ly te ,  A H i s to r y  of  Eton Co l lege  (1440-1910) ( 4 th  r e v .  
e d . ;  London: Macmillan and Co. L im i ted ,  1911),  pp.  307 f f . ,  g iv e s  a
u s e f u l  d e s c r i p t i o n  o f  the  academic work and the  s o c i a l  a c t i v i t i e s  of 
E to n ian s  in  the  1760 's .  Lyte bases  h i s  remarks conce rn ing  t h e  c u r r i c u ­
lum on a m anusc r ip t  t h a t  was drawn up in  1766.
3 6M a r s h a l l ,  pp.  123 f f . ,  d i s c u s s e s  th e  r o l e  of D is se n t in g  
academies  in  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  B r i t i s h  e d u c a t io n .  In  th e se  s c h o o l s ,  
the  c h i l d r e n  of  the  "middl ing  s o r t "  r e c e iv e d  e d u c a t io n s  which were 
d i r e c t e d  toward more p r a c t i c a l  endeavors .
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the  boy would imbibe noble  and generous s en t im en t s  and would l e a r n  t o
37seek v i r t u e  and eschew v i c e .  . .
So in  the lower forms, boys were in t ro d u ce d  to  the  rud im ents
o f  L a t i n  and Greek. Rowland H i l l  must have a l r e a d y  m astered  the
fundamenta ls  o f  c l a s s i c a l  s t u d i e s  by t h e  t ime he  e n t e r e d  the  c o l l e g e
in  1761. Not knowing th e  form he e n t e r e d ,  i t  i s  d i f f i c u l t  to  de te rm ine
38the  e x a c t  academic d i e t  to  which he was exposed.  N e v e r t h e l e s s ,  a
knowledge of  E t o n ' s  c u r r i c u lu m  in  the  1760 's  p ro v id e s  some i n d i c a t i o n
o f  the  m a t e r i a l s  H i l l  was expec ted  to  have  covered  by the  t ime he
ended h i s  s t a y  a t  the g r e a t  p u b l i c  s ch o o l .
For i n s t a n c e ,  i t  i s  known t h a t  the  h e a d m a s te r ' s  d i v i s i o n  in
the  c o l l e g e ,  which inc luded  the  ap p rox im a te ly  one hundred twenty boys
who composed the  f i f t h  and the s i x t h  forms, a t t e n d e d  school  in  a
39r e g u l a r  week sev en teen  t im e s .  t e n  f o r  c o n s t r u i n g  and seven fo r
40r e p e t i t i o n  ( r e c i t a t i o n ) .  In  the  c o n s t r u i n g  s e s s i o n s ,  th e se
37
M. L. C la rk e ,  Greek S tu d ie s  in  England. 1700-1830 (Cambridge; 
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1945),  p .  12.
38A usten -L e igh ,  Eton R e g i s t e r , p.  xxx iv ,  comments on the age 
s t u d e n t s  e n t e r e d  and l e f t  Eton: "As might  be e x p ec te d ,  t h e r e  was a
wide d i s c r e p e n c y .  We f i n d ,  fo r  i n s t a n c e ,  boys coming to  th e  school a t  
th e  t e n d e r  age of fo u r ,  e s p e c i a l l y  th o se  boys whose p a r e n t s  r e s i d e d  a t  
E ton. . . .  On the  o t h e r  hand, some boys a r r i v e d  as  o ld  as  f i f t e e n  o r  
s i x t e e n .
The age o f  le av in g  was not so ve ry  d i f f e r e n t  from th e  p r e s e n t  
. . . . I f  a few p re c o c io u s  boys e n t e r e d  the  U n i v e r s i t y  a t  f o u r t e e n ,  
f i f t e e n ,  or s i x t e e n .  . . , the  m a j o r i t y  w a i ted  t i l l  they  were e i g h t e e n  
or n i n e t e e n . "
39 See Lyte ,  pp.  308-10,  fo r  a d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  of  the  schoo l  
week and the  school day a t  Eton.  Mondays, Wednesdays, and Fr idays  
were c o n s id e re d  working days.  Tuesday was a whole h o l i d a y ,  Thursday a 
h a l f ,  and Sa tu rday  a " p l a y - a t - f o u r . "
^^See Lyte ,  pp.  310-13, f o r  a d e s c r i p t i o n  of  the  c u r r i c u lu m  f o r  
upper- fo rm  E ton ians  in  the  1 7 6 0 ' s .
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u pper - fo rm  E to n ian s  t r a n s l a t e d  about t h i r t y - f i v e  l i n e s  o f  Homer tw ic e ,  
about f o r t y  from Lucian tw ice ,  t h i r t y  from V i r g i l  tw ic e ,  and about 
f o r t y  from th e  S c r i p t u r e s  Romani tw ice .  In  a d d i t i o n ,  they  t r a n s l a t e d  
from Horace and the  Poe tae  G r a e c i . R e p e t i t i o n  f o r  th e  young c l a s s i c i s t s  
inc luded  Horace ,  Homer, V i r g i l ,  Poe tae  G r a e c i . the  S e l e c t a  ex Ovidio  
T i b u l l a .  e t  P r o p e r t i o . Epigrammatum D e lec tu s  and the  Greek Tes tam ent .  
Another a s p e c t  of t h e i r  e d u c a t io n  inc luded  the  s tu d y  o f  d ram a t ic  
l i t e r a t u r e .  The e n t i r e  week b e fo re  the  summer and the  w i n t e r  h o l id a y s  
was devoted to  Greek drama. This supplemented th e  two hours  of each 
week u p p e r - fo rm  boys t r a n s l a t e d  from Oedipus Tvrannus . Co loneus .
A n t ig o n e . P h a e n i a s s a e . and Septem c o n t r a  Thebas . o r  one o f  A r i s to p h a n e s '  
p l a y s .  During t h e i r  l e i s u r e ,  th e  boys of the  two upper  forms were 
expec ted  t o  read  Dr. M i d d le to n ' s  C i c e r o . T u l l y ' s  O f f i c e s . O v id ' s  long 
and s h o r t  v e r s e s ,  th e  S p e c t a t o r . M i l to n ,  Pope, Roman and Greek h i s t o r y ,  
P o t t e r ' s  A n t i q u i t i e s ,  and R e n n e t ' s .  To f a c i l i t a t e  t h e i r  m as te ry  o f  
the  a n c i e n t  l anguages ,  each week the f i f t h  and the  s i x t h - f o r m  boys 
wro te  o r i g i n a l  L a t i n  and Greek e s s a y s ,  r e s p e c t i v e l y .  These were read  
b e fo re  t h e i r  c l a s s m a t e s .
While r e a d in g  and r e c i t a t i o n s  c e r t a i n l y  p rov ided  some b a s i s  f o r  
H i l l ' s  t r a i n i n g  as  a p u b l i c  speake r ,  t h e  c o l l e g e  encouraged e x t r a ­
c u r r i c u l a r  speak ing  on the  p a r t  of  the  boys o f  the  s i x t h  form. 
Declamations  were made abou t  a month b e fo re  each of  the  t h r e e  school  
h o l i d a y s - - E a s t e r , C h r i s tm as ,  and August .  These d ec lam a t io n s  were made 
on Sa tu rday  morn ings .  Another p u b l i c  speak ing  e x e r c i s e  came when 
s t u d e n t s  from the  h i g h e s t  form were asked t o  speak b e fo re  t h e  s tu d e n t  
body. Boys s e l e c t e d  to  speak o r  dec la im  were a llowed t o  fo reg o  a 
w eek 's  e x e r c i s e s  so t h a t  they  could  p r e p a r e .  Whether Rowland H i l l
37
p a r t i c i p a t e d  i n  th e se  r h e t o r i c a l  endeavors  o r  n o t ,  i t  i s  c l e a r  t h a t
young E to n ian s  were expec ted  to  l e a r n  how to  speak e f f e c t i v e l y .
Moreover,  between 1734 and 1832, one member in  s i x  who s a t  i n  Commons 
41was an E to n ian .
These f u t u r e  M . P . ' s ,  p r i e s t s ,  m i l i t a r y  and nava l  o f f i c e r s ,
l aw yers ,  and l e a d e r s  d id  no t  spend a l l  of  t h e i r  t ime s tu d y in g  the
c l a s s i c s .  Drawing, F rench ,  f e n c in g ,  and dancing  were a l l  t a u g h t  in
l e i s u r e  h o u r s .  Shoo t ing ,  swimming, t e n n i s ,  b i l l i a r d s ,  b a d g e r - b a t t i n g ,
42b o a t i n g ,  as  w e l l  as a whole s e r i e s  o f  games were p o p u la r  p a s t im e s .
Judg ing  from H i l l ' s  a t h l e t i c  prowess ,  he p robab ly  p a r t i c i p a t e d
v i g o r o u s l y  in  t h e s e  a c t i v i t i e s .
While some doubt e x i s t s  as to  the  ex ac t  form H i l l ' s  s o c i a l  l i f e
and academic s t u d i e s  took whi le  he was a s t u d e n t  a t  E ton ,  none e x i s t s
as  to  h i s  r e l i g i o u s  l i f e .  As a c h i l d ,  H i l l ' s  r e l i g i o u s  i n c l i n a t i o n s
43had been s t i r r e d  by the  r e a d in g  of  I s a a c  W a t t s '  hymns f o r  c h i l d r e n .
G e r r i t  P. Judd,  IV, Members o f  P a r l i a m e n t .  1734-1832 (New Haven 
Yale U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1955),  p.  37.  Among those  E to n ian s  who were 
s u c c e s s f u l  in  Commons were:  Rober t  Walpole,  P i t t  the  E l d e r ,  Nor th ,
Canning, W e l l in g to n ,  Grey, Char les  James and Henry Fox, and Melbourne.  
Eton o u t s t r i p p e d  the  o t h e r  p u b l i c  s c h o o l s ,  by f a r ,  in  send ing  he r  
s t u d e n t s  i n t o  th e  lower house .
^ S e e  L y te ,  pp.  3 1 7 f f . ,  f o r  a d e s c r i p t i o n  of the  p a s t im es  which 
i n t e r e s t e d  E ton ians  d u r in g  the  1 7 6 0 ' s .
/ Q
Jones  I I ,  p. 33.  See John J u l i a n ,  A D i c t i o n a r y  o f  Hvmnology. 
S e t t i n g  F o r th  the  O r ig in  and H i s t o r y  o f  C h r i s t i a n  Hvmns o f  A l l  Ages and 
N a t ions  ( r e v i s e d  w i th  supplement ;  London: John Murray,  1908),  pp.
523-24, fo r  a b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  H i l l  as a hym nolog is t .  In  1790, H i l l  
w i th  the  h e lp  of W il l iam  Cowper, the  E v a n g e l i c a l  p o e t ,  p u b l i s h e d  a 
hymnal fo r  c h i l d r e n .  Hie Sur rey  Chapel m i n i s t e r ' s  b e s t  known songs a re  
"Cast thy  burden on the Lord" and "G en t ly ,  my S av io u r ,  l e t  me down."
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Yet H i l l  l a t e r  spoke of  h i s  co n v e r s io n  as hav ing  come when he  was a
44s t u d e n t  a t  th e  p u b l i c  s ch o o l .
Hie a c t u a l  o c c a s io n  f o r  H i l l ' s  c o n v e r s io n  came a t  Hawkstone
du r in g  the  Chris tmas  h o l id a y s  of 1761. Rowland's o l d e r  b r o t h e r ,
R ichard ,  who had embraced " m e th o d i s i c a l  v i e w s , "  a p p a r e n t l y  was the
45pr im ary  a g en t  in  a f f e c t i n g  the  change. He read  young Rowland a
46sermon by Bishop Bever idge .  He a l s o  began w r i t i n g  t o  h i s  younger
b r o t h e r s ,  Rowland and R o b e r t ,  whi le  they  were a t  E t o n . ^  In  th e se
l e t t e r s ,  the  f u t u r e  E v a n g e l i c a l  M.P. admonished h i s  b r o t h e r s  to  take
t h e i r  c a l l i n g  as  d i s c i p l e s  s e r i o u s l y .  He warned them of  the  t e m p ta t io n s
t h a t  surrounded them; he enccuraged them to  develop  d e v o t io n a l  l i v e s .
He even warned them t h a t  w h i le  they  should  be d i l i g e n t  s t u d e n t s ,  they
48should  no t  f a l l  i n to  t h e  snare  of p r i d e  t h a t  comes w i th  l e a r n i n g .
44Throughout h i s  Eton days ,  H i l l  r e c e i v e d  l e t t e r s  from h i s  b r o t h e r  
R ichard  and h i s  s i s t e r  J a n e .  In  1794, he s e n t  one of  R i c h a r d ' s  l e t t e r s ,  
which had encouraged him t o  a l i f e  of  " s e r i o u s  C h r i s t i a n i t y "  to  the  
E v a n g e l i c a l  Magazine. Rowland H i l l ' s  own remarks  i n t r o d u c e  R i c h a r d ' s  
l e t t e r :  "Though no t  engaged a s  a s t a t e d  c o n t r i b u t o r  t o  t h e  E v a n g e l i c a l
Magazine / s i c / ,  I  wish i t  a l l  p o s s i b l e  s u c c e s s .  As p roof  of  t h i s ,  
a c c e p t  the  i n c lo s e d  / s i c / ,  which was w r i t t e n  t o  me by me b r o t h e r  S i r  
R ich a rd ,  when I  was f i r s t  c a l l e d  t o  th e  knowledge o f  the  t r u t h ,  be ing  
a t  the  time a boy a t  Ea ton  / s i c /  Schoo l .  See Rowland H i l l ,  "The f o l l o w ­
ing  L e t t e r  . . . . "  The E v a n g e l i c a l  Magazine. I I  ( A p r i l ,  1794) ,  158.
^ S i d n e y ,  p.  9.
46 Jones  I I ,  p.  33,  says  the  sermon was p robab ly  "Behold t h e  Lamb 
of God." A r e a d in g  of Jones  does n o t  make i t  c l e a r  as to  when th e  
sermon was r e a d .  I t  seems t h a t  Chris tmas  was the  o c ca s io n .
47 See H i l l ,  pp .  158-62, and S idney ,  pp.  37-54, f o r  r e p r o d u c t io n s  
of  some o f  th e se  l e t t e r s .  This  l e t t e r  was w r i t t e n  in  F eb ru a ry ,  1762.
48 Sidney, p. 41.
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S i m i l a r  encouragement conce rn ing  r e l i g i o u s  and academic m a t t e r s
came from H i l l ' s  s i s t e r  J a n e .  D esp i te  the  f a c t  t h a t  Rowland was
A qp ro b ab ly  no t  good a t  re sp o n d in g ,  7 Jane  wrote  him weekly when he was
E t o n . ^  I t  seems t h a t  H i l l  took h i s  s i s t e r ' s  adv ice  on bo th  c o u n t s .
I n  a June ,  1764, l e t t e r  she says  t h a t  cor respondence  from E t o n ' s
P r o v o s t ,  Stephen S le e ch ,  t e l l s  of H i l l ' s  success  a s  a s t u d e n t .  From
the  same l e t t e r ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  he had dec ided  to  e n t e r  the  
51
m i n i s t r y .
A f t e r  h i s  c o n v e r s io n  H i l l  formed something o f  a "ho ly  c lub"
52among h i s  f e l lo w  E t o n ia n s .  He used some o f  h i s  own pocket-money to  
r e n t  a room from an o ld  woman f o r  th e  g r o u p ' s  weekly d e v o t i o n a l s . ^
And he was s u c c e s s f u l  in  winning s e v e r a l  c o n v e r t s  t o  t h e  E v a n g e l i c a l
49See V. J .  C ha r le sw o r th ,  Rowland H i l l  His L i f e .  Anecdotes ,  and 
P u l p i t  Savings  (London: Hodder & S taugh ton ,  1876),  pp.  6 -9 ,  f o r  a
r e p r o d u c t i o n  of  a Jan u a ry  7,  1764, l e t t e r  Jane  wrote  Rowand. In  t h i s  
l e t t e r  she no t  on ly  e x p re s sed  an i n t e r e s t  in  h e r  b r o t h e r ' s  r e l i g i o u s  
s t a t e ,  bu t  h i s  i n t e l l e c t u a l  as  w e l l .  She w ro te ,  " I  now, my dear  
b r o t h e r ,  must conclude my l e t t e r ,  bu t  not w i thou t  a word o r  two e n t r e a t ­
ing  you to  be d i l i g e n t  i n  your  schoo l  s t u d i e s ,  and to  be p a r t i c u l a r l y  
mindful o f  r e a d in g  Eng l i sh  i n  your p r i v a t e  h o u r s .  I t  i s  the  s i n c e r e  
a f f e c t i o n  I  b e a r  you, which makes me thus  anx ious  f o r  your  improvement.
I  have o f t e n  urged  to  you the  d i s g r a c e  an ig n o ra n t  clergyman i s  to  
r e l i g i o n . "
^ S e n i o r ,  p.  31.
^ S e e  Sidney, p.  19, f o r  th e  l e t t e r  in  which she w r i t e s :  " I
cannot  conclude  w i th o u t  say ing  how g la d  we a re  to  f i n d ,  by Mr. S l e e c h ' s  
l e t t e r  t o  my b r o t h e r ,  t h a t  you a re  so d i l i g e n t  in  your s t u d i e s :  con­
t i n u e  to  be so ,  my d e a r  Rowly, and i f  p o s s i b l e  double  your  d i l i g e n c e ,  
t h a t  you may be an ornament t o  th e  m i n i s t r y .  . . . "  C har le sw or th ,  p.
9 ,  says  t h a t  H i l l  decided  to  e n t e r  the  m i n i s t r y  a t  e i g h t e e n .
52 Sidney ,  pp.  17-18. The group a p p a r e n t l y  dwindled a f t e r  he
l e f t .
^ S e n i o r ,  pp.  31-32.
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c a u s e . ^  These e x p e r i e n c e s  e s t a b l i s h e d  a p r e c ed e n t  f o r  h i s  e v a n g e l i z ­
ing and h i s  fo rm a t ion  of  a s i m i l a r  group a t  Cambridge, a f t e r  he had 
e n t e r e d  S t .  J o h n ' s .
S t .  J o h n ' s .  Cambridge
U n i v e r s i t y  e d u c a t io n  in  the  e i g h t e e n t h  c e n tu r y  was even more 
e x c l u s i v e l y  r e s e r v e d  f o r  the  a r i s t o c r a c y  than  th e  p u b l i c  s c h o o l s .
While n e i t h e r  u n i v e r s i t y  was l a r g e  d u r ing  the  p e r i o d ,  "a few te rm s '  
r e s i d e n c e  were . / s i c /  co n s id e re d  e s s e n t i a l  f o r  a g e n t l e m an ' s  e d u c a t io n .  
"At th e  u n i v e r s i t i e s  c l a s s  d i s t i n c t i o n s  were as marked a s  th o se  between 
th e  C o l l e g e r s  and / t h e /  Oppidans a t  E ton .  In  a d d i t i o n  t o  th e  s c h o l a r s  
on the f o u n d a t io n ,  who were u s u a l l y  th e  p roduc t  o f  the  grammar s c h o o l s ,  
each c o l l e g e  had i t s  complement of f e e -p a y in g  s t u d e n t s  graded acco rd in g  
t o  r ank .  . . . At Cambridge,  the  a p p e l a t i o n s  f o r  the  g ra d a t io n s  
among the  f e e - p a y e r s  were Noblemen, Fellow Commoners, and P e n s io n e r s .  
The Noblemen and the  Fellow Commoners en joyed  s p e c i a l  p r i v i l e g e s :  they
were a llowed t o  d ine  a t  the  High Table  and were adm it ted  to  the  Conmon 
Room; t h e i r  gowns were more e x p e n s iv e ly  d e c o r a te d  than  the  o r d i n a r y  
u n d e rg ra d u a te s ;  they  a l s o  had p r i v a t e  t u t o r s .
As a Fellow Commoner, Rowland H i l l  was no e x c e p t io n .  His 
t u t o r ,  Wil l iam P e a rc e ,  "was a pe r so n  of much l e a r n i n g  and eminence,  
hav ing  been i n  th e  yea r  1767 t h i r d  w ran g le r  and second m e d a l i s t .  He 
was a f t e rw a r d s  p u b l i c  o r a t o r ,  m as te r  o f  J e s u s  Col lege  . . . and dean
54 Sidney,  pp.  17-18.
55
M ar sh a l l ,  p.  112.
56M a r s h a l l .
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57 58of  E l y . "  Under P e a r c e ' s  t u t e l a g e  and w i th  h i s  f a t h e r ' s  p e rm is s io n ,
H i l l  e n r o l l e d  as a Pensioner"*^ a t  S t .  J o h n ' s  i n  O c tober ,  1 7 6 4 . ^  Hie
c o l l e g e  had been founded as  S t .  John th e  E v a n g e l i s t  in  1511 on an
endowment o f  Mary Richmond, the  mother o f  Henry V II .
Having s e n t  h i s  son to  S t .  J o h n ' s  as  a P e n s io n e r ,  S i r  Rowland
H i l l  in tended  t h a t  Rowland be g iven  one of  t h e  s i x  b e n e f l c e d  l i v i n g s
w i t h i n  the  g iv in g  of the  H i l l  f am i ly  a v a i l a b l e  to  S t .  John f e l l o w s .
However, Rowland e v e n t u a l l y  became a Fellow Commoner, which was no t
on ly  more f i t t i n g  f o r  h i s  s t a t i o n  as t h e  son of a b a r o n e t ,  b u t  a l s o
made him i n e l i g i b l e  f o r  a f e l l o w s h ip  a t  S t .  J o h n ' s ,  and thus  i n e l i g i b l e
62f o r  a b e n e f ice d  l i v i n g .  The a c t  i l l u s t r a t e s  the  t e n s i o n  t h a t  e x i s t e d
Sidney, p.  43.  Because o f  the  s l i g h t  age d i f f e r e n c e  between 
Pearce  and H i l l ,  they remained f r i e n d s ,  a f a c t  which accounted  f o r  H i l l ' s  
be ing  a llowed to  p reach  in  the  Temple Church where Pea rce  was m a s t e r .
This was t e rm in a te d  when the  Bishop o f  London banned H i l l  from p u l p i t s  
i n  h i s  d io c e s e .  See J .  A. Venn, Alumni C a n t a b r l d g i e n s e s :  A B io g ra p h ic a l
L i s t  of A l l  Known S t u d e n t s .  Graduates  and Holders  o f  O f f i c e  a t  the  
U n i v e r s i t y  o f  Cambridge. From the  E a r l i e s t  Times to  1900. P a r t  I I ,  10 
v o l s .  Cambridge: U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1922-1954, p .  61.
CQ
See Sidney, p .  21. Jane H i l l  wro te  Rowland i n  June ,  1764, 
t h a t  t h e i r  f a t h e r  had dec ided  on Cambridge f o r  him and had no o b j e c t i o n s  
t o  h i s  e n t e r i n g  the  m i n i s t r y .  T h e i r  f a t h e r  had p lanned on Rowland's 
b e in g  p laced  under Dr. Brookes,  who h e l d  one of  the  fam i ly  l i v i n g s  i n  
N o r fo lk ,  f o r  the  f i r s t  y e a r  and Mr. Frampton, a t u t o r .  What the  o u t ­
come of  Frampton 's  be ing  Rowland's t u t o r  i s  n o t  known.
^ S id n e y .
^ H i l l  was adm it ted  on October 10, 1764. He m a t r i c u l a t e d  a t  
Michaelmas,  as  m a t r i c u l a t i o n  occu r red  once in  each of  the  t h r e e  t e rm s - -  
Len t ,  E a s t  and Michaelmas.  See Venn, I I I ,  373.
**l James Bass M u l l in g e r ,  S t .  J o h n ' s  C ol lege  (London: F. E.
Robinson & Co. ,  1901),  p .  14.
62 Sidney, p. 31.
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between Rowland and h i s  f a t h e r  a s  a r e s u l t  o f  Rowland's  r e l i g i o u s  
c o n v i c t i o n s .
At any r a t e ,  Rowland H i l l ' s  t e n u r e  a t  Cambridge was a n o th e r  
p r i v i l e g e  which was expec ted  f o r  the  son o f  S i r  Rowland H i l l ,  Bt.  
U n f o r t u n a t e l y ,  u n i v e r s i t y  e d u c a t io n  in  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  England d id  
n o t  r e a l l y  measure up t o  th e  s t a n d a rd s  one would e x p e c t .  "The educa­
t i o n a l  system of  . . . / t h e  day /  shows a rem arkab le  l ack  of 
c o - o r d i n a t i o n  between the  o f f i c i a l  s t u d i e s  of the  s choo ls  and those  
o f  the u n i v e r s i t i e s .  In  the  former t h e  c u r r i c u lu m  and methods were 
th o se  o f  the  R ena is sance ;  in  the  l a t e r  th e y  were th o se  o f  th e  Middle 
Ages.  In  the  s ch o o l s  th e  s t a p l e  of  e d u c a t io n  was L a t i n  and Greek 
l i t e r a t u r e ,  whereas i n  th e  u n i v e r s i t i e s  i t  was l o g i c  and e t h i c s .  The 
R ena issance  method of  the  w r i t t e n  theme and the  com pos i t ion  o f  v e r s e
p r e v a i l e d  in  th e  s c h o o l s ;  a t  Oxford and Cambridge the  o r a l  d i s p u t a t i o n  
63s u r v i v e d . "  A l b e i t  young men were r e q u i r e d  to a t t e n d  l e c t u r e s  and
perform  e x e r c i s e s  a t  the  u n i v e r s i t i e s  i n  a d d i t i o n  to  b e in g  a id e d  by
64t h e i r  t u t o r s ,  t e a c h i n g  was r e a l l y  q u i t e  inadequa te  in  many c a s e s .
A l l  too  f r e q u e n t l y  c h a i r s  were n o th in g  more th a n  s i n e c u r e s .
At Cambridge,  the  problem was compounded by th e  s e n i o r  members 
of  the  U n i v e r s i t y  b e in g  more i n t e r e s t e d  in  p l a c e s  and p r e f e r m e n t s .
With t h e  Duke o f  N ewcas t le ,  t h e  K i n g ' s  s e r v a n t  who handled  church 
p a t ronage  as  c h a n c e l l o r ,  t h i s  i s  n o t  s u r p r i s i n g . ^  N e v e r t h e l e s s ,  the
^ C l a r k e ,  p .  25.
64C la rk e ,  pp.  64, 68.
^ S e e  D. A. W in s tan e ly ,  The U n i v e r s i t y  o f  Cambridge in  the  E igh ­
t e e n t h  Century  (Cambridge: U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1958 /T9227,  f o r  i n s i g h t
i n t o  the Duke 's C h a n c e l lo r s h ip  and i t s  e f f e c t  on t h e  u n i v e r s i t y .
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S t .  J o h n ' s  H i l l  e n t e r e d  was n o t  t o t a l l y  v o id  of  an academic a tmosphere .
E s p e c i a l l y  was t h i s  the  case  a f t e r  the  dea th  of  John Newcome, Master
of  S t .  J o h n ' s ,  i n  J a n u a ry ,  1765.
Newcome, who was the  son of a baker  "was o f  mean p r e s e n c e ,  and
h i s  d e l i v e r y ,  w he ther  i n  th e  p u l p i t  o r  t h e  p r o f e s s i o n a l  c h a i r ,  was
monotonous and fo rm a l .  By W il l iam  Cole ,  who had j u s t  m ig ra ted  to
K i n g ' s ,  and was much in  Cambridge f o r  the  nex t  twenty y e a r s ,  he i s
d e s c r ib e d  as  'a  s low, d u l l ,  p lodd ing  m o r t a l , ' and ' n o th in g  l i b e r a l  i n
66h i s  c o n v e r s a t i o n ,  manner and ap p ea ran ce .  . . . ' "  When Newcome 
f i n a l l y  d ie d  a t  th e  age o f  e ig h ty - tw o  a f t e r  hav ing  been m a s t e r  f o r  
n e a r l y  a g e n e r a t i o n ,  Dr.  W i l l iam  Samuel Powel l  succeeded him*^ as  head 
o f  the  c o l l e g e .  S t .  J o h n ' s ,  a t  th e  t im e ,  was th e  l a r g e s t  i n  the
68u n i v e r s i t y  "and had no r i v a l  i n  s i z e  o r  i n f l u e n c e  e x ce p t  T r i n i t y . "
The new m a s t e r ,  who had taken  the  M a s t e r ' s ,  the  B ache lor  of  
D i v i n i t y  and the  Doctor of D i v i n i t y ,  a t  the  c o l l e g e ^  and was " a b s o l u t e l y  
d evo ted ,  l i t e r a l l y  l i v e d  f o r  S t .  J o h n ' s .  . . . In  f a c t ,  he succeeded 
i n  i n s t i t u t i n g  f a r - r e a c h i n g  e d u c a t i o n a l  re fo rm s  in  t h e  s c h o o l .  " I n  
th e  f i r s t  y e a r  of  h i s  m a s t e r s h i p  he a p p l i e d  h i m s e l f  t o  the  e s t a b l i s h m e n t
66M u l l in g e r ,  pp.  222-23.
67 See W ins tan ley ,  pp.  245-66,  f o r  a d e s c r i p t i o n  of the  m an ipu la ­
t i o n s  beh ind  P o w e l l ' s  e l e c t i o n .  Only a f t e r  a compromise would th e  
Duke of Newcast le  su p p o r t  h i s  e l e c t i o n .
68W ins tan ley ,  p .  240. A f i e r c e  r i v a l r y  e x i s t e d  between th e  two 
c o l l e g e s  d u r ing  t h i s  p e r i o d .
69
Thomas Baker,  H i s to r y  o f  the  C ol lege  o f  S t .  John th e  E v a n g e l i s t . 
Cambridge. P a r t  I I  (Cambridge: U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1869),  p.  1043.
70
A l f r ed  Leedes Hunt,  David Simpson and the E v a n g e l i c a l  Rev iva l  
(London: Chas. J .  Thynne & J a r v i s ,  L t d . ,  1927),  p.  74.
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of Annual Examina t ions ,  o r d e a l s  p r e v i o u s l y  . . . unknown. The s u b j e c t s
and books . . . t o  be used were d u ly  s p e c i f i e d  befo rehand :  one o f  the
Gospels  o r  the  Acts o f  the  A p o s t le s  in  Greek had to  be ta k e n  by every
examinee; q u a l i f i e d  examiners  were a p p o in ted  f o r  the  r e s p e c t i v e
s u b j e c t s ,  and the  m as te r  h im s e l f  was always p r e s e n t  i n  t h e  c o l l e g e  when
the  exam ina t ions  were going o n . " ^  Although th e se  t e s t s  were i n i t i a l l y
opposed by s t u d e n t s ,  e v e n t u a l l y  they  proved to  be o f  such v a lu e  t h a t
72o t h e r  c o l l e g e s  a t  Cambridge began to  a d m i n i s t e r  them. Not only  was
S t .  J o h n ' s  th e  only c o l l e g e  a t  Cambridge t o  have an o b l i g a t o r y  cou rse
o f  r e a d in g  f o r  h e r  u n d e r g r a d u a t e s ,  b u t  under  Powell  an o b s e r v a to r y  was
73e r e c t e d  f o r  a s t ro n o m ic a l  o b s e r v a t i o n s .
As a consequence ,  " t h e  s c io n s  of  some of  th e  most  i l l u s t r i o u s
f a m i l i e s  in  the  l a n d - - t h e  Cavend ishes ,  the  C e c i l s ,  the  F i t z h e r b e r t s ,
the  Hydes, the  Molesworths ,  the  S t .  Johns . . . ,  the  Townshends, / a n d /
74the  S t u a r t s "  a t t e n d e d  the  c o l l e g e  d u r in g  P o w e l l ' s  t e n u r e .  As i t  
tu rn ed  o u t ,  Rowland H i l l ' s  r e l i g i o s i t y  made him something o f  an anomoly 
among o t h e r s  who were the  sons of  a r i s t o c r a t s .  In  f a c t ,  he was the  
b u t t  of some of h i s  p e e r s '  humor. In  look in g  back on h i s  u n i v e r s i t y  
d ay s ,  he commented, "Nobody in  the  c o l l e g e  ever  gave me a c o r d i a l  sm i le ,  
excep t  the  o ld  s h o e - b lac k  a t  the  g a t e ,  who had the love  o f  C h r i s t  i n  h i s  
h e a r t .
^ M u l l i n g e r ,  p.  238.
7^M ul l inge r ,  pp.  238-39.
7^M u l l in g e r ,  p. 243.
7^M u l l in g e r ,  p.  242.
^Charlesworth ,  p. 12.
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Two men d id  encourage  H i l l ' s  e v a n g e l i c a l  s e n t im e n t s  w hi le  he
was a t  Cambridge.  The f i r s t  o f  t h e s e  was John B e r r id g e ,  t h e  v i c a r  of
E ver ton .  The son of  a w ea l thy  fa rm er  and g r a d e r ,  B e r r id g e ,  born  in
1716, e n t e r e d  C la re  H a l l  in  1 7 3 4 . ^  R ece iv ing  th e  B a c h e l o r ' s  i n  1738
and the  M a s t e r ' s  i n  1742, B e r r id g e ,  a f t e r  a s i x - y e a r  m i n i s t r y  a t
S t a p l e f o r d  n e a r  Cambridge, became v i c a r  a t  Eve r ton  in  J u l y ,  1755, where
he remained u n t i l  h i s  dea th  i n  1793. In  1757, he had a co n v e r s io n
e x p e r i e n c e .  As a r e s u l t ,  l a r g e  crowds came to  h e a r  him p reach
ex tem poraneous ly .  F i n a l l y  on June 22, 1758, he  took  a b o ld  s t e p :  a f t e r
meet ing  John Wesley on June 2,  he began to  i t i n e r a t e .  In  May of the
fo l lo w in g  y e a r ,  he began p re a ch in g  o u t - o f - d o o r s .  By th e  t ime Rowland
H i l l  came to  Cambridge i n  t h e  F a l l  o f  1764, B e r r id g e  had developed
something of a r e p u t a t i o n .
On one of  h i s  p re a ch in g  t o u r s  a t  G ra n d ch e s te r ,  the  two men met.
B e r r id g e ,  a t  th e  s u g g e s t io n  o f  Thomas Pa lmer ,  wrote  H i l l  on December
18, 1764, t h a t  he  would l i k e  t o  meet him i f  p o s s i b l e . ^  H i l l  no t  on ly
met the  g r e a t  i t i n e r a n t ,  b u t  s p en t  h i s  Chr is tmas  h o l i d a y s  w i th  B er r idge
78a t  E ve r ton  t h a t  y e a r .  Throughout h i s  t ime a t  Cambridge,  H i l l  r e g u l a r l y
See R ichard  Whitt ingham,  ed .  The Works of th e  Rev. John B e r r i d g e . 
A.M.. La te  Fellow o f  C la re  H a l l .  Cambridge.  V ic a r  o f  E v e r to n .  Bedford­
s h i r e .  and C hap la in  to  the  R ight  Honourable the E a r l  o f  Buchan . . . 
(London: Simpkin,  M a r s h a l l ,  and Company, and F r a z e r ,  1838),  and
Richard  Whitt ingham,  An Appendix t o  the  Works o f  the  Rev. John 
B er r id g e  . . . (London: Simpkin,  M a r s h a l l ,  and C o . ,  and Mary Anne
F r a z e r ,  1844) ,  and John B e r r id g e ,  A S hor t  Account of  the  L i f e  and 
Convers ion  o f  t h e  Rev. John B er r id g e  (London: J .  Chalmers,  1794),  f o r
b i o g r a p h i c a l  d a ta  on the  V ic a r  o f  Ev e r to n .
^ W h i t t i n g t o n ,  Appendix, pp.  498-99.
^ S i d n e y ,  p.  21.
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79rode  to  Ever ton  each Sunday, even i n  bad w ea th e r ,  to  h e a r  B er r id g e
p re a ch .  The v i c a r ,  who sup p o r ted  l a y  p r e a c h e r s  out o f  h i s  own p o c k e t ,
80had a l a s t i n g  e f f e c t  on Rowland H i l l ' s  p re a c h in g .  His example as  an
i t i n e r a n t  and a s  one who employed humor in  the  p u l p i t  no doubt p layed
a p a r t  i n  H i l l ' s  own h o m i l e t i c  j o c u l a r i t y  and i t i n e r a n c y .
Bes ides  forming a r e l a t i o n s h i p  w i th  the  V ic a r  o f  Ever ton  w h i le
an u n d e rg ra d u a te  a t  Cambridge,  H i l l  a l s o  met and became the p r o t e g e  o f
George W h i t e f i e l d ,  who was p robab ly  th e  most well-known and pop u la r
p re a c h e r  among the e i g h t e e n t h - c e n t u r y  B r i t i s h  r e v i v a l i s t s .  The o c ca s io n
f o r  th e  beg inn ing  o f  the  f r i e n d s h i p  between W h i t e f i e l d  and H i l l  a rose
81o u t  of t h e  r i d i c u l e  young Rowland faced  in  1766 when p re a ch in g .
H i l l  had begun p reach in g  sometime e a r l i e r  on the  Hawkstone 
e s t a t e  of h i s  f a t h e r ,  where he p reached  in a c o t t a g e  to  some of  h i s
S idney. C har le sw or th ,  p.  13, t e l l s  o f  Jane  H i l l ' s  w r i t i n g  
Rowland w h i le  he  was a t  Cambridge. She warned him o f  be in g  known as 
a f o l l o w e r  o f  the  e c c e n t r i c  B e r r id g e :  "My b r o t h e r  and m yse l f  ] _ s i c /
bo th  t h i n k  i t  p rope r  to  g ive  you c a u t i o n  how you go too f r e q u e n t l y  to  
Mr. B, f o r ,  should  t h a t  be d i s c o v e r e d ,  I  need n o t  t e l l  you th e  s to rm i t  
would r a i s e . "  A p p a ren t ly ,  the s to rm would have come from Rowland's  
p a r e n t s  who s t r o n g l y  o b j e c t e d  t o  h i s  E v a n g e l i c a l  v iew s .
fin
ouC h ar le sw o r th ,  p.  12. Marcus Lawrence Loane, Cambridge and the  
E v a n g e l i c a l  S uccess ion  (London: L u t t e r w o r th  P r e s s ,  1952),  pp.  109,
188, a t t r i b u t e s  H i l l ' s  l i f e - l o n g  i r r e g u l a r i t y  to  B e r r i d g e ' s  i n f l u e n c e .  
J ack so n ,  p.  294, says  the  fo l lo w in g  o f  the  r e l a t i o n s h i p :  "Among the
e a r l y  p a t r o n s  of Mr. H i l l  were th e  Rev. August Toplady and th e  immortal 
W h i t e f i e l d ,  t h e  l a t t e r  of whom he made h i s  model.  With him he laboured  
f o r  t h r e e  y e a r s ,  u n t i l  Mr. W. was c a l l e d  to  r e s t ,  when h i s  mantle  
appeared  t o  f a l l  on young E l i s h a ,  who caught  h i s  s p i r i t .  . . . "
81 See Luther  Tyerman, The L i f e  of t h e  Rev. George W h i t e f i e l d .
I I  (New York: Anson D. F. Randolph & Company, 1877),  502-3 ,  f o r  the
c i rcu m stan ces  of  H i l l ' s  w r i t i n g  W h i t e f i e ld  concern ing  mob o p p o s i t i o n .
f a t h e r ' s  t e n a n t s .  A f te r  he a r r iv e d  a t  Cambridge, he co n tin u ed
83p re a c h in g  In  and ab o u t the  town. A p p a ren t ly ,  he p reached  when and
w herever he c o u ld - - in  th e  c a s t l e  a t  Cambridge which served  as a j a i l ,
i n  p r i v a t e  houses,® ^ in  b a r n s , l a t e r  in  W h l t e f l e l d 's  chape l and
86t a b e r n a c le  a t  London, and even in  th e  chape l and the house o f  Lady
S e l in a  H a s t in g s ,  th e  Countess of Huntingdon, w h ile  on summer v a c a t io n  
87
in  1767. In  th e s e  e f f o r t s  th e  young i t i n e r a n t  met w ith  o p p o s tlo n
q u i t e  f r e q u e n t ly ;  drunks and mobs d i s tu r b e d  h i s  s e r v i c e s .  But w ith
88W h l t e f l e l d 's  encouragem ent, H i l l  co n tin u ed  to  p ro c la im  h i s  message
82S idney , p . 196. When S i r  Rowland h eard  of th e  i n c id e n t ,  he
asked the  feeb le-m inded  son o f  th e  woman who owned the  c o t ta g e  in  which
Rowland had p reached  what man had preached  in  h i s  m o th e r 's  house . The 
la d  t o l d  th e  b a ro n e t  t h a t  th e  man who had r e p a i r e d  h i s  m o th e r 's  c lo ck
had p re ach ed . S i r  Rowland, be in g  unaware of Rowland's m echanical
i n t e r e s t s ,  assumed he had been m isin form ed . So, h i s  s o n 's  p re a ch in g  
c o n t in u e d .
81 H i l l  k e p t  a d ia r y  o f  h i s  p rea ch in g  e f f o r t s  w h ile  he was a t  
Cambridge. U n fo r tu n a te ly ,  the d ia r y  was so ld  in  1896 a t  Shrewsbury.
I t  i s  l o s t  t o  h i s t o r y .  The f i r s t  e n t r y  was made, a cco rd in g  to  S idney, 
pp. 2 3 -4 , on Tuesday, November, 1766, w ith  H i l l  p rea ch in g  a t  C h e s te r to n  
a v i l l a g e  n e a r  Cambridge, on Matthew 7 :1 4 ,  "E n te r  in  a t  the  s t r a i t  g a te .  
H i l l  w ro te  t h a t  " th e r e  was much d i s tu r b a n c e ,  b u t  l e s s  than  was 
ex p ec te d .  . . . "
^ W i l l i a m  Jo n e s ,  Memoir o f  the  L i f e .  M in is t r y ,  and W rit in g s  of
th e  Rev. Rowland H i l l .  M.A. La te  M in is t e r  of S u rrey  C hape l. . .
(London: John B e n n e t t ,  1834), p . 19.
85 S idney , p . 26, q u o tes  th e  d i a r y  and t e l l s  o f  townsmen who were
p r e s e n t .  They seem t o  have been l e s s  th a n  r e c e p t iv e  to  H i l l ' s  message.
86 _ . _Jones  I ,  p . 19.
®^Sidney, p . 36.
88 Sidney , pp. 24-5 , u s in g  a December 27, 1766, l e t t e r  of W hite­
f i e l d  to  H i l l ,  qu o tes  W h i te f ie ld  as s a y in g ,  "We never p ro sp e red  so 
much a t  Oxford, as when we were h i s s e d  a t  and rep roached  as we walked 
a lo n g  the s t r e e t .  . . .  Go on, t h e r e f o r e ,  my dear  man, go on. Old 
B e r r id g e ,  I  b e l i e v e ,  would g ive  you th e  same a d v ic e ."
This was on ly  the  f i r s t  o f  numerous l e t t e r s  exchanged between
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even w i th o u t  b e n e f i t  o f  o r d in a t io n .
Not on ly  d id  H i l l  p reach  In th e  highways and th e  byways
OQ
around Cambridge, b u t  h e  fo rm e d - -d e s p i te  h i s  p a r e n t s '  o p p o s i t io n  - -  
a group s im i l a r  to  th e  one he had o rg an ized  when he was a s tu d e n t  a t
QQ
Eton . Among those  who were members were Thomas P e n ty c ro s s ,  Robert
91Robinson, and David Simpson. 111686 young E v a n g e l ic a ls  o f t e n  met
under d u r e s s ,  as  bo th  t h e i r  fe l lo w  s tu d e n t s  and th e  u n i v e r s i t y
92a u t h o r i t i e s  took o f f e n s e  a t  t h e i r  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s .  At th e se
s e s s i o n s ,  H i l l  and h i s  a s s o c i a t e s  re a d  the  Greek Testam ent and o th e r
E v a n g e l ic a l  p u b l i c a t i o n s  and p ray ed . Sometimes th ey  numbered as many
93as  te n  o r  tw elve in  t h e i r  m e e t in g s .
F o r tu n a t e ly  f o r  the  members, and H i l l  in  p a r t i c u l a r ,  the  
Cambridge group escaped  o f f i c i a l  e x p lu s io n .  At O xford, s i x  "m e th o d is t"
th e  two, who became c lo s e  f r i e n d s .  In  a J u ly  14, 1767, l e t t e r  to  H i l l ,  
W h i te f ie ld  encouraged  H i l l  to  c o n t in u e  h i s  i t i n e r a n c y  by s a y in g ,  "A 
p re a c h in g ,  p r i s o n - p r e a c h in g ,  f i e l d - p r e a c h in g ,  Esq . s t r i k e s  me more than  
a l l  b la ck  gowns and lawn s le e v e s  in  the  w o r ld ."
89 S idney , p . 87.
90See "Memoir of th e  La te  Rev. Thomas P e n ty c ro s s ,  A.M. R ec to r  
o f  S t .  M a ry 's ,  W a l l in g fo rd ,  B e r k s . , "  The E v a n g e l ic a l  Magazine XVI 
(November, 1808), 453-58 , fo r  a b r i e f  b iog raphy  of P e n ty c ro s s .
^^S idney , p . 23.
92 Tyerman, pp. 551-53 , q u o te s  a l e t t e r  from H i l l  to  W h ite f ie ld  
d e s c r ib in g  th e  c o n d i t io n s  under which they  met.
93Rowland H i l l ,  J o u rn a l  Through th e  North o f  England and P a r t s  of 
S c o t la n d ,  w ith  Remarks on th e  P r e s e n t  S ta t e  o f  the  E s ta b l i s h e d  Church
o f  S co tlan d  . . . (London: T. G i l l e t ,  1799), pp. 3 -4 .
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94s tu d e n t s  were e x p e l le d  because  o£ t h e i r  r e l i g i o u s  views in  1768.
Rowland H i l l  was a cq u a in te d  w ith  th e s e  young men. N e v e r th e le s s  th e
Cambridge a d m i n i s t r a t i o n - - a f t e r  th r e a t e n i n g  to  w ith h o ld  Rowland's
deg ree  because o f  h i s  own r e l i g i o u s  i r r e g u la r i ty ^ ~ * - -d e c id e d  t o  a l lo w
96him to  com plete  h i s  academic work.
H i l l ' s  s t u d i e s  in c lu d e d  m a them atics ,  p a r t i c u l a r l y  o p t i c s ,  hydro -
97s t a t i s t i c s ,  m echan ics ,  and astronom y, i n  a d d i t i o n  to  some c l a s s i c s .
But a l l  was n o t  academ ics and r e l i g i o n  f o r  H i l l  d u r in g  h i s  u n d e rg rad u a te
d ay s .  He was q u i t e  an a t h l e t e ,  who e x c e l le d  as a r i d e r  and a s k a t e r .
He a l s o  swam from Cambridge to  G ra n d c h e s te r , a d i s t a n c e  of two m ile s
98a g a in s t  th e  s tre am . But th e s e  a c t i v i t i e s  were n o th in g  more th a n
In  h i s  custom ary form, R ich ard  H i l l ,  Row land 's  e l d e s t  b r o t h e r ,  
whipped ou t a t r a c t ,  P i e t a s  O x o n ie n s is . condemning Oxford f o r  i t s  a c t i o n .  
See J .  S. R eynolds, The E v a n g e l ic a ls  a t  O xford . 1735-1871: A Record of
an U nchron ic led  Movement (O xford : B a s i l  B la ck w e ll ,  1953), pp . 22-42 ,
fo r  a d e s c r i p t i o n  o f  th e  e x p lu s io n .
95S idney , p . 27.
96H i l l  w ro te  W h i te f ie ld  on May 12, 1768, s a y in g ,  "As f o r  our 
D octors  / t h e  c o l le g e  o f f i c i a l s  a t  Cambridg e / ,  ' t i s  rem arkab le  how v e ry  
p a t i e n t l y  they  b ea r  w ith  my co n d u c t ,  as th e y  now know t h a t  as I  have b u t  
a l i t t l e  w h ile  to  stay., an e x p lu s io n  from Cambridge would h a r d ly  answ er. 
They seem now to  have come to  th e  fo l lo w in g  com prom ise -- tha t  I  am to  
c o n t in u e  to  be th e  p o s s e s s o r  o f  my p r o f e s s o r s h ip ,  and to  s t i l l  be b ish o p  
over t h e i r  p a r i s h e s ,  p ro v id ed  I  w i l l  be c o n te n te d  w ith  houses  o r  b a rn s ,  
and leave  them a lone  w ith  q u i e t  p o s s e s s io n  o f  t h e i r  s t r e e t s ,  f i e l d s ,  and 
ch u rch es ,  and by and by , they  w i l l  be g lad  to  s ig n  my te s t im o n iu m , i n  
o rd e r  t o  g e t  r i d  o f  me." See Tyerman, I I ,  552.
S a n g s te r ,  p .  40 , w r i t e s  the  fo l lo w in g  concern ing  the  r e a s o n  H i l l  
was n o t  e x p e l l e d ,  " In  the  f i r s t  p l a c e ,  Rowland 's  s ta n d in g  a s  a b a r o n e t ' s  
son must have s t r e n g th e n e d  h i s  p o s i t i o n .  The Oxford s tu d e n t s  were n o t  
gen tlem en . In  th e  second p l a c e ,  th e  a u t h o r i t i e s  had no hope o f  f in d in g  
Rowland o r any o th e r  members o f  h i s  group d e f i c i e n t  i n  l e a r n in g .  And in  
th e  t h i r d  p la c e ,  th e  Oxford e x p lu s io n  r e q u i r e d  th e  f o r c e f u l  a c t i o n  of 
an e m b i t te re d  p sy ch o p a th ,  Higson o f S t .  Edmund H a l l .  Cambridge had no 
such c h a r a c t e r . "
97 S idney , p. 44.
98 Sidney, p. 43.
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d i v e r s i o n s .  H i l l  g rad u a ted  from Cambridge w i th  h o n o r s - - " a n  unu su a l
99th in g  f o r  a fe l lo w  commoner in  th o se  d a y s - - i n  J a n u a ry ,  1769 ."  He 
a u to m a t ic a l ly  re c e iv e d  the  M a s te r 's  in  1771.
From th e  time o f  h i s  c o n v e rs io n  w h ile  a s tu d e n t  a t  Eton 
th ro ughou t h i s  e n t i r e  s t a y  a t  C a m b r i d g e , H i l l ' s  l i f e  was overshadowed 
by h i s  p a r e n ts  d is a p p ro v a l  of h i s  r e l i g i o u s  c o n v ic t io n s .  They con­
s id e r e d  him a d i s g r a c e . H i s  p re a c h in g ,  h i s  o r g a n iz a t i o n  o f  a 
r e l i g i o u s  c e l l  a t  Cambridge, h i s  d i f f i c u l t i e s  w ith  th e  Cambridge 
a u t h o r i t i e s ,  and h i s  p a r t  in  c o n v e r t in g  h i s  b r o th e r  B r ia n  to  s e r io u s  
C h r i s t i a n i t y  were no doubt f a c t o r s  in  c r e a t i n g  te n s i o n  between H i l l  and 
h i s  p a r e n t s .  U n fo r tu n a te ly ,  S i r  Rowland n ev er  changed h i s  mind. He 
viewed h i s  s o n s '  r e l i g i o u s  views as b r in g in g  n e e d le s s  shame to  the  
f a m i ly . 102
N e v e r th e le s s ,  Rowland H i l l  would c o n t in u e  h i s  co u rse  as  an 
E v a n g e l ic a l .  D esp ite  what was n o rm ally  ex p ec ted  f o r  t h e  son o f a
99Sidney , p . 44.
100S idney , p . 20.
101C h ar le sw o r th ,  p .  15, t e l l s  o f  H i l l  as an o ld  man who, when 
v i s i t i n g  Hawkstone, s a i d ,  " I  have o f t e n  paced t h i s  sp o t  b i t t e r l y  weep­
in g ,  w h ile  by most o f  th e  in h a b i t a n t s  o f  yonder house I  was c o n s id e re d  
a d i s g ra c e  t o  my f a m i ly ."
10^R ichard  H i l l ,  in  a J u ly  30, 1767, l e t t e r  to  S i r  Rowland w rote  
of what he  knew to  be h i s  f a t h e r ' s  d i s a p p ro v a l  o f  h i s  own r e l i g i o u s  
a c t i v i t i e s :  " I  am most f u l l y  a f r a i d  t h a t  t h i s  / t h e  d i s g r a c e /  ought
to  be / a /  m a t te r  of g r e a t e s t  joy  to  m y se l f ,  y e t  I  canno t h e lp  s e n s ib ly  
f e e l i n g  f o r  you, who I  doubt n o t  a r e  pe rsuaded  t h a t  a l l  t h i s  odium 
scan d a l  & rep ro ach  might be av o id ed , and do th  n o t  come m erely  f o r  ye 
g o s p e l ' s  s ak e ,  b u t  on accoun t o f  my be in g  jo in e d  to  what you th in k  a 
p a r t i c u l a r  p a r ty  o r  s e c t ,  & f o r  some n e e d le s s  s i n g u l a r i t i e s  in  d o c t r in e  
o r  p r a c t i c e , "  See L e t t e r  o f  R ichard  H i l l  to  S i r  Rowland H i l l ,  J u ly  
30, 1767, in  the  Rev. J .  C. H i l l ' s  C o l l e c t i o n ,  549/50 , S h i r e  H a l l ,  
Shrewsbury.
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b a r o n e t ,  who had a t te n d e d  an o ld ,  e s t a b l i s h e d  grammar sch o o l b e fo re  
go ing  on to  Eton and f i n a l l y  u n i v e r s i t y ,  H i l l  b roke w ith  th e  accep ted  
norms. From the  time o f  h i s  c o n v e rs io n  w h ile  a t  E ton  t o  th e  tim e he 
com pleted h i s  u n d e rg ra d u a te  work, H i l l ,  in f lu e n c e d  by h i s  b r o th e r  and 
s i s t e r  as w e ll  as B e r r id g e  and W h i te f i e ld ,  worked to  p re p a re  h im s e l f  
f o r  the  C h r i s t i a n  m in i s t r y  as  he un d e rs to o d  i t .
HILL, THE ITINERANT
The E a r ly  Years
A f te r  f i n i s h i n g  h i s  work a t  Cambridge in  J a n u a ry ,  1769, H i l l
rem ained a t  the  u n i v e r s i t y ,  a t  the  s u g g e s t io n  o f  h i s  t u t o r .  The
headm aster  had allow ed  t h i s  on ly  on th e  b a s i s  t h a t  H i l l  r e f r a i n  from
1seek in g  to  win c o n v e r t s .  J H i l l ,  however, was n o t  to  be ou t done.
During h i s  rem ain ing  time a t  S t .  J o h n 's ,  he w rote  sermons f o r
l a c k a d a i s i c a l  c l e r i c s .  But even t h i s  ended when he r e tu r n e d  to  Hawk-
s to n e  f o r  th e  w in te r .
While a t  h i s  p a r e n t ' s  c o u n try  s e a t ,  Rowland seems to  have
104a p p l ie d  f o r  o r d in a t io n  from th e  b ish o p  o f  L i n t c h f i e l d .  Although 
h i s  r e q u e s t  was d e n ie d ,  H i l l  de te rm ined  to  c o n t in u e  h i s  p re a c h in g .
So, in  the  s p r in g  of 1770, a g a in s t  h i s  f a t h e r ' s  w is h es ,  he s e t  o u t f o r  
E d inburgh , where he s tay e d  w ith  a f r i e n d ,  a Mr. B uckley. Buckley and 
H i l l  p reached  to g e th e r  in  and around Leeds, in  Y o rk s h i re ,  t h a t  summer 
and f a l l ,  where they  were s u f f i c i e n t l y  s u c c e s s f u l  to  m e r i t  th e  n o t i c e
103 S a n g s te r ,  pp. 43 -44 , q u o te s  a n o th e r  e d i t i o n  o f  S idney .
104Sidney, pp. 50-51.
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of John Wesley, who n o t i f i e d  h i s  M ethod is t  p re a c h e rs  in  th e  a re a  o f  th e  
s i n c e r i t y  o f  th e  two.*®^
The fo l lo w in g  s p r in g ,  H i l l  began h i s  e f f o r t s  a g a in ,  t h i s  time 
around B r i s t o l .  He even p reached  in  th e  T abe rnac le  t h e r e .  U n fo r tu ­
n a t e l y ,  th e se  a c t i v i t i e s  r e s u l t e d  in  h i s  f a t h e r ' s  re d u c in g  h i s  a l lo w an ce . 
In  f a c t ,  Rowland's c irc u m stan ces  were so d i r e  t h a t  th e  Rev. C o rn e l iu s  
W in te r ,  who had in tro d u ce d  him t o  th e  T abe rnac le  c o n g re a t io n ,  c o l l e c t e d  
th e  money n e c e s sa ry  to  purchase  a sm a l l ,  Welsh pony f o r  h i s  t r a n s p o r t a ­
t i o n .^ ^ ^  T ra v e l in g  by h o rseb ack , H i l l  p reached  in  G lo u c e s te r s h i r e ,  
S o m e rs e tsh i re ,  and W i l t s h i r e  d u r in g  1 7 7 1 .* ^  A d ia r y  which he k e p t  
d u r in g  th e  p e r io d  t e l l s  of th e  o p p o s i t io n  he f r e q u e n t ly  f a c e d .  He was 
p e l t e d  w ith  ro c k s ,  eggs, and d i r t .  Opponents blew h o rn s ,  rang  b e l l s ,  
and b e a t  pans and sh o v e ls  to g e th e r  t o  d i s t u r b  h i s  m e e t in g s .  R u ff in s  
fo llow ed  him from v i l l a g e  to  v i l l a g e  to  d i s r u p t  h i s  p re a c h in g .  Persons  
of th e  upper c l a s s e s  d en ied  him th e  r i g h t  to  p reach  a g a in  in  t h e i r
108d i s t r i c t s .  At t im e s ,  the  a u t h o r i t i e s  were needed to  keep th e  peace . 
D esp ite  th e se  a d v e r s i t i e s ,  H i l l ' s  p re a ch in g  drew crowds o f " th ousands"  
in  p la c e s .  Y e t ,  even w ith  o p p o s i t io n ,  H i l l - - w i t h  th e  co n tin u ed
105 ., . ,S idney , pp. 53-54.
^^^Sidney, pp. 54-55; C h a r le sw o rth ,  p .  23.
S idney , p. 56.
108S idney , pp. 56-65, g iv e s  e x c e rp ts  from t h i s  e a r ly  jo u r n a l  which 
d e s c r ib e  th e  o p p o s i t io n  H i l l  c o n f ro n te d .  See. W. L. Doughty, John 
Wesley. P rea c h e r  (London: The Epworth P r e s s ,  1955), pp. 74-83 , f o r  a
d e s c r i p t i o n  o f  the  d i f f i c u l t i e s  which mobs p re s e n te d  to  r e v i v a l i s t s .
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109encouragement of B err id g e  and the  I n t e r e s t  o f  th e  Countess of
H untingdon,**^ p e rsev e re d  in  h i s  f i r m ly - f i x e d  custom of l n t l n e r a t i n g
* m i  H I  i n  1771.
112A p p aren t ly  he sp en t  th e  w in te r  o f  1771-1772 a t  Hawkstone.
But by th e  b eg in n in g  of s p r in g ,  H i l l  s e t  o u t  a g a in  f o r  an o th e r  summer
of p re a c h in g .  His f i r s t  e f f o r t s  were in  G lo u e s te r s h i r e  around B r i s t o l .
He even v i s i t e d  W otton-under-Edge on f i v e  d i f f e r e n t  o c ca s io n s  t h a t
summer. Yet he  s t i l l  had no though t o f  e s t a b l i s h i n g  a permanent
m in i s t r y  in  th e  v i l l a g e .* * ^  The summer a l s o  saw H i l l  in  London
p re a c h in g  a t  th e  l a t e  W h l t e f l e l d 's  T abernac le  and Tottenham Court
Chapel. In  f a c t ,  H i l l  l iv e d  in  the  T abe rnac le  house in  M o o rf le ld s  w h ile
114he p reached  around London to  " th o u s a n d s ."  His r e p u t a t i o n  as a 
p re a c h e r  began to  sp read  d u r in g  th e s e  e a r ly  y e a r s .  More and more 
p eo p le  were h e a r in g  h im .**“* As time went on h i s  a cc la im  grew. In  th e
W r i t i n g  from E v e r to n ,  May 18, 1771, B e rr id g e  w ro te :  " I  th in k
your c h i e f  work f o r  a season  w i l l  be to  b reak  up fa l lo w  ground. This 
s u i t s  th e  a c c e n ts  o f  your v o ic e  a t  p r e s e n t ;  God w i l l  g ive  you o th e r  
tongues when they  a re  w anted; b u t  now he sends you ou t to  th ra s h  the  
m oun ta ins . . . . "  See W hittingham , Appendix, pp. 511-12.
110S idney , pp. 58, 62.
***See S idney , p . 66, f o r  a Jan u a ry  22, 1772, l e t t e r  from a Mr. 
Hunt o f  B r i s t o l  to  Rowland in  which th e  form er speaks o f  th e  l a t t e r *8 
h av in g  c a p t iv a te d  la rg e  and a t t e n t i v e  " c o n g re g a t io n s "  d u r in g  the  
p re v io u s  summer.
112 S idney , n o te s  t h a t  Rowland was a t  home in  Jan u a ry ,  1772.
113S idney , p. 68 .
114S idney , pp. 68-9 .
**^A Member o f  the  House o f  S h i r l e y  and H astings  ^Aaron Seymour 
Cross ley  H obar^ /, The L ife  and Times o f  S e l in a .  Countess o f  H untingdon. 
I  (London: W ill iam  Edward P a i n t e r ,  1839), 211.
meanwhile, l a t e r  in  the  summer o f  1772, he r e tu r n e d  to  Cambridge where 
he re c e iv e d  h i s  M a s te r 's  d e g re e .  C on tinu ing  h i s  p re a ch in g  e f f o r t s ,  he 
t r a v e l l e d  to  Kent and S u r re y .
I t  was about t h i s  p e r io d ,  perhaps  a l i t t l e  b e f o r e ,  t h a t  Rowland 
H i l l  c la sh e d  w ith  John Wesley over th e  d o c t r in e s  o f  C alv in ism . Having 
s id ed  w ith  C a l v i n i s t  August Toplady a g a in s t  th e  Arminians le d  by Wesley 
and Joseph F l e t c h e r ,  H i l l  w ro te  s e v e r a l  works d e fen d in g  the  d o c t r in e s  
h i s  much-admired W h i te f ie ld  had espoused b e fo re  h i s  dea th  in  1770. 
Rowland's  p o s i t i o n ,  being  what i t  was, le ad  him and most o f  th o se  
invo lved  in  the  t h e o lo g ic a l  d eb a te  t o  r e s o r t  to  p e r s o n a l ,  and o f t e n  
v i n d i c t i v e ,  a t t a c k s  on t h e i r  opponents f o r  th e  e n t i r e t y  o f  th e  c o n t r o ­
v e r s y ,  which l a s t e d  th ro ughou t much of th e  decade . Although H i l l  d id  
expend too  much o f h i s  energy  on t h i s  in t e r n e c in e  c o n f l i c t ,  he was 
an y th in g  bu t d e te r r e d  from h i s  m iss io n  to  p reach  in  1772, o r  f o r  the
y e a r s  to  fo l lo w . As had become h i s  custom, a f t e r  the  summer's p reach -
118ing  in  1772, he r e t i r e d  to  Hawkstone f o r  a w i n t e r ' s  r e s t .
116S idney , p . 71.
1^7See /Rowland H i l l ? / ,  A Review of a l l  th e  D o c tr in e s  ta u g h t  by 
the  Rev. John Weslev: C o n ta in in g  a F u l l  and P a r t i c u l a r  Answer to  a
Book E n t i t l e d  "A Second Check t o  Antinomlanism" . . . (London: E. and
C. D i l l y ,  1 7 /2 ) ;  Rowland H i l l ,  Im posture  D e tec ted  and the  Dead 
V in d ic a ted  / i . e . .  George W h ite f ie ld T :  in  a L e t t e r  t o  a F r ien d  (2nd ed .
London: T. V a l lan c e ,  1772); and Rowland H i l l ,  A F u l l  Answer, to  the
Rev. J .  W es ley 's  Remarks upon a Late  P am ple t.  P u b l ish e d  in  Defense of 
the  C h a ra c te rs  of th e  Rev. Mr. W h i te f ie ld  and O th e r s . In  a L e t t e r  to  
a F r iend  ( B r i s t o l :  T. M i l l s ,  T. V a l la n c e ,  and J .  Matthews, / t 7 7 7 7 .
H i l l  never  su r re n d e re d  h i s  C a l v i n l s t l c  v iew s , bu t l a t e r  he d id  
r e g r e t  th e  b i t t e r n e s s  he had m an ife s ted  d u r in g  the  d eba te  w ith  Wesley 
and o th e r  A rm inians.
118C4JSidney , p . 71.
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While a t  home, he made a v i s i t  to  see  h i s  s i s t e r ,  E l i z a b e th ,  
and h e r  husband, Clement Tudway, who f o r  f i f t y  y e a rs  was th e  M.P. f o r  
W e l l s . O n  th e  v i s i t ,  H i l l  met Mary Tudway, h i s  b r o t h e r ' s - i n - l a w  
s i s t e r .  She and H i l l  began to  co rre sp o n d .  Out o f  t h i s  e v e n tu a l ly  
came t h e i r  m arr iag e  th e  fo l lo w in g  y e a r .
In  th e  meantime, H i l l  s e t  ou t from Hawkstone on March 24, 1773, 
f o r  Coventry  to  b eg in  h i s  annual summer p re a ch in g  to u r .  He p reached
h i s  f i r s t  sermon th e r e  to  "a sm all  c o n g re g a t io n "  in  th e  B a p t i s t  m eeting
120house t h a t  ev en ing . C o n tinu ing  toward the  s o u th e a s t ,  he p reached
in  a n o th e r  D is se n t in g  b u i ld in g  on March 26, 1773, when he h e ld  s e r v ic e s
121in  th e  m eeting  house of th e  l a t e  Dr. Doddridge in  Northampton.
122A f te r  p reach in g  o u t -o f -d o o r s  on a t  l e a s t  one o c c a s io n ,  H i l l  reached
Woodburn Bucks on E a s te r  Day, A p r i l  11, 1773, where he p reached  in  th e
123morning on th e  r e s u r r e c t i o n  and in  th e  even ing  on s i n  and the  Law. 
R ece iv ing  some in d i c a t i o n  t h a t  he was abou t to  o b ta in  o r d i n a t i o n ,  he 
r e tu rn e d  home to  S h ro p sh ir e .
He was m a rr ied ,  on May 23, to  Mary Tudway in  th e  M ary-le-bone
119 — —" D ea th s -A p r i l"  /O b i tu a r y  o f  Rowland H i l l , / ,  The Annual R e g i s t e r ;
Or a View of the  H is to ry  o f  P o l i t i c s ,  and L i t e r a t u r e  o f  the  Year 1833:
Appendix to  th e  C h ro n ic le  (London: Baldwin and Cradock, e t .  a l . ,  1834),
p .  217.
^^R ow land H i l l ,  D ia ry , Borough L ib r a r y ,  Shrewsbury, March 24,
1773.
323D iary , March 26, 1773.
322D ia ry , March 28, 1773.
l 23D iary , A p r i l  11, 1773.
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124ch u rch . Im m edia te ly , H i l l  and h i s  new b r id e  went to  Som erse t. I h e r e  
on T r i n i t y  Sunday, June 6 , 1773, Dr. W i l l s ,  th e  b ish o p  o f  Bath  and 
W e l l s - - a f t e r  hav ing  been  c o n ta c te d  by H i l l ' s  b r o t h e r - i n - l a w ,  T u d w ay ^^--
o rd a in ed  tw en ty -n in e  y ea r  o ld  H i l l  deacon "w ith o u t  any prom ise o r
126c o n d i t io n s  w h a te v e r"  . . .  These c o n d i t io n s  were e s p e c i a l l y  l e n i e n t  
f o r  H i l l ,  c o n s id e r in g  th a t  s i x  b ish o p s  had p r e v io u s ly  d en ied  h i s  r e q u e s t s  
f o r  o r d i n a t i o n .* 27
N e v e r th e le s s ,  h av ing  tak en  o r d e r s ,  H i l l  and h i s  w ife --w hose
128dowry supplem ented the  m arr iag e  s e t t l e m e n t  g iven  th e  couple  by S i r  
R o w la n d * ^ - - l e f t  f o r  B r i s t o l .  Here on June 8 , 1773, H i l l  p reached  f o r  
James Roquet, a t  S t .  W erbu rgh 's ,  to  a l a r g e  c o n g re g a t io n .  This  marked
124S idney , p . 8 8 .
125 In  a F ebruary  2 , 1773, l e t t e r ,  quo ted  in  S idney , pp . 79-82,
H i l l  w ro te  h i s  b r i d e - t o - b e  t h a t  he a p p r e c ia t e d  h e r  b r o t h e r ' s  o f f e r  to  
speak to  t h e i r  "o ld  b ish o p "  co n ce rn in g  o r d i n a t i o n .  H i l l  w ro te  h i s  
f in a n c e e  th e  fo l lo w in g :  " I t  m ight be r e p r e s e n te d  t h a t  I  am a younger
b r o th e r  w ith  a sm all f o r tu n e ,  t h a t  I  was b red  up f o r  th e  c h u rc h . have 
tak en  two d e g re e s ,  c o n se q u e n t ly  much has  been expended on my e d u c a t io n ;  
b u t  t h a t  a l l  i s  l o s t  upon me w ith o u t  o r d in a t io n - - a n d  t h a t  i t  i s  now too 
l a t e  to  tu r n  my hands to  a n o th e r  employment . . . and i f  he ( t h e  b ishop) 
has  h e a rd  of a l l  my d o in g s ,  i t  m ight be m entioned t o  him t h a t ,  as I  
have tak en  a r e l i g i o u s  t u r n , i t  m ight be much b e t t e r  to  o rd a in  me, and 
l e t  me i n to  th e  ch u rch ,  th a n  to  compel me to  go p re a c h in g  in  th e  f i e l d s . 
w hether J  would o r  no . . .  . Perhaps  a l s o ,  i t  m ight n o t  be amiss to  
s ay ,  i f  he shou ld  no t w i l l i n g l y  comply, t h a t  Mr. R. H i l l  o n ly  r e q u e s t s  
th e  fav o u r  o f  d e a c o n 's  o r d e r s ,  as th e  b ish o p  o f  C a r l i s l e  has  promised 
second o rd e r  whenever he a p p l i e s . ”
126 TJones  I ,  p .  42.
127H i l l , J o u r n a l ,  p .  5.
1 2 8 T T / IJones  I ,  p .  42
129See S e t t le m e n t  on th e  M arriage  o f  the  Rev. Rowland H i l l  and 
Mary Tudway, May 22, 1773. Bygoth C o l l e c t i o n ,  178 /4 . S h ro p sh ire  H a l l ,  
S h ire  H a l l ,  Shrewsbury.
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th e  f i r s t  tim e he p reached  as an o rd a in e d  clergym an o f  th e  E s ta b l i s h e d
u 130 C hurch .
A few days l a t e r .  H i l l  and h i s  w ife  a r r i v e d  a t  K in g s to n ,  n e a r
T au ton , in  S o m e rs e tsh i re .  He had been a p p o in te d  c u r a te  o f  th e  sm all
131p a r i s h  a t  a s t ip e n d  o f f o r t y  pounds p e r  y e a r .  On h i s  f i r s t  Sunday 
in  h i s  new c u racy ,  June 20 , 1773, H i l l  p reached  from I  C o r in th ia n s  2 :2  
on " I  am de term ined  to  know n o th in g  among you save J e s u s  C h r i s t  and him 
c r u c i f i e d . "  U n a fra id  o f  in n o v a t io n ,  H i l l  im m edia te ly  began Wednesday
n i g h t  l e c t u r e s  f o r  h i s  p a r i s h o n e r s .  For a w h i le ,  he p reached  to  h i s
132c o n g re g a t io n  in  th e  open on Sunday a f t e r n o o n s .  M oreover, he p reached
133a lm ost d a i l y  in  su rro u n d in g  v i l l a g e s .  These e f f o r t s  were o n ly  a
p a r t  o f  h i s  a c t i v e  i t i n e r a n c y .  Although young Rowland rem ained a t
134
K in g s to n  f o r  about tw elve months as c u r a t e ,  he s p e n t  a l a r g e  p a r t  o f
135h i s  t im e, w ith  th e  encouragement o f  o ld  B e r r id g e ,  i t i n e r a t i n g .
In  f a c t ,  h i s  i r r e g u l a r i t y  a cco u n ts  f o r  h i s  f a i l i n g  to  r e c e iv e  
f u l l  o rd e r s  in  th e  f a l l ,  when th e  b ishop  of Bath and W ells r e f u s e d  to
130D iary , June 8 , 1773.
131 Sidney , p . 8 8 .
132S e n io r ,  p .  32.
133Sidney , p . 90.
13^C h ar le sw o rth ,  p . 26; S idney , p .  116, d i s a g r e e s  w ith  C h a r le s -  
w o r th '  s s ta t e m e n t ,  when he say s :  "Every now and then  th e r e  appears
a l s o  an e n t r y  in  h i s  d i a r y  o f  a sermon a t  K in g s to n ,  h i s  c u ra c y ,  b u t  
t h e r e  i s  no re c o rd  o f  th e  time when he f i n a l l y  l e f t  i t . "  The d ia r y  
r e a l l y  p ro v id e s  l i t t l e  more in  many c a se s  than  th e  d a t e ,  th e  p la c e  and 
th e  t e x t  o f  H i l l ' s  sermons.
135W hittingham , Appendix, pp. 514-15, q u o te s  a l e t t e r  o f  Septenfcer 
3 , 1773, to  H i l l  which s a y s ,  "Indeed  I  was somewhat a f r a i d  l e s t  o rd e r s  
. . . would cure  you o f  ram b lin g ;  bu t my f e a r s  were g r o u n d le s s ,  and a l l  
i s  w e l l . "
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136w r i t e  a l e t t e r  of d i s s m is s a l  to  th e  b ish o p  o f  C a r l i s l e .  A c tin g
under  th e  i n s t r u c t i o n s  o f  the  A rchbishop o f York, th e  o ld  b ish o p  t o l d
H i l l  t h a t  he  would n o t  be e l e v a te d  to  th e  p r ie s th o o d  because  o f  h i s
137" p e r p e tu a l  i r r e g u l a r i t y . "
D esp ite  t h i s  s e tb a c k ,  H i l l  co n tin u ed  h i s  a c t i v e  m i n i s t r y .  In
Septem ber, he had been ap p o in ted  c h a p la in  to  M elus ina , th e  C ountess
138Dowager o f  C h e s t e r f i e l d .  During t h i s  p e r io d  he r e c e iv e d  "numerous
139i n v i t a t i o n s  t o  p reach  c h a r i t y  sermons in  London." He p reached  h i s
140f i r s t  a t  S t .  Mary A ldermary. On Sunday, November 28, 1773, Rowland 
spoke a t  Tottenham C ourt Chapel in  London. 343 On th e  l a s t  day o f  the  
y e a r ,  Rowland was i t i n e r a t i n g  a t  Greenwich to  a s i z e a b l e  a u d ie n c e . 342
Large crowds a t te n d e d  much o f  h i s  p re a c h in g  n o t  on ly  in  1773, 
b u t  in  1774 as w e l l .  H i l l  opened th e  l a t t e r  y ear  by p re a c h in g  a t  
Tottenham C ourt Chapel on Sunday, Jan u a ry  2, when he spoke on th e
1^3
" b a r r e n  f i g  t r e e . "  The r e s t  o f  th e  y e a r  saw H i l l  p reach  a t  numerous
144 145o th e r  p l a c e s ,  in c lu d in g  Richmond in  F eb ru a ry ,  Rodborough in  March,
136D ia ry ,  September 26, and November 14, 1773.
137C h ar le sw o r th ,  p. 27.
33®Sidney, p . 126.
33^S idney , pp. 93-4 .
140S idney , p. 93.
343D ia ry ,  November 28, 1773.
142D ia ry ,  December 31, 1773.
143S idney , p . 97.
344D ia ry ,  F eb ruary  6 , 1774.
145Diary, March 5,  1774.
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S t .  Bartholomew H o sp i ta l  on Good F r id a y ,  in  Wales in  May and J u n e , * ^
148in  London a t  the T abernac le  in  A ugust, in  G lo u c e s te r s h i r e  in  the
149 150
F a l l ,  and back in  London a t  Tottenham Court Chapel i n  December.
Sometime d u r in g  1773 o r 1774, H i l l  p ro b ab ly  te rm in a te d  h i s
m in i s t r y  a t  K in g s to n . He then  began to  i t i n e r a t e  in  e a r n e s t .* ^ *  "For
a p e r io d  o f  te n  y e a rs  he co n tin u ed  h i s  i t i n e r a n t  la b o u r s .  His m in i s t r y
was a t te n d e d  by v a s t  crowds; th e  co n v e rs io n s  were numerous and many
152o f  them were v e ry  rem arkab le  c h a r a c t e r . "  His w ife  f r e q u e n t ly
153t r a v e l l e d  w ith  him on th e se  t o u r s .
On one o c ca s io n  when they  were going  to  London, H i l l  and Mrs. 
H i l l  were s topped  by r o b b e r s .  In  l a t e r  speak ing  o f  th e  I n c id e n t ,  H i l l  
commented:
I  s to o d  up in  th e  c a r r i a g e  and made a l l  the  o u trag eo u s  n o ic e s  I  
cou ld  th in k  o f ,  which f r ig h te n e d  th e  fe l lo w s  a lm ost o u t  of t h e i r
w i t s ,  and one o f  them s a i d ,  "We have s topped  th e  d e v i l  by
m is ta k e ,  and had b e l t e r  be o f f . " ^ ^
This was n o t  the  on ly  tim e H i l l  faced  danger on h i s  p re a c h in g  t r i p s .
On a n o th e r  o c c a s io n  a group o f  men in  a b o a t  were on t h e i r  way to  throw
* ^ D i a r y ,  Good F r id a y ,  1774.
147 D iary , May 14, 1774, June 29, 1774.
^ ® D ia ry ,  August 7 , 1774.
^ ^ S id n e y ,  pp. 109-11.
^ ^ D i a r y ,  December, 1774.
*^*C harlesw orth , p. 27.
^ ^ C h a r le s w o r th ,  p . 29.
^ ^ C h a r le s w o r th ,  p. 28.
^■^Charlesworth, p. 28.
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H i l l  i n to  the  w a te r ,  when t h e i r  b o a t  o v e r tu rn e d  and th ey  were drowned.
B esides  th e  o p p o s i t io n  Rowland H i l l  c o n f ro n te d ,  perhaps one 
o th e r  a sp e c t  o f  h i s  m in i s t r y  d u r in g  t h i s  p e r io d  m e r i t s  m en tion . H i l l ,  
l i k <2 many o f  h i s  fe l lo w  countrym en, d u r in g  th e  1770 's  was caugh t up in  
th e  c o n tro v e rsy  over the  B r i t i s h  c o lo n i a l  p o l i c y  in  North America.
H i l l  "was c o n s t a n t ly  in  th e  h a b i t  o f  mixing . . . p o l i t i c s  w ith  h i s  
sermons, and o f  denouncing in  ev e ry  p la c e  which he v i s i t e d ,  th e  war 
w ith  America; and t h i s  in  such v i o l e n t  language . . .
Tours O u ts ide  England
Although Rowland H i l l  made h i s  m ajor p rea ch in g  to u r s  o u ts id e
England a f t e r  he b u i l t  S u rrey  C hapel, he v i s i t e d  Wales a t  l e a s t  tw ice
in  the  1 7 7 0 's .  He began th e  f i r s t  o f th e s e  t r i p s  on F r id a y ,  May 14,
1 7 7 4 .* ^  A p p a ren t ly  c r o s s in g  back and f o r t h  a c ro s s  the  Welsh b o rd e r
158s e v e r a l  tim es d u r in g  May and Ju n e , H i l l  reached  Lady H un tingdon 's
c o l le g e  a t  T rev ecca ,  in  South W ales, in  l a t e  Ju n e .  The c o l l e g e - -
h av in g  been founded by th e  C ountess  in  1768, w ith  th e  encouragement
and a id  o f Wesley, W h i te f i e ld ,  Romaine, F l e t c h e r ,  and V e n n - - t ra in e d
159" s e r io u s "  young men f o r  th e  C h r i s t i a n  m in i s t r y .  And i t  was to  th e se
^ ^ C h a r le s w o r th ,  pp. 27-8 .
^ ^ S id n e y ,  p . 124
157D iary , May 14, 1774.
158D iary , June 5, 1774, m entions H i l l ' s  b e in g  a t  woodstock, n ea r  
O xford. Yet an undated  e n t r y  im m ediate ly  fo l lo w in g  p la c e s  him in  
H averfordw est in  W ales, where he p reached  on the  P ro d ig a l  Son, d e s p i t e  
h i s  own f a t i g u e .
* ^ A  Member o f  the  Houses o f  S h i r l e y  and Hastings, ^ a r o n  Seymour 
C ro ss le y  H o b a r t / ,  The L i fe  and Times o f  S e l in a .  Countess o f  H untingdon. 
I I ,  ( 6th  e d . ;  London: W ill iam  Edward P a i n t e r ,  1844), pp. 78 f f . ,  f o r  a
h i s t o r y  of the  sch o o l .
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r e v i v a l i s t s  t h a t  H i l l  p reached  on Wednesday, June 29, 1774, when he 
spoke on th e  t e x t ,  "When I  am weak I  am s t ro n g "  ( I I  C o r in th ia n s  
1 2 : 1 0 ) . * ^  The fo l lo w in g  m orning, he p reached  on the  " m i n i s t r a t i o n  o f
dea th  and m i n i s t r a t i o n  o f  r i g h t e o u s n e s s . T h e  to u r  ended by A ugust,
162a t  th e  l a t e s t ,  as  H i l l  p reached  in  London a t  th e  T abe rnac le  th e n .
163However, H i l l  r e tu rn e d  to  Wales f o r  o th e r  v i s i t s  in  1776 and 
1641790. His fame as  a p re a c h e r  was s t i l l  grow ing. Although he d id
n o t  speak Welsh, he must have f e l t  h i s  e f f o r t s  were f r u i t f u l  to  have
co n tin u ed  h i s  to u r s  in to  the  p r i n c i p a l i t y .
The same, no doub t,  was t ru e  o f  H i l l ' s  f e e l i n g  c o n ce rn in g  h i s
166v i s i t s  to  I r e l a n d .  The f i r s t  o f  th e se  came in  th e  Autumn o f  1793. 
Supported , in  p a r t  a t  l e a s t ,  by the  G enera l E v a n g e l ic a l  S o c ie ty ,  which 
had been founded to  h e lp  sp read  th e  r e v iv a l  in  E i r e ,  H i l l  a t  f i r s t  
found p u l p i t s  in  D ublin and o th e r  p la c e s  open to  him. S t .  M ary 's ,  S t .  
B r i d e ' s ,  and o th e r  churches  were a t  h i s  d i s p o s a l .  However, p e rm is s io n  
e v e n tu a l ly  was w ithdraw n, and he p reached  f r e q u e n t ly  a t  Bethesda Chapel, 
Lady H u n tingdon 's  c h a p e l ,  and th e  Scotch C h u r c h .* ^  In  1796, H i l l  
made a n o th e r  t r i p  to  I r e l a n d .  "He / a g a i n /  found ready  a c c e ss  to  th e
160D iary , June 29, 1774.
^ ^ D i a r y ,  / J u n e  30, 1774/.
162 D iary , August 7, 1774.
163_,D ia ry , 1776.
^ ^ S id n e y ,  p . 166.
165Sidney , p . 151.
1660 i JS idney , p . 164.
167 Seymour, 6 t h .  e d . ,  pp. 207-8.
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168a f f e c t i o n  o f  th e  p io u s  peop le  in  D ublin . . . . "
S im i la r  re sp o n se s  came from H i l l ' s  1798 p rea ch in g  to u r  o f
S c o t la n d .  By t h a t  tim e H i l l ' s  r e p u t a t i o n  had sp read  a l l  over th e
B r i t i s h  I s l e s .  I n v i t e d  by Robert H a ld a n e * ^  to  v i s i t  th e  n o r th e rn
kingdom,*7® H i l l  s e t  ou t from W otton-under-Edge on Monday, J u ly  15,
1798, f o r  a th r e e  month t o u r . * 7* T r a v e l l in g  w ith  a s e r v a n t  in  a l i g h t ,
172horse -d raw n  v e h i c l e ,  H i l l  u s u a l l y  p reached  s e v e r a l  tim es each day
in  a l l  s o r t s  o f  p la c e s :  in  th e  open, i n  m arket p l a c e s ,  and f r e q u e n t ly
in  D is se n t in g  m eeting  h o u ses .  On J u ly  23, he took time ou t to  do some
173s ig h t s e e in g  in  the  Lake D i s t r i c t .  But f i n a l l y  on S a tu rd a y ,  J u ly  28, 
1798, Rowland a r r iv e d  in  Edinburgh , where he s ta y e d  w ith  James Haldane
168S idney , p . 182. On one o f  th e s e  two I r i s h  t o u r s ,  H i l l  p reached 
a t  R ic h -H i l l  f o r  a c o n g re g a t io n  o f  In d ep e n d en ts .  Among th o se  who heard  
him was Thomas Campbell, an A n t i -B u rg e r ,  Seceder P r e s b y te r i a n  p re a c h e r  
who v i s i t e d  th e  Independent s e r v ic e s  on o c c a s io n .  Campbell, th e  f a t h e r  
of A lexander,  e v e n tu a l ly  m ig ra ted  in  1807 to  America where he was 
in s t ru m e n ta l  in  a u n i ty  movement on th e  American f r o n t i e r .  In f lu en c e d  
by H i l l ,  as w e l l  a s  o th e r s  l i k e  th e  H aldanes , Campbell opposed the  
r e l i g i o u s  schism s and th e  s t r i f e  t h a t  p lagued  much o f  American and 
B r i t i s h  C h r i s t i a n i t y  in  th e  l a t e  e ig h te e n th  and th e  e a r l y  n in e te e n th  
c e n t u r i e s .  See R obert R ichardson , e d . ,  Memoirs o f  A lexander Cam pbell. I
( C in c in n a t i :  S tandard  P u b l i sh in g  Company, 1897), p .  60, and L e s te r
G. M c A l l i s te r ,  Thomas Campbell: Man o f  the  Book ( S t .  L ou is :  The
Bethany P r e s s ,  1954), pp. 4 7 -8 .
^ ^ S e e  D. E. W allace , "The L i fe  and Work of James A lexander Hal 
d a n e ,"  (u n p u b lish ed  Ph.D. t h e s i s ,  New C o l le g e ,  U n iv e r s i ty  o f  Edinburgh , 
1955), f o r  a b iog raphy  o f one o f  the  Haldane b r o t h e r s .  These two 
w ea lth y  S co ts  su p p o rted  r e v i v a l i s t  cau ses  th ro u g h o u t th e  U nited  Kingdom.
^ ^ H i l l ,  J o u r n a l . p .  v .
^ * H i l l ,  J o u r n a l ,  p. 1.
* ^ H i l l ,  J o u r n a l , p .  10.
173H i l l ,  Journal,  pp. 7-8 .
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174on George S t r e e t .  The fo l lo w in g  day , Sunday, J u ly  29, th e  Rev. Mr.
H i l l  p reached  In  bo th  th e  morning and the  even ing  s e r v i c e s  a t  th e  
C i r c u s . 175
The Haldanes had p ro cu red  th e  b u i ld in g  to  p ro v id e  f r e e  pew 
space fo r  th e  p o o re r  c l a s s e s  o f  Edinburgh , as most o f  the  d en izen s  o f  
th e  S c o t t i s h  c a p i t a l  were u nab le  to  a f f o r d  s e a t s  in  th e  E s ta b l i s h e d  
c h u rc h es .  In  doing  so , th e  two b r o th e r s  in te n d e d  t o  i n v i t e  v a r io u s  
m in i s t e r s  from England to  p reach  in  r o t a t i o n .  Rowland H i l l  was the  
f i r s t .
In  a d d i t i o n  to  h i s  p re a ch in g  in  th e  C i r c u s ,  he d id ,  however, 
p ro c la im  h i s  message o f  r e v i v a l  in  o th e r  p l a c e s .  On August 2, the  
p o p u la r  S u rrey  Chapel m in i s t e r  p reached  to  a crowd o f  about two th o u ­
sand in  a t im b er  yard  a t  L e i th ,  th e  s e a p o r t  o f  E d in b u rg h . 177 The
178fo l lo w in g  day, F r id a y ,  he p reached  to  fo u r  thousand on C a l to n  H i l l .
Sunday, H i l l  a g a in  p reached  bo th  morning and noon s e r v ic e s  a t  the
C irc u s .  That n ig h t  because  the  crowd o f n in e  o r  t e n  thousand was so
179l a r g e ,  he moved to  C a l to n  H i l l .  S h o r t ly  a f t e r  Sunday, he and James
180Haldane s e t  o u t  on a b r i e f  p r e a c h in g  to u r  o u ts id e  E dinburgh .
*7S l i l l ,  J o u r n a l , pp. 13-4 .
175H i l l ,  J o u r n a l , pp . 14 -5 . See W allace ,  pp .  I l l  f f . ,  f o r  a 
d e s c r i p t i o n  o f  H i l l ' s  t o u r  and th e  H a ldanes ' su p p o r t  t h e r e o f .
176" R e i ig io u s  I n t e l l i g e n c e :  Opening o f  C hape ls ,  C i rc u s ,  E d in ­
b u rg h ,"  The E v a n g e l ic a l  M agazine. VI (December, 1798), 512.
*77H i l l ,  J o u r n a l , p. 16.
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H i l l ,  J o u r n a l , p . 17.
179H i l l ,  J o u r n a l , pp. 18-9 .
180
H i l l ,  Journal . pp. 1 9 f f .
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A lthough back in  the  c i t y  on Sunday, August 12, to  speak in  a Burger
chape l and in  th e  C i rc u s ,  H i l l  spoke to  f i v e  thousand a t  Glasgow the  
1 R1fo l lo w in g  day . The n e x t  Sunday, th e  n in e t e e n th ,  he spoke to  a t
l e a s t  f i f t e e n  thousand Scotsmen in  th e  even ing  a t  C a l to n  H i l l .*'82
183A f te r  a t r i p  t h a t  took him as f a r  as  S t .  Andrews, in  Edinburgh H i l l  
p reached  tw ice  on Sunday, September 2 , to  l a r g e  crow ds.*-84 That n ig h t  
on C a l to n  H i l l ,  he a d d re ssed  betw een e ig h te e n  and tw enty  thousand
I O C
p e o p le .  J  Hie fo l lo w in g  day, Monday, th e  t h i r d ,  he s e t  o u t  fo r
, 186 home.
By the  s ix t e e n t h  o f  Septem ber, the  Rev. Mr. H i l l  had reached
Rotherham in  Y o rk sh ire ;  he spoke in  Dr. Edward W il l ia m s ' m eeting -house
t h a t  morning. Nearby, t h a t  a f te r n o o n ,  he was a d d re s s in g  a crowd o f
n o t  l e s s  th an  te n  thousand  when a man a t tem p ted  to  a t t a c k  him w ith  a
187sword. F o r tu n a t e ly  f o r  H i l l ,  th e  crowd disarm ed the  a t t a c k e r .  The 
re scu ed  H i l l  s a f e l y  a r r i v e d  back in  Wotton on September the  tw en ty - 
second . Of th e  t o u r ,  H i l l  w ro te ;
181H i l l , J o u r n a l . pp. 28-9 .
182H i l l , J p v n v l * P- 38.
183H i l l , J o u r n a l . P* 40.
184H i l l , J o u r n a l . P* 45.
185H i l l , J o u r n a l . pp. 50-2 .
186H i l l , J o u r n a l . P- 52.
187H i l l , J o u r n a l . pp. 58-9 .
Thus, I  have now f in i s h e d  a n in e  w eek 's  / s i c /  Gospel to u r  o f  a 
f u l l  1200 m i le s ,  have p reached  in  much weakness to  many th o u san d s ,  
and have been more o r  l e s s  engaged on d i f f e r e n t  c a l l s  n e a r ly  
e ig h ty  t im e s .  . .
O bviously  on none o f  th e s e  o c ca s io n s  had H i l l  been  a u th o r iz e d
by th e  A ng lican  e p isco p acy  t o  preacn.*®® N e v e r th e le s s ,  h e ,  i n  a
p u b l i c s l l y  p r i n t e d  l e t t e r  to  James Haldane commented, " In  p reach in g
through  England , S c o t la n d ,  I r e l a n d  and W ales, I  always conce ived  I
s tu c k  c lo s e  to  my p a r i s h .  We a re  to  p reach  th e  Gospel to  every
190c r e a t u r e ,  even to  th e  end o f th e  w o r ld ."  His e f f o r t s  a t  s p re a d in g  
" s e r io u s  C h r i s t i a n i t y "  d id  n o t  go unrew arded . " H i l l ' s  method o f  p re a c h ­
ing  was a com plete  n o v e l ty  in  S c o t la n d ,  ex cep t  to  a few aged persons  
who r e c o l l e c t e d  th e  v i s i t s  of W h i te f i e ld .  . . .  An anecdo te  in  th e  
Scotch p u l p i t  was an exper im en t t h a t  no P r e s b y te r i a n  would have 
v e n tu re d  . . . ,  b u t  th o se  to ld  by . . . H i l l  were so l i v e l y  and a f f e c t ­
ing  t h a t  h i s  h e a r e r s  were r a i s e d  to  th e  h ig h e s t  p i t c h  o f I n t e r e s t . "
The Rev. John Campbell, an ey ew itn ess  t o  many o f  H i l l ' s  sermons d u r in g  
th e  t o u r ,  d e sc r ib e d  t h e i r  e f f e c t  by s a y in g ,  "During some o f  h i s
188H i l l ,  J o u r n a l , p .  64.
1 Qrt
See " O r ig in a l  C r i t i c i s m ,  A r t .  IV, J o u rn a l  . . . , "  The A n t i - 
Jacob in  Review and M agazine. IV (Septenri>er, 1799), 27 -33 , f o r  a v e ry  
c r i t i c a l  rev iew  o f  H i l l ,  h i s  to u r  and h i s  j o u r n a l .  In  In tro d u c in g  th e  
e s s a y ,  th e  c o n s e rv a t iv e  c r i t i c  compares H i l l  to  th e  m uch-feared  
Ja c o b in s  of th e  French R e v o lu t io n :  "The d e d ic a t i o n  i s  fo llow ed  by a
p r e f a c e ;  in  w hich, w ith  a l l  t h a t  coo l and s y s te m a t ic  e f f r o n t e r y  p e c u l i a r  
to  h i s  s e c t ,  w h i l s t  bo th  th e  o b je c t  and th e  e f f e c t  o f  e v e r y th in g  he 
says  and does appea r  too  p l a i n l y  to  be th e  fo rm en tln g  d i s u n io n ,  and 
d e s t r o y in g  o r d e r ,  he a f f e c t s  to  aim o n ly  to  w r i t e  th o se  who a re
s e p a r a te d , and to  p u l l  down a p a r ty  s p i r i t . How does t h i s  d i f f e r  from
th e  u n b lu sh in g  impudence o f  th e  p r e s e n t  French u s u r p e r s ,  who, even a t  
th e  moment, when, as f a r  as  in  them l i e s ,  they  a re  end eav o rin g  to  d r iv e  
a l l  o rd e r  and h ap p in ess  o u t o f  th e  w o rld ,  p e r s i s t  to  b o a s t ,  t h a t  th e y ,
and th ey  o n ly ,  a re  the  t r u e  f r i e n d s  o f  the  human r a c e . "
*®®Hill, Journal , pp. 67-8.
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serm ons, th e  e t e r n a l  world appeared  to  be n ex t door to  u s ,  and b u t  to
s t e p  between us and the  judgment day , which seemed to  cause  a shaking
among our d ry  boys. Not t h a t  Mr. H i l l  p reached  a d i f f e r e n t  g ospe l from
what we had been accustomed to  h e a r ,  f o r  a t  t h a t  tim e as w e l l  as now,
th e r e  were numerous a b le  m in i s t e r s  o f  th e  New Testam ent, bo th  In  and
o u t of th e  e s ta b l i s h m e n t ,  b u t  th e r e  was a g e n e ra l  form al sam eness,
191seldom what was s t r i k i n g  o r  c a t c h in g . "
While the  t r i p  i t s e l f  was o b v io u s ly  a s u c c e s s ,  H i l l ' s  a c t i o n s
fo l lo w in g  i t  damaged th e  e f f e c t i v e n e s s .  When H i l l  p u b l ish e d  the
jo u r n a l  o f  th e  t o u r ,  he app'endaged i t  w ith  Remarks on th e  P re s e n t
S t a t e  o f  the  E s ta b l i s h e d  Church o f S co tlan d  and the  d i f f e r e n t  S e c ess io n s
th e re f ro m . . . . His a t t a c k s  on th e  r i g i d  dogmatism o f th e  d iv id e d
192S c o t t i s h  P r e s b y te r i a n s  proved to  be most o f f e n s iv e  to  many S c o ts .
N e v e r th e le s s ,  i t i n e r a n c y  must have been in  H i l l ' s  b lo o d ,  as he
193s e t  o u t  f o r  a second to u r  of S co tlan d  on Thursday, May 16, 1799. By
Tuesday, th e  t w e n t y - f i r s t ,  he had reach ed  th e  home o f Ihomas Robinson,
194one o f  h i s  fe l lo w  r e v i v a l i s t s  from Cambridge. The fo l lo w in g  Sunday, 
May 26, H i l l  reached  H a l i fa x  and "p reached  to  a v e ry  th ronged  congrega­
t i o n  f o r  . . .  / a  Rev^/ Cochin. . . , "  who p a s to re d  what H i l l  though t
195was p ro b a b ly  th e  l a r g e s t  group o f  D is s e n te r s  in  the  North of England.
191S idney , p . 187.
192 See S a n g s te r ,  pp. 221 f f . ,  f o r  a d i s c u s s io n  o f th e  f u r o r  t h a t  
a ro s e  a f t e r  H i l l  p u b l ish e d  h i s  j o u r n a l .
l^ R o w la n d  H i l l ,  E x t r a c t  o f  a J o u rn a l  o f  a Second Tour From England 
Through th e  H ighlands o f  S co tlan d  and th e  North W estern  P a r t s  o f  England 
With O b se rv a tio n s  and Remarks (London; A. P a r i s ,  1800), p .  1.
^9^ H i l l ,  E x t r a c t , p . 4 .
l ^ H i l l ,  E x tr a c t , p. 5.
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F i n a l l y ,  on June 2 , H i l l  a d d re ssed  b i s  f i r s t  S c o t t i s h  au d ien ce  of the
t o u r .  In  f a c t ,  he p reached  th r e e  tim es t h a t  day in  e i t h e r  a R e l i e f
P r e s b y te r i a n  o r  Burger P r e s b y te r i a n  c h a p e l . W h i l e  in  S c o t la n d ,  H i l l
found numerous p la c e s  o f  w orship  c lo se d  to  h i s  use  because th e  G enera l
Assembly had passed  an a c t  which p r o h ib i t e d  s t r a n g e r s  from speak ing
197in  S c o t t i s h  p u l p i t s .  M oreover, by th e  time he had a r r i v e d  in
Edinburgh on Thursday, Ju n e ,  he found " th e  c i t y  q u i t e  th u n d e rs t ru c k  a t
198th e  fu lm in a t in g  b u l l  j u s t  u t t e r e d  . . . from the  G enera l Assem bly."
Y e t ,  when he p reached  in  th e  C ircu s  on Sunday morning, June 9 , a la rg e
c o n g re g a t io n  had assem bled . That evening  he ad d re ssed  a g o o d -s ized
199aud ience  a t  L e i th .  By th e  fo l lo w in g  Sunday, he was back in  the  
C i r c u s .  That a f te rn o o n ,  he c o n je c tu re d  t h a t  n o t  l e s s  than  te n  thousand 
g a th e re d  t o  h e a r  him on C a l to n  H i l l . ^ ^  On Wednesday of t h a t  week, the  
n in e te e n th  of Ju n e ,  H i l l  l e f t  Edinburgh f o r  n o r th e rn  S c o t la n d .  
Accompanied by Mr. Ewen / G r e v i l l e  Ew ing?/, and p re a ch in g  a long  th e  way, 
H i l l  reached  Dundee by Sunday. There he spoke in  a R e l i e f  c h a p e l ,  
which was r e a l l y  n o t  adequa te  to  ho ld  the  crowd. That a f te rn o o n ,  
d e s p i t e  u n seaso n ab ly  c o ld  w e a th e r ,  he p reached  o u t - o f - d o o r s .  "And in  
th e  even ing  a co n v en ie n t  f i e l d  was p ro v id e d ,  where e ig h t  o r  n in e  th o u ­
sand peop le  . . . a s s e m b le d ."201 fo l lo w in g  day, H i l l  ad d re ssed  "a
196H i l l ,  E x t r a c t , p .  7.
197t  lfl1Loane, p . 193.
198H i l l ,  E x t r a c t , p .  9.
* ^ H i l l ,  E x t r a c t , p . 13.
^ ^ H i l l ,  E x t r a c t , pp. 13-4.
^ ^ H i l l ,  E x tr a c t , p.  15.
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202f u l l  c o n g re g a t io n "  In  a M eth o d is t  m eetinghouse a t  A e rb ro th lc k .  At 
A berdeen, on June 30, 1799, he p reached  bo th  morning and a f te rn o o n  In  
a crowded Independent b u i l d i n g .  That e v en in g , th r e e  o r  fo u r  thousand
g a th e re d  In  the  open to  h e a r  him. U n fo r tu n a te ly ,  r a i n  broke up th e
203m eet in g . About two thousand h eard  th e  S urrey  Chapel m in i s t e r  on
204Wednesday, th e  t h i r d  o f  J u l y .  And on Sunday, th e  sev e n th ,  a t  
I n v e rn e s s ,  he p reached  to  two o r  th r e e  t h o u s a n d . A t .  F t .  Augustus 
on Loch N ess, on Monday, J u ly  8 , H i l l  spoke In  a government chape l a t  
th e  I n v i t a t i o n  o f  the  o f f i c e r  In  charge  o f  the  f o r t  to  a group of 
e l d e r l y  I n v a l i d s .  A r r iv in g  a t  Glasgow on F r id ay  o f t h a t  week, he l e f t  
h i s  s e r v a n t  and c a r r i a g e  t h e r e  and took the  s ta g e  back to  Edinburgh , 
where he spoke tw ice  on Sunday to  " c o n g re g a t io n s  as l a rg e  as h e r e t o ­
f o r e . " 206
H i l l ' s  p re a c h in g  co n tin u ed  to  a t t r a c t  good crowds. N ear ly  two
thousand h eard  him p reach  In  a f i e l d  on D unferm line on Tuesday, J u ly  
20716. Three o r  fo u r  thousand h ea rd  him on Sunday, the  t w e n t y - f i r s t ,  
when he spoke on " th e  d i v i n i t y  and a tonem ent"  o f  C h r i s t . 20® Back in  
Glasgow by th e  tw e n ty -e ig h th ,  th e  Rev. Mr. H i l l  spoke in  th e  T abe rnac le  
to  "n o t  l e s s  th an  th r e e  thousand"  in d i v i d u a l s .  That n ig h t  he t r i e d  to
202h i i i ,  E x t r a c t .
20® H ill ,  E x t r a c t , pp . 16-7 .
204H i l l ,  E x t r a c t , p . 19
205H i l l ,  E x t r a c t , p .  22.
2®®Hill, E x t r a c t , p .  26.
207H111, E x t r a c t .
208H i l l ,  E x tr a c t , p.  27.
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preach  to  s i x  o r  seven thousand , b u t  h i s  v o ic e  gave o u t and he s p a t
. 209 up b lood .
A p p a ren t ly  he re c o v e re d ,  because  on August 2 , he ad d re ssed  s i x
210hundred c h i ld r e n  in  a c o t to n  m i l l  n e a r  L anark . By Monday, August 5 ,
1799, Rowland s e n t  h i s  s e r v a n t  and c a r r i a g e  on, and he t r a v e l l e d  to
211C a r l i s l e  by the  m achine. . . . "  From th e r e  he was head in g  toward
Hawkstone, when on August 9, the  c a r r i a g e  in  which he was r i d i n g  was
212wrecked. However, H i l l  d e s p i t e  minor i n j u r i e s ,  a r r i v e d  a t  th e
fam ily  e s t a t e  th e  n e x t  day. Sunday m orning, he p reached  i n  th e  chape l
o f  ease  (a  ch ap e l  b u i l t  f o r  ease  o r  accommodation o f  an in c re a s in g
213p a r i s h )  a t  Weston, a v i l l a g e  n e a r  Hawkstone. S a tu rd ay  o f t h a t  week, 
August 17, H i l l  reached  W otton-under-E dge, thus  com ple ting  a s ix t e e n  
hundred m ile  t r i p . 2 *^
The to u r  seemed to  have been m arred by h i s  h av ing  become 
eng rossed  in  th e  c o n tro v e rs y  w ith  the  G enera l A ssem bly 's  e d i c t ,  which 
d i s tu r b e d  him.
His s p i r i t  was d eep ly  wounded, and in  every  sermon he d is p la y e d  
c o n s id e r a b le  in g e n u i ty  in  h o ld in g  up th e se  . . . b o d ie s  to  p u b l ic  
contem pt. He . . . appea rs  to  have p reached  more a g a in s t  th e  
E s ta b l i s h e d  and S ec ess io n  churches  than  a g a in s t  th e  kingdom of 
S a ta n .  A f r i e n d  who was p r e s e n t ,  say s  o f  him. " In  every  sermon
7GQH i l l ,  E x t r a c t , pp. 30 -1 . 
210H i l l ,  E x t r a c t , p .  32. 
2^ H i l l ,  E x t r a c t , p . 34. 
2*2H i l l ,  E x t r a c t , p . 35.
2 ^ H i l l ,  E x t r a c t .
2*^Hil l ,  E x tr a c t , p.  36.
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he f i r e d  r e d - h o t  s h o ts  a g a in s t  the  G en era l  Assembly and th e  G enera l
L a te r ,  H i l l  r e g r e t t e d  some o f  h i s  rem arks and a t te m p te d  to  r e c o n c i l e  
h im s e l f  to  the  Scotch P r e s b y t e r i a n s .  He even v i s i t e d  th e  kingdom a g a in
June 2 , 1824. At th e  r e q u e s t  o f  two S c o t t i s h  members o f  P a r l i a m e n t ,  
he p reached  aboard  s h ip  on the  way. While in  S c o t la n d ,  he p reached  in  
bo th  Edinburgh and Glasgow. He even p reached  in  th e  T ab e rn ac le  f o r  
James Haldane w h ile  in  th e  n o r th e r n  kingdom, H i i s ,  h i s  l a s t  S c o t t i s h
^ ^ J o n e s  I I ,  p . 161.
^ ^ J a c k s o n ,  p . 295. During th e  1824 t o u r ,  H i l l  spoke t o  th e  Annual 
M eeting o f  th e  Glasgow A u x i l ia ry  M iss io n a ry  S o c ie ty  on June  10, 1824. 
A ppearing on th e  same program was G r e v l l l e  Ewing, a c lo s e  a s s o c i a t e  of 
th e  H aldanes . H iis  i n d i c a t e s  some s o r t  o f  r e c o n c i l i a t i o n  had tak en  
p la c e  between the  two S c o t t i s h  r e v i v a l i s t s  and H i l l .  See "A nn iversa ry  
o f  th e  Glasgow A u x i l i a r y  M iss io n a ry  S o c ie ty , "  The E v a n g e l ic a l  M agazine, 
n . s . ,  I l l  ( J a n u a ry ,  1825), 39.
^*^Edwin S idney , Hie L i f e  o f  th e  Rev. Rowland H i l l . A.M. (2nd ,
Amer. e d . ;  New York: D. A pple ton  & C o .,  1834), pp . 286 f f .  H i l l  was
encouraged in  th e  summer o f  1814 by th e  Rev. George Burder to  make 
a n o th e r  t r i p  t o  S c o t la n d .  A lthough th e  S u r re y  Chapel m in i s t e r  
a p p a r e n t ly  d id  n o t  go, h i s  re sp o n se  to  B u r d e r 's  r e q u e s t  i s  i n t e r e s t i n g  
In  t h a t  th e  ag in g  H i l l  ex p re ssed  r e g r e t  f o r  th e  c o n t ro v e rs y  t h a t  
r e s u l t e d  from h i s  second to u r  and seemed t o  p la c e  th e  blame f o r  th e  
d i f f i c u l t i e s  e n t i r e l y  on the  s h o u ld e r s  o f  the  H aldanes: "Tho* a
jo u rney  to  S c o t la n d  a t  my tim e in  l i f e ,  now in  my 70th  y e a r ,  seems to  
be a most arduous u n d e r ta k in g ,  s t i l l  I  f e e l  m yse lf  I n c l in e d  to  a t t e n d  
th e  p r e s s in g  s o l i c i t a t i o n s  o f  the  M iss io n a ry  S o c ie ty .  . . . But 
b e fo re  I  a t te m p t  the  jo u rn ey  some c irc u m stan ce  should  s e r i o u s l y  be 
c o n s id e re d .  Twice in  my l i f e  have I  v i s i t e d  S c o t la n d :  b u t  u n f o r t u ­
n a t e l y  under  th e  p a tro n ag e  of th e  H aldanes . The f i r s t  v i s i t  I  own was 
much to  th e  s a t i s f a c t i o n  o f  my . . . mind . . . .  But my second v i s i t  
I  can n ev er  r e c o l l e c t  w ith o u t  c o n s id e ra b le  r e g r e t .  Hie s e p a r a t in g  and 
s e c t a r i a n  d e s ig n s  o f  th e  Haldanes were th en  s u f f i c i e n t l y  e v id e n t ,  and 
I  u n h ap p i ly  was made to  appear as  a c o a d ju to r  in  t h e i r  work o f  d i v i s i o n ,  
w h ile  i t  was my e n t i r e  wish to  . . . u n i t e  w ith  a l l ,  who loved th e  Lord 
J e s u s  in  s i n c e r i t y .  As soon as  t h i s  was f u l l y  known t o  me I  solem nly 
e x p o s tu l a t e d ,  and renounced  a l l  f u r t h e r  c o n n ec t io n  w ith  them ."  (See
A ss o c ia te  Synod. I t  was as 
a t t a c k  on ev e ry  o c c a s io n .
|o n i s h in g  how he v a r i e d  h i s  mode o f
i n  1824. 216 The ag ing  i t i n e r a n t  l e f t  f o r  Edinburgh v i a  a s team er  on
217to u r ,  was f r e e  o f  c o n t ro v e r s y .  '
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Between th e  time o f  H i l l ' s  t h i r d  and l a s t  S c o t t i s h  to u r  in
1824 and h i s  second in  1799, he made two o th e r  t r i p s  to  I r e l a n d .  'Hie
218f i r s t  o f  th e se  was made in  th e  summer o f  1802, p ro b ab ly  J u l y .  The
second of t h e s e ,  which was r e a l l y  H i l l ' s  f o u r th  and l a s t  v i s i t  t o  E i r e ,
was made in  J u ly  1808. H i l l ,  working w ith  th e  G enera l E v a n g e l ic a l
S o c ie ty  as  he had done in  e a r l i e r  y e a r s ,  p reached  th e  d e d ic a t io n  sermon
219a t  th e  opening  o f  a new b u i ld in g  in  D ub lin , on J u ly  4 ,  1808.
These b r i e f  I r i s h  to u r s  were fo llow ed  in  1820 and 1827 by what 
must have been s h o r t  v i s i t s  to  W ales. The f i r s t  o f  th e s e  Welsh t r i p s  
was made when H i l l  p reached  a t  the  fo u r th  a n n iv e r s a r y  o f  th e  N orth  
Wales M iss io n a ry  S o c ie ty  in  H olyw ell,  which met August 30 and 31, 1820. 
The S u rrey  Chapel m i n i s t e r  p reached  fo u r  tim es d u r in g  th e  c o n fe re n c e ,  
p r e s id e d  a t  th e  conmunion s e r v ic e  and p a r t i c i p a t e d  in  th e  b u s in e s s  
m eeting  o f the  s o c i e t y . W h a t  a p p a r e n t ly  was H i l l ' s  l a s t  Welsh t r i p  
was made in  A ugust, 1827. E i g h ty - th r e e  y e a r  o ld  H i l l  p reached  a t  the  
t h i r t e e n t h  a n n iv e r s a ry  o f  th e  South Wales A u x i l i a ry  M iss io n a ry  S o c ie ty ,  
which was h e ld  a t  C ard igan  on August 28 -30 . H i l l  p reached  tw ice  and 
spoke a t  the  o p e n - a i r  s ac ra m e n ta l  su p p e r ,  which thousands  a t t e n d e d .
L e t t e r  from the  Rev. Rowland H i l l  t o  th e  Rev. George B u rd e r ,  March 15, 
1814, in  th e  London M iss io n a ry  S o c ie ty  C o l l e c t i o n  o f  th e  A rch ives  o f  
th e  C o n g reg a tio n a l  C ouncil o f  World M iss io n s ,  London).
218" R e l i g i o u s  I n t e l l i g e n c e :  M is c e l la n e o u s ,"  The E v a n g e l ic a l
M agazine, X (A ugust, 1802), 331.
219 Seymour, 6th  e d . ,  pp . 227-8 .
220 "North Wales M iss io n a ry  S o c i e ty , "  The E v a n g e l ic a l  M agasine. 
XXIX (J a n u a ry ,  1821), 4 4 -5 .
221 "South Wales A u x i l i a r y  M iss io n a ry  S o c i e ty , "  The E v a n g e l ic a l  
M agazine, n . s . ,  V (O c to b e r ,  1827), 446-7 .
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This  t r i p  made a t  l e a s t  fo u r  t im es Rowland H i l l  had c a r r i e d  
h i s  message o f  " s e r io u s  C h r i s t i a n i t y "  to  W ales. He a l s o  i t i n e r a t e d  in  
I r e l a n d  fo u r  t im e s .  His t h r e e  S c o t t i s h  t o u r s ,  p a r t i c u l a r l y  th e  f i r s t  
and th e  second , were pe rhaps  th e  most im p o r tan t  o f  h i s  e x c u rs io n s  
o u ts id e  England p ro p e r .  Although inv o lv ed  i n  c o n s id e ra b le  c o n tro v e rs y  
on th e  second S c o t t i s h  t r i p ,  H i l l ' s  p re a c h in g  u s u a l l y  drew la r g e  crowds 
in  a l l  t h r e e  n a t i o n s - - a t  tim es crowds numbering in  th e  th ousands .
H i l l '8  E n g l ish  I t i n e r a n t  M in is t ry  A f te r  th e  Founding of S u rrey  Chapel
Not o n ly  d id  Rowland H i l l  c o n t in u e  le n g th y  to u r s  o u ts id e  
England a f t e r  he founded S u rrey  Chapel in  1783, b u t  as one would s u sp e c t  
he a l s o  p e r s i s t e d  as an i t i n e r a n t  w i th in  th e  kingdom I t s e l f .  Although
no com plete  re c o rd  e x i s t s  of the  S u rrey  Chapel m i n i s t e r ' s  E n g l ish
2 2 2i t i n e r a n t  a c t i v i t i e s  between 1783 and 1833, s u f f i c i e n t  
m a te r i a l s  e x i s t  t o  c l e a r l y  i n d i c a t e  th e  k in d s  o f  p re a c h in g  s i t u a t i o n s  
i n  which H i l l  found h im s e l f .  He p reached  d e d ic a t io n  sermons a t  the  
opening  o f  c h a p e ls ;  he f r e q u e n t ly  a d d re ssed  a u x i l i a r y  m is s io n a ry  
s o c i e t i e s  o r  spoke on b e h a l f  o f  th e  London M iss io n a ry  S o c ie ty ;  and he 
admonished m i n i s t e r i a l  c a n d id a te s  in  o r d in a t io n  s e r v i c e s .
H i l l ,  i t  seems, was in  demand as a sp eak e r  t o  open ch ap e ls  used 
by E n g l ish  r e v i v a l i s t s .  In  O c tober ,  1798, he and the  Rev. W illiam  
W ilk in s  o f  B urton  opened a new chape l i n  G lo u c e s t e r s h i r e ,  which had 
been b u i l t  under th e  a u sp ic e s  o f  the  G lo u c e s te r s h i r e  A s s o c ia t io n  of
222 The E v a n g e l ic a l  Magasine p ro v id e s  a u s e f u l  sou rce  f o r  H i l l ' s  
p re a c h in g  a c t i v i t i e s  from i t s  b eg in n in g  d a te  o f  p u b l i c a t i o n  in  1793 
onward. Y e t ,  f o r  th e  f i r s t  few y e a rs  th e  acco u n ts  a re  n o t  too  
numerous. But a s  th e  y e a r s  wore on and H i l l  became one o f  th e  s t a t e d  
c o n t r ib u to r s  o f  th e  p e r i o d i c a l ,  more and more of i ; is  t r a v e l s  were 
r e c o rd e d .
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223
which H i l l  was a member. In  December o f  th e  same y e a r ,  he  d e d ic a te d
a new chape l in  R eading . The th o u s a n d - se a t  a u d i to r iu m  would n o t  ho ld
224th e  crowd and p eo p le  were fo rce d  to  s ta n d  in  the  a i s l e s .  These two
o c ca s io n s  a p p a r e n t ly  were t y p i c a l  o f  a t  l e a s t  one a sp e c t  o f  Rowland
H i l l '8  i t i n e r a n t  m in i s t r y  a f t e r  he had s e t t l e d  a t  S urrey  C hapel.
Evidence i n d i c a t e s  t h a t  as  l a t e  as  1826, e ig h ty - tw o  y ear  o ld  H i l l  was
225s t i l l  d e d ic a t in g  c h a p e ls  o u ts id e  th e  London a r e a .
In  a d d i t i o n  t o  th e  open ing  o f  c h a p e ls ,  a n o th e r  r e v i v a l i s t  cause
which made demands on H i l l  th e  i t i n e r a n t  was the  London M iss io n a ry
226S o c ie ty  and i t s  a u x i l i a r y  b ra n c h e s .  The S urrey  Chapel m i n i s t e r  was
one o f the  founders  o f  th e  s o c ie ty  in  1795. He preached  one o f  th e
227sermons a t  the  fo rm a tio n  c o n fe re n c e .  And f o r  many y e a rs  he n o t  on ly
223" R e l ig io u s  I n t e l l i g e n c e :  Opening o f C hape ls ,  N orleach  C h ap e l ,"
The E v a n g e l ic a l  M agazine. VI (Supplem ent, 1798), 546-7.
224 " R e l ig io u s  I n t e l l i g e n c e :  Chapels Opened, R ead in g ,"  The
E v a n g e l ic a l  M agazine. V II ( J a n u a ry ,  1799), 42.
225 "Chapels Opened," The E v a n g e l ic a l  M agazine, n . s . ,  V (F e b ru a ry ,  
1827), 70.
226 See M orison , The F a th e r s  and Founders o f  th e  London M iss io n  
S o c i e t y . . . ,  and R ichard  L o v e t te ,  The H is to ry  o f  th e  London M iss io n a ry  
S o c ie ty .  1795-1895. 2 v o l s .  (London: Henry Frowde, 1899), f o r
h i s t o r i e s  o f  the  London M iss io n a ry  S o c ie ty .  The s o c i e t y ,  a l th o u g h  
c e r t a i n l y  n o t  denying  membership t o  members of th e  A n g lican  Church, drew 
i t s  membership p r im a r i l y  from th e  ran k s  o f  the  D is se n t in g  b o d ie s .  
E v e n tu a l ly  th e  C o n g r e g a t io n a l i s t s  g a ined  c o n t r o l .  H i l l ,  o f  c o u r s e ,  was 
som ething o f  a D is s e n te r  and som ething o f  an A ng lican .
227“ •'The f i r s t  m eeting  o f the  s o c i e ty  was h e ld  on Monday, September 
21, 1795, a t  th e  C a s t le  and F a lcon  Inn  in  London. On Thursday , a f t e r  
o th e r  m e e t in g s ,  th e  group met in  one o f  th e  school rooms a d jo in in g  
S u rrey  Chapel. H i l l  p reached  on Matthew 24:14: "And t h i s  g o sp e l  o f
the  kingdom s h a l l  be p reached  in  a l l  th e  w o rld ,  f o r  a w i tn e s s  u n to  a l l  
n a t i o n s ,  and th en  s h a l l  come th e  e n d ."  H i l l  became one o f th e  f i r s t  
d i r e c t o r s .  See " R e l ig io u s  I n t e l l i g e n c e :  M iss io n a ry  S o c i e ty , "  The
E v a n g e l ic a l  M agasine. I l l  (November, 1795), 468-9 , fo r  b r i e f  acco u n ts  
of the  o r g a n iz a t i o n a l  m eeting  o f th e  s o c i e t y .
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h o s te d  a p a r t  o f  the  annual a n n iv e r s a r y  m eeting  a t  S u rrey  C hapel, b u t  
he t r a v e l l e d  and spoke e x t e n s iv e ly  on b e h a l f  o f  the  s o c i e t y .
G e n e ra l ly  th e se  o c c a s io n s  were a n n iv e r s a ry  m eetings  o f  th e  
L .M .S . 's  a u x i l i a r i e s .  As a much s o u g h t - a f t e r  sp eak e r  f o r  th e se  g a t h e r ­
in g s ,  H i l l  spoke a l l  o v e r  th e  kingdom in  enco u rag in g  m is s io n s .  For 
in s t a n c e ,  he spoke s e v e r a l  y e a r s  a t  th e  a n n iv e r s a ry  o f th e  B r i s t o l  
M iss io n a ry  S o c ie ty  in  B r i s t o l .  At the  1814 m ee t in g , h e ld  on September 
24-26 , H i l l  spoke in  one o f  th e  lo c a l  D is se n t in g  ch u rc h es .  He a l s o
a d m in is te re d  th e  sac ram en ts  in  a lo c a l  assem bly room. He o f t e n  p re s id e d
228a t  th e  Table a t  m is s io n a ry  m e e t in g s .  In  do ing  so ,  H i l l  v i o l a t e d  
A ng lican  canon law, as o n ly  an o rd a in ed  p r i e s t  cou ld  a d m in is te r  Holy 
Comnunion.
B es ides  d i s t r i b u t i n g  th e  comnunion and speak ing  a t  a n n iv e r s a ry
g a th e r in g s ,  Rowland o f t e n  a id e d  in  the  fo rm atio n  of a u x i l i a r i e s .  One
of th e se  o c cas io n s  was on August 18, 1823. H i l l  and th e  Rev. Thomas
224Jack so n , a Wesleyan c i r c u i t  m in i s t e r  who t r a v e l l e d  a good d e a l  w ith  
him on such t r i p s ,  spoke on b e h a l f  of th e  p a re n t  s o c i e ty  a t  th e  o r g a n i ­
z a t i o n a l  m eeting  in  E x e te r  o f  th e  branch s o c ie ty  in  e a s t  D evonsh ire .
The fo l lo w in g  day, a t  a m eeting  in  B ld e fo rd ,  they  ad d re ssed  th e  f i r s t
230m eeting  o f  a newly o rg a n iz ed  m is s io n a ry  a u x i l i a r y  f o r  N orth  Devon.
H i l l ' s  t r a v e l s  to  Devon and B r i s t o l  on b e h a l f  o f  th e  L.M.S.
228 " B r i s t o l  A u x i l ia ry  M iss io n a ry  S o c ie ty , "  The E v a n g e l ic a l  M agazine. 
XXIV (November, 1816), 453-4 .
229 See " Jack so n , Thomas (1 7 8 3 -1 8 7 3 ) ,"  The D ic t io n a ry  o f  N a t io n a l  
B iography . X e d s .  L e s l i e  S tephen  and Sidney Lee (London: Oxford
U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1949-1950), 545-6 , f o r  a s h o r t  b iog raphy  o f  Jack so n .
230 "Domestic M iss io n a ry  I n t e l l i g e n c e :  D ev o n sh ire ,"  The E v a n g e l i ­
c a l  Magazine, n . s . ,  I  (November, 1823), 481.
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o r  i t s  a u x i l i a r i e s  a r e  examples o f  many s i m i l a r  e f f o r t s .  At h i s  d e a th ,  
th e  Rev. Thomas Jackson  w ro te  t h a t  H i l l  had t r a v e l l e d  ov e r  te n  thousand 
m ile s  f o r  th e  London s o c i e t y ,  f r e q u e n t ly  a t  h i s  own expense . Jackson  
c o n t in u ed :
The w r i t e r  has had th e  honour and th e  h a p p in ess  to  accompany him 
/ H i l l /  in  most o f  th e se  la b o u rs  o f  lo v e ,  and many a scene has  he 
w itn e sse d  which can n ev e r  be e f fa c e d  from h i s  memory. At Leeds, 
i n  th e  C lo th  H a ll  (an  open q u a d ra n g le ) ,  he saw, on one o c c a s io n ,  
10,000 peop le  hanging  on h i s  l i p s  / H i l l ' s /  w ith  the  d eep e s t  
i n t e r e s t ;  he has seen  the  t h e a t r e  a t  S h e f f i e ld  open to  r e c e iv e  
him, and crowded to  e x c e s s ,  when the  l a r g e s t  d i s s e n t in g  p la c e  of 
w orship  in  th e  town, th e  Wesleyan c h a p e l ,  was den ied  to  him. . . . 
In  o th e r  p a r t s  he w i tn e s s e d  equal p ro o f s  of h i s  p o p u l a r i t y ,  and 
never  can he f o r g e t  th e  scene a t  C a r d i g a n , w h e r e  immense 
m u l t i tu d e s  were assem bled to  en jo y  th e  m is s io n a ry  f e s t i v a l .  Hie 
p re a c h e r  s tood  on a p la t fo rm ,  which was e le v a te d  fo r  the  o c c a s io n ,  
p re a ch in g  a l t e r n a t e l y  in  Welsh and in  E n g l i s h .  . . .232
Another s ce n e .  . . took  p la c e  in  C ornw all ,  a t  a sp o t  c a l l e d  
the  P i t ,  n e a r  Red Ruth, tdiere a k in d  o f a m p h ith ea tre  i s  formed by 
the  f a l l i n g  in  of a mine. . . . Here the  m u l t i tu d e s  assem bled , 
and the s p e c ta c le  was . . . u n iq u e ;  th e  shops of th e  town were 
s h u t ,  b u s in e s s  was suspended, and men, women, and c h i ld r e n  o f  the  
amount of about 4 ,0 0 0 ,  h a s te n e d  to  the  sp o t  where " S i r  Rowland," 
as they  c a l l e d  him was t o  p re a c h .  There you might have seen  c a r t s ,  
waggons, g ig s ,  p o s tc h a s e s ,  h o r s e s ,  donkeys, c h a i r s ,  t a b l e s ,  form s,
& c . ,  a l l  in  r e q u i s i t i o n :  and a goodly band o f the  b e s t  s in g e r s  
in  the  a d ja c e n t  co u n try  were c o n v ie n t ly  p laced  among th e  crowd, who 
conducted t h a t  p a r t  o f the  s e r v ic e  w ith  g r e a t  p r o p r i e t y ,  w h ile  the  
e f f e c t  of th e  s in g in g ,  the  energy  of the  p re a c h e r ,  and th e  a t t e n ­
t i o n  o f  the  p e o p le ,  were t r u l y  solemn. . . .233
While such o c ca s io n s  were no doubt the  most e x c i t i n g  speak ing
s i t u a t i o n s  in  which H i l l  found h im s e l f ,  a l l  h i s  sermons and a d d re ss e s
were n o t made under e q u a l ly  e x h i l a r a t i n g  c i rc u m s ta n c e s .  On o c c a s io n ,
th e  S urrey  Chapel m in i s t e r  took p a r t  in  o r d in a t io n  s e r v ic e s  of
m i n i s t e r i a l  c a n d id a te s .  N eed less  t o  say ,  he o rd a in ed  o r a id ed  in
Jackson  must have t r a v e l l e d  w ith  H i l l  on one o f  the  l a t e r  Welsh 
t o u r s  as w e l l .
232A nother source  says H i l l  cou ld  n o t  speak Welsh.
233Jackson, p. 295.
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o rd a in in g  on ly  D i s s e n te r s .  Not even a p r i e s t ,  much l e s s  a b is h o p ,  H i l l
d e f i n i t e l y  v i o l a t e d  A n g lican  canon law when he p a r t i c i p a t e d  in  th e se
s e r v i c e s .  Such was the  case  when he a s s i s t e d  in  o rd a in in g  Joseph
S l a t t e r i e  as p a s to r  of an Independen t church  in  Chatham, in  K en t.  At
t h i s  p a r t i c u l a r  s e r v i c e ,  H i l l  ex h o r te d  th e  c o n g re g a t io n  from I I
C o r in th ia n s  3 : 5 ,6 ,  " to  a becoming conduct toward t h e i r  m i n i s t e r ,  and
234each o t h e r .  . . . "  Thus, he p e rs e v e re d  in  a co u rse  t h a t  made him 
som ething l e s s  than  a f a i t h f u l  member o f  the  Church o f England.
In  a c t u a l i t y ,  a l l  of Rowland H i l l ' s  work as an i t i n e r a n t
between th e  time o f  the  b u i ld in g  of S u rrey  Chapel in  1783 and h i s  
dea th  in  1833 p la ce d  him o u ts id e  the  p a le  of o rthodox  A ng lican ism . His 
i t i n e r a n c y  d u r in g  the  p e r io d  even s e p a ra te d  him from the  E v a n g e l ic a ls  
w i th in  the  E s ta b l i s h e d  Church. I t i n e r a c y  f o r  th e se  men had alm ost 
c ea sed .  For H i l l ,  i t  had become a way o f  l i f e .
PERMANENT MINISTRIES
W ooton-under-Edge
In  June 1771, Rowland H i l l  I t i n e r a t e d  in  and around B r i s t o l .
On th e  even ing  o f  Sunday, the  s i x t e e n t h ,  he s topped  a t  the  p ic tu re s q u e
G lo u c e s te r  v i l l a g e  of W otton-under-E dge. There in  the  m a rk e t-p la c e  he
  235preached  from E phes ians  5 :1 9 /1 4 / ,  "Awake thou  t h a t  s l e e p e s t ,  & c . "
This sermon marked the  f i r s t  o f  many H i l l  p reached  in  Wotton.
234
"R e l ig io u s  I n t e l l i g e n c e ;  O r d in a t io n s , "  The E v a n g e l ic a l  
M agazine. I l l  (November, 1795), p . 470.
235
Sidney, pp. 63-64.
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Although th e  e x a c t  d a te  o f  th e  young i t i n e r a n t ' s  s e t t l i n g  in
236Wotton i s  u n su re ,  he seems to  have moved t h e r e  a t  l e a s t  by l a t e  
1774. Some time p r i o r  to  the  b u i ld in g  o f S u rrey  Chapel in  1783, H i l l
b u i l t  a co m fo r tab le  r e s id e n c e  and e r e c te d  a g o o d -s iz ed  ch ap e l  in  the
237s m a l l ,  s ce n ic  community. For th e  n ex t  s i x t y  y e a r s  o r  so ,  Wotton 
became h i s  summer home. Perhaps  more a c c u r a t e l y ,  i t  was a re s id e n c e  
f o r  h i s  w ife .  I t  was more of a su p p ly  base  f o r  him , a s  he s p e n t  much 
o f  most summers i t i n e r a t i n g .
However, when th e  Rev. Mr. H i l l  was a t  W otton, h i s  p rea ch in g  
was n o t d i s c o n t in u e d .  Q u ite  the  c o n t r a r y ,  "a lm ost ev e ry  summer's 
even ing  was sp en t  by Mr. H i l l  in  p re a ch in g  in  the  v i l l a g e s  around h i s  
r e s id e n c e .  A f te r  an e a r l y  d in n e r ,  h i s  p h ae to n  drove up to  th e  d o o r ,  
and he used h i s  equ ipage  . . .  to  p ro c la im  to  th e  poor and the  ig n o r a n t ,  
/w h a t  he b e l ie v e d  to  b e /  th e  way o f l i f e  and p e ace .  The p e a s a n t ry  a l l  
knew h i s  e r r a n d ,  and many of h i s  h e a r e r s  who k e p t  h o r s e s ,  rode  to  the  
v a r io u s  p la c e s  i n  which he was to  p re a c h .  They g re e te d  him on th e  
ro ad  w ith  a r e s p e c t f u l  and a f f e c t i o n a t e  s m ile .  And by the  time he 
reach ed  th e  sp o t  s e l e c t e d  f o r  h i s  sermon, he was n o t  u n f r e q u e n t ly  / s i c /  
a t te n d e d  by a c o n s id e ra b le  c a v a lc a d e ."
236S a n g s te r ,  p .  112, says  H i l l ' s  s e t t l e m e n t  in  Wotton was p robab ly  
between J u ly  1773 and th e  end o f  1774.
237C h a r le sw o rth ,  p . 39. J a c k so n ,  p .  295, i n d i c a t e s  t h a t  th e  Wotton 
c o n g re g a t io n  which H i l l  p a s to r e d  numbered about one thousand  a t  th e  
time o f H i l l ' s  d e a th .  C h ar le sw o r th ,  p .  41 , says  the  ch ap e l  was r a i s e d  
s h o r t l y  b e fo re  he w ro te  h i s  b iog raphy  of H i l l .  A ccording  to  S a n g s te r ,  
pp . 113-5, th e  H i l l s '  hou se ,  th e  rep lacem en t c h a p e l ,  and th e  alm shouses 
H i l l  b u i l t  a l l  s t i l l  s to o d  in  1962. This  w r i t e r ,  r e g r e t t a b l y ,  d id  no t 
v i s i t  Wotton d u r in g  h i s  own s t a y  in  B r i t a i n  in  th e  S p r ing  o f 1973.
238Sidney, p . 207.
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But H i l l  was n o t  in  Wotton th e  y e a r  round , on ly  in  th e  summers,
and n o t  c o n s t a n t ly  a t  t h a t .  C o nsequen tly , H i l l  seems to  have had an
a s s i s t a n t  who r e s id e d  in  Wotton and p a s to r e d  th e  c o n g re g a t io n  d u r in g
the  w in te r  months and th o se  p e r io d s  i n  th e  summer when he  was away
p re a c h in g  in  some o th e r  p a r t  o f  th e  U n ited  Kingdom. For f i f t e e n
y e a r s - - f r o m  November, 1816, u n t i l  th e  t im e  o f H i l l ' s  death~~a Welshman
239the  Rev. f t ieo p h i lu s  Jo n es ,  fu n c t io n e d  as  th e  a s s i s t a n t .
240H i l l  even o rd a in e d  Jones  in  September 1817. H iis  a c t  g iv e s  
some in s i g h t  i n t o  the  s t a t u s  of th e  Wotton c h a p e l .  While th e  l i t u r g y
of the  E s ta b l i s h e d  Church was p ro b ab ly  u sed , s in c e  H i l l  p r e f e r r e d  i t
0/ 1above a l l  o t h e r s ,  the  Wotton ch ap e l  cou ld  n o t  have been c o n s id e re d
an o f f i c i a l  A n g lican  p la c e  of w o rsh ip .  A f te r  a l l ,  H i l l  was on ly  a
deacon and Jack so n , in  th e  eyes o f  th e  e p i s c o p a te ,  was n o t  even o rd a in e d .
T h e re fo re ,  th e  ch ap e l  was r e g i s t e r e d  under the  Act o f  T o le r a t io n  o f  
2421688. Thus, a t  t h i s  s m a l l ,  s c e n ic  v i l l a g e  in  th e  West of E ngland , 
Rowland H i l l  e s t a b l i s h e d  a c h ap e l  in  th e  1770 's  t h a t  must have se rv ed  
as  a working model f o r  what he d id  in  1783 in  London w ith  S u rrey  C hapel.
239
Jones  I I ,  pp. 183-4.
240L e t t e r  from th e  Rev. Rowland H i l l  to  the  Rev. Ih e o p h i lu s  Jo n e s ,  
1817, i n  th e  Sherborn  A utographs, 42583 f .  150, London: B r i t i s h
Museum M an u sc rip ts  Room.
241 For y e a r s ,  H i l l  re ad  l i t u r g y  o f th e  Church o f  England when 
the  London M iss io n a ry  S o c ie ty  met a n n u a l ly  in  S u rrey  C hapel. The 
A n g lican  o rd e r  o f  w orship  was a d h e rred  to  a t  th e  London ch ap e l  th ro u g h ­
o u t  the  y e a r .
242 S a n g s te r ,  p . 115, a s s e r t s  t h i s ,  b u t  o f f e r s  no docum en ta tion . 
U rsu la  H enriques , R e l ig io u s  T o le r a t io n  in  England. 1787-1833 (T o ro n to :  
U n iv e r s i ty  o f  Toronto  P r e s s ,  1961), p .  12, o b serv es  t h a t  under  the  
T o le r a t io n  A c t ,  D is se n t in g  m in i s t e r s  who su b sc r ib e d  to  the  T h ir ty -N in e  
A r t i c l e s  ( o m i t t in g  th o se  which r e l a t e d  to  church  p o l i t y )  cou ld  r e g i s t e r  
t h e i r  p la c e s  o f  w orsh ip  w ith  a b ish o p ,  an a rchdeacon  o r a j u s t i c e  of 
the  p e ace .
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S u rrey  Chapel. London
Throughout th e  e ig h te e n th  c e n tu r y , London underwent e x te n s iv e  
243t r a n s i t i o n s .  Hie p o p u la t io n  o f  th e  m e t r o p o l i t a n  a rea  jumped from 
575,000, in  1700 to  900 ,000 in  1801. G e o g ra p h ic a l ly ,  th e  h a m le ts ,  the  
towns, and th e  su rro u n d in g  a re a s  were e v e n tu a l ly  swallowed up by th e  
sp ra w l in g ,  growing g i a n t .  E conom ica lly , London assumed a g r e a t e r  and 
g r e a t e r  r o l e  in  bank ing , in d u s t r y  and commerce f o r  n o t  o n ly  B r i t a i n ,  
b u t  f o r  B r i t i s h  c o lo n ia l  i n t e r e s t s  and Europe as w e l l .  P o l i t i c a l l y ,  
as a s t ro n g  c o n s t i t u t i o n a l  monarch d ev e lo p ed , B r i t i s h e r s  looked to  th e  
c i t y  as  the  hub of a growing c o l o n i a l  em p ire .  As a r e s u l t  o f  a l l  
th e se  c o n s id e r a t io n s ,  g r e a t e r  London was the  p o l i t i c a l ,  economic, and 
c u l t u r a l  c e n te r  of th e  B r i t i s h  I s l e s  by th e  time the  c e n tu ry  was 
underway.
R e g re ta b ly  w ith  t h i s  enormous ex p an s io n  came th e  problems t h a t  
f a c e  most u rban  a r e a s .  Some were e s p e c i a l l y  c r i t i c a l  f o r  H anoverian  
London in  l i g h t  o f  the  in ad eq u a te  means o f  d e a l in g  w ith  them. Many 
Londoners had on ly  m arg in a l e x i s t e n c e s .  Manual l a b o r e r s  b a r e ly  earned  
enough to  keep body and so u l  t o g e th e r ;  and in  h a rd  t im e s ,  th ey  f a i l e d  
t o  even do t h a t .  In ad eq u a te  and crowded hou s in g  added to  th e  m ise ry .  
S a n i t a t i o n  was a f a r  c ry  from tw e n t i e th - c e n tu r y  s t a n d a r d s .  The p r i c e  
o f  b re a d ,  the  s t a p l e  o f  Londoners ' d i e t s ,  became a c r u c i a l  i s s u e  in  
tim es o f  poor h a r v e s t s .  H ea lth  c a re  rem ained w o e fu l ly  in ad eq u a te  f o r  
th e  working p o o r .  The i n f a n t  m o r t a l i t y  r a t e  was a s t r o n o m ic a l ,  e s p e c i a l l y
243 See George Rude, H anoverian  London. 1714-1803 (B e rk e ley  and 
Los A ngeles: U n iv e r s i ty  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  1971), and Dorothy
M a rsh a l l ,  Dr. Jo h n so n 's  London (New York: John W iley & Sons, I n c . ,
1968), fo r  d e s c r i p t i o n s  o f  t h i s  phenomenal growth.
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among th e  l a r g e  p o p u la t io n  o f  d e s e r t e d  o r  orphaned c h i l d r e n .  Crime 
p lagued  th e  d en izen s  o f  a l l  p a r t s  o f  th e  m e t r o p o l i t a n  a r e a .  Drunken­
n ess  d e s tro y ed  the  l i v e s  o f  many. P r o s t i t u t i o n  and I t s  concom itan t 
f r u i t ,  v e n e r e a l  d i s e a s e ,  were w id esp read .
By th e  e i g h t i e s ,  the  s i t u a t i o n  was co m p lica ted  by o th e r  f a c t o r s .  
G re a t  B r i t a i n  found h e r s e l f  faced  w ith  a r e b e l l i o n  in  N orth  America.
The n a t io n  had ex p e r ien ced  se v e re  p o l i t i c a l  c r i s e s  in  th e  1760 's  and 
would e x p e r ien c e  more in  th e  e a r l y  e i g h t i e s .  P o l i t i c a l  r a d i c a l i s m  and 
a n t i - C a t h o l i c  s en t im en t  were grow ing. A r i s i n g  m iddle  c l a s s  was 
emerging and demanding more power. A l l  o f  t h e s e ,  e x a c e rb a ted  by the  
r i s i n g  c o s t  o f  l i v i n g  f o r  th e  p o o r ,  c r e a te d  a s i t u a t i o n  among th e  poor
t h a t  from tim e to  time proved v o l a t i l e .
R io ts  had e ru p te d  p e r i o d i c a l l y  in  London f o r  d ecad es .  At
t im e s ,  " th e  mob" in c lu d e d  on ly  a few dozen , a t  o t h e r s ,  hundreds o r  even 
244th o u san d s .  In  1768, " th e  M assacre o f  S t .  G eo rg e 's  F i e ld s "  had been
p r e c i p i t a t e d  by r a d i c a l  s e n t im e n t  on b e h a l f  o f  the  cause o f  "Wilkes 
245and L i b e r t y . "  In  Ju n e ,  1780, London was ag a in  the  scene of mob
v io le n c e  when th e  P r o t e s t a n t  A s s o c ia t io n  o f  Lord George Gordon
p e t i t i o n e d  P a r l ia m e n t  t o  r e p e a l  an a c t  which gave Roman C a h to l ic s  more 
246freedom. The Gordon R io ts  and th e  "M assacre o f S t .  G eo rg e 's  F ie ld s "
244See Rude, pp. 162 f f . ,  f o r  a d i s c u s s io n  of London r i o t s .
245 See George Rude, W ilkes and L ib e r ty ;  A S o c ia l  S tudy o f  1763 
to  1774 (London: Oxford U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1970 /T962.7), pp . 37-56, 
f o r  a d e s c r i p t i o n  o f  th e  "Massacre o f S t .  G eo rg e 's  F i e l d s . "
246See J .  Paul d e C a s tro ,  The Gordon R io ts  (London; Oxford 
U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1926), and George F. E. Rude, "The Gordon R io t s :  A
Study o f  th e  R io te r s  and t h e i r  V ic t im s ,"  T ra n s a c t io n s  o f  th e  Royal 
H i s t o r i c a l  S o c ie ty . 5 th  s e r . ,  VI (1 9 5 6 ) ,  93-114.
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had t r a n s p i r e d ,  In  p a r t  a t  l e a s t ,  In  Southwark, t h a t  p a r t  o f  London 
ly in g  sou th  of the  Uianies and a c c e s s a b le  by a l l  t h r e e  b r id g e s :  the
W estm ins te r ,  London B r id g e ,  and the  B l a c k f r a i r s .
During th e  r i o t s  o f  1780, Rowland H i l l  p reached  In  S t .  G eo rge 's  
F ie ld s  to  crowds o f n e a r ly  20 ,000 . In  f a c t ,  he seemed to  have e x e r te d  
s u f f i c i e n t  In f lu e n c e  th a t  some o f  th e  r i o t e r s  d isb an d ed . At any r a t e ,  
by th e  b eg in n in g  o f  1782, H i l l  began to  th in k  o f  e s t a b l i s h i n g  a 
perm anent p u l p i t  somewhere In  th e  Southwark a re a  f o r  h i s  own u s e .  "Only 
t e n  y e a r s  b e f o r e ,  In 1770, he had been a welcome E v a n g e l ic a l  among a l l  
g ro u p s ,  e q u a l ly  a t  home w ith  the  Armlnlan fo l lo w e rs  o f  Wesley, the  
C a l v i n i s t  group under W h ite f le ld  and the  C ountess  o f  Huntingdon, 
e a g e r ly  r e c e iv e d  by d i s s e n t e r s ,  and even a b l e ,  a f t e r  h i s  o r d in a t io n ,  
to  g e t  a cc e ss  to  a few p u l p i t s  o f  th e  e s t a b l i s h m e n t .  By 1781 the  
Wesleyan door was shu t f i r m ly  a g a in s t  him, h i s  p u b l i c a t i o n  o f  1777 
a g a in s t  Wesley had made c e r t a i n  o f  t h a t ;  h i s  u n r e l e n t in g  i r r e g u l a r i t y  
had sh u t  v i r t u a l l y  a l l  e s ta b l i s h m e n t  d o o rs ;  though s t i l l  welcome among 
some d i s s e n t e r s  he was n o t  one o f  them; and in  1780 by q u a r r e l l i n g  w ith  
the  C oun tess , he had l o s t  h i s  h o ld  o v e r  h i s  most im p o r tan t  c o n g re g a t io n s ,  
and th e  C a l v i n i s t  body to  which he had always be longed .
M oreover, in  a m eeting  h e ld  a t  th e  C a s t le  and F a lcon  Tavern in  
A ld e rsg a te  S t r e e t  on F eb ruary  14, 1782, s e v e r a l  men ag reed  to  
f in a n c e  the  b u i ld in g  o f  a chape l somewhere in  Southwark f o r  H i l l ' s
247 S a n g s te r ,  p .  74. C h ar le sw o rth ,  pp. 34 -35 , con tends  t h a t  w h ile  
W es ley 's  c h ap e ls  and those  o f  the  Countess were c lo se d  to  H i l l ,  the  
l a t e  Rev. W h i t e f i e l d 's  were n o t .  N e i th e r  w ere , he s a y s ,  "many o f  the  
D is se n t in g  p u l p i t s . "
248 TJones I I ,  p . 97.
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249u s e .  Among those  p r e s e n t  a t  th e  C a s t le  and F a lco n  m eeting  was th e
Rev. John Ryland. One o f  the  b e t t e r  known s u b s c r ib e r s  to  th e  p r o j e c t
250was Lord George Gordon, who c o n t r ib u te d  f i f t y  pounds. The t r u s t e e s
251o f  th e  chape l ag reed  t h a t  H i l l ' s  l a b o r s  would be " u n f e t t e r e d  by
252e c c l e s i a s t i c a l  r e s t r a i n t s . "  They f u r t h e r  de te rm ined  t h a t  H i l l ' s  
i t i n e r a n c y  shou ld  c o n t in u e ;  thus  he was f r e e  to  e v a n g e l i s e  in  o th e r  
a r e a s  o f  B r i t a i n  f o r  s i x  months ou t o f  th e  y e a r . ^ ^
With th e se  p r o v is io n s  e s t a b l i s h e d ,  th e  c o rn e rs to n e  o f  the  
chape l was l a i d  on June 24, 1782. H i l l  p reached  t h a t  Sunday on I s a i a h  
28 :16: "There thus  s a i t h  th e  Lord God, behold  I  l a y  in  Zion f o r  a
fo u n d a t io n ,  a s to n e ,  a p re c io u s  c o r n e r s to n e ,  a su re  fo u n d a t io n ;  he
254t h a t  b e l i e v e th  s h a l l  n o t  make h a s t e .  . . . "  A y e a r  a f t e r  the  la y in g  
o f th e  c o rn e r s to n e ,  H i l l  o f f i c i a l l y  opened S u rrey  Chapel on Whit 
Sunday, June 8 , 1783. P reach in g  from I  C o r in th ia n s ,  th e  new p a s to r  
d e c la re d  "We preach  C h r i s t  c r u c i f i e d . "255
249C h a r le sw o rth ,  pp . 35-36.
250S idney , p. 139.
251 S idney , p . 143, says  they  were: S i r  R ichard  H i l l ,  th e  Rev.
Rowland H i l l ,  Joseph Simms, John K e y a a l l ,  Edward W ebster, Thomas W ilson , 
Samuel L loyd, W ill iam  Lloyd, John Bush, James N ea le ,  James Webber,
Thomas B r i k n e l l ,  George Sm ith, Ambrose M a r t in ,  and John C la rk e .
252C h ar lesw o rth .
253C h ar le sw o rth ,  p . 39. Because o f  t h i s  freedom to  c o n t in u e  to  
i t i n e r a t e ,  H i l l  f a c e t i o u s l y  c a l l e d  h im se lf  " th e  r e c t o r  o f  S u rrey  Chapel, 
v i c a r  o f  W o tto n -u n d e r- th e -e d g e ,  and c u ra te  of a l l  th e  f i e l d s  and la n es  
th roughou t E n g lan d ."
254 S idney , p .  140. The sermon was p u b l ish e d  by a n o th e r  p e rso n  
a g a in s t  H i l l ' s  w ish es .
255 Charlesworth, pp. 35-36.
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The a r c h i t e c t u r e  o f  th e  ch ap e l  was o c ta g o n a l ,  thus  "w ell
256adap ted  f o r  h e a r in g .  . . . "  When f i l l e d  to  c a p a c i ty ,  the  b u i ld in g
257s e a te d  between 2 ,500  and 3 ,000  w o rsh ip p e rs .  On th e  same g rounds ,
H i l l  b u i l t  a t h i r t e e n  room p a rso n ag e ,  which was connec ted  w ith  th e
258chape l and a d jo in in g  b u i ld in g s .  He l iv e d  in  th e  house f o r  f i f t y  
259y e a r s .
From the time o f  h i s  d e c i s io n  to  b u i ld  a c h a p e l ,  H i l l  in te n d e d
i t  to  be a c e n te r  of " s e r io u s  C h r i s t i a n i t y , "  b u t  n o t  a l ig n e d  w ith  any
p a r t i c u l a r  r e l i g i o u s  p a r ty .  " I t  was h i s  proud b o a s t  t h a t  . . .
/ r e v i v a l i s t s /  from a l l  communions were f r e e  to  p reach  in  h i s  p u l p i t .
Venn, S c o t t ,  B e r r id g e ,  and P e n ty c ro s s ,  were some o f th e  em inent Church
o f England c lergym ent who p reached  a t  S urrey  Chapel d u r in g  th e  e a r l i e r
260y ea rs  of i t s  h i s t o r y .  . . . "  Another A n g lican  who su p p l ie d  f o r  
H i l l  on o ccas io n  was G l a s s c o t t . 2^  Among the  D is s e n te r s  were J a y ,  
S lb r e e ,  B u l l ,  James2**2 J o s s ,  M i l l s ,  P ie r c y ,  Medley, E l l i o t t ,  S l a t t e r l e ,
^ ^ S e n i o r ,  p # ^ 2 5 .
257Jones  I I ,  pp. 125-126, says  i t  s e a te d  tw e n ty - f iv e  hundred 
n o rm a lly ,  bu t th r e e  thousand on s p e c i a l  o c c a s io n s .  S e n io r ,  p .  43 , 
su g g es ts  t h a t  e ig h te e n  hundred cou ld  be c o m fo r tab ly  s e a te d  and tw en ty -  
f i v e  hundred when crowded.
2^®Senior, p. 62.
2^ S e n i o r ,  p .  v i i .
2**®Charlesworth, pp. 41-42 .
261Jones I I ,  p. 116.
2^2Charlesworth.
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2 63a rd  G r i f f i n .  D esp ite  th e  f a c t  t h a t  on o c c a s io n  D is s e n te r s  f i l l e d
th e  p u l p i t  a t  S u rrey  C hapel, the  " l i t u r g i c a l  s e r v ic e  of th e  Church
o f  England was adopted  from th e  b e g in n in g .  . . ,  w ith  s l i g h t  m o d if i -  
264c a t i o n .  A lthough H i l l  used a m o d if ied  A n g lican  l i t u r g y ,  i r r e g u l a r ­
i t i e s  such a s  the  use  o f  N onconform ists  t o  p reach  o r  th e  a d m in i s t r a t i o n  
o f  the  sac ram en ts  by a man who o n ly  h e ld  d e a c o n 's  o rd e r s  made the  
c h a p e l ,  l e g a l l y ,  a D is se n t in g  one. As w ith  h i s  W otton-under-Edge 
e s t a b l i s h m e n t ,  H i l l  r e g i s t e r e d  S u rrey  Chapel under th e  T o le r a t io n
The p ro c la m a t io n  o f  " s e r io u s  C h r i s t i a n i t y "  by H i l l  and the  
v a r io u s  su p p ly  p re a c h e rs  who o c c a s io n a l ly  f i l l e d  the  p u l p i t  was n o t  
S u rrey  C h a p e l 's  on ly  m in i s t r y  t o  th e  r e s i d e n t s  of Southwark. In  1784, 
a b e n ev o le n t  s o c i e ty  was founded f o r  r e l i g i o u s  and f i n a n c i a l  a id  to
263 Jones  I I ,  pp. 120-124. S idney , Amer. e d . ,  p. 139, p o in t s  o u t  
t h a t  a p a r t  o f  th e  agreem ent betw een H i l l  and th e  t r u s t e e s  o f  the  
c h ap e l  was t h a t  he so u ld  "p ro v id e  and d i r e c t  the  m i n i s t e r s ,  .so long a s  
he shou ld  p reach  a g re e a b ly  to  th e  d o c t r i n a l  a r t i c l e s  o f  th e  church of 
E ng land , and d id  n o t  g ive  the  use  o f  th e  p u l p i t  to  any one who was 
known to  p reach  o th e r w is e ."
^ ^ C h a r le s w o r th ,  p .  42 . H i l l ' s  d e v o t io n  to  th e  l i t u r g y  o f th e  
E s ta b l i s h e d  Church has p re v io u s ly  been m en tioned . F u r th e r  ev id en ce  o f  
t h a t  p r e f e r e n c e  i s  t h a t  th e  m i n i s t e r ' s  w i l l  l e f t  f i f t y  pounds p e r  
annum f o r  an a s s i s t a n t  to  be r e t a i n e d  who would c o n t in u e  to  read  the  
s e r v i c e s .
One o f  the  m o d if ic a t io n s  H i l l  i n s t i t u t e d  was th e  d e l e t i o n  o f  
the  weekly communion s e r v i c e .  He a d m in is te r e d  i t  on a monthly b a s i s ,  
a c c o rd in g  to  Jones  I I ,  p .  107.
265^ C h arle sw o rth ,  p . 42, says  the  chape l was an independen t one.
I t  ap p ea rs  t h a t  the  b u i ld in g ,  a l b e i t  l i c e n s e d  under th e  T o le r a t io n  Act 
and known as  Rowland H i l l ' s ,  was no t l e g a l l y  r e g i s t e r e d  in  th e  
m i n i s t e r ' s  name. The H i l l  O b itu a ry ,  The Annual R e g i s t e r ,  p .  216, makes 
t h i s  a s s e r t i o n .  An 1802 a r t i c l e  in  th e  A n t i - J a c o b in  Review and 
Magasine say s  t h a t  the  l i c e n s e  a t  t h a t  tim e was in  a Mr. W ilk e 's  name 
and n o t  H i l l ' s .  See "Reviewers Review ed,"  The A n t i - J a c o b in  Review 
and M aga tine . X I I I  (O c to b e r ,  1802), 209.
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266p o v e r t y - s t r i c k e n  i l l .  Almshouses were b u i ld  in  th e  neighborhood
f o r  the  su p p o rt  o f  tw enty  e l d e r l y  women o f  " C h r i s t i a n  c h a r a c t e r . "  A
schoo l to  t r a i n  in d ig e n t  young g i r l s  in  th e  a r t s  o f  dom estic  s e r v ic e
was e s t a b l i s h e d .  The f i r s t  ragged  schoo l in  London was commenced
under the  a u sp ic e s  o f S u rrey  C h a p e l . F o r  th e  c h i ld r e n  o f the
Southwark a r e a ,  H i l l  founded the  f i r s t  Sunday School in  London in  
2681786. These m i n i s t r i e s ,  as time p a ss e d ,  expanded. L i t e r a l l y  th o u ­
sands were se rv ed  th rough  them by the  time o f  H i l l ' s  dea th  in  A p r i l ,
1833.269
H i l l  n o t  on ly  p reached  f o r  one o f  th e  most a c t i v e  r e v i v a l i s t  
c o n g re g a t io n s  in  London, b u t  he p lay ed  an a c t i v e  p a r t  in  numerous 
o th e r  r e l i g i o u s  and m oral c a u s e s .  B es ides  h i s  u n t i r i n g  su p p o r t  o f  the  
London M iss io n a ry  S o c ie ty ,  he was e i t h e r  a member o f  o r  had a s e r io u s  
i n t e r e s t  in  the  R e l ig io u s  T rac t  S o c ie ty ,  the  C o n t in e n ta l  S o c ie ty ,  th e  
E v a n g e l ic a l  A s s o c ia t io n  f o r  th e  P ro p o g a tio n  of the  Gospel in  V i l l a g e s ,  
the  London Female P e n i t e n t i a r y  S o c ie ty ,  th e  B r i t i s h  and F o re ig n  B ib le  
S o c ie ty ,  th e  S o c ie ty  f o r  th e  Support and Encouragement o f  Sunday S ch o o ls ,  
the  Southwark Sunday School S o c ie ty ,  th e  P r o t e s t a n t  S o c ie ty  f o r  the  
P r o t e c t io n  o f  R e l ig io u s  Freedom, the  H ib e rn ian  S o c ie ty ,  The E v a n g e l ic a l
266C h ar le sw o r th ,  p .  44.
267_ , . .  ._S e n io r ,  pp. 44 -45 .
2^®Sidney, p . 162.
269 S urrey  Chapel c o n t in u ed  f o r  a few y e a r s  a f t e r  H i l l ' s  dea th  
under the  same c o n d i t io n s  i t  had o p e ra ted  d u r in g  h i s  l i f e t i m e .  Even­
t u a l l y  th e  b u i ld in g  f e l l  i n to  the  hands o f  the  P r im i t iv e  M e th o d is ts .
At a n o th e r  p o i n t ,  i t  se rv ed  a s  a boxing a re n a .  During th e  bombing of 
London by th e  German A ir  F orce  d u r in g  the  Second World War, i t  was 
d e s t ro y e d .  Today, a p laque  marks th e  sp o t  where Rowland H i l l ' s  ch ap e l  
once s to o d .
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M agazine, the  B r i t i s h  and F o re ig n  School S o c ie ty ,  and the  P o r t  of 
London S o c ie ty  f o r  Prom oting R e l ig io n  Among Seamen. The Rev. Mr. H i l l  
f r e q u e n t ly  ad d re ssed  one o f  th e s e  groups o r  o th e r s  in  b u s in e s s  m eetings  
o r  he p reached  a t  a n n i v e r s a r i e s .
These sp eak in g  engagem ents, coup led  w ith  h i s  d u t i e s  as  a 
p u l p i t  m i n i s t e r  f o r  one of th e  l a r g e s t  churches  in  London made numerous 
demands on H i l l ' s  r h e t o r i c a l  t a l e n t s .  Moreover, he k ep t up h i s  a c t i v e  
p u l p i t  m in i s t r y  up to  th e  v e ry  week o f h i s  death  on A p r i l  11, 1833.
For a lm ost f i f t y  y e a r s  he a c t i v e l y  and v ig o ro u s ly  p reached  fo r  Surrey  
C hapel, London.
SUMMARY
As a younger son of a w ea lth y  E n g l ish  b a ro n e t ,  Rowland H i l l  
from h i s  b i r t h  onward had a l l  th e  advan tages  o f  p o s i t i o n ,  e d u c a t io n  
and p ro p s e c ts  t h a t  would p re p a re  him as a f o r c e f u l  and p o p u la r  sp ea k e r .  
However, d e s p i t e  the  w ea lth  and p o s i t i o n  p lu s  h i s  e d u c a t io n  a t  the  
Royal Grammar School in  Shrewsbury, a t  E ton , and a t  S t .  J o h n 's ,  
Cambridge, H i l l  d id  no t choose a c a r e e r  in  the  m i l i t a r y ,  in  th e  navy, 
in  m ed ic in e ,  in  law, o r  in  p o l i t i c s .  He d id  n o t  even choose th e  easy  
ro u te  o f a b e n e f ic e d  l i v i n g  in  th e  E s ta b l i s h e d  Church.
R a th e r ,  H i l l ' s  r e l i g i o u s  i n c l i n a t i o n s  led  him to  become an 
unorthodox E v a n g e l ic a l  w i th in  the  Church o f England. From the  time he 
was a t  Cambridge u n t i l l  h i s  d ea th  in  1833, H i l l  was an i t i n e r a n t  
p re a c h e r .  S e rv in g  on ly  b r i e f l y  a s  a c u r a te  in  a S o m e rse tsh i re  p a r i s h ,  
H i l l  tu rn ed  a lm ost t o t a l l y  to  i t i n e r a n o y  a f t e r  h i s  g ra d u a t io n  from 
S t .  J o h n 's .  F i n a l l y ,  in  1783, he founded S u rrey  Chapel in  London.
But t h i s  m in i s t r y ,  and the  s m a l le r  l e s s  demanding one a t  W otton-under-
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Edge, d id  no t sque lch  H i l l ' s  love f o r  i t i n e r a n t  p re a c h in g .  A lthough 
he l iv e d  in  London d u rin g  the  w in te r  and used Wotton as a b ase  in  the  
summers, H i l l ' s  p re a c h in g  took him a l l  o v e r  the  B r i t i s h  I s l e a .
When he d ied  in  1833, he had p a s to r e d  S u rrey  Chapel f o r  n e a r ly  
f i f t y  y e a r s  and th e  Wotton chape l f o r  about s i x t y .  He had v i s i t e d  
I r e l a n d ,  W ales, and S co tlan d  on numerous p reach in g  to u r s .  And he 
had p roc la im ed  th e  warm, h e a r t - f e l t  f a i t h  o f  th e  r e v i v a l  in  a lm ost 
every  c o rn e r  o f  h i s  n a t iv e  England.
Chapter 4
ROWLAND HILL: AN ATYPICAL ANGLICAN,
EVANGELICAL PREACHER
INTRODUCTION
Rowland H i l l  p reached  h i s  message of warm, h e a r t - f e l t  
C h r i s t i a n i t y  f o r  more than  s i x t y  y e a rs  th ro u g h o u t England, W ales, S c o t ­
la n d ,  and I r e l a n d .  P reach in g  l i t e r a l l y  thousands o f  tim es to  many 
thousands o f  p e o p le ,  H i l l ' s  h o m i le t i c  t a l e n t s  were th e  s u b je c t  o f  con­
s id e r a b le  d i s c u s s io n  among bo th  h i s  ad m ire rs  and h i s  a d v e r s a r i e s  d u r in g  
th e s e  y e a r s .  Some o f the  n o ta b le s  who heard  the  S u rrey  Chapel m in i s t e r
were: I s a a c  M iln e r ,  the  Dean o f C a r l i s l e ; *  W illiam  W ilb e r fo rc e ,
2l e a d e r  o f  the  E v a n g e l ic a l  P a r ty  in  the  House o f  Commons; R obert 
Southey , p oe t and h i s t o r i a n ; ^  W illiam  Cowper, the  m elancholy  E v a n g e l ic a l  
p o e t ;^  P r in c e  Edward, the  Duke o f Kent and f a t h e r  o f  Queen V ic to r i a
*Edwin S idney , The L i fe  o f  the  Rev. Rowland H i l l f A.M. (2nd 
American e d . ;  New York: D. A ppleton  & C o .,  1834), p .  100.
2 S idney , American e d . ,  p .  329.
3James Sherman, Memorial o f  th e  Rev. Rowland H i l l .  M.A. .  . . . ,  
(London; C h ar les  G i lp in ,  1851), pp. 24 -5 .
4
W illiam  Jo n e s ,  Memoir of the  Rev. Rowland H i l l  ( 4 th  r e v is e d  
e d . :  London: Henry J .  Bohn, 1844), p .  569.
^Jones I I ,  p. 126.
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and W illiam  B r in s le y  S h e r id a n ,  I r i s h  a c t o r ,  p la y w r ig h t ,  and p a r l i a ­
m entary  orator.** V i r t u a l l y  a l l  of H i l l ’s b io g ra p h e rs  were g e n e r a l ly  
com plim entary  o f  h i s  t a l e n t s  as  a p re a c h e r .  T h e ir  e x t r a v a g a n t  p r a i s e  
o f  H i l l ' s  a b i l i t i e s  a t  t im es le a d s  one to  q u e s t io n  t h e i r  o b j e c t i v i t y  
in  e v a lu a t in g  the  man. On th e  o th e r  hand , H i l l  was n o t w ith o u t  h i s  
c r i t i c s . ^  C r i t i c i s m  o f H i l l ' s  h o m i le t i c  t a l e n t s  grew o u t  o f  h i s  
o p p o n en ts '  abhorence o f  h i s  views on church p o l i t y ,  o r  i t i n e r a n t  p re a c h ­
in g ,  o r  th e o lo g y ,  o r  h i s  a l l e g e d  p o l i t i c a l  r a d i c a l  t e n d e n c ie s .  These 
e v a lu a t io n s ,  w h ile  c e r t a i n l y  o f f e r i n g  a n o th e r  p e r s p e c t iv e ,  do no t 
n e g a te  th e  i t i n e r a n t ' s  p o p u la r i t y  w ith  thousands  o f  B r i t i s h e r s .
This c h a p te r  d e s c r ib e s  and a n a ly z e s  the  themes which dominated 
th e  H i l l  sermons. The f i r s t  s e c t io n  i s  devoted  to  the  m ajor t h r u s t  
o f  h i s  p re a c h in g .  The second looks a t  the  secondary  themes on which 
H i l l  spoke from time to  t im e.
THE DOMINANT THEMES OF HILL'S SERMONS
The Major Theme o f H i l l ' s  Message
A re a d in g  o f  the  e x t a n t  sermons and a d d re s s e s  p reached  by 
Rowland H i l l  le a v e s  no doubt as to  the  m ajor emphases o f  H i l l ' s  h o m i le t ic
^S idney , American ed .
^TVo o f  th e  most n e g a t iv e  c r i t i q u e s _ o f  H i l l ' s  t a l e n t s  as a 
p re a c h e r  a r e :  A B a r r i s t e r  /Jam es  Sedgw ick/, H in ts  to  th e  P u b l i c ,  and
and th e  L e g i s l a tu r e  on the  N ature  and E f f e c t  o f  E v a n g e l ic a l  P re a c h in g . 
P a r t s  one th rough  fo u r  (London; P r in te d  f o r  Johnson, H.D. Symonds, 
H a tch a rd ,  and W. Reed, 1808-1810); and, Oneslmus / P e t e r  C o u r t i e r / ,
The P u l p i t :  o r .  A B io g ra p h ic a l  and L i t e r a r y  Account o f  Eminent P o p u la r  
P r e a c h e r s ;  I n t e r s p e r s e d  w ith  O ccasiona l C l e r i c a l  C r i t i c i s m .  I  (London; 
P r in t e d  fo r  Mathews and L e ig h , 1809). The second of th e se  does 
re c o g n iz e  H i l l ' s  c o n t r i b u t i o n  to  the  in c re a s e  of r e l i g i o n  in  B r i t a i n .
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en d ea v o rs .  C le a r l y ,  th e  p rim ary  t h r u s t  o f  H i l l ' s  message was " r u in  
by s i n ,  redem ption  by C h r i s t ,  and r e g e n e r a t io n  by th e  Holy S p i r i t . "
In  sermon a f t e r  sermon, H i l l  s t r e s s e d  th e se  th re e  them es, a s  had John 
Wesley and George W h i te f i e ld .  In  f a c t ,  " th e  t h r e e  R 's "  o f  r e l i g i o n
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dominated th e  p re a c h in g  o f most o f  the  e i g h t e e n th - c e n tu r y  r e v i v a l i s t s .
The f i r s t  o f  th e se  themes in v o lv ed  th e  d o c t r in e  of th e  f a l l  of 
man. This  t h e o lo g ic a l  t e n e t  a s s e r t s  t h a t  Adam's e a t i n g  o f  th e  f o r b i d ­
den f r u i t  in  th e  garden  c o n s t i t u t e d  an a c t  o f  r e b e l l i o n  a g a in s t  God. 
That a c t  n o t  o n ly  c r e a te d  a b a r r i e r  between God and Adam, b u t between 
God and a l l  th e  d e sc e n d an ts  o f  Adam, The account of th e  f a l l  was a 
r e c u r r i n g  theme f o r  H i l l ,  as e a r l y  as th e  time of the  p u b l i c a t i o n  of 
h i s  f i r s t  sermon in  1773 to  th e  c lo s i n g  y e a r s  of h i s  l i f e .  In  t h a t  
f i r s t  sermon, which was H i l l ' s  f i r s t  to  h i s  p a r i s h io n e r s  a t  K ings ton  
in  S om erse t, H i l l  d is c u s s e d  Adam's f a l l :
T h i r ty - s e v e n  m an u sc r ip ts  o f  sermons and a d d re s s e s  d e l iv e r e d  
by H i l l  a r e  used  in  t h i s  s e c t i o n  o f  th e  s tu d y .  Vernon J .  C h a r le s ­
w o rth ,  Rowland H i l l :  His L i f e .  A necdo tes ,  and P u l p i t  Savings 
(London: Hodder & S tough ton , 1876); W illiam  Benzo C o l ly e r ,  e d . ,  P u l p i t
Sav ings  by th e  L a te  Rev. Rowland H i l l  (London: F. W estley  and A. H.
D av is ,  1835); Edwin S idney , e d . ,  Mature R e f l e c t io n s  and D evotions o f  th e  
Rev. Rowland H i l l .  A.M.. In  His Old Age (London: Baldwin and Craddock,
1836); Edwin S idney , e d . ,  S e l e c t  N otes o f  th e  P re a c h in g  o f  th e  L a te  Rev. 
Rowland H i l l .  A.M. (London: Baldwin and Craddock, 1837); and Thoughts
on R e l ig io u s  S u b je c ts  (London: Hodder & S to u g h to n , 1835) p ro v id e
e i t h e r  q u o ta t io n s  from v a r io u s  H i l l  sermons o r  speeches  o r  t r u n c a te d  
sermons, o r  b o th .  These have n o t  been used  in  t h i s  s tu d y  f o r  two 
r e a s o n s .  F i r s t ,  they  f r e q u e n t ly  a re  n o t  even d a te d ;  second , they  a re  
n o t  in  a c o n te x tu a l  framework.
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H orton D av ies ,  W orship and Theology in  England: From W atts
and Wesley to  M au rice . 1690-1850 ( P r in c e to n :  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1 9 6 1 ) ,
p . 153. C h a r le sw o r th ,  p .  49, says  " th e  su b s ta n c e  o f  h i s  / H i l l ' s /  
p re a c h in g  was e x p re ssed  by th e  a l l i t e r a t i v e  t r i n i t y - - R u i n  by th e  f a l l ,  
Redemption by th e  c ro s s  of C h r i s t ,  and R eg e n e ra t io n  by th e  Holy G h o s t ."
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When o u r  f i r s t  p a r e n t s  were s e n t  f o r th  from th e  hands o f  t h e i r  
C r e a to r ,  t h e i r  h e a r t s  b e in g  th e  d i r e c t  t r a n s c r i p t  o f  h i s  m oral Image, 
they  ap peared  th e  c o m p le te s t  workmanship o f  an h o ly  God; were 
b le s s e d  w ith  a n a tu r e  s p o t l e s s  and p u re ,  a s  a n g e ls  cou ld  p o s s e s s .
A ll  lo v e ,  a l l  p e ac e ,  a l l  jo y ,  a l l  d e l i g h t  In ,  and co n fo rm ity  to  th e  
w i l l  o f  God t h a t  made them, were th e  c o n t in u a l  Inm ates of t h e i r  
happy b r e a s t s .  Not th e  l e a s t  t a i n t  o f  the  m in u te s t  im p u r i ty  had 
th e y ,  to  d i s t u r b  t h e i r  p eace ;  b u t  a l l  was heaven  and c o n s o la t io n  
in  th e  Lord. God pronounced t h i s ,  h i s  l a s t  work, to  be v e ry  good;
and as  such , took d e l i g h t  in  th e  c r e a t u r e ,  t h a t  he had made.
--Such was man, w h ile  b le s s e d  w ith  innocence b e fo re  th e  f a l l ;  b u t  
how d re a d fu l  were th e  consequences o f  t h a t  f i r s t  t r a n s g r e s s i o n .
How was G od 's  workmanship robbed o f  a l l  i t s  h o l i n e s s ,  and g randeu r 
th e re b y !  How was th e  once g lo r io u s  tem ple  o f  th e  Holy Ghost 
p r o s t i t u t e d  to  i n i q u i t y ,  and c o n v e r ted  in to  th e  most h a t e f u l  den 
o f  f i l t h y  l u s t s ,  and v i l e  a b o m in a t io n s ! Which o f  you can deny t h i s ,
who e i t h e r  r e a d s  h i s  b i b l e ,  o r  re ad s  h im se lf?  From G enesis  to  th e
R e v e la t io n s ,  a l l  s c r i p t u r e  d e c la r e s  t h i s  awful t r u t h ,  t h a t ,  as
soon a s  e v e r  man f e l l ,  im m edia te ly  was he d ep r iv ed  o f ev e ry  th in g
t h a t  was good, and d r e a d f u l l y  f i l l e d  w ith  e v e r y th in g  t h a t  was 
b a d .
Man's n a t u r a l  p r o p e n s i ty  to  e v i l  was a to p ic  H i l l  f r e q u e n t ly  
i t e r a t e d  th ro u g h o u t h i s  l i f e .  In  h i s  sermon, " C h r i s t  C r u c i f i e d , "  a t  
th e  opening  o f  S u rrey  Chapel on W hitsunday, June 8 , 1783, H i l l  to ld
a c a p a c i ty  crowd t h a t  man a f t e r  th e  F a l l  "became im m edia te ly  obnoxious
to  h i s  God." He c o n t in u e d ,
S in  be ing  i n f i n i t e l y  od ious  t o  th e  d iv in e  n a t u r e ,  the  c r e a tu r e  
t h a t  he made was no lo n g e r  th e  o b je c t  o f  h i s  d e l i g h t .  A ll  r e a l  
good be ing  i n s t a n t l y  w ithdraw n, no p r i n c i p l e  o f  h o l in e s s  any lo n g e r  
a b id in g  in  him, he i s  g iven  over the  th e  w i l l  of the  a d v e r s a ry ,  
i s  led  c a p t iv e  by th e  enemy t h a t  f i r s t  tem pted him to  r e b e l ,  who 
works upon h i s  u n ru ly  p a s s io n s ,  and c o m p le te ly  deforms ev ery  
f a c u l t y  o f  th e  s o u l .  Thus f a l l e n ,  no wonder t h a t  i t  n e c e s s a r i l y  
fo l lo w s ,  t h a t  th e  im a g in a t io n s  of h i s  h e a r t  a re  o n ly  e v i l , and
Rowland H i l l ,  "The Gospel M essage;"  Being th e  Substance  o f  a 
Sermon D e liv e red  in  the  P a r ish -C h u rch  o f K in g s to n . Near Taunton. June 
20. 1773 (T aunton ; P r in t e d  by W. N o r r i s ,  / f 7 7 3 7 ,  pp. 10-11. In  a 
l e t t e r  to  th e  v i c a r  o f  th e  p a r i s h  a t  the  f r o n t  o f  th e  sermon, H i l l  
rem arks , "As t h i s  sermon was d e l iv e r e d  ex tem pore . w i th o u t  any i n t e n t i o n  
o f  i t s  be in g  a f te rw a rd s  p r i n t e d ,  much more th an  th e  su b s tan ce  o f  i t  I
have n o t  been a b le  to  r e c o l l e c t :  however, as I  hope n ev e r  t o  be
ashamed o f p l a i n  f a m i l i a r  sp e a k in g , o r  r a t h e r  c o n v e r s a t io n ,  from the
p u l p i t ;  th e  extem pore s t y l e  have I  endeavored to  keep u p ."
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t h a t  c o n t i n u a l l y . How rem arkab le  does u n iv e r s a l  e x p e r ie n c e  prove 
th e  d re a d fu l  f a c t ?  Are we dreaming when wc say a g e n e r a t io n  a re  
found t h a t  deny the  f a l l ?  Can they  be s e r io u s ?  o r  what i s  to  be 
b e l ie v e d  i f  th e  f a l l  i s  to  be den ied ?
The p ro o f  was i r r e f u t a b l e .  H i l l  warned h i s  a u d i t o r s ,  "But why need I
m u l t ip ly  p ro o f s ?  Were I  to  t r a n s c r i b e  h a l f  th e  B ib le ,  e i t h e r  d i r e c t l y
o r  i n d i r e c t l y ,  we shou ld  see  some f r e s h  ev id en ce  o f  the  f a l l .  Which
12of th e  p u r e s t  c h a r a c t e r s  o f  S c r ip t u r e  were n o t  d e f i l e d  by s in ? "
The t o t a l  d e p r a v i ty  o f  u n re g e n e ra te  man was n o t  l im i t e d  to  
a d u l t s  in  C a l v i n i s t  H i l l ' s  mind. Q u ite  the  c o n t r a r y ,  c h i ld r e n  had a l s o  
been t a i n t e d  by Adam's t r a n s g r e s s i o n .  The d o c t r in e  o f  o r i g i n a l  s i n ,  in  
f a c t ,  was a m ajor theme in  h i s  annual E a s t e r  sermons to  th e  c h i ld r e n  
of the  S urrey  Chapel Sunday s c h o o ls .  In  n e a r ly  a l l  th e  e x ta n t  a d d re s s e s  
d e l iv e r e d  to  th e  c h i l d r e n ,  th e  Rev. Mr. H i l l  em phasized, in  v i v i d  
language , t h a t  they  were dom inated by s i n f u l  n a t u r e s .  In  a March 7 , 
1824, a d d r e s s ,  H i l l  warned h i s  y o u th fu l  l i s t e n e r s :
"Rowland H i l l ,  " C h r i s t  C r u c i f i e d .  The Sum and Substance  o f  th e  
S c r i p t u r e s . "  A Sermon Preached  by Rowland H i l l ,  A.M. On W hitsunday. 
June 8 . 1783. On th e  Opening o f  the  S u rrey  C hapel. S t .  G eo rg e 's  Road 
(London; Sold by C. D i l l y ,  J .  Buckland, J .  M atthews, and th e  V e s t ry  
o f  Su rry  C hape l,  1793), p .  18. In  th e  p r e f a c e  o f  h i s  sermon, H i l l  
comments on i t s ,  t e x t u a l  a u t h e n t i c i t y ,  when he says  "The su b s tan ce  o f  
i t  / t h e  serm on/ I  had an o p p o r tu n i ty  to  c o l l e c t  from what a gentlem en 
s e n t  to  me, who took i t  down in  s h o r t -h a n d :  b u t  a s  he  on ly  w rote  f o r  
h i s  own u s e ,  what I  r e c e iv e d  from him was by no means so f u l l  as  to  
r e n d e r  i t  u n n e ce ssa ry  f o r  me to  c o n s u l t  my p r i v a t e  n o te s ;  and th u s ,  
n o tw i th s ta n d in g  I  was o b l ig e d  to  ta k e  some l i t t l e  l i b e r t y  in  c o n n ec t­
ing the  d i s c o u r s e ,  had I  th ough t m yself a t  l i b e r t y  to  have composed a 
f r e s h  Sermon, pe rhaps  I  m ight have had i t  more in  my power t o  g r a t i f y  
th o se  who p r e f e r  e leg a n c e  o f  com posit ion  to  p l a i n  and s im ple  t r u t h .
Some in a c c u r a c ie s  h av in g  been th u s  c o r r e c t e d ,  I  may v e n tu re  to  pronounce 
t h i s  to  be the  Sermon d e l iv e r e d  upon the  Sabbath on which p u b l ic  w orship  
was in tro d u ce d  a t  S u rry  C h ap e l ."
12"Christ C r u c if ie d ,"  p. 19.
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You were born  i n  s i n  and conce ived  in  i n i q u i t y .  Your h e a r t s  a re  
prone to  w ickedness;  you soon g e t  an g ry ,  and some o f  you do no t 
mind ly in g  o r  sp eak in g  in  a wicked manner. Why, your tongues 
would n o t  say  th e s e  th in g s  i f  your h e a r t s  were no t bad .
C h i ld re n  say  bad th in g s  becau se  th ey  a r e  bad. I f  c h i ld r e n  speak 
l i e s ,  i t  i s  because  th e y  a re  i n s t r u c t e d  to  do so by " th e  f a t h e r  o f  
l i e s  / S a t a n / : "  i f  c h i l d r e n  do n o t  re a d  th e  B ib le ,  i t  i s  because  
they  do n o t  l i k e  God who i s  r e v e a le d  to  them in  th e  B ib le .
Because th e se  y o u n g s te r s  were n a t u r a l l y  i n c l i n e d  to  e v i l  from th e  time
o f  t h e i r  b i r t h s  onward, H i l l  co n t in u e d :
None o f  you c h i ld r e n  can t e l l  how long you have to  l i v e .  I t  i s  
a v e ry  s h o r t  t im e ; and t h i s  may be the  v e ry  l a s t  time you may h e a r  
th e  t r u t h  from my v o ic e .  You a re  b o rn  to  d i e ,  you canno t keep 
away th e  s t r o k e  of d e a th .  A l l  the  p r e p a r a t io n s  in  th e  w orld  cannot 
keep i t  away; and i f  you d ie  in  the  same wicked s t a t e  in  which you 
were a l l  b o rn ,  i t  would have been a thousand  t im es b e t t e r  f o r  you 
th a t  you had never been b o rn .  ^
Speaking on a n o th e r  o c c a s io n ,  H i l l  t o ld  a group o f  y o u n g s te rs  
t h a t  they  were " a l l  by n a tu re  f a l l e n ,  ru in e d  c h i l d r e n . "  Uiey were a 
" s e t  o f  l i t t l e  c o r r u p t  s i n n e r s , "  who " i f  . . . p e rm i t te d  to  go on 
a c c o rd in g  to  t h a t  which . . . J y a s /  in  . . . / t h e i r /  h e a r t s ,  / they  
w ould/ . . .  be su re  to  grow up wicked men and women. . . .
F o r tu n a t e ly  f o r  s i n f u l  man, a cco rd in g  to  H i l l ,  God saw man's 
p l i g h t  and took the  i n i t i a t i v e .  In  h i s  l a s t  sermon a t  S u rrey  C hapel, 
p reached  on March 31, 1833, H i l l  t o ld  h i s  p a r i s h io n e r s  of God's a c t i o n  
on t h e i r  b e h a l f .
0 ,  my God, what a power i s  needed to  change man from t h i s  d e s p e ra te  
s t a t e  o f  w ickedness . The whole o f  i t  i s  n o th in g  l e s s  than  t h i s :
Rowland H i l l ,  "Address to  C h i ld re n ,  March 7, 1824 ,"  Sermons by 
th e  l a t e  Reverend Rowland H i l l .  D e l iv e red  to  C h ild re n  a t  S u rrey  C h ap e l. 
in  th e  E a s te r  Season o f th e  Y ears 1823. 1824. 1825. 1826 .: w ith  P ray e rs
and Hymn8 Annexed. A lso . F iv e  A d d re sse s . T ran sc r ib ed  by Thomas Warr 
Brookman (London; / n . £ 7 ,  1833), p . 59.
^•Siarch 7, 1824, Sermon, Brookman, p . 58.
^ " A d d r e s s  to  C h i ld re n ,  February  26, 1826,"  Brookman.
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man i s  e a r t h l y ,  " g r o v e l l in g  in  a l l  th e  th in g s  o f  time and s e n s e ,  
t i l l  he i s  pu t in to  th e  ground a g a in ; "  he i s  " s e n s u a l"  - he r i o t s  
in  s e n s u a l i t y  by n a tu r e ,  w h i l s t  he b r u t a l i z e s  h i s  mind.
Can man, by any human s u a s io n ,  be made b e t t e r  th an  he i s ?  No, 
v e r i l y ,  my be lo v ed . . . . No, v e r i l y  i t  r e q u i r e s  a g r e a t e r  
m ira c le  of power to  renew the  h e a r t ,  than  any o th e r  m ira c le  th a t  
can be perform ed even by th e  power o f  God h im s e l f .
The m iracu lo u s  in te r v e n t io n  by God in  co n v ers io n  was a l s o  b r i e f l y  the
p o in t  o f  d i s c u s s io n s  in  a sermon on th e  L o r d 's  Supper which H i l l
d e l iv e r e d  a t  S u rrey  Chapel on March 18, 1832. He rem arked,
I  once h eard  a poor c r e a tu r e  say ,  "The Lord w i l l  save you i f  you 
l e t  h im ."  Why, no man w i l l  l e t  God save him; b l in d n e s s ,  and 
ig n o ran ce ,  and p r e ju d ic e ,  must be f i r s t  removed; and then  when 
th e se  th in g s  a re  done away, when the  windows a re  open, the  l i g h t  
i s  p e rm i t te d  to  s h in e ,  and i t  sh in e s  i n to  th e  h e a r t ,  and we have 
th e  l i g h t . ^
The i l l u m in a t io n  of the  h e a r t  o f  the  unconver ted  by the  S p i r i t  was
a g a in  one of the  to p ic s  when H i l l  ad d re ssed  the  Home M iss ionary  S o c ie ty
in  the  P o u l t r y  Chapel on May 18, 1830. He then  comnented:
Whatever p o r t i o n  o f  knowledge any man has on th e se  im portan t sub­
j e c t s  / r e l a t i n g  to  s a l v a t i o n / ,  i f  i t  be th e  r i g h t  s o r t ,  
i s  the  r e s u l t  o f  the  S p i r i t Ts o p e ra t io n  on th e  h e a r t .
No man can know what sorrow i s  bu t the  so r ro w fu l ;  o r  what joy  i s  
b u t the  joyous ; o r  what t r u e  re p e n ten c e  i s  bu t th e  p e n i t e n t .  The
George W eight, ed . The F i r s t  and L as t  Sermons D e liv e red  in  
S u rrey  C hapel, by the  Rev. Rowland H i l l .  A.M.. To Which i s  added the  
H is to ry  o f  S u rrey  C hapel. From th e  P e r io d  o f  i t s  E r e c t io n  to  the  
P re s e n t  Time (London: Page and Sons, 1833), pp. 35-6 .
*7Rowland H i l l ,  "On the  Lord s Supper, Preached a t  Surrey  Chapel, 
Sunday Morning, March 18, 1832,"  in  W ill iam  Jo n e s ,  Memoirs o f  the  L i f e . 
M in is t r y ,  and W rit in g s  of the  Reverend Rowland H i l l .  M.A.. L a te  M in is t e r  
o f  S u rrey  C hapel, t o  which i s  added F i f t e e n  Sermons on Im portan t Sub­
j e c t s  Preached in  the  89 th  and L a s t  Year of His L ife  In c lu d in g  His
F in a l  P u l p i t  Address t o .  and P ray e r  f o r .  Sunday School T eache rs ,  a l l  
A c c u ra te ly  Taken in  Short Hand, by Mr. Oxford, of C l i f f o r d ' s  In n ,  w ith  
a F u n e ra l  Sermon. Occasioned by the  Death o f  Mr. H i l l ,  by the  Rev. W.
R ich ard s  (London: P r in te d  f o r  John B en n e tt ,  1834), p . 7.
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S p i r i t  f i r s t  e n l ig h te n s  u s ,  and th en  makes us abhor s i n  as most 
d e t e s t a b l e  and o d io u s .
The a c t i v i t y  o f  God in  r e c o n c i l i a t i o n  o f  man to  h im s e lf  d id  
n o t  cease  w ith  the S p i r i t ' s  opening o f m an 's  eyes to  h i s  own s i n f u l  
n a tu r e .  H i l l  r e p e a te d ly  p roc la im ed  t h a t  J e s u s  C h r i s t ' s  d ea th  was the  
r e c o n c i l i n g  ev en t  in  which s i n f u l  man found hope f o r  e t e r n a l  s a l v a t i o n .  
In  h i s  sermons t h a t  examined the  d o c t r in e  o f  redem ption , fo u r  s a l i e n t  
arguments emerged.
F i r s t ,  and d e f i n i t e l y  most im p o r ta n t ly ,  redem ption  f o r  H i l l
meant f a i t h  in  the  dea th  of J e s u s .  H i l l  most f u l l y  developed t h i s  theme
in  h i s  opening sermon a t  S urrey  Chapel, " C h r i s t  C r u c i f i e d . "  A f te r
hav ing  d e s c r ib e d  f a l l e n  man's c o n d i t io n ,  he t o ld  h i s  au d ience :
Such was the  s i t u a t i o n  o f  ru in e d  man, when God the  Sav iou r  came to  
redeem. In  h i s  body, p re p a red  f o r  him by a lm ig h ty  lo v e ,  he comes; 
s tan d s  as  the M ed ia to r ,  b e a rs  on h i s  own pe rson  a l l  t h a t  was due 
to  mankind from th e  j u s t i c e  o f  God, and f u l f i l l s  those  a n c ie n t  
p ro p h e c ie s  reco rd ed  o f  him; f o r  th e  M essiah was c u t  o f f  n o t f o r  
h im s e l f ,  b u t  fo r  h i s  p e o p le ; th e re b y  he f i n i s h e d  th e  t r a n s g r e s s i o n s . 
made an end o f s i n , made r e c o n c i l i a t i o n  f o r  i n i q u i t y , and b rough t 
in  an e v e r l a s t i n g  r ig h te o u s n e s s  on th e  s i n n e r 1s b e h a l f . Thus by 
th e  s a c r i f i c e  o f  h im s e l f  once o f f e r e d ,  w h ile  he d ie s  upon th e  c r o s s ,  
he b id s  th e  s in n e r  l i v e ,  and m a n ife s t s  h im s e l f  a s  th e  Lamb of God. 
t h a t  t a k e th  away th e  s in s  o f  the  w o r ld . R esp ec tin g  t h i s  g lo r io u s  
work o f redem ption , w ith  h i s  dy ing  l i p s  he t e l l s  u s ,  i t  i s  f i n i s h e d ,  
w h ile  by h i s  re p e a te d  words o f  prom ise we a re  i n v i t e d  to  hang a l l  
our hopes upon him fo r  g race  in  t im e , and f o r  g lo ry  in  e t e r n i t y . ^
Prom ising  e t e r n a l  l i f e  f o r  th o se  who had f a i t h ,  the  Rev. Mr. H i l l
exh o rted  th e  aud ience  to  respond to  G od 's  love as re v e a le d  in  the  d ea th
of C h r i s t .
Rowland H i l l ,  "Sermon f o r  the  Home M issonary S o c ie ty .  . . ,  
The P u l p i t , XIV (May 27, 1830), 263. The P u l p i t  sermons appea r  to  
have been tak en  in  s h o r t  hand.
19"Christ C ru c if ied ,"  pp. 20-1.
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I t  I s  J e s u s  t h a t  has  p u t  away s i n  by th e  s a c r i f i c e  of h i m s e l f : 
n o r  need you f e a r  th e  p e n a l t i e s  o f  th e  c u r s e ,  w h ile  you view C h r i s t  
c r u c i f i e d  th e  o b je c t  of your f a i t h ,  and make him th e  o n ly  p le a  f o r  
your accep tan ce  b e fo re  God. Never was j u s t i c e  so m agn if ied  b e f o r e ,  
no r mercy so c o n sp icu o u s ly  r e v e a le d :  had the  C re a to r  d e l iv e r e d  up
a thousand a n g e ls ,  th e re  would n o t  have been a s a c r i f i c e  n e a r ly  
equal to  t h a t  o f  h i s  now even s p a r in g  h i s  w e l l -b e lo v e d  Son, when he 
s tood  as  man f o r  men, to  b e a r  th e  vengence o f  h i s  w ra th !  0 the  
mercy t h a t  r e v e a le d  such a s a l v a t i o n  f o r  a ru in e d  w orld .
While H i l l  o f f e r e d  s l a v a t i o n  to  those  who had f a i t h  in  C h r i s t ,
on s e v e r a l  o c ca s io n s  he f l a t l y  den ied  th e  e f f i c a c y  o f  works o r  m o r a l i ty
as the  b a s i s  f o r  r e c o n c i l i a t i o n  to  God. S a lv a t io n  by w orks, H i l l  t o ld
h i s  K ingston  p a r i s h io n e r s  in  1773 was im p o ss ib le .
Such i s  the  language o f th e  law from S in a i !  Whereby we s e e ,  t h a t  
by the  f i r s t  covenant of works, a l l  a re  l o s t ;  no r i s  th e r e  the  l e a s t  
gleam of hope f o r  f a l l e n  man, whereby he can be saved , by a r i g h t e o u s ­
ness  of h i s  own. So co m ple te ly  i s  he undone, w i th o u t  th e  g race  o f  
the  Redeemer! Nay, what i s  w orse , he even seems to  be in  love w ith  
h i s  m ise ry , and b e n t  upon h i s  d e s t r u c t i o n .^ *
At the  la y in g  of the  c o rn e r  s to n e  a t  S u rrey  Chapel on June 24, 1782,
the  new p a s to r  ex p re ssed  s s im i l a r  v iew , when he t o ld  the  crowd g a th e red
f o r  th e  o c c a s io n ,
Many of th e  world depend upon t h e i r  m o ra l i ty  and good works. But 
where i s  t h a t  m o r a l i ty  o f  s a lv a t io n ?  Who i s  t h e r e  so good o r  so
moral as  to  be w ith o u t  s in ?  Where i s  the  s p o t l e s s  man? B ring  him
b e fo re  me, and I  w i l l  acknowledge b e fo re  ye a l l ,  he s h a l l  be saved .
But I know ye w i l l  say  w ith  me, t h a t  man i s  n o t  to  be found. Then
why my d e a r  B re th re n ,  would ye th in k  o r  presume to  depend on
y o u rse lv e s?
20 .
" C h r is t  C r u c i f i e d , "  p . 22.
21 "The Gospel M essage ." p. 26.
22 Rowland H i l l ,  "A Sermon. "  P reached by the  Reverend Mr. H i l l , on 
h i s  la y in g  the, F irs j :  Stone o f  His C hanel, i n  g t .  George ' s  F i e l d s ,  June 
24, 1782. (London: P r in t e d  f o r  Mr. F o l in g sb y ,  /T 7 8 2 J ) , pp. 7 -8 .
This  sermon was t r a n s c r ib e d  and p u b l is h e d  w ith o u t  the  Reverend Mr. H i l l ' s  
p e rm is s io n .  See " C h r i s t  C r u c i f i e d , "  p . v .  P. E. S a n g s te r ,  "The L ife  
o f  the  Reverend Rowland H i l l  (1744-1833) and His P o s i t i o n  i n  the  
E v a n g e l ic a l  R e v iv a l ,"  (u n p u b lish ed  D. P h i l  d i s s e r t a t i o n ,  Q ueen 's  C o lle g e ,  
U n iv e r s i ty  o f Oxford, 1964), p . 124, makes th e  fo l lo w in g  comment
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N early  s i x  y e a r s  e a r l i e r ,  H i l l  had ex p re ssed  alm ost an i d e n t i c a l  
p o s i t i o n  in  th e  f u n e r a l  sermon f o r  h i s  c lo s e  f r i e n d  and fe l lo w  r e v i v a l i s t ,  
James Roquet. Speaking on Sunday, November 24, 1776, in  the  p a r i s h  
church of S t .  Werburgh, in  B r i s t o l ,  H i l l  c a u t io n e d  th o se  g a th e re d  to  pay 
t h e i r  r e s p e c t s  t o  th e  l a t e  Reverend Roquet a g a in s t  b e in g  r e l i g i o u s ,  b u t 
u n c o n v er ted .
I  f e a r  thousands  s p l i t  a g a in s t  t h i s  rock  o f o f f e n s e ;  and however 
w e l l  decency i t s e l f  may b e ,  many th e r e  a re  t h a t  a r e  pu re  i n  t h e i r  
own e y es ,  and y e t  n o t  c le a n se d  from t h e i r  f i l t h i n e s s . c o n te n t in g  
them selves  w ith  such a c o n f id en ce  as s h a l l  n ev er  a v a i l ;  th ey  can 
thank  God l i k e  the  P h a r is e e  o f  o ld ,  t h a t  they  a re  n o t  so  c a r e l e s s  
and n e g l ig e n t  in  t h e i r  duty  as  o th e r  men a r e ,  t h a t  th ey  can g iv e  
c o n s ta n t  a t te n d a n c e  a t  th e  ch u rch , n o t  o n ly  on Sundays, b u t  on 
Wednesdays and F r id a y s  a l s o .  B es ides  monthly sac ram en ts ,  and mock- 
f a s t i n g s  in  L en t ,  they  can b o a s t  o f  s ay in g  t h e i r  p r a y e r s  r e g u l a r l y  
in  p r i v a t e ,  t h a t  they  a re  j u s t ,  c h a s te ,  and s o b e r ,  and now and th en  
can sp a re  a t r i f l e  f o r  th e  p o o r .  . . . And i s  t h i s  th y  c o n f id e n c e ,  
poo r f a l l e n  worm? T h in k es t  thou  t h a t  th e se  few p i t i f u l  e x t e r n a l s  
s h a l l  g a in  g lo ry  f o r  thy  poor p o l l u t e d  s o u l ,  when i t  s ta n d s  a w fu l ly  
re c o rd e d .  W ithout shedding  o f  b lo o d ,_ an d  t h a t  too  th e  b lood o f 
C h r i s t ,  th e re  i s  no re m is s io n  / o f  s i n / . 23
In  making t h i s  a s s e r t i o n ,  Rowland t y p i f i e d  th e  E v a n g e l ic a l  a t t i t u d e
co n ce rn in g  th e  sermon, " I t  re a d s  as i f  i t  was j o t t e d  down a f te rw a rd s  
by an u n s k i l l e d  p e rso n .  I t  was p ro b ab ly  a ve ry  rough and in a c c u r a te  
v e r s io n ,  bu t s u b s t a n t i a l l y  what had been s a i d . "  This  w r i t e r ,  a f t e r  
h av ing  re a d  the  sermon, c o n cu rs .  A rev iew  o f  th e  sermon appeared  soon 
a f t e r  i t  was p u b l ish e d  in  The European Magasine which s a i d ,  "This  d i s ­
co u rse  i s  n o t  w orthy of any d eg ree  o f  p r a i s e .  I t  i s  f u l l  o f  th a t  
f a n a t i c i s m  which i s  d e s t r u c t i v e  to  the  I n t e r e s t s  o f  s o c i e t y . "  The 
rev ie w er  co n tin u e d  by commenting on H i l l ' s  r e l a t i o n s h i p  w ith  the  l a t e  
W h i te f i e ld ,  " In  copying  Mr_j_ W h i te f ie ld  he has l i k e  most c o p y i s t s  
im i ta te d  h i s  / W h i t e f i e l d 's . /  e x t r a v a g a n c ie s  and a b s u r d i t i e s  r a t h e r  than  
h i s  e x c e l l e n c i e s . "  Tee "A Sermon p reached  by the  Reverend Mr. H i l l . 
on His l a y in g  th e  f i r s t  Stone o f  h i s  Chapel in  S t .  G eo rg e 's  F i e l d s .
June 24. 1782. F o l in s b v ."  The European Magazine and London Review.
I l l  ( J a n u a ry ,  1783), p. 44.
23 Rowland H i l l ,  "A Token o f  R esp e c t ,  to  the  Memory o f  th e  l a t e  
Reverend James R oquet:"  Being the  Substance  o f  a Sermon. P reached  in  
th e  P a r i s h  Church of S t .  Werburgh. in  th e  C i ty  o f  B r i s t o l ,  on Sunday. 
November 24 . 1776. ( B r i s t o l :  W illiam  P a in e ,  /T 776T ), pp . 8 -9 .  I n
th e  p re fa c e  o f  t h i s  p u b l ish e d  sermon, H i l l  says t h a t  th e  sermon should  
be c o n s id e re d  th e  su b s tan ce  o f  "an  extempore d i s c o u r s e , "  which c o n ta in s  
" n o th in g  bu t th e  le a d in g  s e n t im e n ts  of what was then d e l i v e r e d . "
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toward fe l lo w  r e l i g i o n i s t s  who were n o t  a d h e re n ts  o f  " s e r io u s  C h r i s t i ­
a n i t y , "  i . e .  r e v i v a l i s t s .  N eed less  to  s a y ,  such a m e n ta l i ty  o ffen d ed  
many B r i t i s h e r s ,  e s p e c i a l l y  those  who c o n s id e re d  them selves  members 
in  good s ta n d in g  o f th e  Church o f  England. Many such in d iv id u a l s  f e l t
they  n o t  on ly  were f a i t h f u l  c h i ld r e n  of the  E n g l ish  Church, b u t  f a i t h -
24f u l  c h i ld r e n  o f  God.
N e v e r th e le s s ,  s e l f -d e p e n d e n c e  f o r  s a l v a t i o n  formed no p a r t  o f  
H i l l ' s  p e r s o n a l  th e o lo g y .  R e f e r r in g  to  h i s  own r e l a t i o n s h i p  to  God, 
th e  aged H i l l  t o l d  a Sunday m orning, March 10, 1833, au d ien ce  a t  S u rrey  
Chapel t h a t  he p e r s o n a l ly  depended s o l e l y  on th e  c ro s s  f o r  h i s  own 
s a l v a t i o n .
Oh th a t  God would b r in g  us to  the  o n ly  remedy f o r  t h i s  f a t a l  
d i s e a s e  / s i n / - - t h e  f o o t s t o o l  o f  th e  c r o s s .  I  am s u r e ,  I  am v e ry  
s u r e ,  you w i l l  f in d  i t  t h e r e .  God be p r a i s e d ,  I  hope th e  poor 
s in n e r  who speaks  to  you from th e  p u l p i t  found i t  t h e r e .  I  found 
i t  a t  the  f o o t s t o o l  o f  the  c r o s s ;  I  looked to  the  Lamb o f  God 
t h a t  t a k e th  away th e  s i n  of th e  w o rld ;  and I  p e rc e iv e d  t h a t  a change 
was wrought in  me--a change t h a t ,  I  am s u r e ,  I  cou ld  never 
accom plish  m y se lf ,  and d e s i r e s  which I  n ev er  cou ld  have had , on ly  
God c r e a te d  them th e r e .
H i l l  concluded t h a t  Sunday by s a y in g ,
The sum and su b s ta n c e  o f  th e  sermon, th e n ,  you w i l l  remember i s  
t h i s :  " I f  you want to  overcome s i n ,  t r u s t  in  th e  s a c r i f i c e  of
C h r i s t ;  t r u s t  in  h i s  a to n in g  b lo o d , and by your c o n f id en ce  in  Him 
t h a t  has pardoned your s i n s ,  you may c o n f id e  in  him a s s u r e d ly  t h a t  
th rough him you s h a l l  have th e  v i c t o r y .
Ford K. Brown, F a th e r s  o f  th e  V ic to r i a n s :  th e  Age o f  W ilb e r-
f o rc e  (Cambridge: U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1961), pp. 4 7 4 f f ,  d i s c u s s e s  the
o f f e n s iv e n e s s  o f  th e  E v a n g e l ic a ls  in  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  to  the  "nominal 
C h r i s t i a n s "  in  th e  A nglican  E s ta b l i s h m e n t .  Brown m entions H i l l  as  one 
o f  th e  most b l a t a n t  and ru d e  o f th e  e l e c t .
25Rowland H i l l ,  " I d o l a t r o u s  Worship Condemned," P reached  a t  S u rrey  
C hapel, March 10, 1833,"  Jones  I ,  p . 212.
^ " I d o l a t r o u s  W orsh ip ,"  p . 214.
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Such a v i c t o r y  came from f a i t h  i n  th e  Je su s  o f  th e  B ib le .  That 
J e s u s ,  f o r  th e  S u rrey  chape l m i n i s t e r ,  was th e  J e s u s  of th e  T r i n i t y ,  
the  J e s u s  o f  th e  i n c a r n a t i o n ,  who was bo th  God and man. H i l l ' s  
i n s i s t e n c e  on t h i s  i s s u e  formed th e  t h i r d  m ajo r argument in  h i s  d i c -  
c u s s io n s  o f  " redem ption  by C h r i s t . "  His rem arks on th e  s u b je c t  o f  
C h r is to lo g y  p ro b a b ly  grew ou t o f  h i s  abhorence  o f  v a ry in g  forms o f 
U n i t a r i a n i 8m and S o c in ian ism , which den ied  th e  d i v i n i t y  of J e s u s .  L ike
o th e r  e ig h te e n th - c e n tu r y  B r i t i s h  r e v i v a l i s t s ,  H i l l  found a d e n ia l  o f
27e i t h e r  the  T r i n i t y  o r  the  I n c a r n a t io n  o r  bo th  to  be h e r e t i c a l .  He
made t h i s  p e r f e c t l y  c l e a r  in  h i s  opening sermon a t  S u rrey  Chapel in
1783, when he t o l d  the  la rg e  g a th e r in g ,
You asked what i s  to  be u n d e rs to o d  by p re a c h in g  C h r i s t  c u r c i f i e d ?  
F i r s t ,  c o n ce rn in g  the  p e rso n  o f  C h r i s t ;  and h e r e in  I  am most f i r m ly  
p e rsuaded  r e s p e c t in g  h i s  d iv in e  n a tu r e ,  he i s  the  e v e r l a s t i n g  
Jehovah , c r e a t o r  o f  a l l  t h in g s ,  God o v e r  a l l ,  b le s s e d  f o r  e v e r ­
more. Now t h i s  I  apprehend t o  be as  p l a i n l y  r e v e a le d  as  the  
e x i s t e n c e  of God.^®
J e s u s '  d i v i n i t y ,  he c o n t in u e d ,  was a m a t te r  which some e r ro n e o u s ly
c o n te s te d .
C a v i l s  in  abundance, i t  i s  w e l l  known, have been in v en ted  to  
i n v a l i d a t e  the  s t r o n g e s t  arguments upon t h i s  s u b j e c t ;  and th u s  f a r  
i s  u ndoub ted ly  e v id e n t ,  t h a t  from th e  p l a i n  re a d in g  o f the  S c r i p ­
t u r e s ,  by f a r  the  g r e a t e r  p a r t  of mankind have been le d  to  w orship  
C h r i s t  as  God. C o nsequen tly , th e  B ib le  i t s e l f  has led  i t s
S o c in ian ism  and o th e r  a n t i - T r i n i t a r i a n  dogmas had been the  
o b je c t  o f  much c o n t ro v e r s y  in  th e  l a s t  p a r t  o f  th e  s e v e n te e n th  c e n tu ry .  
Not on ly  d id  many r e v i v a l i s t s  f in d  th e  a n t i - T r i n i t a r i a n s  to  be re p u g ­
n a n t ,  bu t th e  r e g u l a r  E s ta b l i s h e d  c le r g y  d id  as w e l l .  See H. John 
McLachlan, S o c in ian ism  in  S ev en teen th -C en tu ry  England . (London:
Oxford U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1951); and E a r l  Morse W ilb u r ,  A H is to ry  of 
U n i ta r la n is m  in  T ra n s y lv a n ia .  England, and A m erica . (Cambridge;
Harvard U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1952), pp. 185 f f . ,  f o r  u s e f u l  d e s c r i p t i o n s  
of the  movement in  England and i t s  r e l a t i o n s h i p  to  th e  l a r g e r  move­
ment o f  a n t i - T r i n i t a r i a n i s m .
O O
" C h r i s t  C r u c i f i e d . "  P. 14.
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thousands  to  a wrong o b je c t  o f  supreme a d o r a t io n .  Was e v e r  a 
book composed of man so e s s e n t i a l l y  m isunders tood?  Do n o t  the  
S o c ln ia n s  them selves  g ive  the  s t r o n g e s t  arguments to  th e  D e is ts  
a g a in s t  th e  b l e s s in g s  o f  r e v e l a t i o n .  ^
C h r i s t ' s  d i v i n i t y  was a s i g n i f i c a n t  t h e o lo g ic a l  t e n e t  f o r  H i l l ;
C h r i s t ' s  hum anity was o f  eq u a l  im portance . In  th e  same sermon he made
30j u s t  t h a t  p o in t .  He r e a s s e r t e d  h i s  b e l i e f  in  the  in c a r n a t i o n  on
C hris tm as Day, 1832, a t  S u rrey  C hapel. H i l l  d e c la re d  t h a t
"G rea t  i s  the  m ystery  o f  g o d l in e s s :  God was m a n ife s t  in  th e  f l e s h . "
The g r e a t  m ystery  o f  g o d l in e s s  i s  G od 's  ap p ea r in g  in  human n a tu r e ;  
t h a t  he shou ld  become man f o r  m a n , th a t  he should  tak e  upon him our 
n a tu r e ,  t h a t  we m ight be b le s s e d  w ith  a p a r t i c i p a t i o n  in  h i s  
n a tu r e .  For the  f i r s t  Adam c o m p le te ly  ru in e d  our ra c e  by h i s  f a l l ,  
so the  second Adam s ta n d s  in  th e  f i r s t  Adam's p la c e .  . . 1
The d ea th  o f  th e  Second Adam, C h r i s t ,  and i t s  sav in g  consequences
f o r  s i n f u l  man r a i s e  th e  f o u r th  a s p e c t  o f  H i l l ' s  p ro c la m a t io n  of
s a l v a t i o n  th rough  C h r i s t .  H i l l - - a s  w ith  h i s  much-admired f r i e n d  and
mentor George W h i te f ie ld - - a d h e re d  to  a m o d if ied  C alv in s im . For the
i r r e g u l a r  A ng lican  E v a n g e l ic a l  from S h ro p s h i r e ,  God had h i s  e l e c t ,  whom
He had s e l e c t e d  as h i s  own. Hie r e s t  o f  mankind found them selves
o u ts id e  th e  e f f a c i o u s  d ea th  o f  J e s u s .  I t  was to  t h i s  to p ic  t h a t  Rowland
ad d re ssed  h im s e l f  on May 18, 1830, b e fo re  th e  Home M iss io n a ry  S o c ie ty .
However, h i s  rem arks c o n c lu s iv e ly  show t h a t  he h e ld  a m od if ied  view of
p r e d e s t i n a t i o n :
T h is ,  th e n ,  JLs our d u ty ,  / c o n c e r n in g  th e  sp read  o f s e r io u s  
C h r i s t i a n i t y / ,  to  use a l l  the  means which wisdom can d e v is e ,  and 
then  le av e  th e  i s s u e ,  by p r a y e r ,  in  the  hands o f  God. And what you 
w i l l  say ,  a re  th e  means to  be employed? What? Why, "go and preach
29
" C h r i s t  C r u c i f i e d . "  p . 16.
30 "C h r i s t  C r u c i f i e d . "  p . 17.
31Rowland H i l l ,  "The M ystery o f  G o d l in e s s ,"  Preached a t  S urrey  
C hapel, C hris tm as  Day, 1832 ,"  in  Jones  I ,  p .  147.
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th e  g o s p e l . "  To th e  e l e c t , say  some; bu t who knows who o r  where 
th e y  a r e .  C h r i s t  s a id ,  "Go and p reach  th e  g o sp e l  to  every  
c r e a t u r e . " Let us do t h i s ;  God knows when, and where, and how 
to  app ly  i t .  Hence i t  i s  my d u ty  to  go and say  to  th e  p o o r ,  
p e r i s h in g  s in n e r ,  "Come to  C h r is t - -w h o so e v e r  w i l l ,  l e t  him come-- 
whosoever cometh s h a l l  n o t  be c a s t  o u t . "  Hence i t  i s  my du ty  to  
go and c ry  to  a p e r i s h in g  w o rld ,  "Why w i l l  ye d ie ?  God has  no 
p le a s u r e  in  your d e a th ,  b u t  would have a l l  men to  be saved , and 
come to  th e  knowledge o f the  t r u t h . "
The S a lo p ia n -b o rn  m in i s t e r  m od if ied  h i s  C alv in ism  even more by acknow­
le d g in g  t h a t  th e  man who s in n ed  chose t o  do so .
But ev ery  man l i v i n g  i s  w i l f u l l y  ig n o r a n t ,  and d e s i r e s  to  be so ; 
he chooses d a rk n ess  r a t h e r  than  l i g h t ,  because  h i s  deeds a re  e v i l .  
No man can commit a s i n  w ith o u t  f i r s t  choosing  to  commit i t ;  and 
when th e  cho ice  i s  h i s ,  the  g u i l t  i s  h i s .  That i s  th e  case  w ith  
ev e ry  man t h a t  l i v e s :  no man in  th e  w orld , w ith o u t  t e l l i n g  an
abominable fa ls e h o o d ,  can say  he cannot h e lp  s in n in g ;  he might 
mean as  much as t h i s , - - t h a t  such i s  th e  s t r e n g th  o f h i s  own c o r ­
r u p t i o n ,  t h a t  I  f e e l  drawn to  i t  a g a in s t  my own good; b u t  to  say 
he cou ld  n o t  h e lp  i t  i s  a f a l s e h o o d ; - - h e  would n o t  h e lp  i t . -*3
Not on ly  d id  he acknowledge t h a t  man had some modicum o f  f r e e - w i l l ,
b u t  H i l l  seemed to  deny t h a t  u n re g e n e ra te d  in f a n t s  who d ied  were no t
n e c e s s a r i l y  doomed e t e r n a l l y .  At e ig h ty - s e v e n ,  H i l l  t o l d  h i s  f lo c k  in
a d i s c u s s io n  o f  s a l v a t i o n  on A p r i l  1, 1832, t h a t  God would perhaps
ex tend  mercy to  c h i ld r e n  who d ie d  b e fo re  ad u lth o o d .
The word i s  S a lv a t io n .  What does i t  i n d i c a t e ?  That you and I  a re  
in  an unsaved s t a t e  by n a tu r e .  I  w i l l  s t a t e  i t  in  th e  language 
of our good o ld  a r t i c l e  o f  th e  ch u rch , t h a t  every  man born  i n to  
th e  w orld  in  h i s  f a l l e n  s t a t e  d e se rv e s  God's  w rath  and dam nation.
We are born, t i l l  born aga in , in  a damnable s t a t e .  We are not to  
say how far  the Lord may have mercy upon the in fa n t r a c e ; but we 
humbly tr u s t  th at those In fa n ts  who are born and d ie  under the 
s im ilitu d e  o f Adam's tra n sg ress io n  may have mercy reserved  fo r  them. 
j^T talics rai
^"Home M ission  S o c ie ty , "  p . 265.
33Rowland H i l l ,  "A Sermon Preached a t  S urrey  Chapel, Sunday 
Morning, March 25, 1833,"  The P u l p i t .XXI (A p r i l  18, 1833), 268.
34Rowland H i l l ,  "Dangers o f  N e g lec t in g  th e  G rea t S a lv a t io n ,  
P reached  a t  S urrey  C hapel, A p r i l  1, 1832 ,"  in  Jones  I ,  p .  50.
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Such an acknowledgment coupled  w ith  an ad m iss io n  o f some f r e e
w i l l ,  p lu s  H i l l ' s  a c t i v e  I t i n e r a n t  m in i s t r y  a l l  seem to  be Incongruous
w ith  h i s  lo ng -p roc la im ed  C a lv in ism . I f  God had p re d e s t in e d  c e r t a i n
I n d iv id u a l s  as  h i s  e l e c t  and o th e r s  as  " c a r n a l  men" what need d id  they
have o f H i l l ' s  s e r v ic e s  as  a p r e a c h e r .  Or, what d i f f e r e n c e  d id  i t  make
w hether c h i ld r e n  d ied  in  in fa n c y  o r  n o t .  Perhaps  H i l l  would respond
to  such an o b s e r v a t io n  by con ten d in g  t h a t  the  C h r i s t i a n  p re a ch e r  i s
35G od 's  In s tru m en t in  " c a l l i n g "  th e  e l e c t .  At any r a t e ,  Rowland H i l l ' s  
views c o n ce rn in g  s a l v a t i o n  th rough f a i t h  in  J e s u s  had c e r t a i n  u n m is tak ­
a b le  f a c e t s .  F i r s t ,  f a i t h  in  C h r i s t  was e s s e n t i a l  i f  one d e s i r e d  to  
be re c o n c i le d  to  God. Second, r e c o g n i t io n  o f  the  e f f i c a c y  o f  the  dea th  
of C h r i s t  meant the  r e j e c t i o n  of s a l v a t i o n  by o n e 's  own goodness o r  
works. T h ird , bo th  C h r i s t ' s  d i v i n i t y  and humanity were e s s e n t i a l  to  
" sa v in g  f a i t h . "  These, a long  w ith  H i l l ' s  m oderated C alv in ism  formed 
th e  su b s tan ce  o f  what th e  Rev. Mr. H i l l  p reached  to  thousands of 
B r i t i s h e r s  co n ce rn in g  redem ption  in  C h r i s t .
In  a d d i t i o n  to  j u s t i f i c a t i o n  th rough  C h r i s t ,  which had been 
n e c e s s i t a t e d  by m an's  p r o c l i v i t y  to  s i n ,  H i l l  o f t e n  p reached  on the  
theme o f r e g e n e r a t io n .  Time a f t e r  t im e , in  sermon a f t e r  sermon, the  
p o p u la r  r e v i v a l i s t  spoke o f th e  n e c e s s i t y  o f  l i v i n g  a " s a n c t i f i e d  
l i f e . "  Moral p u r i t y ,  H i l l  f r e q u e n t ly  to ld  h i s  h e a r e r s ,  was a r e s u l t  
o f  hav ing  been redeemed by th e  blood o f  C h r i s t .  The two cou ld  no t be 
s e p a ra te d .  On Jan u a ry  6, 1833, a t  S u rrey  C hapel, th e  v e n e ra b le  Mr.
35 James Downey, The E ig h tee n th  C entury  P u l p i t :  A Study o f  th e
Sermon8 o f  B u t l e r .  B e rk e ley .  S echer . S te r n e .  W h i te f ie ld  and W esley . 
(Oxford: Clarendon P r e s s ,  1969), pp. 157-9 , makes s i m i l a r  comments
concern ing  the  g r e a t e s t  o f  the  e ig h te e n th - c e n tu r y  r e v i v a l i s t s ,  George 
W h i te f ie ld .
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H i l l  t o ld  h i s  aud ience  t h a t
There a re  some p eop le  / th a _ t /  t a l k  about th e  atonem ent o f  C h r i s t  
and d o n ' t  l i k e  t o  t a l k  about th e  In f lu e n c e  of th e  Holy S p i r i t  to  
s a n c t i f y  and p u r i f y  th e  h e a r t .  I f  I  p reach  one sermon on j u s t i f i ­
c a t i o n ,  I  would a t  l e a s t  p reach  a n o th e r  on s a n c t i f i c a t i o n .  I f  I  
t e l l  p eop le  God has  f r e e l y  fo rg iv e n  them, so I  w i l l  t e l l  them of 
h i s  g race  working r ig h t e o u s n e s s  In  th e  h e a r t ;  I t  has  wrought ou t 
n o t  on ly  r ig h te o u s  f o r  me, b u t  i t  works r ig h te o u s n e s s  In  me, and 
makes me r i g h t e o u s .  D o n 't  l e t  us f o r g e t  t h a t  f i n e  d o c t r i n e .  He 
i s  j u s t  as w i l l i n g  to  g ive  h i s  g race  f o r  th e  p u r i f y in g  o f  your 
h e a r t s ,  a s  he was f r e e  to  g ive  us o f  h i s  b lood f o r  th e  j u s t i f i c a t i o n  
of  ou r p e r s o n s .  I f  e v e r  we p reach  th e  g o sp e l  in  a s o r t  o f  p a r t i a l  
manner, w ith o u t  g iv in g  equal w eigh t to  bo th  p a r t s  o f  d iv in e  t r u t h ,  
we do in ju r y  to  th e  s o u ls  o f  men.
The ag en t  who e f f e c t e d  th e  change in  m an's  h e a r t ,  H i l l  t o l d  h i s
au d ien c e ,  was God the  S p i r i t .  W h i te f ie ld  and John Wesley bo th  had
made s i m i l a r  a s s e r t i o n s  in  t h e i r  p re a c h in g .  As a r e s u l t ,  many o f the
r e g u l a r  A ng lican  c l e r g y  re g a rd ed  t h e i r  views c o n ce rn in g  th e  S p i r i t
37
"as  tan tam ount to  blasphemous p re s u m p tio n ."  N e v e r th e le s s ,  H i l l ,  l i k e
W h i te f ie ld  and Wesley b e fo re  him , b o ld ly  p roc la im ed  t h a t  God n o t  on ly
saved th rough h i s  Son, b u t  p u r i f i e d  th rough  h i s  S p i r i t .  One o f H i l l ' s
most s u c c in c t  s ta te m e n ts  on th e  m a t te r  was made a t  th e  opening  o f  S urrey
Chapel in  1783. He e x p la in e d  t h a t
The Holy S p i r i t  assumes th e  o f f i c e  o f  th e  s a n c t i f l e r  o f  th e  peop le  
o f  God; h i s  s a n c t i f y i n g  in f lu e n c e s  we a re  t h i s  day c a l l e d  to  
commemorate; and as a l l  th e  l i f e  and in f lu e n c e  o f  h o l in e s s  in  t h i s  
w orld  depends upon h i s  agency , i t  cannot be s a id  t h a t  a com plete  
summary o f  the  gospe l has  been d e l iv e r e d ,  u n le s s  some n o t i c e  be 
tak en  o f  t h i s  b le s s e d  t r u t h .  Now th e  h ig h  and l o f t y  One t h a t  
in h a b i t e th  e t e r n i t y  d e s ig n s  to  make the  humble s i n n e r ' s  h e a r t  th e  
p la c e  o f  h i s  g ra c io u s  abode. God can now in  a way o f j u s t i c e ,  
th rough the  s a l v a t i o n  wrought by th e  Son, communicate o f  h i s  b le s s e d  
s p i r i t  to  the  h e a r t  o f  man. His h o ly  n a tu r e  ta k e s  up h i s  r e s id e n c e
36Rowland H i l l ,  " 'Im provem ent o f  T im e , ' P reached a t  S u rrey  C hapel, 
Jan u a ry  6 , 1833,"  in  Jones  I ,  170.
37H orton D av ies ,  Worship and Theology in  England. From W atts  and 
Wesley to  M aurice . 1690-1850. ( P r in c e to n :  P r in c e to n  U n iv e r s i ty  P r e s s ,
1961), p. 154.
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w i th in  u s ,  c o n v e r t in g  every  f a c u l t y  o f  the  s o u l ,  e n a b l in g  us to  
chuse him as our p o r t i o n .  And in  consequence o f  t h a t  happy ch o ice  
we love to  run  the  ways o f  h i s  commandments w ith  a p e c u l i a r  jo y ;  
y e a ,  even w ith  1ov u n sp ea k a b le , and f u l l  o f  g lo ry .  Obedience i s  
ou r heaven , and s i n  th e  on ly  h e l l  we know b e lo w .-3®
U n fo r tu n a te ly ,  a c c o rd in g  to  H i l l ,  many in d iv id u a l s  who supposed ly
had been th e  r e c i p i e n t s  o f  th e  s a l v a t i o n  God the  Son had wrought in
h i s  dea th  d id  n o t  le ad  l i v e s  s u g g e s t iv e  o f  t h e i r  c a l l i n g .  H i l l  a d d re ss e d
h im s e l f  to  th e  problem  w ith  some r e g u l a r i t y .  R e g e n e ra t io n ,  H i l l
e x h o r te d  h i s  a u d ie n c e s ,  demanded t o t a l  r e n u n c ia t i o n  o f  " th e  w orld"  and
com pliance w ith  th e  w i l l  o f  God. At th e  la y in g  of the  c o rn e rs to n e  a t
S u rrey  Chapel in  1782, he s a id ,
Then what w i l l  be the  r i c h e s  and honours o f  the  w orld  to  th in e ?
You w i l l  be convinced w ith  me, t h a t  r i c h e s  and honours  a r e  n o t  
d e se rv in g  our l e a s t  c a r e ,  w h ile  our on ly  c a re  i s  to  tu r n  from s i n  
and be p e r f e c t .  I  d e sp is e  r i c h e s  and h onours .  Ihey  have no charms 
f o r  me. They a re  co n tem p tib le  b a u b le s  to  tempt mankind f o r  t h e i r  
u l t im a te  and on ly  p u r s u i t  of e v e r l a s t i n g  b l i s s .  The w ishes  o f  the  
c o f f e r  of h i s  h e a r t  be in g  re p le n is h e d  w ith  hope, and obed ience  in  
the  L o r d . ^
H a l f - h e a r te d  c o n v e rs io n  was n o t  a c c e p ta b le ,  H i l l  t o ld  a March 3, 1833,
c o n g re g a t io n  a t  S u rrey  C hapel.
Wicked men d o n ’ t  l i k e  t h a t  r e l i g i o n  t h a t  th w a r ts  them in  t h e i r  
w ickedness ;  th ey  d o n ' t  l i k e  to  be o v e r - s t r i c t ,  as they  c a l l  i t ;  
th ey  love a l i t t l e  co n fo rm ity  to  th e  w o rld .  I saw the  w o r ld 's  
comment on t h i s  the  o th e r  day. The e x p re s s io n  was t h i s ,  "Be no t 
conformed to  t h i s  w o r ld ,"  and th e  comment was, "Be n o t  conformed 
to  i t  in  a l l  i n s t a n c e s : "  love i t  a l i t t l e ,  b u t  d o n ' t  love i t  too  
much. That i s  th ey  want to  compromise m a t te r s  w ith  God. Oh may 
th e  Lord keep us from such a compromise; and may we remember t h a t
38 " C h r i s t  C r u c i f i e d . "  pp. 25-6 .
39 "Sermon. . . on th e  la v in g  o f  th e  F i r s t  S to n e . . . ,  "p . 13. As 
i s  obv ious , w ea lth  may n o t  have meant much to  H i l l ,  b u t he c e r t a i n l y  
en joyed  i t s  f r u i t s .  As a c ad e t  o f  a b a ro n e t  and the  husband o f a n o t h e r ' s  
d a u g h te r ,  he l iv e d  the  l i f e  o f  a l a t e  e ig h te e n th  and e a r l y  n in e t e e n th -  
c e n tu ry  gentlem an. His homes, h i s  s e r v a n t s ,  and h i s  c a r r i a g e s  a l l  
i n d i c a t e  t h a t  H i l l ' s  l o t  was c e r t a i n l y  above the  v a s t  m a jo r i ty  o f  h i s  
fe l lo w  B r i t i s h e r s .
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I s  t h a t  too  s t ro n g  f o r  you? I  hope n o t .  Hie B ib le  s a y s ,  "Come 
ou t from among them, and be ye s e p a r a t e , "  says  th e  Lord: c u t
a ssu n d e r  fcom i t ,  "and touch n o t  th e  u n c lean  t h i n g ; "  d o n ' t  even 
touch i t .
Having ru le d  o u t  compromise, H i l l  d e c la re d  t h a t  b e in g  s e p a r a te  cou ld
mean o n e 's  w i l l i n g n e s s  to  fo r sa k e  o n e 's  fa m ily  i f  n e c e s s a ry  t o  se rv e
God. In  term s t h a t  were a lm ost b io g r a p h ic a l ,  th e  son o f  a w ea lth y
S h ro p sh ire  c ru n ty  b a ro n e t  who had tu rn e d  r e v i v a l i s t  p re a c h e r  t o l d  th e
f i r s t  m eeting  of th e  London M iss io n a ry  S o c ie ty  on September 24, 1795,
t h a t  the  rew ards of s a l v a t i o n  were worth the  c o s t  o f  d i s c l p l e s h i p .
Whatever may be d ea r  to  u s ,  may our Lord and God be d e a r e r  s t i l l . '  
yea d e a r e r  and d e a r e r  day by day! and 0 t h a t  C h r i s t  may fUid ou t 
f o r  u s ,  on t h i s  p r e s e n t  work / i . e . r th e  work of th e  L .M .S^ /,  th o se  
who can fo r s a k e  h o u se s ,  l a n d s ,  b r o t h e r s ,  s i s t e r s ,  h u sbands , w ives 
and a l l  f o r  h i s  d e a r  sake! And why shou ld  any r e f u s e  to  fo r sa k e  
such low th in g s  as th e s e  f o r  him, who fo rso o k  h i s  heaven , h i s  
g lo r y ,  and h id  n o t  h i s  face  from shame and s p i t t i n g ,  and a t  l a s t  
l a i d  down h i s  l i f e  to  ransom us from th e  h e l l ,  t h a t  s i n  most 
r i g h t e o u s l y  d e s e rv e s ,  t h a t  he m ight make us p a r t a k e r s  w ith  h im s e l f  
o f  b le s s e d n e s s  in  e t e r n a l  g lo ry .
^^Rowland H i l l ,  " 'O n D ec is io n  in  R e l i g i o n , '  P reached  a t  S urrey  
C hapel, Sunday Morning, March 3, 1833 ,"  in  Jones  I ,  p .  184.
41Rowland H i l l ,  "G lo r io u s  D isp lay s  o f  Gospel G race , p reached  a t  
S u rry  C hapel, September 24 , 1795, Before  th e  M iss io n a ry  S o c i e ty , "  
Sermons Preached  in  London, a t  th e  Form ation  o f th e  M iss io n a ry  S o c ie ty . 
S e p t .  22. 23. 24. 1794: to  which a re  p r e f ix e d  Memorials R esp e c t in g
th e  E s ta b l is h m e n t  and F i r s t  A ttem pts o f  th e  S o c ie ty ,  e t c . (London:
1795), p . 105. An a d v e r t is e m e n t  t o  th e  r e a d e r  a t  th e  f r o n t  of 
th e  sermon makes the  fo l lo w in g  o b s e r v a t io n  co n ce rn in g  t h i s  se rm on 's  
accu ra cy :  "The P u b l ic  a re  re q u e s te d  to  n o t i c e ,  t h a t  t h i s  Sermon was
e n t i r e l y  ex tem pore; th e  p re a c h e r ,  n o t  in  th e  l e a s t  supposing  t h a t  i t  
would be demanded f o r  P u b l ic  In s p e c t io n ,  had n o th in g  b e fo re  him b u t  a 
few r e f e r e n c e s  to  d i f f e r e n t  p assag es  o f  s c r i p t u r e ;  and t h a t  the  s h o r t ­
hand w r i t e r  cou ld  s c a rc e  p re s e rv e  a q u a r t e r  o f  what was th en  d e l iv e r e d ,  
as  from the  m u l t i tu d e s  t h a t  a t t e n d e d ,  he was p la ce d  in  a s i t u a t i o n ,  in  
which he had n e i t h e r  room to  w r i t e ,  n o r  an o p p o r tu n i ty  d i s t i n c t l y  to  
h e a r .  The p re a c h e r ,  however, has  done h i s  b e s t  in  r e c o l l e c t i n g  what 
was then  d e l i v e r e d ;  and has  p re s e rv e d ,  to  th e  u tm ost o f  h i s  power, th e  
f r e e ,  p l a in  extem pore s t y l e  o f  h i s  sermon; no r has  he conce ived  h im s e lf  
a t  l i b e r t y  to  add a new though t to  th e  s u b j e c t ;  bu t as he was com pelled  
by n e c e s s i t y ,  e i t h e r  to  keep up the  connexion , o r  from th e  s c a n t in e s s  
o f  the  m a te r i a l s  he had f o r  the  w ork ."
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C a l l s  f o r  s e l f - d e n i a l  and r e n u n c ia t i o n  o f  th e  w orld  ru n  th rough
o u t H i l l ' s  sermons. M oreover, a re a d in g  o f th e se  m a n u sc r ip ts  p ro v id e s
i n s i g h t ,  in  p a r t  a t  l e a s t ,  f o r  th e  t o p i c ' s  a r i s i n g  so o f t e n  in  H i l l ' s
h o m i l ie s .  During the  1 7 7 0 's ,  when s t i l l  r e l a t i v e l y  young, H i l l  and
42some o f  h i s  fe l lo w  C a l v i n i s t s  had been accused  o f an tin o m in ian ism .
The C a l v i n i s t s '  i n s i s t e n c e  on G od 's  s o v e r e ig n ty  and m an 's  i n a b i l i t y  
to  m e r i t  s a l v a t i o n  p ro v id ed  th e  ammunition f o r  th e  A rm in ians ' th e o lo g ­
i c a l  a t t a c k s .  But Rowland H i l l  p reached  an y th in g  b u t  an tin o m in ian ism .
One o c ca s io n  in  which H i l l  d en ied  any a f f i n i t y  f o r  a l i b e r t i n e
e t h i c a l  system  was d u r in g  h i s  open ing-day  sermon a t  Surrey  C hapel. In
a d i s c u s s io n  o f g ra c e ,  he a n t i c i p a t e d  any o b j e c t io n  which might come
from h i s  a s s e r t i o n  t h a t  s a l v a t i o n  was a g i f t  from God. He s a id ,
How, th e n ,  say some amongst you, t h a t  the  d o c t r in e s  of g race  tend  
to  make us la x  in  th e  r u l e s  of our o b ed ien ce ,  o r  t h a t  from them 
may be advanced t h a t  d e t e s t e d  p r i n c i p l e ,  l e t  us  do e v i l , t h a t  
good may come? And how i s  i t  t h a t  th e s e  i n c o n s i s t e n t  o b j e c t o r s ,  
f a l s e  w i tn e s s e s  we a re  su re  they  a re  a g a in s t  t h a t  cause  which w ith  
an humble c o n f id en ce  we a re  bo ld  t o  m a in ta in  as  th e  cause of C h r i s t  
how i s  i t  t h a t  w ith  th e  same b re a th  they  can s c o f f  a t  th e  s e v e r i t y  
o f  ou r m o ra ls ,  and y e t  as  s e t t e r s  f o r th  of s t r a n g e  d o c t r i n e s ,  
r e p r e s e n t  us  as enemies t o  m o r a l i ty .
H i l l  c o n t in u ed  by su g g e s t in g  the  a l l e g a t i o n  t h a t  he and some o f  h i s
fe l lo w  r e l i g i o n i s t s  encouraged p e rs o n a l  l a x i t y  in  m o ra l i ty  was on ly  an
e f f o r t  to  d i s c r e d i t  t h e i r  work.
But a re  they  r e a l l y  s e r io u s  when th ey  a l l e g e  th e  a c c u s a t io n ,  o r  
do th e y  mean i t  as a bugbear t o  t e r r i f y  th e  ig n o ra n t?  I  w i l l  n o t  
f u r t h e r  e x p o s tu l a t e  w ith  such a s  appea r  to  be ig n o ra n t  o f  what 
they  say o r  whereof th ey  a f f i r m ,  bu t on ly  p u b l i c k ly  d e c la r e  I  
su sp e c t  t h e i r  d is h o n e s ty  in  the  base  a c c u s a t io n ,  t h e r e f o r e ,  am
42 See S a n g s te r ,  pp . 77-100, f o r  a u s e f u l  d i s c u s s io n  o f  the  
C a l v i n i s t  C on tro v e rsy  which d iv id e d  B r i t i s h  r e v i v a l i s t s  i n to  two p o l a r ­
iz ed  camps.
^ " C hrist C r u c if ie d ." p. 24.
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n o t  so v a in  as  to  suppose t h a t  such can be p r o f i t e d  by my a rgum ents ,  
who a re  p red e te rm in ed  to  b e l i e v e  e v i l  in  o p p o s i t io n  t o  a l l  t h a t  can 
be s a id  a g a in s t  i t ,  b u t  r a t h e r  f o r  th e  sake of r e c o rd in g  my s e n t i ­
ments amongst you t h i s  day I  r e p e a t  the  o ld  s t a l e  o b je c t i o n ,  s h a l l  
we c o n t in u e  in  s i n , t h a t  g race  may abound? I  answ er, God f o r b id e ;  
i t  i s  im p o s s ib le .  The d o c t r i n e s  o f  g race  p ro v id e  j u s t  the  r e v e r s e  
to  what our enemies would r e p r e s e n t .  . . . The knowledge o f  C h r i s t  
c r u c i f i e d  w i l l  and must le ad  us i n to  th o se  p a th s  o f  d iv in e  
obed ience  . . . ;  t h a t  by c o n s i s te n c y  and u p r ig h tn e s s  o f  b e h av io u r  
in  every  s o c i a l  and r e l a t i v e  s i t u a t i o n  in  l i f e ,  the  w orld  may be 
c o n s t r a in e d  to  c r y ,  what God h a th  wrought! 0 th e  g lo r io u s  c o n se ­
quences o f  t h i s  b le s s e d  s a l v a t i o n .  4
An even more p r e c i s e  s ta te m e n t  co nce rn ing  th e  e f f e c t s  o f  C h r i s t i a n s '  
s a l v a t i o n  was made in  1803, when he spoke to  th e  B r i t i s h  v o lu n te e r s  p r e ­
p a r in g  to  leav e  fo r  th e  resumed N apoleonic  w ars . On th a t  December 
Sunday, H i l l  c a u t io n e d  a g a in s  l i b e r t i n i s m .
And w h ile  some suppose t h a t  the d o c t r in e  o f f r e e  fo rg iv e n e s s  w i l l  
le ad  to  l i c e n t i o u s n e s s ,  and a presumtpuous frame of mind; y e t  
o th e r s  can t e s t i f y  t h a t  they  know and f e e l  j u s t  th e  r e v e r s e .  While 
we a re  th a n k fu l  to  our Holy Redeemer, t h a t  we a re  bought w ith  a 
p r i c e ;  y e t  our c o n c lu s io n  i s ,  n o t  what o th e r s  have concluded  f o r  
u s ,  bu t " t h a t  we a re  now no lo n g e r  o u r  own, and co n seq u en tly  a re  
c o n s t r a in e d  to  g l o r i f y  God in  o u r  bo d ies  and s p i r i t s ,  which a re  
h i s . "  I  t h e r e f o r e  re a d  in  th e  d o c t r in e  o f  m an 's  redem ption , h i s  
f u l l  and e n t i r e  d e d ic a t io n  to  God, we a re  solem nly made th e  tem ples 
o f  th e  Holy Ghost th e re b y .
The c o n te n t io n  t h a t  th e  S p i r i t  i s  God's agen t in  r e g e n e r a t io n  
was c r u c i a l  fo r  H i l l ,  j u s t  as was th e  d e n ia l  t h a t  j u s t i f i c a t i o n  cou ld  
le ad  to  an tim onian ism . In  s h o r t ,  " r e g e n e r a t io n  by th e  S p i r i t "  was th e
44"C h r i s t  C r u c i f i e d . "  pp. 24-5 .
45Rowland H i l l ,  " Hie P r o t e c t i o n  o f  God Our B est Confidence in  
the  Time o f  D anger. "  Being the  Substance  o f  a Sermon. P reached  b e fo re  
th e  V o lu n tee rs  a t  S urrey  Chapel (London; G. Thompson, /T 8 0 3 7 ) ,  pp. 
31 -2 . H i l l  in  the  d e d ic a t io n  o f  the  sermon remarked t h a t  because o f  
the  s i z e  o f  the  crowd, th e  s e r v i c e s  began l a t e .  As a consequence, he 
had to  h u r ry  through the  sermon and d e l e t e  some o f what he had p lanned  
to  say .  He c o n t in u e s ,  " I t  i s  p r i n c i p a l l y  f o r  t h i s  c a u se ,  connec ted  
w ith  the  r e q u e s t  of many o f  my h e a r e r s ,  c o jo in e d  a l s o  w ith  the  idea 
t h a t  a m u l t i tu d e  f u l l y  eq u a l  to  th o se  who a t t e n d e d ,  could  n o t  g a in  
a d m it ta n c e ,  t h a t  the  sermon then  preached  i s  now c o r r e c t e d  and e n la rg e d  
f o r  the  p u b l ic  p e r u s a l ,  a cco rd in g  to  i t s  o r i g i n a l  d e s ig n ."
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t h i r d  theme in  th e  t h r u s t  of Rowland H i l l ' s  m essages.
In  h i s  f i r s t  p u b l ish e d  sermon, d e l iv e r e d  a t  K in g s to n ,  n e a r
Taunton, in  Ju n e ,  1773, th e  young c u r a te  summarized s u c c in c t ly  what he
c o n s id e re d  to  be th e  fundam enta ls  o f  th e  C h r i s t  f a i t h ;
I  am de term ined  n o t  to  know a n y th in g  among you , save J e s u s  C h r i s t . 
and him c r u c i f i e d . How f u l l y  do th e se  words c o n ta in  the  su b s tan ce  
o f  th e  whole p la n  o f  the  gospe l s a lv a t i o n ?  Man by s i n  i s  t o t a l l y  
d e s t r o y e d , - - c a s t  o u t  o f  th e  favour o f  G o d ,--u n d e r  t h i s  tremendous 
c u r s e , - - u t t e r l y  u n d o n e ,- -w i th o u t  th e  l a s t  power o f b r in g in g  
s a l v a t i o n  to  h i s  own h e a r t ;  when a c r u c i f i e d  redeem er comes down 
from heaven , s te p s  in  to  s av e ,  by in t r o d u c in g  a com plete  and e v e r ­
l a s t i n g  r ig h t e o u s n e s s ,  f o r  th e  re c o v e ry  o f  every  s in n e r ,  t h a t  i s  
enab led  th rough g race  to  a cc e p t  i t . - - W h a t  a d e l i g h t f u l  message i s  
t h i s !  What a message o f  mercy and o f  lo v e ,  to  a s e t  of r e b e l s  
a p o s t a t i z e d  from God, and in  d i r e c t  r e b e l l i o n  a g a in s t  h im .'--  
S u re ly  you w i l l  a t t e n d  to  i t ,  w h ile  I  e n t e r  i n t o  a more immediate 
c o n s id e r a t io n  o f  ou r t o t a l  r u i n  by n a tu r e ,  and a f te rw a rd s  e x p la in  
to  you the  g lo r io u s  and com plete re c o v e ry  p ro v id ed  f o r  u s ,  in  the  
b lood and r ig h te o u s n e s s  o f  the  son o f God. "
Secondary Themes
Although Rowland H i l l ' s  major p re a c h in g  emphasis c e n te re d  on 
the  themes o f " r u in  by s i n ,  redem ption  by C h r i s t ,  and r e g e n e r a t io n  by 
th e  Holy S p i r i t , "  secondary  them es, which seemed to  have c a p t iv a te d  h i s  
i n t e r e s t  from time to  t im e , emerged. Most o f  th e se  to p ic s  were mentioned 
on ly  in  p a s s in g  o r  i n c i d e n t a l l y .  F r e q u e n t ly ,  such s u b je c t s  were h a rd ly  
r e l a t e d  to  H i l l ' s  d i s c u s s io n  o f  " th e  th r e e  R ' s . "  N e v e r th e le s s ,  s e v e ra l  
were of s u f f i c i e n t  i n t e r e s t  to  him to  m ention  them on a t  l e a s t  more 
than  one o c c a s io n .  S ix  in  p a r t i c u l a r  s ta n d  o u t ;  e cu m e n ic i ty ,  a n t i -  
C a th o l ic  s e n t im e n ts ,  a n t i - m i l l e n i a l  s ta t e m e n ts ,  the  im portance  of 
b l b i c a l  r e v e l a t i o n ,  th e  need f o r  Sabbath o b se rv an ce ,  and c o n se rv a t iv e  
s o c i a l  and p o l i t i c a l  v iew s.
Perhaps the  most im p o r ta n t ,  as f a r  as p ro v id in g  i n s i g h t  in to
46 "The Gospel M essage." pp. 9-10 .
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H i l l ' s  t h e o lo g ic a l  s t a n c e ,  was th e  Rev. Mr. H i l l ' s  c a l l  f o r  r e l i g i o u s  
t o l e r a t i o n  and c a t h o l i c i t y .  H i l l ' s  e cu m en ic i ty  made him som ething 
o f  an anamoly among h i s  fe l lo w  A ng lican  clergym en. Although W h i te f ie ld  
d e f i n i t e l y  I n d ic a te d  In  some o f  h i s  sermons som ething o f  a c a t h o l i c  
s p l r l t - - w h l c h  may accoun t to  some degree  f o r  H l l l ' s - - t h e  younger 
p re a c h e r  was w ide ly  known f o r  h i s  own d e s i r e s  f o r  c o o p e ra t io n  and 
to le r a n c e  among " se r io u s -m in d ed  C h r i s t i a n s . " ^  In  a day when th e o lo g ic a l  
l i n e s  were r i g i d l y  drawn and a s e c t a r i a n  m e n ta l i ty  perm eated  B r i t i s h  
ch u rch es ,  H i l l  c a l l e d  f o r  openness and C h r i s t i a n  b ro th e rh o o d .
Although h i s  b io g ra p h e rs  i n d i c a t e  t h a t  H i l l ' s  ecum enical p lan s
stemmed from th e  e a r l i e s t  days of h i s  p re a ch in g  m i n i s t r y ,  the  e a r l i e s t
e x ta n t  sermon in  which H i l l  p lead ed  f o r  C h r i s t i a n  u n i ty  was h i s  ad d re ss
a t  the  la y in g  o f the  f i r s t  s to n e  a t  S u rrey  Chapel in  1782. He p u b l i c ly
proc la im ed  t h a t  h i s  chape l was no t a n o th e r  s e c t  seek ing  to  s t e a l  th e
sheep from o th e r  f lo c k s :
But in  t h i s  my i n t e n t i o n  l e t  none imagine t h a t  I  mean t o  s e t  up 
t h i s  Chapel t o  draw a s id e  one in d iv id u a l  from any o th e r  Church.
No, God f o r b id .  My d e s i r e  i s  to  see  a l l  churches  u n i t e d  in  the  
Lord. I t  would be my g r e a t e s t  com fort to  see  them a l l  meet in  
t h a t  h eav en ly  Z ion , where th e  Lord h im s e l f  l a i d  the  f i r s t  s to n e .
Hie Rev. Mr. H i l l  b e l ie v e d  th a t  I n d iv id u a l s  had th e  r i g h t  to  p r i v a t e
judgment, u n f e t t e r e d  by g o v e rnm en ta l ly  e n fo rced  o r thodoxy . In  terms
t h a t  su g g es t  t h a t  the  S urrey  Chapel m in i s t e r  may have been in f lu en c ed
by John Locke, H i l l  s a id  as much to  a group of Sunday schoo l workers in
1801:
47D av ies ,  pp. 157-8.
48 "Sermon . . .  on th e  la v in g  o f  th e  F i r s t  Stone . . . , "  pp. 8 -9 .
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The r i g h t  o f  p r i v a t e  judgment l a  th e  n a t u r a l ,  u n a l ie n a b le  r i g h t  of 
a l l ;  nor can any a t a t e  j u a t l y  presume to  c o r r e c t  any supposed 
r e l i g i o u s  e r r o r s  by I t s  a u t h o r i t y ,  p ro v id ed  th e  e r r o r i s t s  can b u t  
g ive  p ro p e r  s e c u r i t y  to  th e  s t a t e  by which th ey  a re  p r o t e c t e d .
Such a re  th e  c h a r te r e d  p r i v i l e g e s  o f  our own la n d .  From t h i s  r i g h t  
o f  p r i v a t e  judgment, a s ,  on the  one hand , th e  members o f  th e  
e s t a b l i s h e d  church a re  e n t i t l e d  to  en jo y  t h e i r  own p r i v i l e g e s  w i th ­
o u t  be ing  a t ta c k e d  by th e  d i s s e n t e r s ,  so a l s o  th e  d i s s e n t e r s  should  
be e q u a l ly  a t  l i b e r t y  to  en joy  t h e i r  p r i v i l e g e s  w i th o u t  any m oles­
t a t i o n  from th e  e s t a b l i s h e d  ch u rch .  The d i s s e n t e r  who alms a t  th e  
d e m o li t io n  o f  the  ch u rch , and th e  churchman who a t te m p ts  th e  r u i n  
o f  the  d i s s e n t e r s ,  a re  a l i k e  p e r s e c u to r s  in  h e a r t :  and i t  i s  w e l l  
t h a t  th e  m ild  s p i r i t  o f  our Iftws c o r r e c t s  th e  f u r io u s  consequences 
o f  such unhallowed a t te m p ts .
Although th e  s t a t e  was n o t  to  be th e  u n i fy in g  fo r c e  o f C h r i s t i ­
a n i ty  in  B r i t a i n ,  H i l l  a p p a r e n t ly  b e l ie v e d  t h a t  an a ccep tan ce  of 
S c r ip t u r e  as  the  norm f o r  C h r i s t i a n i t y  would produce some s o r t  of u n i ty .  
He t o ld  the  w o rsh ip p e rs  a t  S urrey  Chapel on May 6 , 1832, t h a t
We have n o th in g  to  do b u t  to  look  t o  the  B ib le  to  t e l l  us what i t  
i s  to  be C h r i s t i a n s  indeed  and in  t r u t h .  I t  has  been th e  i n s t r u ­
ment o f  u n i t i n g  d i f f e r e n t  p eo p le  o f  v a r io u s  denom inations  in to  
one la rg e  s o c i e t y ,  and n e a r e r  t o  God. I  h a te  a d iv id e d  p a r ty  s p i r i t ,  
I  began w ith  ta k in g  n e u t r a l  ground, and have k ep t i t  e v e r  s i n c e .
God has good peop le  amongst a l l  d enom ina tions , bu t none o f them 
a re  b e t t e r  f o r  be ing  b i g o t t e d .  I  w i l l  leav e  you to  your p a r ty ,  bu t 
I  w i l l  n o t  leav e  you because  I  am n o t  o f  your p a r ty .  I  want to  
love  the  image of God, w herever I  f in d  i t  in  p re fe re n c e  to  any 
p a r t y .
The d iv i s io n s  which s e p a ra te d  C h r i s t i a n s  in to  v a r io u s  s e c t s  
were m a t te r s  o f  c u l t u r a l  and p e r s o n a l  p r e f e r e n c e ,  H i l l  t o ld  an aud ience  
a t  S u rrey  Chapel in  March, 1833. C o nsequen tly , he cou ld  conform to
49Rowland H i l l .  "An Apology f o r  Sunday S c h o o ls . ” The Substance  
o f  a Sermon p reached  a t  Su rrv  C hanel. F eb ru a ry  22. 1801^ f o r  th e  B e n e f i t  
o f the  Southwark Sunday S choo ls : w ith  I n c i d e n t a l  Remarks on th e  L a te  
Charge o f  th e  R ig h t  Rev, th e  Lord Bishop o f  R o ch es te r  (London: T.
W ill iam s , /T80JL7), pp- 29-30. No s ta te m e n t  in  H i l l ' s  p r e fa c e  su g g es ts  
the  degree  o f  a u t h e n t i c i t y  o f  th e  sermon.
"^Rowland H i l l ,  '"T he  B le s s in g  of God, and the  Word o f h i s  G r a c e , '  
P reached  a t  Surrey  C hapel, May 6 , 1832,"  in  Jones I ,  pp. 137-8.
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v a r io u s  i n d i v i d u a l s '  r e l i g i o u s  p r e f e r e n c e s  when w orsh ip p in g  w ith  them,
he s a i d .  However, he found co n fo rm ity  to  s i n  i m p o s s i b l e . ^
Because o f h i s  h a t r e d  o f  s i n  and h i s  d e s i r e  t h a t  men h e a r  the
C h r i s t i a n  message a s  he u n d e rs to o d  i t ,  H i l l ' s  c a t h o l i c i t y  had p r a c t i c a l
im p l i c a t io n s .  H is words were n o t  s im ply  ho llow  r h e t o r i c a l  v e r b ia g e .
In  h i s  a d d re s s  to  th e  London M iss io n a ry  S o c ie ty  in  1795, he spoke
h ig h ly  o f  h i s  Moravian b r e th r e n  and t h e i r  "amazing love f o r  s o u l s . "
He su g g es ted  t o  th e  s o c i e ty  t h a t  th ey  fo l lo w  the  methods the  M oravians
had e f f e c t i v e l y  u sed . F u r th erm o re ,  he ex tended  h i s  b e s t  w ishes  to  th e
M eth o d is t  and th e  B a p t i s t  m is s io n  e f f o r t s  which had a l r e a d y  been
in a u g u ra te d .  He concluded  by s a y in g ,
Our d e s ig n  i s  a l l  the  same: no m a t te r  f o r  th e  name o f  th e  b oa t
t h a t  f e r r i e s  ov e r  the  poor b en ig h te d  s in n e r  i n t o  th e  land o f 
Gospel l i g h t  and l i b e r t y ,  p ro v id ed  the  b le s s e d  work b e s t  be 
accom plished . I  h a te  b ig o t r y  w ith  my s o u l ,  and w h ile  so many 
g o sp e l  m in i s t e r s  of d i f f e r e n t  denom inations  assem ble t o g e th e r ,  f o r  
th e  same p u rp o se ,  I  s t i l l  hope to  l i v e  to  see  i t  s u b s i s t  no more, 
to  d iv id e  th e  C h r i s t i a n  from C h r i s t i a n ;  w h ile  each o f us s e rv e s  
God in  h i s  own l i n e ,  why canno t we love as  b r e th re n ?
L et names, and s e c t s ,  and 
p a r t i e s  f a l l ,
And J e s u s  C h r i s t  be a l l  in  a l l .
H i l l  e x p re sse d  a lm os t i d e n t i c a l  views s ix  y e a r s  l a t e r  when
d e fe n d in g  th e  Sunday sch o o ls  o f  S u rrey  Chapel a g a in s t  the  a t t a c k s  o f
Samuel H o rs le y ,  th e  B ishop o f R o c h e s te r .  H o rs ley ,  who had warned th e
clergym en o f  R o ch e s te r  a g a i n s t  Sunday s c h o o ls ,  c la im ed  they  were under
th e  c o n t r o l  o f  s u b v e r s iv e  J a c o b in s ,  s u p p o r t in g  th e  p r i n c i p l e s  o f  th e
^*"0n D iv is io n  in  R e l ig io n , "  pp. 189-90.
52 "G lo r io u s  D isp lay s  o f  Gospel G race . "  pp. 113-14.
53 " G lo r io u s  D isp lay s  o f  Gospel G race . "  pp, 114-15.
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54French R ev o lu t io n .  H i l l ,  th e  founder o f  th e  f i r s t  Sunday schoo l In
London den ied  t h a t  he and h i s  f e l lo w  w orkers  were r e v o l u t i o n i s t s  ou t
t o  d e s t r o y  the  k i n g ’s governm ent. In  h i s  d e fen se  of Sunday s c h o o ls ,
H i l l ' s  e cu m en ic i ty  shone th ro u g h ,  as he s a id ,
On th e  b a s i s  o f  . . .  a s p i r i t  o f  u n iv e r s a l  t o l e r a t i o n ,  wide 
ex tended  a s  th e  p r i n c i p l e s  o f  u n iv e r s a l  love can re a c h ,  s ta n d  the  
Sunday s c h o o ls ,  e s t a b l i s h e d  under th e  wing of t h i s  c h a p e l ;  every  
s e c t a r i a n  p a r ty  m otive  w ith  ua i s  u t t e r l y  renounced . We n e i t h e r  
d e s ig n  to  make th e  c h i l d r e n ,  v o l u n t a r i l y  committed t o  ou r  c a r e ,  
e i t h e r  churchmen o r  d i s s e n t e r s ,  b u t  C h r i s t i a n s ;  to  im press on t h e i r  
minds th e  im p o r tan t  d i f f e r e n c e  between good and e v i l .  And we sup­
pose t h i s  w i l l  be b e s t  d is c o v e re d ,  i f  th ey  be le d  where th e  gospe l 
i s  t r u l y  p reach ed  / i . e . by a r e v i v a l i s ^ / .  W ithout t h e r e f o r e ,  
a t t e n d in g  to  any p a r ty _ c o n s id e r a t io n ,  th e  c h i l d r e n  a re  conductd  a t  
one time .to a church / I . e . an A n g lican  C h u rch / ,  as  a n o th e r  to  a 
m eeting  / i . e . a D is s e n t in g  p la c e  o f  w o rh s i j) / ,  where th e  g lad  t i d i n g s  
of s a l v a t i o n  a re  d e c id e d ly  h e ld  f o r t h ;  and I  ad v ise  t h a t  the  
c h i ld r e n  o f  the  s e v e r a l  s c h o o ls  be n o t  always led  to  th e  same, bu t 
to  d i f f e r e n t  p la c e s  o f  w o rsh ip ,  t h a t  when they  grow up in to  l i f e  
they  may f in d  them selves  a t  l i b e r t y  from the narrow c o n t r a c te d  
s p i r i t  of a p a r ty :  so as  t h a t  i f  they  meet w ith  a bad m in i s t e r  in
a m eeting  they  may seek  f o r  a good one in  a chu rch ; and i f  a bad 
p re a c h e r  be found in  a ch u rch ,  th e y ,  on the  hand, may seek  f o r  a 
good one in  a m ee t in g .  . . . Our e n t i r e  u n d is g u is e d  d e s ig n  t h e r e ­
fo r e  i s  to  d i r e c t  c h i ld r e n  to  seek  a f t e r  the  t r u t h ,  wherever they 
can f in d  i t .  T ru th  i s  a l l  in  a l l .  B e t t e r  love  C h r i s t i a n s  than  
p a r t i e s .  In  t h i s  g rand  d e s ig n  th e r e f o r e  we drop a l l  names b u t  t h a t  
o f  C h r i s t i a n ,  and d i r e c t  th e  c h i l d r e n ,  n o t  to  be d i s s e n t e r s  from 
the chu rch ,  b u t  d i s s e n t e r s  from s i n ;  le a v in g  a l l  l e s s e r  m a t te r s  to  
t h e i r  own d e c i s io n  on a f u tu r e  day . 5
The o p t io n s  open to  the  c h i ld r e n  of the  S urrey  Chapel Sunday
54B etsy  R odgers, Cloak o f  C h a i r tv :  S tu d ie s  in  E ig h te e n th -C e n tu ry
P h i l a n th r o p y . (London: Methuen & Co. L t d . ,  1949), p .  1949. A. S.
T u r b e r v i l l e ,  The House o f  Lords in  th e  Age o f Reform. 1784-1837. With 
an E p ilogue  on A r i s to c r a c y  and th e  Advent o f  Democracy. 1837-1867 
(London: Faber and F ab e r ,  1958), p .  305, o b se rv es  t h a t  th e  e p is c o p a l
bench in  the  upper house fe a re d  th e  French R ev o lu t io n .  C onsequen tly , 
th o se  who p reached  re fo rm  and t o l e r a t i o n  were su sp e c ted  o f  su b v e rs io n .  
See Samuel H o rs ley ,  "The Charge o f  S an u e l ,  Lord Bishop o f R o c h e s te r ,  to  
th e  C le rgy  o f  h i s  D iocese ; D e l iv e re d  a t  h i s  Second G enera l V i s i t a t i o n  
i n  th e  Year 1800 ,"  The Charges o f  Samuel H ors ley  . . . (Dundee;
P r in te d  f o r  James C halm ers, 1813), pp. 116-77, f o r  the  b i s h o p 's  a t t a c k s .
^^"An Apology for  Sunday S c h o o ls ." pp. 30-1 .
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sc h o o ls  were l im i t e d ,  as f a r  as  th e  Rev. Mr. H i l l  was co n ce rn ed , to  
r e v i v a l i s t ,  P r o t e s t a n t  c h u rc h es .  As w ith  the  v a s t  m a jo r i ty  o f  h i s  con­
te m p o ra r ie s ,  Rowland H i l l  h e ld  s t r o n g  a n t i - C a t h o l i c  p r e j u d i c e s .  Hie 
r o o t s  o f  t h i s  a n t ip a th y  r a n  deep in  th e  E n g l ish  e x p e r i e n c e . ^
For the  S u rrey  Chapel m i n i s t e r ,  Roman C a th o l ic is m  was c o r r u p t .  
He spoke o f such b e fo re  the  Sunday sch o o l w orkers  in  1801, when he s a id  
t h a t  popery was a " c o r ru p te d  system " which was " id o l a t r o u s  a n t i -  
c h r i s t i a n  a p o s ta c y  o f  th e  p u r i t y  and s i m p l i c i t y  o f  th e  g o s p e l .  . . .
He f u r t h e r  warned o f th e  dangers  o f  a n a t i o n  where th e  " h o r r id  s u p e r ­
s t i t i o n  o f  popery  . . . mashed th e  g l o r i e s  o f  th e  C h r i s t a i n  d is p e n s a -
58t i o n  by i t s  abominable a n t i c h r i s t i a n  i n v e n t io n , "  as in  I r e l a n d .  One 
o f th e  problems of I r e l a n d  p r e c i p i t a t e d  by C a th o l ic i sm ,  H i l l  r e p e a te d ly  
s t a t e d  in  h i s  sermons to  c h i l d r e n ,  was th e  r e f u s a l  o f  " t h a t  wicked 
m an--the  pope o f R om e"^ and h i s  "pop ish  p r i s t s " ^ ®  to  l e t  c h i ld r e n  
re a d  th e  B ib le .
In  a d d i t i o n  to  a t t a c k i n g  C a th o l ic i sm  because  o f  i t s  f a i l u r e  
to  re c o g n iz e  th e  B ib le  as th e  u l t im a te  so u rce  o f  r e l i g i o u s  t r u t h ,  H i l l
J .  H. H e x te r ,  "The P r o t e s t a n t  R ev iv a l and the  C a th o l ic  Q uestion  
in  England , 1778-1829 ,"  The J o u rn a l  o f  Modern H i s to r y . V I I I  (Septem ber, 
1936), pp. 297-319, says  t h a t  a n t i - C a t h o l i c  p r e ju d ic e  among most o f  th e  
M eth o d is ts  was v e ry  s t r o n g .  Among th e  o l d - l i n e  D is s e n t e r s ,  the  l e a d e r s h ip  
su p p o rted  C a th o l ic  e m an c ip a tio n ,  b u t  th e  membership d id  n o t .  As f a r  
th e  E v a n g e l ic a l s ,  r e a c t i o n  was mixed. H i l l ' s  own views on C a th o l ic  
r i g h t s  seem to  have been u n c l e a r .  However, he opposed C a th o l ic i sm  as  
a t h e o lo g ic a l  system .
^ " An Apology f o r  Sunday S c h o o ls . "  p .  23.
58 "An Apology f o r  Sunday S c h o o ls . "  pp . 27-8 .
^R ow land  H i l l ,  "Address to  C h i ld re n ,  December 12, 1824 ,"  Brook­
man, p . 65.
^ "S e rm o n  to  the  Boys, E a s te r  Monday, A p r i l  4 ,  1825 ,"  Brookman,
p. 26.
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o b je c t e d  to  th e  c e l e b r a t i o n  o f  C a th o l ic  r e l i g i o u s  h o l id a y s .  In  a
sermon b e fo re  th e  C o n t in e n ta l  S o c ie ty  In  the  O r a n g e - s t r e e t  C hapel,
L e i c e s t e r - s q u a r e ,  on May 19, 1829, th e  aged Mr. H i l l  spoke o f th e
h e r e s i e s  o f  "p o p e ry :"
And then  th in k  o f  a l l  th e  mummeries o f  Popery , and o f  a l l  the  a b s t i n  
e n c e s ,  and f a s t i n g s ,  and m o r t i f i c a t i o n s ,  I t s  v o t a r i e s  e n d u re .  There 
i s  n o th in g  a t t r a c t i v e  o r  b e n e f i c i a l  in  such system s as  t h e s e .  1
H i l l  found the  d o c t r in e  o f  t r a n s u b s t a n t i a t i o n  p a r t i c u l a r l y  o b je c t io n a b le
Speaking  a t  S urrey  Chapel on March 18, 1832, on th e  to p ic  o f  th e  L o rd 's
Supper, he f l a t l y  and u n eq u iv o cab ly  den ied  t h a t  communicants a t e  th e
a c t u a l  body and drank  the  a c tu a l  blood o f C h r i s t  in  th e  e u c h a r i s t .
I t  i s  a g r e a t  m is tak e  o f  many of our fe l lo w  c r e a t u r e s  t h a t  they 
r e c e iv e  th e  a c tu a l  body and b lood o f C h r i s t ,  in  what they  c a l l  
th e  mass o f  th e  sac ram en t.  They b u rn t  many p eop le  in  a n c ie n t  
t im e s ,  when b u rn in g  was more in  fa s h io n  th an  i t  i s  now, m ere ly  on 
t h a t  p r i n c i p l e ,  t h a t  they  d id  n o t  b e l ie v e  t h a t  th e  p r i e s t  had th e  
power to  tu r n  the  b read  and wine i n to  th e  body and blood o f 
C h r i s t .  No, my d e a r  b r e t h r e n ,  i t  i s  a f i g u r a t i v e  e x p r e s s i o n . ^
D esp ite  h i s  o b j e c t i o n  to  th e  d o c t r i n e  o f  t r a n s u b s t a n t i a t i o n
and o th e r  C a th o l ic  p r a c t i c e s ,  in  none o f h i s  e x t a n t  sermons d id  Rowland
c a l l  f o r  r e p r e s s iv e  m easures a g a in s t  th e  p a p i s t s .  Q u ite  th e  c o n t r a r y ,
he u rged  a su aso ry  campaign to  show them the  e r r o r  o f  t h e i r  ways. In
h i s  sermon to  the  C o n t in e n ta l  S o c ie ty ,  which had s p e c i a l l y  been formed
by the  r e v i v a l i s t s  f o r  the  e v a n g e l i s a t io n  of Europe, much o f  which was
C a th o l ic  H i l l  d e c la r e d ,
I  have a d v e r ted  to  th e  d a rk n ess  o f  th e  Roman C a th o l i c s .  I  do no t 
w ish to  p e r s e c u te  them; b u t  I  would endeavor t o  open t h e i r  eyes
Rowland H i l l ,  "Sermon, f o r  th e  C o n t in e n ta l  S o c ie ty  . . . , "
The P u l p i t . XII (June  25, 1829), p .  213.
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"On the  L o r d 's  S u p p e r ,"  p . 13. H i l l ' s  a l l u s i o n  to  th e  custom 
o f b u rn in g s  i s  pe rhaps  th e  on ly  a t te m p t  a t  th e  use  o f h u m o r- - fo r  which 
he was w e ll  know n--in  h i s  p u b l is h e d  sermons.
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by m ild e r  m ethods. I  f i rm ly  b e l ie v e  t h a t  w i l l  prove th e  b e s t  way: 
you w i l l  n o t  g e t  men to  go your way w h ile  p r e s s in g  them down; you 
must do i t  by le a d in g  them g e n t ly .  They say  you want t o  make them 
change t h e i r  r e l i g i o n ;  b u t  I  would say  to  them, I  had much r a t h e r  
rem ain Roman C a t h o l i c s ,  t i l l  God h im s e lf  s h a l l  change
C a th o l ic i sm ,  a l th o u g h  viewed by H i l l  as  a c o r r u p t io n  of th e  
p u r i t y  of p r im i t i v e  C h r i s t i a n i t y ,  d id  n o t  s tan d  a lo n e  among th e  r e l i ­
g io u s  system s which the  i t i n e r a n t  and S urrey  Chapel m in i s t e r  looked 
upon w ith  a sk an ce .  B r i t i s h  m i l l e n a r l a n s  and c h a r l s m a t ic s  formed a n o th e r  
group which th e  Rev. Mr. H i l l  c r i t i c i s e d  from the  p u l p i t  on more than  
one o c c a s io n .
Hie French R ev o lu t io n  had g iv en  im petus to  th e  r i s e  o f  m i l l e n i a l
64though t and s p e c u la t i o n ,  a s  c a ta c ly sm ic  s i t u a t i o n s  o f t e n  do. Growing 
by le a p s  and bounds, the  m i l l e n a r i a n  movement won hundreds o f  c o n v e r t s ,  
e s p e c i a l l y  d u r in g  a p e r io d  o f n o t o r i e t y  between 1825 and 1830. Perhaps 
th e  most e x c i t i n g  e v en t  a t t r a c t i n g  a t t e n t i o n  to  the  movement came in  
O c to b er ,  1831, w ith  th e  d e m o n s tra t io n  of g l o s s o l a l i a  in  th e  C aledonian  
Chapel o f  Edward I r v in g  in  H a lton  Garden in  L o n d o n .^  i t  i 8 a g a in s t  
t h i s  background th a t  Rowland H i l l ' s  rem arks concern ing  e s c a to lo g y  and 
c h a r i s m a t ic  g i f t s  shou ld  be seen .
4 0
"Sermon, f o r  the  C o n t in e n ta l  S o c ie ty  . . . , "  p . 214.
^ E r n e s t  R. Sandeen, "The R ev iva l o f  B r i t i s h  M ll le n a r la n is m ,  
1800-1845,"  The Roots o f  Fundamentalism: B r i t i s h  and American M i l l e -
a r ia n ism .  1801-1930 (Chicago and London: The U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1970),
pp. 3 -41 , p ro v id e s  a u s e f u l  su rvey  o f  th e  r e v iv a l  o f  i n t e r e s t  in  
p r o p h e t ic  concern  in  B r i t a i n .
**5Sandeen, pp. 1 4 f f .  Edward I r v in g  (1792-1834) had come down 
from S co tlan d  in  1822 to  p reach  in  London. Due to  a r e f e r e n c e  to  th e  
young m i l l e n i a l i s t  by Canning in  a d eb a te  in  Commons, h i s  m elodram atic  
sermons b r i e f l y  a t t r a c t e d  s i z e a b le  crowds to  h i s  sm all chape l in  H a lton  
Garden.
you gjjould
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The f i r s t  re co rd ed  o c c a s io n  o f  the  S urrey  Chapel m in i s t e r
sp eak in g  ou t on th e  p r e m i l l e n l a l  concerns  of some of h i s  f e l lo w  r e v i v a l
i s t s  came on Jan u a ry  29, 1826. Speaking a t  th e  l a t e  W h i t e f l e l d 's
T abernac le  a t  th e  f u n e r a l  o f  J .  W ilson , a lo n g - t im e  manager o f  th e
T abernac le  and one of th e  f i r s t  d i r e c t o r s  of th e  London M iss io n a ry
S o c ie ty ,  H i l l  t o ld  a crowded hou se .
We have n o th in g  to  do w ith  th e  v i s i o n a r y  f e e l in g s  o f  some unwise 
C h r i s t i a n s ;  we may have too  much f e e l i n g ,  as w e ll  a s  too  l i t t l e .
But i f  God g ive  me l i f e ,  1 s h a l l  f e e l  a l i v e ,  and g lo ry  in  t h a t  
f e e l i n g .
H i l l  tu rn e d  h i s  a t t e n t i o n  to  v i s io n s  and prophecy ag a in  in  th e  s p r in g
of 1832. In  a sermon on March 21, 1832, speak ing  on th e  o u t -p o u r in g
of th e  S p i r i t  in  American r e v i v a l s ,  H i l l  r e g r e t t e d  t h a t  some had gone
too  f a r  in  e x p e c t in g  the  p e r s o n a l  r e t u r n  o f  C h r i s t . ^  On A p r i l  22,
1832, th e  S a lo p h ian -b o rn  p re a c h e r  b r i e f l y  a d d re ssed  h im s e lf  to  the
is s u e  o f  C h r i s t ' s  Second Coming a g a in ,  when he s a id ,
There a re  some o f our good men who a re  too  c u r io u s  about C h r i s t ' s  
p e r s o n a l  coming and p e r s o n a l  r e i g n ,  a s  i t  i s  c a l l e d .  I  am v a s t l y  
f o r  the  f u l f i l m e n t  o f  t h a t  m i l l e n n ia l  p r a y e r ,  "Thy kingdom come;" 
b u t  i f  C h r i s t  were to  come i n t o  th e  n ex t p a r i s h ,  what should  I  be 
th e  b e t t e r  f o r  i t  in  t h i s  c o rp o re a l  s t a t e ?  But i f  he comes in to  
my h e a r t ,  b le s s e d  be h i s  name, i t  makes a l i t t l e  heaven t h e r e . " ”
B eside v iew ing  th e  e s c h a to lo g i c a l  s p e c u la t io n s  o f  the  m i l le n -  
a r l a n 8 w ith  d i s a p p r o v a l ,  H i l l  a l s o  opposed th e  p r a c t i c e  o f  c h a r i sm a t ic
66
Rowland H i l l ,  "Sermon, O ccasioned by the  death  o f  J .  W ilson,
Es q . , "  The P u l p i t . VI (F eb ru ary  9, 1826), p. 21.
^R ow land  H i l l ,  " 'O n the  G enera l F a s t , '  Preached a t  S urrey  Chapel
March 21, 1832, be ing  the  Day A ppointed f o r  a G eneral F a s t , "  Jones  I ,
p. 17.
^R ow land  H i l l ,  " 'C o n fo rm ity  to  C h r i s t  in  His S u f f e r i n g , '  
P reached  a t  S urrey  Chapel, E a s te r  Sunday, A p r i l  22, 1832," Jones  I ,
p .  102.
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g i f t s .  In  p ro b ab le  r e f e r e n c e  to  I r v i n g ' s  c o n g re g a t io n  and g l o s s o l a l i a ,
H i l l  on A p r i l  8 , 1832, c a u t io n e d  a S u rrey  Chapel au d ien ce  by s a y in g ,
Some p eo p le  have a s s u ra n c e ,  and t a l k  o f  h av ing  th e  g i f t  o f  to n g u es ;  
o th e r s  p re te n d  to  be w ise  above the  th in g s  t h a t  a r e  w r i t t e n  / i . e .  
in  the  B i b l e / ,  and can u n d e rs tan d  and prophecy  in  a w onderfu l 
manner. I  w i l l  o n ly  go so f a r  as  th e  sa c re d  book has  a l r e a d y  
d i r e c t e d  me, and look and w a i t  w ith  r e v e re n c e  f o r  the  time to  
come. ^
About a month l a t e r ,  on May 6 , H i l l  d e c la re d  t h a t  t h e  a p o s t l e s  had been 
empowered by the  Holy S p i r i t  to  speak  in  languages  u nde rs tood  by men, 
"n o t  a cco rd in g  to  the  f o o l i s h  g ib b e r i s h  o f  some s i l l y  e n t h u s i a s t s  who 
say  they  have go t th e  g i f t  o f  tongues."^®
H i l l ' s  qualms about sp eak in g  in  tongues  and p ro p h e t ic  s p e c u la ­
t i o n  about th e  Second Coming o f C h r i s t  p a r t i a l l y  grew o u t  o f  h i s  views 
co n ce rn in g  God's r e v e l a t i o n  o f  H im self and H is  w i l l  in  the  B ib le .  This 
concern  a l s o  m a n ife s te d  I t s e l f  in  h i s  c o n v ic t io n s  on the  p la c e  o f  re a so n  
and r e v e l a t i o n  in  C h r i s t i a n i t y .
C i v i l i z a t i o n s  t h a t  d id  n o t  have th e  b e n e f i t  o f  r e v e l a t i o n ,  in  
H i l l ' s  v iew , f lo u n d e re d  and d r i f t e d  in  a sea  o f  moral decay and c o r r u p ­
t i o n .  He reminded h i s  S u rrey  Chapel au d ien ce  in  1783 o f th e  decay o f 
Rome and Greece because  th o se  c i v i l i z a t i o n s  lacked  the  B ib le .
A ttend  to  the  a b s u r d i t i e s  t h a t  d i s g r a c e  th e  system  o f th e  w is e s t  
p h i lo s o p h e r s ,  when d ev o id  o f  t h i s  r e v e l a t i o n .  Of what a v a i l  was 
a l l  the  l e a r n in g  o f Rome and G reece , to  p re v e n t  them from fram ing 
to  t h e i r  da rk en ed , and v a in ,  and f o o l i s h  im a g in a t io n s ,  d u t i e s  
p re p o s te ro u s  and d e t e s t a b l e ?  While ev e ry  v i l e  l u s t  and monstrous 
abom ination  was even d e i f i e d  f o r  t h e i r  a d o r a t io n ,  th e re  was sca rc e  
an idea  to  be found among them o f  a God o f th o se  i n f i n i t e  p e r f e c ­
t io n s  t h a t  the  B ib le  r e v e a l s .  And i f  such was the  c o n d i t io n  o f  the
^R ow land  H i l l ,  " 'On th e  Testimony o f  a Good C o n sc ie n c e , '  
P reached a t  S urrey  C hapel, A p r i l  8 , 1832 ,"  Jones  I ,  p .  64.
7^"The B le s s in g s  o f God, and th e  Word o f h i s  G ra c e ,"  p . 135.
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more le a rn e d  and c i v i l i z e d  p a r t  o f  mankind, no wonder t h a t  we f in d  
th e  r e s t  o f  th e  f a l l e n  r a c e ,  i f  p o s s i b l e ,  s t i l l  d eep e r  Immersed in  
t h i s  u n i v e r s a l  ig n o ran ce  o f  G o d . ' l
H i l l  went on t o  compare man who found h im s e l f  w i th o u t  th e  b e n e f i t  of
r e v e l a t i o n  to  a seaman l o s t  w i th o u t  c h a r t  o r  compass:
The unhappy m a r in e r ,  t o s t  about in  th e  m id s t  o f  th e  ocean , w ith o u t  
e i t h e r  c h a r t  o r  compass, and made the  s p o r t  o f  ev ery  v a r i a b l e  wind, 
cannot r e p r e s e n t  to  us a deepe r  scene o f  m ise ry  and d i s t r e s s ,  than  
we shou ld  s u s t a i n  were we d e p r iv e d  o f  t h i s  b le s s e d  book. The B ib le  
a lo n e  h o ld s  f o r t h  a God o f i n f i n i t e  p u r i t y ,  e t e r n a l  j u s t i c e ,  and 
endued w i th  a l l  p o s s ib le  p e r f e c t i o n s .  May we n o t  t h e r e f o r e  co n c lu d e ,  
the  B ib le  to  be the  most in v a lu a b le  b l e s s i n g  t h a t  e v e r  God vouch­
sa fe d  to  man? And w i l l  i t  no t be my h ig h e s t  honour and g r e a t e s t  
g lo r y ,  to  recommend t h i s  book to  you a s  the  main o b je c t  o f  your 
s tu d i e s  and d e l i g h t ,  and to  adop t i t  f o r  m yself  as  th e  on ly  d i r e c ­
to r y  o f  a l l  my p u b l ic  m i n i s t r a t i o n s  in  t h i s  p l a c e . ^
H i l l  b e l ie v e d  t h a t  th e  v e r a c i t y  of th e  S c r i p t u r e s  r e s t e d  on two
p r o o f s .  The f i r s t  o f  th e s e  he d e c la re d  to  be an e x t e r n a l  one. T h is ,
he t o l d  h i s  c o n g re g a t io n ,  was the  f u l f i l l m e n t  o f  p rophecy . In  a d d i t i o n
t o  t h i s  e x t e r n a l  p ro o f ,  H i l l  contended t h a t  the second su p p o rt  fo r  the
t r u t h s  o f  th e  S c r ip t u r e s  was i n t e r n a l .  By t h a t ,  H i l l  meant th a t  the
renewed h e a r t ,  which came th rough  th e  a c t i v i t i e s  of God th e  S p i r i t ,  was
c o n c lu s iv e  ev id en ce  o f  th e  t r u s tw o r th i n e s s  of the  B i b l e . ^
Having e s t a b l i s h e d  th e  r e l i a b i l i t y  o f  the  B ib le ,  H i l l  tu rn ed
h i s  a t t e n t i o n  to  " th e  w i t l i n g s  of the  day" who employed " t h e i r  pigmy
powers in  s c r i b b l i n g  a t  th e  supposed a b s u r d i t i e s  of some o f  the  m i r a c le s ,
74o r  some fa n c ie d  m is ta k es  in  cv .,onology. . . . "  Among th o se  a t t a c k i n g
7*"C h r i s t  C r u c i f i e d . "  p. 11. 
72"C h r i s t  C r u c i f i e d , "  p . 11. 
73" C h r i s t  C r u c i f i e d . "  p.  12. 
74" C h r i s t  C r u c i f i e d . "  p. 13.
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th e  B ib le  was the  " ig n o ra n t  and p r o f l i g a t e  D e i s t , "  who had n ev er  r e a l l y
examined i t .^ -*  A p p a ren t ly  r e f e r r i n g  to  D e i s t s ,  in  h i s  sermon b e fo re
th e  London M iss io n a ry  S o c ie ty  in  1795 Rowland d e c la r e d ,
I  h a te  th e  p r id e  o f  su ch ,  as  would f a i n  a t te m p t  to  s e t  a s id e  t h i s  
g lo r io u s  d i s p e n s a t io n ,  and a r e  e v e r  a t te m p t in g  to  e s t a b l i s h ,  what 
they  c a l l ,  th e  powers o f  re a so n  in  i t s  s t e a d ,  and a re  e v e r  b o a s t in g  
of th e  m ighty  th in g s  t h a t  i t  can e f f e c t .  . . . ”
I n  a more s p e c i f i c  a t t a c k  on th o se  who f e l t  C h r i s t i a n i t y  was n o t  r a t i o n a l ,
H i l l  tu rn e d  h i s  r h e t o r i c a l  guns on Thomas P a in e ,  a u th o r  o f  Common Sense ,
in  h i s  sermon to  th e  tro o p s  in  December o f  1803.
Again I  o b s e rv e ,  th e  v e ry  essence  and so u l  o f  c i v i l i z a t i o n ,  i s  a lo n e  
to  be found in  th e  word o f God; look  a t  th e  r e a l  C h r i s t i a n s ,  when 
r e g u la te d  by those  r u l e s  as  b e fo re  d e s c r ib e d ;  n ex t view th e  p h i l o ­
soph ic  i n f i d e l :  re a d  t h e i r  l i v e s ,  and see  who i s  b e s t  governed .
Even t h a t  low i n f i d e l  Mr. P a in e ,  i f  Mr. i s  to  be a p p l ie d  to  one of 
h i s  d e te s t e d  c a s t ,  w e ll  knew t h a t  h i s  f i r s t  work was to  make an 
o u tc ry  a g a i n s t  t h a t  book which God has  r e v e a le d  a g a in s t  the  
w ickedness  o f  mankind.
In  h i s  o ld  age , H i l l  c au t io n ed  in  a sermon on th e  to p ic  of C h r i s t ' s
s u f f e r i n g ,  in  1832, t h a t  th e  B ib le  was a l l  s u f f i c i e n t  f o r  the  C h r i s t i a n ,
when he s a id ,
I  r e a l l y  b e g in  a lm os t to  f e e l  t h a t  we read  n o t  any book b u t  t h i s  
b le s s e d  book: a l l  o th e r  books seem so l i t t l e ,  so p o o r ,  so i n s i g n i f ­
i c a n t  in  com parison  w ith  the  B ib le ,  t h a t  th e r e  i s  n o th in g  l i k e  i t .
Hie sword o f the  S p i r i t  i s  ab u n d an tly  s h a rp e r  th an  th e  sword t h a t  
c u t  o f f  G o l i a t h ' s  head ; and when t h i s  sword o f the  S p i r i t  i s  in  th e  
hands o f  a s p i r i t u a l  man i t  la y s  a l l  b e fo re  i t .  8
Among th e  l e s s o n s  le a rn e d  by the  s p i r i t u a l  man from the  s tu d y  of the
^ " C h r i s t  C r u c i f i e d , " p . 14
^ "G lo r io u s  D isp lay s  o f  Gospel G race , "  p . 109.
^ "The P r o t e c t i o n  o f  God Our B es t C onfidence in  Time of Danger. "  
pp . 29-30.
78 "Conformity to  C hrist in  His S u f fe r in g s ,"  p. 97.
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79B ib le  was the  d e s i r e  to  keep th e  Sabbath .
S ab b a th -k eep in g  was a f a v o r i t e  to p ic  f o r  Rowland H i l l .  Although
n ev er  the  s u b je c t  o f  an e n t i r e  sermon, th e  im portance  of Sabba th -day
observance  in  H i l l ' s  p re a c h in g  should  n o t  be o v e r lo o k ed . While a l l u d in g
to  i t  in  s e v e r a l  sermons, H i l l ' s  s ta te m e n t  o f  March 18, 1832, su g g e s ts
the  s ig n i f i c a n c e  he a t t a c h e d  to  o b s e rv in g  the day:
So, t h a t  i t  i s  a b s o lu t e ly  n e c e s s a ry ,  i f  God i s  to  be served  a t  a l l ,  
t h a t  a day shou ld  be f ix e d  f o r  h i s  s e r v i c e ,  and i t  I s  a b s o lu t e ly  
n e c e s sa ry  fo r  th e  p r o f i t  o f  th e  peop le  a t  l a r g e ,  t h a t  on t h a t  day 
h i s  s e r v i c e  shou ld  be a t te n d e d  w ith  a l l  t h a t  p u n c t u a l i t y  which he 
h im s e lf  has  ap p o in te d  and commanded. You may a lm ost judge the  
r e l i g i o n  o f  any p e o p le ,  and o f  th e  r e l i g i o n  o f  any c o u n try ,  by 
exam ining how f a r  peop le  a t t e n d  t h e i r  Sabbath -day  s e r v i c e s ,  anc 
w hether God on t h a t  day i s  r e v e r e n t l y  and d e v o u t ly  w orsh ipped .
H i l l ' s  a t t i t u d e  towards th e  Sabbath i s  l n d i c t l v e  o f  h i s  g e n e ra l
s o c i a l  and p o l i t i c a l  c o n se rv a t ism . In  s p i t e  o f  c r i t i c i s m  from r e a c t i o n -  
81a r i e s ,  H i l l  and h i s  fe l lo w  r e v i v a l i s t s  were a n y th in g  b u t  s u b v e rs io n -
a r i e s .  H i l l ,  the  younger son o f  a member o f  th e  a r i s t o c r a c y ,  
u n e q u iv o c a l ly  l e n t  h i s  su p p o r t  to  th e  B r i t i s h  monarchy, th e  m ain tenance 
of th e  E s ta b l i s h e d  c h u rch ,  and an o rd e re d  s o c ie ty  in  which men re c o g ­
n iz ed  th e  g ra d a t io n s  in  th e  s o c i a l  h i e r a r c h y .
The f u l l e s t  s ta te m e n t  o f  H i l l ' s  v iew s came in  h i s  sermon to
79
"Sabbath"  in  both the  Old and New Testam ents always r e f e r s  to  
th e  sev en th  day of th e  week o r  S a tu rd ay . For H i l l  and h i s  l a t e  
e ig h te e n th  and e a r l y  n in e t e e n th - c e n tu r y  f r i e n d s ,  th e  term  r e f e r r e d  to  
Sunday, the  f i r s t  day o f  the  week.
80 "On the  L o rd 's  S u p p e r ,"  p. 3.
81 See Brown, pp . 156-83, f o r  a d e s c r i p t i o n  o f  the  a c c u s a t io n s  
made a g a in s t  th e  r e v i v a l i s t s  by High Churchmen and T o r ie s .  Among the  
le a d in g  c r i t i c s  was The A n t i - J a c o b in  Review, which a s  shown e a r l i e r ,  
s in g le d  ou t Rowland H i l l ,  on o c c a s io n ,  a s  a dangerous r a d i c a l  who was 
s e t  on d e s t r o y in g  th e  Church o f England and the  g re a t  i n s t i t u t i o n s  of 
B r i t i s h  s o c i e t y .
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th e  men who had v o lu n te e re d  to  f i g h t  In  the  N apoleonic  w ars .  In  t h a t
sermon o f  December 4 ,  1803, H i l l  p reached  to  an overflow  crowd. He
b o ld ly  d e c la re d  h i s  a l l e g i a n c e  to  th e  s e t t l e m e n t  o f  th e  G lo r io u s
82R ev o lu tio n  o f  1688-1689. He o u t l i n e d  the  rea so n s  why he su p p o rted
th e  s e t t l e m e n t  by s a y in g ,
And to  what cause  must t h i s  be a t t r i b u t e d  /E n g la n d 's  b e in g  c a l l e d  
by a "happy i s l a n d ^ /?  To the  w e l l  framed eq uepo lse  In terw oven In  
e x c e l l e n t  government o f  our la n d .  And the  b e s t  one o f  ou r  own 
c o u n try ,  w h ile  i t s  c o n s t i t u t i o n a l  government was p r o p e r ly  a t te n d e d  
t o ,  bespeaks I t s  p r a i s e .  What I  now say  r e s p e c t in g  our c i v i l  
goverment / s i c / ,  I  speak  from th e  v e ry  ground of my h e a r t .  I  am 
g lad  t h a t  the  r i c h  men o f th e  n a t i o n ,  p o sse sse d  o f much landed 
p r o p e r ty ,  compose th e  House o f  L o rd s ,  and a re  th e  h e r e d i t a r y  
s e n a to r s  of th e  la n d ,  to  form a b a lan c e  in  our c i v i l  power, and i  
am g lad  the  p eo p le  have t h e i r  e l e c t i v e  r e p r e s e n t a t i v e s  in  th e  
House o f  Commons on t h e i r  b e h a l f .
Admire th e  e x c e l le n c y  o f  t h i s  w e ll - f ram e d  c o n s t i t u t i o n .  The 
th ro n e  i s  h e i e d i t a r y ,  o th e rw ise  in  our n a t io n  th e  c a b a ls  f o r  i t s  
s u c c e s s o r  would be e n d le s s  and dangerous in  a h ig h  d e g re e .  A bso lu te  
monarchy f r e q u e n t ly  d e g e n e ra te s  i n t o  o p p re s s iv e  ty ran n y . But t h i s  
i s  c o u n te ra c te d  by the  L ords;  th ey  have power to  defend  the  
l i b e r t i e s  o f  th e  la n d ,  f o r  th ey  a re  h e r e d i t a r y ;  they  cannot be 
d ep r iv ed  o f  t h e i r  l e g i s l a t i v e  a u t h o r i t y ;  and from th e  same i n t e r e s t  
a l s o ,  and w h ile  th e s e  a r b i t r a t e  between the  King and the  Comnons, 
i t  i s  acknowledged t h a t  much o p p re s s io n  f r e q u e n t ly  a r i s e s ,  so 
c o r ru p te d  i s  human n a t u r e ,  from th e  p r id e  o f  a r i s t o c r a t i c  power.
A ll  th e se  e v i l s  th e  Commons can c o r r e c t ,  the  p r o p e r ty  o f  the  n a t io n  
i s  e n t i r e l y  e n t r u s t e d  w ith  them, w h ile  a l l  th e  c a p r i c io u s  conse­
quences o f  a r e p u b l ic a n  s p i r i t  a r e  c o r r e c t e d  by the  c o n t r a s t i n g  
power o f  th e  L o rd s ,  and th e  e x e c u t iv e  a u t h o r i t y  o f  th e  Crown.
Thus we have a l l  t h a t  which c o r r e c t s  th e  e v i l s  as th ey  a re  
found to  e x i s t  in  d i f f e r e n t  forms of governm ent, w h ile  th e  power 
and s t r e n g th  o f  a l l  them on our b e h a l f ,  a re  b e a u t i f u l l y  b lended 
to g e th e r ,  and co n jo in e d  in  one.
Good r u l e r s ,  in  th e  mind o f  th e  a r l s t o c r a t i c a l l y - b o r n  p re a c h e r ,  
d e r iv e d  t h e i r  a u t h o r i t y  from God. Hence, H i l l  t o ld  the  t ro o p s  on t h a t  
December Sunday th a t  th e y  owed t h e i r  a l l e g i a n c e  to  th o se  over them.
82 "The P r o t e c t i o n  o f  God our B ast C onfidence in  Time o f  Danger. " 
pp. 15-16.
QO
"The P r o t e c t io n  o f  God our B est Confidence in  Time o f Danger. " 
pp. 14-15.
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The c i v i l  m a g i s t r a t e ,  I s  d e s c r ib e d ,  as  " th e  Power t h a t  i s  o rd a in ed  
o f  God." He t h e r e f o r e  i s  s a id  to  be " th e  m i n i s t e r  o f  God f o r  
good ,"  an avenger o f  t h a t  which I s  e v i l ,  a p r o t e c t o r  o f  t h a t  which 
i s  good; and w h ile  he a c t s  c o n s i s t e n t  w ith  h i s  o f f i c e ,  he w i l l  
frame h i s  laws acco rd in g  to  G od 's  law s, b e in g  in  them selves  the  
most p e r f e c t l y  j u s t  and w ise .  This ap p ea rs  from th e  p a ssag e  as  i t  
i s  now b e fo re  u s ,  " f o r  t h i s ,  thou  A halt n o t  k i l l ;  thou  s h a l t  no t 
s t e a l ;  thou  s h a l t  n o t  b e a r  f a l s e  w i tn e s s  a g i n s t  thy  n e ig h b o u r;  
thou s h a l t  no t c o v e t ;  and i f  t h e r e  be any o th e r  conmandment, i t  i s  
b r i e f l y  comprehended in  t h i s ,  namely, thou  s h a l t  love th y  n e ig h ­
bour as  t h y s e l f .  For love w orketh no i l l  t o  ou r  n e ig h b o u rs ,  
t h e r e f o r e ,  love i s  th e  f u l f i l l i n g  o f  th e  la w ."  A l l  good m a g i s t r a t e s  
t h e r e f o r e  t o  whom God has  g iv en  " g ra c e s  to  e x ec u te  j u s t i c e  and 
m a in ta in  t r u t h , "  w i l l  r e g u l a t e  t h e i r  laws acco rd in g  to  God's law s, 
because th ey  a re  th e  m in i s t e r s  o f  God f o r  good. Hence i t  appea rs  
t h a t  a l l  good government c e n te r s  in  God, and p roceeds  from God.
What m a g i s t r a t e s  w i l l  a c t  w ith  o p p re s s io n  and ty ra n n y ,  who a c t s  
under God; and what p e rso n s  can be tu m u ltu o u s ,  s e d i t i o u s ,  and 
m urderous, o r  who can b e a r  th e  e v i l s  o f  anarchy  and r i o t ,  who f e a r  
and love the  Lord our God? Hence i t  i s ,  we a re  b o ld  t o  s a y ,  t h a t  
th e  b e s t  C h r i s t i a n  w i l l  e v e r  p rove  h im s e l f  th e  b e s t  m a g is t r a te  and 
the  b e s t  s u b j e c t .  ^
But when s u b je c t s  and m a g i s t r a t e s  f a i l  t o  r e c o g n iz e  the
s o v e r e ig n ty  of God, H i l l  c au t io n ed  h i s  m i l i t a r y  a u d i t o r s ,  anarchy  and
s la v e r y  r e s u l t .  He reminded th o se  g a th e red  t h a t  such was the  case  in
r e v o l u t i o n - t o r n  F rance .
L et me n ex t  c a l l  to  your r e c o l l e c t i o n  th e  scen es  which have been 
e x h ib i t e d  in  a n e ig h b o u rin g  n a t io n .  Let t h e i r  s t a t e  be c o n t r a s te d  
w ith  o u r s .  Not w i th s ta n d in g  th e  long scourge  o f  w ar, we know the 
h a p p in ess  we s t i l l  e n jo y .  They once were b le s s e d  w ith  a k in g ,  and 
a p a t r i o t i c  k in g ,  as  w e l l  a s  o u r s e lv e s .  He convened h i s  s u b je c t s  
and i n to  t h e i r  hands he r e s ig n e d  a l l  th e  o f f e n s iv e  p r e r o g a t iv e s  o f  
the  crown. But a l a s  t h e i r  i n g r a t i t u d e !  When he found h i s  k in g ly  
power a n n i h i l a t e d  a l l  b u t  in  name, no wonder i f  he a t tem p ted  to  
r e g a in  so  much o f  th e  power o f th e  crown which he had a r i g h t  to  
e n jo y ,  and which he o n ly  wished to  e x e r t  f o r  th e  p e o p le 's  good; and 
f o r  th e se  supposed crim es he was le ad  t o  the  b lo c k ,  th e  murdered 
v ic t im  o f  th e  p e o p le 's  ty r a n n ic  p r i d e ;  f o r  p r in c e s  and p e o p le ,  
such i s  the  c o r r u p t io n  o f  human n a t u r e ,  can p la y  th e  t y r a n t s  by 
t u r n s .  And who r u l e s  them now? What has  a l l  t h e i r  r e v o lu t io n a r y  
madness produced among them? Scarce  the  semblance o f  l i b e r t y  has  
th e  p r e s e n t  ty r a n t  l e f t  them to  e n jo y .  0 l e t  me, from th e se  h i n t s ,  
as  i t  r e s p e c t s  th e  p r e s e n t  s t a t e  o f  the  w orld  a d v ise  th e  most
^ ' "The P r o t e c t i o n  o f God our B est Confidence in  Time of D anger ." 
pp . 26-27.
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r e s p e c t a b l e  company o f  s o l d i e r s  I  e v e r  b e h e ld ,  to  be w e l l  grounded 
in  the  knowledge o f our c o n s t i t u t i o n a l  l i b e r t i e s ,  t h a t  you may 
a l l  e steem  i t  among th e  f i r s t  o f  your p r i v i l e g e s ,  t o  s ta n d  forw ard  
i n  i t s  d e fe n ce .  Thus e q u a l ly  defended from anarchy  and s l a v e r y ,  
may we be th a n k fu l  and g r a t e f u l  f o r  th e  p r i v i l e g e s  o f  th e  happy 
co u n try  in  which we l i v e .  ^
Rowland H i l l ' s  e x p re ssed  a p p r e c i a t i o n  f o r  th e  s t a b i l i t y  and 
the  l i b e r t i e s  o f  B r i t i s h  s o c i a l  and p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  was on ly  one 
o f  s i x  secondary  themes on which the  p o p u la r  p re a c h e r  spoke d u r in g  h i s  
long  m in i s t r y .  In  a d d i t i o n ,  he proposed  t h a t  C h r i s t i a n s  u n i t e  in  
s e rv in g  God and encouraged t o l e r a t i o n  in  an e ra  when th e o lo g ic a l  
b ic k e r in g  c h a r a c te r i z e d  B r i t i s h  r e l i g i o n .  He c r i t i c i z e d  Roman C a th o l ic  
th eo lo g y  and p r a c t i c e .  Fellow  r e v i v a l i s t s  who m a n ife s te d  what he 
b e l ie v e d  to  be an u n h e a l th y  I n t e r e s t  in  p r o p h e t ic  concerns  and c h a r i s ­
m a tic  g i f t s  d id  n o t  e scape  h i s  w ra th .  Championing th e  cause  o f  
o r thodoxy , he denounced r a t i o n a l i s m 's  a t t a c k s  on th e  B ib le .  In  i n s i s t -  
t i n g  on the  s t r i c t  observance  o f  th e  Sabbath , he a l l i e d  h im s e l f  w ith  
th e  overwhelming m a jo r i ty  o f  B r i t i s h  r e v i v a l i s t s .  These s i x  to p ic s  
were th e  most f r e q u e n t ly  m entioned secondary  themes in  th e  p re a c h in g  
o f Rowland H i l l .
SUMMARY
Three them es, a l l  i n t r i c a t e l y  p a r t  o f  a s i n g le  m essage, 
dominated the  p u l p i t  o r a to r y  o f  the  Rev. Rowland H i l l .  In  a lm os t
85 "The P r o t e c t i o n  o f  God our B est C onfidence in  Time o f  Danger. " 
pp . 16-17. Although H i l l ' s  p o l i t i c a l  c o n se rv a t ism  m a n ife s te d  I t s e l f  
in  s t s te m e n ts  he m ade.in  o th e r  sermons and a d d r e s s e s ,  th e  sermon 
b e fo re  the  v o lu n te e r s  p ro v id e s  the  f u l l e s t  e x p re s s io n  o f  h i s  s o c i a l  
and p o l i t i c a l  c o n v ic t io n s .  For in s t a n c e ,  in  h i s  "An Apology f o r  Sunday 
S choo ls"  sermon, H i l l  says  t h a t  i f  r a d i c a l s  and s u b v e r s iv e s  a r e  u s in g  
th e  Sunday sch o o ls  to  ferm ent r e b e l l i o n ,  they  should  be f e r e t t e d  ou t 
and p u n ish ed .
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e v e ry  e x ta n t  H i l l  sermon, the  s u b j e c t  o f  " r u in  by s i n ,  redem ption  by 
C h r i s t ,  and r e g e n e r a t io n  by the  Holy S p i r i t "  a p p ea r .  H i l l ’s d i s c u s s io n  
o f  th e  " th r e e  R 's  o f  r e l i g i o n "  r e f l e c t e d  h i s  c o n s ta n t  l n t e r e a t  in  
winning c o n v e r ts  to  th e  p l e t i s t l c  r e v i v a l  o f  h i s  day. A lthough h i s  
i n t e r p r e t a t i o n  of th e s e  s u b j e c t s  was f r e q u e n t ly  couched in  th e  language 
o f  m oderate C a lv in ism , H i l l  d e f i n i t e l y  committed h im s e l f  to  the  
Armlnian ta s k  o f  "p re ac h in g  th e  g o sp e l  to  ev e ry  c r e a t u r e "  and " a l lo w ­
ing  God to  g ive  th e  I n c r e a s e . "
In  a d d i t i o n  to  th e s e  s u b j e c t s  which he p roc la im ed  a l l  ov e r  the  
B r i t i s h  I s l e s ,  H i l l  spoke on s i x  o t h e r  t o p i c s  on more th a n  one o c c a ­
s io n .  He advoca ted  C h r i s t i a n  t o l e r a t i o n  and u n i t y ;  he e x p re ssed  
s t ro n g  a n t i - C a t h o l i c  b i a s e s .  He c r i t i s e d  c h a r i s m a t ic  and m i l l e n a r l a n  
r e v i v a l i s t s .  He enphas ized  th e  need o f  r e v e l a t i o n  in  r e l i g i o n .  He 
i n s i s t e d  on the  r e c o g n i t i o n  o f  the  Sabbath as  a day f o r  pay ing  r e v e r ­
ence to  God. He advoca ted  a c o n s e rv a t iv e  p o l i t i c a l  and s o c i a l  
p h ilo ao p h y . But even when H i l l  a l lu d e d  to  th e se  s u b j e c t s ,  they  were 
u s u a l l y  m entioned i n c i d e n t a l l y .  In  s h o r t ,  H i l l ' s  message was t h a t  
man had f a l l e n  by h i s  own s i n ,  t h a t  C h r i s t  d ied  to  redeem man, and the 
Holy S p i r i t  enab led  b e l i e v e r s  to  l i v e  l i v e s  o f  moral p u r i t y .
Chapter 5
ROWLAND HILL'S HOMILETIC THEORY
INTRODUCTION
When an o ld  man w ith  more th an  s i x ty  y e a r s '  e x p e r ien c e  as a
p re a c h e r ,  Rowland H i l l  s a id ,
I  would r a t h e r  be sh u t  up in  my c o f f i n  than  shu t o u t  o f  th e  p u l p i t .  
O ld, v e ry  o ld ,  as  I  am, y e t  I  s t i l l  t r u s t  I  f in d  i t  n o t  l e s s  my 
p r i v i l e g e  than  my d u ty ,  to  the  v e ry  l a s t  o f  my d e c l i n in g  s t r e n g th  
to .  . . g lo ry  in  the  accomplishment o f  th e  sac red  work. Should a 
p h y s ic i a n  t e l l  me t h a t  my l i f e  i s  in  danger i f  I c o n t in u e  to  
p re a c h ,  I  w i l l  answer h im ,- - " N e i th e r  coun t I  my l i f e  d ea r  u n to  
m y se lf ,  so t h a t  I  may f i n i s h  my cou rse  w ith  jo y ,  and th e  m in i s t r y  
which I  have re c e iv e d  o f the  Lord J e s u s ,  to  t e s t i f y  the  gospe l 
o f  the  g race  o f God." So s a id  Pau l and so says poor o ld  Rowland 
H i l l . 1
H i l l ' s  love fo r  p rea ch in g  never prompted him to  w r i t e  a s y s te m a t ic  
t r e a t i s e  on h i s  h o m ile t ic  th e o ry .  However, over h i s  long l i f e - t i m e ,  
he ex p re ssed  h i s  views on p re a ch in g  in  v a r io u s  s o u rc e s .  Using H i l l ' s  
sermons, p e rso n a l  l e t t e r s ,  j o u r n a l s ,  V i l la g e  D ia lo g u es , and o th e r  
s o u rc e s ,  one i s  a b le  to  r e c o n s t r u c t  H i l l ' s  ph ilo so p h y  of p re a c h in g .
James Downey p roposes  in  The E ig h te e n th  Century  P u l p i t  t h a t  
th e  p re a c h in g  of r e v i v a l i s t s ,  when compared to  the  sermons o f  r e g u la r  
A nglican  c l e r g y ,  d i f f e r e d  both in  form and in  c o n te n t .  This  c h a p te r
^Vernon J .  C h ar lesw o rth ,  Rowland H i l l ;  His L i f e .  A necdo tes . 
and P u l p i t  Sayings (London: Hodder & S tough ton , 1876), pp. 227-8 .
2James Downey, The E ig h tee n th  C entury  P u l p i t :  A Study o f  the
Sermons of B u t l e r .  B e rk e ley .  S eek er .  S te rn e .  W h i te f ie ld .  and Wesley 
(O xford: C larendon P r e s s ,  1969), pp. 226-229.
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r e l a t e s  t h a t  t h e s i s  to  the  p re a c h in g  o f  the  Rev. Rowland H i l l .
ROWLAND HILL'S HOMILETIC THEORY
Rowland H i l l ' s  h o m i le t i c  th e o ry  can be d iv id e d  in to  th r e e  
c a t e g o r i e s .  F i r s t ,  he h e ld  pronounced view s concern ing  the  o f f i c e  o f  
the  C h r i s t i a n  m in i s t r y .  Second, H i l l ' s  u n d e rs ta n d in g  o f th e  r e l i g i o u s  
c l im a te  o f  h i s  own day r e s u l t e d  in  h i s  s ee in g  i t i n e r a n t  p re a c h in g  in  
v e ry  fa v o ra b le  te rm s . T h ird ,  H i l l  e x p re ssed  s t ro n g  o p in io n s  in  r e g a rd  
to  th re e  o f  the  more t r a d i t i o n a l  a s p e c t s  o f  r h e t o r i c a l  th e o ry  as they  
r e l a t e d  to  p re a c h in g ,  th e  i n t e g r i t y  o f  id e a s ,  the  use  o f  language , and 
d e l iv e r y .
H i l l ' s  View o f  th e  M in is t ry
Rowland H i l l ' s  u n d e rs ta n d in g  o f the  C h r i s t i a n  m in i s t r y  grew 
from h i s  s t ro n g  r e v i v a l i s t  c o n v ic t io n  t h a t  s i n f u l  man be in g  e s t r a n g e d  
from God s to o d  in  need o f  h e a r in g  the  g lad  t i d i n g s  o f  s a l v a t i o n  worked 
th rough  the  d ea th  of J e s u s  C h r i s t .  A ddress ing  the  London M iss io n a ry  
S o c ie ty  in  1795, H i l l  s t a t e d  t h a t  " m a t te r s  of s a l v a t i o n  a re  o f  i n f i n i t e  
im portance . The g lo ry  o f  b r in g in g  s o u ls  t o  C h r i s t  i s  th e  g r e a t e s t  
honour God can c o n fe r  upon u s .  The s a l v a t i o n  of one sou l i s  o f  more 
worth than  a thousand w o r ld s ."  "The charge  and c a re  o f  your s o u l s , "
H i l l  t o ld  h i s  p a r i s h o n e r s  in  1773, " th e r e f o r e  r e s t  upon us / i . e .  the  
v i c a r  and the  c u r a te  o f  th e  p a r i s h / .  Having G od 's  commission, we a re
3
Rowland H i l l ,  "G lo r io u s  D isp lay s  of Gospel G race . "  Sermons. 
P reached  in  London, a t  the  F oundation  o f th e  M iss io n a ry  S o c ie ty .  S e p t . 
22. 23. 24. 1795 to  Which Are P r e f ix e d  Memorials R esp e c t in g  th e  
E s ta b l ish m e n t  and F i r s t  A ttem pts  o f  That S o c ie ty ,  e t c . (London,
/ n . P i7  1795), p .  93.
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commanded as from th e  Lord h im s e l f ,  t h a t  w ith  a l l  d i l i g e n c e  we should  
p reach  th e  w ord : t h a t  we should  be i n s t a n t  in  s e a so n , and o u t  o f  season  
t h a t  we should  r e p r o v e , r e b u k e , e x h o r t , w ith  a l l  l o n g - s u f f e r i n g  and 
d o c t r i n e . Thus, by f i g h t i n g  th e  good f i g h t  o f  f a i t h , a r e  we to  show 
o u r s e lv e s  approved u n to  God, f a i t h f u l  workmen. . . .  I f  you shou ld  
p e r i s h  through our n e g l ig e n c e ,  th e  condemnation w i l l  be o u r s . " ^
In  H i l l ' s  v iew , in d iv id u a l s  c a l l e d  p reach  the  message of 
s a l v a t i o n  were s e l e c t e d  by God's S p i r i t .  W ri t in g  in  the  jo u r n a l  o f  
h i s  f i r s t  S c o t t i s h  t o u r ,  H i l l  d e c la re d  t h a t  the  "Holy Ghost i s  the  
on ly  maker o f  every  s p i r i t u a l  church  o f f i c e r .  . . . The c h u r c h 's  
du ty  was to  o rd a in  th o se  whom God had c a l l e d .  Such men shou ld  be 
u n i v e r s a l l y  acc e p ted  as  p re a c h e r s  o f  the  g o s p e l .^
G od 's  m i n i s t e r s  must m a n ife s t  the  f r u i t s  o f  r e g e n e r a t io n  
worked by the  Holy S p i r i t ,  H i l l  w ro te  in  a pamphlet e n t i t l e d ,  "A S hort 
Summary of Im p o r tan t  P o i n t s ,  f o r  the  C o n s id e ra t io n  o f  th e  M in is t e r s  
o f  th e  Word of L i f e . " ^  A ccording  to  H i l l ,  the  m i n i s t e r i a l  c a l l  and 
tn e  r e g e n e r a t in g  i n f lu e n c e s  o f  th e  S p i r i t  a re  no t l im i te d  s o l e l y  to
4
Rowland H i l l ,  "The Gospel M essage :"  Being the  S ubstance  o f  a 
Sermon D e liv e red  in  the  P a r ish -C h u rch  o f  K in g s to n , n e a r  Taunton . June 
20. 1773. (Taunton: P r in te d  f o r  W. N o r r i s ,  /T 7 7 3 7 ) ,  PP- 3 -4 .
^Rowland H i l l ,  J o u rn a l  Through th e  North o f  England and P a r t s  
o f  S c o t la n d ,  w ith  Remarks on the  P re s e n t  S ta t e  o f  the  E s ta b l i s h e d  
Church o f  S c o t la n d . . . (London: T. G i l l e t ;  1799), p . 142.
^J o u r n a l . p . 142. The view t h a t  an in d iv id u a l  o rd a in e d  o f  God 
should  be u n i v e r s a l l y  acce p ted  i s ,  o f  c o u rse ,  a m a n i f e s t a t io n  o f  H i l l ' s  
e cu m en ic i ty .  N eed less  to  say ,  t h i s  c o n t r a d i c t s  the  A ng lican  view of 
e p is c o p a l  o r d i n a t i o n .  I t  a l s o  found l i t t l e  cu rre n cy  among th e  S c o t t i s h  
P r e s b y t e r i a n s .
^/Rowland H i l l / ,  "A S hort Sunmary o f  Im portan t P o i n t s ,  f o r  th e  
C o n s id e ra t io n  o f  the  M in is t e r s  o f  th e  Word of God." P r in t e d  by Page 
& Sons, in  the  Rev. J .  C. H i l l  C o l l e c t i o n ,  S h ro p sh ire  A rc h iv e s ,  S h ire  
H a l l ,  Shrewsbury, 549/67.
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th o se  who had r e c e iv e d  e p i s c o p a l  o r d i n a t i o n .  Q u ite  the  c o n t r a r y ,  H i l l  
su g g es ted  t h a t  th e  New Testam ent d id  no t re c o g n iz e  th e  c l e r g y - l a l t y
g
d i s t i n c t i o n  o f  the  e s t a b l i s h e d  S c o t t i s h  and E n g lish  ch u rc h es .
H i l l  t o l d  the  Home M iss io n a ry  S o c ie ty  In  1830 t h a t  the  C h r i s ­
t i a n  m in i s t e r - - w h e th e r  o rd a in e d  o r  n o t - - h a d  been c a l l e d  by God and
shou ld  p o s se s s  t h r e e  q u a l i t i e s ;  "1 . A l i t t l e  good sense  in  h i s  h e a d ; 
f o r  God does n o t  employ f o o l i s h n e s s  in  h i s  s e r v i c e .  2. P le n ty  o f 
good g race  in  h i s  h e a r t . N oth ing  w i l l  do w i th o u t  t h i s ;  f o r  a man c an ­
n o t  p reach  abou t what he knows n o t .  3. A good com petent knowledge 
o f  the  word o f God. A man must s tu d y  th e  th in g s  o f  God, and g ive 
h im s e l f  w holly  to  them. And we have re a so n  to  thank  God t h a t  th e re  
a re  now so many p re c io u s  h e lp s ;  good com m entaries , and o th e r  books, 
which g ive  abundant in fo rm a t io n .  A m i n i s t e r  shou ld  a v a i l  h im se lf  
o f  every  h e lp  t h a t  he may become a w ise  and good workman, n o t  need ing
9
to  be asham ed."
W hile H i l l  p la c e d  some v a lu e  on t r a i n i n g  and s tu d y  fo r  th e
C h r i s t i a n  m i n i s t e r , 10 he opposed th e  t r a d i t i o n  of a l lo w in g  th e  uncon­
v e r t e d  to  e n t e r  th e  m in i s t r y  s im ply  because  they  had a t t e n d e d  a sem inary
g
J o u r n a l , p .  181.
Q
Rowland H i l l ,  "Sermon f o r  th e  Home M iss io n a ry  S o c ie ty .  . . , "
The P u l p i t . XIV (May 27, 1830), p .  267.
10T. J .  /Thomas J a c k s o n / ,  "Memoir o f  the  Late  Reverend Rowland 
H i l l ,  A.M., "The E v a n g e l ic a l  M agazine. XI ( J u l y ,  1833), 296, 
o b se rv es  t h a t  H i l l  had been accused  o f d e n e g ra t in g  th e  need f o r  a 
t r a i n e d  m in i s t r y .  Jackson  w r i t e s ,  "Those who were most in t im a te  w ith  
him know t h a t  he v a lu ed  sound l e a r n in g  as  th e  handmaind o f  C h r i s t i a n i t y ;  
b u t ,  when he saw c o n c e i te d  young men p re te n d in g  to  what they  had n ev er  
a t t a i n e d ,  and assuming an a i r  o f  consequence a c c o rd in g ly ,  he d id  no t 
f a i l  to  expose t h e i r  p r id e  and f o l l y .  He th o u g h t t h e r e  was much need 
o f re fo rm a t io n  o f  some o f  ou r academ ies . . . . "
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o r  u n i v e r s i t y . ** The f i c t i t i o u s  young Mr. Merryman, th e  r e c e n t l y -  
co n v er ted  E v a n g e l ic a l  c u r a te  in  H i l l ' s  V i l la g e  D ia lo g u es ,  t e l l s  o f  h i s
d e c i s io n  to  e n t e r  th e  m in i s t r y  w h ile  a s tu d e n t  a t  one o f  th e  u n iv e r s -  
12i t i e s .  Merryman r e g r e t f u l l y  adm its  t h a t  he took o rd e r s  because  a
r e l a t i v e  p o sse sse d  a b e n e f ic e d  l i v i n g  which would be h i s  a f t e r
o r d i n a t i o n .  H i l l  looked upon t h i s  common p r a c t i c e  as  h av ing  e t e r n a l l y
damning consequences f o r  the  B r i t i s h  ch u rc h es .
As a r e v i v a l i s t ,  he b e l ie v e d  t h a t  on ly  " se r io u s -m in d ed "
1 1m in i s t e r s  e f f e c t i v e l y  p reached  the  g o sp e l .  A l l  too  o f t e n ,  the  
r e g u la r  c le r g y  d e s t ro y e d  any good in f lu e n c e s  they  m ight have because  of
J o u r n a l , pp. 25, 156-7. H i l l  w ro te  t h a t  i n s i s t e n c e  t h a t  a man 
must have a t te n d e d  a u n i v e r s i t y ,  as  th e  Church o f  S co tlan d  u n i v e r s a l l y  
r e q u i r e d ,  was u n f o r tu n a t e .  A f te r  a l l ,  H i l l  rem arked , " th e  w is e s t  and 
b e s t  of men" might be exc luded  from th e  m i n i s t r y ,  even i f  they  th rough 
a " n a t u r a l  t h i r s t  f o r  l e a r n in g ,  by p r i v a t e  h e l p s ,  and p e r s o n a l  s u p p l i ­
c a t i o n , "  p re p a red  them selves  f o r  th e  m i n i s t r y .  The g r e a t  E n g l ish  
p u l p i t  o r a t o r  a l s o  n o ted  t h a t  some " s t u p i d ,  th ic k -h e a d e d "  i n d iv id u a l s  
may undergo th e  r e q u i r e d  e d u c a t io n  and be more " f i t  f o r  gam ekeepers, 
j o c k i e s ,  fa rm e rs ,  o r  g r a z i e r s  than  M in i s t e r s  o f  the  G ospel. . . "
12Rowland H i l l ,  V i l l a g e  D ia logues  Between Farmer L i t t l e w o r ^ . 
Thomas Newman. Rev. Mr. Lcrvegood and O th e r s . I I  (1 8 th  ed .  w ith  a d d i ­
t i o n a l  d ia lo g u e s ;  New York; Jo h n s to n e  & Van Norden, 1825), pp. 8 8 f f . ,  
c o n ta in s  the  d ia lo g u e  in  which Mr. Merryman and Mr. Lovegood d i s c u s s  
t h e i r  c o n v e rs io n s ,  a f t e r  th e y  had been o rd a in e d .  Using f i c t i o n a l  
c h a r a c t e r s  and s i t u a t i o n s ,  H i l l  began p u b l i s h in g  th e s e  d ia lo g u e s  in  
1801. He used them to  p o p u la r iz e  h i s  E v a n g e l ic a l  v ie w s .  Not i n f r e ­
q u e n t ly ,  he c r i t i c i z e d  the  r e g u la r  A ng lican  c l e r g y  in  them. As a 
consequence, h i s  enemies accused  him o f  a t t a c k i n g  m o r a l i ty  and th e  
E s ta b l i s h e d  Church.
^ H i l l ,  in  J o u r n a l , pp. 116-7 , says_"What a g rev io u s^  p re s  su re  
upon the  co n sc ie n ce s  o f  god ly  m in is te r s  / i . e . E v a n g e l ic a ls , /  t o  be 
com pelled to  re c o g n iz e  as m in i s t e r s  o f  C h r i s t ,  men whom they  know to  
be t o t a l l y  unco n v er ted  to  God, and e n t i r e l y  ig n o ra n t  o f  t h a t  Gospel 
which they  a re  o rd a in e d  to  p r e a c h ."
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14l i v e s  t h a t  "would a lm ost p u t  a d e ce n t  h ea th en  to  th e  b lu s h . "  Mr. 
Merryman o f V i l la g e  D ia logues  t e l l  o f  h i s  own f r i v o l i t y  p r i o r  to  h i s  
c o n v e rs io n .  His i n t e r e s t s  la y  more w ith  c o c k - f ig h t in g ,  b u l l - b a i t i n g ,  
i c e  s k a t i n g ,  b i l l i a r d s ,  and the  t h e a t e r  th an  w ith  the  p r a c t i c e  o f  
C h r i s t i a n i t y . 1^ As a r e s u l t  o f  such and because  they  f a i l e d  to  p reach  
th e  g lad  t i d i n g s  o f  s a l v a t i o n ,  many o f  th e  r e g u l a r  c le r g y  found 
t h e i r  churches  d e s e r t e d .  T h e ir  p a r i s h i o n e r s  took  to  a t t e n d in g  
D is se n t in g  m eetings  where r e v i v a l i s t  s e n t im e n ts  were p ro c la im e d .1^
In  c o n t r a s t  to  the  r e g u l a r  c le rg y  who a l l e g e d l y  fo rced  the  
s p i r i t u a l l y  s ta r v e d  B r i t i s h  to  seek  s a l v a t i o n  o u t s id e  th e  p a le  o f  th e  
E s ta b l i s h e d  Church, H i l l  b e l ie v e d  t h a t  the  i d e a l  m in i s t e r  took  th e  
C h r i s t i a n  message to  the  p e o p le ,  w herever they  w ere . H i l l ' s  i d e a l  
p re a c h e r  p ro b ab ly  was the  e ig h te e n th - c e n tu r y  i t i n e r a n t ,  th e  Rev. George 
W h i te f i e ld .  In  d e s c r ib in g  W h i t e f i e l d 's  f i r s t  e f f o r t s  a t  f i e l d - p r e a c h ­
in g , H i l l  o f f e r s  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  th e  model m i n i s t e r .
I_ th an k  God_for t h a t  p e rm is s iv e  p ro v id e n c e ,  whereby t h a t  g r e a t  man 
^ W h i t e f i e l d / ,  be in g  tu rn e d  o u t  o f  th e  c h u rc h es ,  esteem ed i t  h i s  
du ty  to  p reach  a t  l a r g e .  His f i r s t  a t te m p t  was among th e  poor 
Kingswood c o l l i e r s ;  I  de fy  any m is s io n a ry  upon e a r t h ,  to  f in d  a 
d a rk e r  s p o t ,  o r  to  v i s i t  a more b e n ig h te d  p e o p le ;  th e s e  he c a l l e d  
o u t  of th e  h o le s  and dens o f  th e  e a r t h ,  and to  th e s e  he p reached  
r e p e n te n c e  towards God, and f a i t h  towards our Lord J e s u s ; And 0 ,  
i t  was a lo v e ly  s i g h t ,  to  behold  the  g lo r io u s  e f f e c t . '  Eyes 
unaccustomed to  we^p b e f o r e ,  now began to  flow w ith  th e  t e a r s  o f  
re p e n te n c e  un to  l i f e ,  w h ite  s t r e a k s  a p p ea r in g  th e re b y  on t h e i r  
b la c k  f a c e s ,  now tu rn e d  up towards heaven , p ra y in g  f o r  mercy and
14Rowland H i l l ,  "An Apology f o r  Sunday S c h o o ls . "  The Substance  
o f  a Sermon p reached  a t  S u rrey  C hapel. F eb ru a ry  22. 1801. f o r  th e  
B e n e f i t  o f  the  Southwark Sunday Schoo ls :  w ith  I n c i d e n t a l  Remarks on
the  L ate  Charge o f  the  R igh t Rev, the  Lord Bishop o f R o ch es te r  (London; 
T. W ill iam s , £ t 8 0 t j ) , p . 24.
^ V i l la g e  D ia lo g u e s , p . 98.
^ " An Apology for  Sunday S ch o o ls ."  pp. 32-3 .
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f o r g i v e n e s s ;  knees  unaccustomed to  p r a y e r  b e f o r e ,  a r e  now bended 
down in  f e r v e n t  d e v o t io n  b e fo re  God; and t h e i r  l i v e s  w e l l  and 
w i s e ly  r e g u l a t e d  by the  power t h a t  g r a c e ,  which had done such 
wonders on t h e i r  h e a r t s .  Now mind what th e se  f a s t i d i o u s  sons of 
p r i d e ,  and s e l f  c o n c e i t ,  had to  say  on t h i s  o c ca s io n ;  t o  be s u r e ,  
W h i t e f i e l d  has  done good among th e se  low s o r t  o f  peop le :  Now
we cannot thank them f o r  t h e i r  compliment,  as i t  i s  g iven  w ith  
such wre tched  i l l  g r a c e ;  b u t  a h ig h e r  p a n eg y r ic  cannot be framed.
We g e n e r a l l y  suppose he i s  the  b e s t  p h y s i c i a n  t h a t  cu re s  the  most 
d e s p e r a t e  d i s e a s e s :  And we should  a l s o  suppose ,  t h a t  he i s  the
b e s t  m i n i s t e r ,  n o tw i th s t a n d in g  t h e  c o n v en ien t  terms o f  m e th o d is t  
and e n t h u s i a s t ,  t h a t  cu re s  the  d i s e a s e s  o f  the  mind, i n  i t s  most 
d e s p e r a t e  s t a t e .  ^
In s h o r t ,  Rowland H i l l  b e l i e v e d  t h a t  the  C h r i s t i a n  m i n i s t e r ,  
who had been g e n u in e ly  con v e r ted  to  " s e r i o u s  C h r i s t i a n i t y " - - w h e t h e r  
e s p i s c o p a l l y  o rd a in ed  o r  n o t - - h a d  a r e s p o n s i b i l i t y  t o  p ro c la im  a 
message of  g lad  t i d i n g s  t o  s i n n e r s ,  r e g a r d l e s s  o f  p l a c e  o r  c i r c u m s tan c e .  
Genuine p reach in g  could  on ly  come when th e  p r e a c h e r ,  a f t e r  r e f l e c t i n g  
on h i s  own s i n f u l  n a t u r e  and s a l v a t i o n  by C h r i s t ' s  d e a th ,  p r a c t i c e d  
the  message he p reached .
H i l l ' s  B e l i e f  in  I t i n e r a n t  P reach in g
Although Rowland H i l l  d id  not p i o n e e r  the  work o f  i t i n e r a n t  
p reach in g  in  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  B r i t a i n ,  he con t in u ed  th e  p r a c t i c e  long 
a f t e r  i t  had ceased  to  be a c c e p ta b l e  among members o f  th e  E v a n g e l i c a l  
p a r t y  w i t h i n  the  Church o f  England.^® Of h i s  f i r s t  major  p re a ch in g  
to u r  i n t o  S c o t l a n d ,  H i l l  s a y s ,  " In  p re a ch in g  through England,  S c o t l a n d ,  
I r e l a n d ,  and Wales,  I  always conce ived  I  s tu c k  c l o s e  to  my p a r i s h .
We a re  to  preach  the  Gospel to  every  c r e a t u r e ,  even t o  the  end of the
^ " G lo r ious  D isp lays  of  Gospel G race . "  pp.  110-11.
18Ford K. Brown, F a t h e r s  of the  V i c t o r i a n s :  The Age of  Wiber-
f o r c e  (Cambridge: U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1961), p. 65,  says  t h a t  the
E v a n g e l i c a l s  came to  r e a l i z e  t h a t  i t i n e r a n t  p re a ch in g  was no t  the  way 
t o  re fo rm  " those  who c o u n t " in  B r i t i s h  s o c i e t y .
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19w o r ld . "  His e v a n g e l i s t i c  e f f o r t s  grew from h i s  c o n v i c t i o n  t h a t  God
20had c a l l e d  him f o r  i t i n e r a n t  work. Through i t i n e r a n t  p r e a c h in g ,
21H i l l  f e l t  t h a t  he reached  th e  poor  and the  u n d e r p r i v i l e g e d .
I n d i v i d u a l s  who might o th e rw is e  remain  untouched  by the  C h r i s t i a n  
message were i n f l u e n c e d ,  he b e l i e v e d ,  by h i s  p r a c t i c e s .
U n f o r t u n a t e ly  f o r  H i l l ,  h i s  i t i n e r a n t  endeavors  came under
f i r e  from c r i t i c s  w i t h i n  t h e  Church o f  S co t land  and the  Church of
England. In  re sp o n se  to  the  c r i t i c i s m  H i l l  w ro te ,
I t  has  been a ve ry  common t r i c k  t o  accuse  I t i n e r a n t  P ree c h e rs  as 
enemies to  Church and S t a t e ,  mere ly  because  they  a r e  enemies to  
the  deadness  and f o r m a l i t y  of some, and the  r o t t e n  h e a th e n i s h  
system broached by o t h e r s .  The d e s ign  of t h i s  i s  to  r e n d e r  them 
odious  and s u sp ec ted  by the  p u b l i c .  The tongue of  m a l ice  was no t  
wanting in  the  same charge  a g a i n s t  me when in  the  N or th ,  and the  
b e s t  method to  co n fu te  the  s l a n d e r  i s  to  c a l l  f o r t h  the  s l a n d e r e r s  
t o  prove the  f a c t .  I t  i s  a s t r a n g e  c i rcum stance  t h a t  a man should  
be accused f o r  a cr ime to  which he h im s e l f  never  meant t o  commit. ^
Moreover,  H i l l  d e c l a r e d  the  e a r l y  C h r i s t i a n  p r e a c h e r s  were
i t i n e r a n t s .  In  f a c t  he s t a t e d  t h a t
God se n t  Saul /P a u l , /  h i m s e l f ,  and made him one o f  th e  g r e a t e s t  
p r e a ch e rs  o f  th e  whole company. We read  bu t  l i t t l e  o f  s t a t e d  
m i n i s t e r s  i n  those  days ,  though we do no t  speak a g a i n s t  them; but 
we f in d  t h a t  God, a t  f i r s t ,  s e n t  them ou t  as  i t i n e r a n t s ,  and as  
m i s s i o n a r i e s .  Thus th e  gospe l  of  C h r i s t  was p reach ed ,  and churches  
were formed in  v a r io u s  p a r t s  t o  h i s  p r a i s e . 2 3
Consequent ly ,  H i l l  argued t h a t  people  who used "cramping r u l e s "  and
19 J o u r n a l ,  pp.  67-8.
^ J o u r n a l . p.  67.
21 Rowland H i l l ,  A Sermon Preached by the  Rev. Mr. Rowland H i l l . 
on h i s  l a v in g  the  F i r s t  Stone o f  h i s  Chapel,  in  S t .  G eo rg e ' s  F i e l d s . 
June 24. 1782. (London: P r i n t e d  f o r  Mr. F o l in sb y ,  /T7827 ,  P- H*
22 J o u r n a l . p.  178.
23 "Sermon fo r  the  Home M iss iona ry  S o c ie ty .  . . , "  p.  266.
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" r e s t r i c t i n g  laws" to  s to p  a m i n i s t e r  from doing h i s  work j u s t  because  
he had no s p e c i f i c  f l o c k  of  h i s  own, d id  " i n f i n i t e  m i s c h ie f  t o  the  
cause  o f  C h r i s t . "  He c o n t in u e d ,  " I  a sk ,  what i s  t o  be done among the  
thousands  a t  home, v i r t u a l l y  w i th o u t  the  Gospe l ,  and ten s  o f  thousands  
i n  Heathen l a n d s ,  i f  men of  t h i s  S p i r i t  a r e  no t  ev e r  t o  e x i s t  in  the  
Church o f  C h r i s t ? " ^
B e l i e v in g  t h a t  i t i n e r a n t  work had the  b l e s s i n g s  o f  a p o s t o l i c  
p re c e d e n t ,  H i l l  w ro te ,  " I  know t h a t  I t i n e r a n t  p reach in g  has  done 
wonders in  our  l an d ,  and t h i s  was God 's  p r i m i t i v e  d e s ig n ,  t h a t  h i s
m i n i s t e r s  should  go about p reach in g  ev e ry  where t h a t  men should
2 Sr e p e n t . "  This  i s  what H i l l  p r a c t i c e d  and encouraged o t h e r s  t o  do.
H i l l ' s  Views Concerning the  P r o p e r  S u b je c t s  f o r  
Sermons, the  P ro p e r  Language f o r  Sermons, and 
the  P roper  D e l iv e ry  of  Sermons
The h o m i l e t i c  th eo ry  o f  Rowland H i l l ,  when seen  from the
p e r s p e c t i v e  o f  the  t r a d i t i o n a l  canons o f  r h e t o r i c  lends  i t s e l f  t o  a
t h r e e f o l d  d i v i s i o n ;  a d i s c u s s i o n  of p ro p e r  s u b j e c t s  f o r  sermons ,  the
use o f  a p p r o p r i a t e  language ,  and the  impor tance  o f  e f f e c t i v e  d e l i v e r y .
An exam ina t ion  o f  H i l l ' s  remarks  conce rn ing  the  c l a s s i c a l  canon
of  i n v e n t i o  r e v e a l s  t h a t  he b e l i e v e d  t h a t  C h r i s t i a n  m i n i s t e r s  were
l i m i t e d  to  the  " g r e a t  e v a n g e l i c a l  t r u t h s  of  the  g o sp e l"  in  t h e i r
p re a ch in g .  In an appendix  on p re a ch in g  in  h i s  f i r s t  Sco t land  j o u r n a l ,
H i l l  d e s c r ib e d  the  s u b j e c t  m a t t e r  to  which " se r io u s -m in d ed "  p r e a c h e r s
were l i m i t e d :
24 J o u r n a l . p.  140.
25Journal. p. 172.
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In  h i s  p re a c h in g  he has  bu t  t h r e e  s u b j e c t s ,  Ruin ,  Redemption, 
R eg e n e ra t io n .  These a re  the  d o c t r i n e s  which humble the  s i n n e r ,  
e x a l t  the  S a v io u r ,  and promote h o l i n e s s .  He has  no s n e e r in g  
r e f l e c t i o n s  a g a i n s t  any p a r t y ;  mere p a r t i e s  a r e  benea th  h i s  n o t i c e .  
When th e se  a r e  more r i g h t e o u s  they  w i l l  be more l i b e r a l ,  and a s  to  
p o l i t i c s ,  t o  t h e s e  he I s  q u i t e  a dead man. He p reach es  up a 
s c r i p t u r a l  obedience  t o  " th e  powers t h a t  a r e .  . . . " 2°
C o n t inu ing ,  H i l l  d e s c r ib e d  the  methods of  p r e p a r a t i o n  i n  which a
r e v i v a l i s t  p r e a c h e r  should  engage.
In  d e l i v e r i n g  h i s  s u b j e c t ,  he f i n d s  above a l l  the  t h i n g s ,  the  
b e n e f i t  "o f  l i v i n g  n e a r  God;" and w h i le  o t h e r s  t i r e  themselves  
and t h e i r  h e a r e r s  by b e a t i n g  ou t  a sermon by th e  mere d i n t  o f  
l a b o u r  and p a i n f u l  a p p l i c a t i o n ;  under such a s p i r i t  as  he e n jo y s ,  
the  s u b j e c t  i t s e l f  ap p ea rs  t o  h i s  mind, c l e a r ,  l u c i d ,  and 
g l o r i o u s .  . . . And, w h i le  h i s  s p i r i t  i s  under  "an u n c t io n  from 
the  Holy One,"  the  words w i l l  "come w i th  pow er ."  He w i l l  l i t t l e  
the  charge  of madness and en th u s ia sm ,  nor  need he mind i t  w h i le  
he has " t h e  wisdom t h a t  i s  from above,  which i s  p u re ,  p e a c e a b le ,  
g e n t l e ,  easy  to  be i n t r e a t e d ,  f u l l  o f  mercy and good f r u i t s . " 2 '
E x p res s in g  s i m i l a r  contempt f o r  t h e  p re a c h in g  o f  unconver ted  cle rgymen,
H i l l  t o l d  the  London M iss iona ry  S o c ie ty  i n  1795, t h a t  the  " n i c e l y
composed p aper -pop -guns"  of  r a t i o n a l i s t  p r e a c h e r s  could  never  win
c o n v e r t s  among the  m u l t i t u d e s . 2® As a r e s u l t  o f  p re a ch in g  "a f a l s e
Gospel"  and "mere m o r a l i t y , "  B r i t i s h  churches  were empt ied .
The Su r rey  Chapel p re a c h e r  was d e c id e d ly  more o f  a r h e t o r  than  
a r h e t o r i c a n  in  h i s  theo ry  of  i n v e n t io n .  However, one o t h e r  a sp e c t
2 ^
J o u r n a l . p.  178. As shown in  a p re v io u s  c h a p t e r ,  th e  t h r e e  
R*8" formed the  b a s i s  o f  H i l l ' s  own message.  To t h a t  degree  h i s  
p r a c t i c e  met h i s  p r o f e s s i o n .  However, a s  a young man--and even 
l a t e r  in  l i f e  H i l l  d id  use the  p u l p i t  f o r  t h e o l o g i c a l  and p o l i t i c a l  
c o n t r o v e r s y .  On th e se  c o u n t s ,  he f a i l e d  t o  heed h i s  own a d v ic e .
27J o u r n a l , pp. 179-80. Although H i l l  r e a d  the  Greek New T e s t ­
ament w i th  e a s e ,  he was n ever  a g r e a t  s t u d e n t .  He seems to  have 
r e l i e d  more on th e  i n f l u e n c e  o f  th e  o c ca s io n  t o  prompt h i s  though ts  
ee W il l iam  J o n es ,  Memoir o f  the  Rev. Rowland H i l l .  M.A. (4 th  e d . ;  
London: Henry G. Bohn, 1844),  pp.  193-4,  I 9 5f 207-8 .
28 "G lorious D isp lays o f  Gospel Grace." pp. 110-12.
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o f  H i l l ' s  use  o f  humor In  the  p u l p i t  m e r i t s  ment ion .  Accord ing to  h i s
b i o g r a p h e r s ,  H i l l  was w ide ly  known f o r  humorous comments In  h i s  
29sermons.  Some t h e o l o g i c a l  a d v e r s a r i e s  f e l t  t h a t  th e  I t i n e r a n t  used
l e v i t y  i n a p p r o p r i a t e l y .  Others  f e l t  I t  on ly  added to  h i s  su ccess  as 
30a p r e a c h e r .  H i l l ' s  own a t t i t u d e  was e x p re s s ed  in  th e  sermon he
d e l i v e r e d  a t  R o q u e t ' s  dea th  in  1776,
O n e . . .  h e a r s  a d i s t a n t  h i n t ,  as  i f  now and then  my d e a r * l o v 'd
f r i e n d  might have been supposed to  have made somewhat of  a smal l
elopement from the  c h e a r f u l n e s s  which i s  t r u l y  C h r i s t i a n ,  towards 
a d i s p o s i t i o n  too much b o r d e r in g  upon a t u r n  of  p l e a s a n t r y  which 
might have needed a l i t t l e  more o f  th e  s p i r i t  of s o le m n i ty .  With 
the  g r e a t e s t  d e l i c a c y  I  drop the  h i n t ,  and am g lad  to  cover  i t
29Rowland H i l l ,  "Sermon, f o r  t h e  C o n t i n e n t a l  S o c i e t y .  . . , "  The 
P u l p i t . X I I I  (June  25, 1829),  210.
O A  —  —
Onesimus / P e t e r  L. C o u r t i e r / ,  Hie P u l p i t :  o r .  a B io g ra p h ic a l  
and L i t e r a r y  Account o f  Eminent P o p u la r  P r e a c h e r s ;  I n t e r s p e r s e d  w i th  
O ccas iona l  C l e r i c a l  C r i t i c i s m . I  (London: P r i n t e d  f o r  Mathews and
Leigh, 1809),  p.  192, s a y s ,  " I s  i t  now too  l a t e  t o  d i s s u a d e  Mr. H i l l  
from e x t r a v a g a n t l y  pu rsu in g  a system of p r e a c h i n g ,  o f  which the  
b e n e f i c i a l  e f f e c t s  a r e  so ex t rem e ly  d o u b t fu l ? - - C a n n o t  he be f a m i l i a r  
w i th o u t  be ing  funny; o r ,  must i l l u s t r a t i o n  be n e c e s s a r i l y  i r r e v e r e n t i a l ?  
What g r a t i f i c a t i o n  can he f i n d ,  in  be ing  c o n s id e r e d  as the  g r e a t  head 
of s t o r y - t e l l i n g  and s tamping p r e a c h e r s ;  o f  e v a n g e l i c a l  e c c e n t r i c s ;  
of mountebank p u l p i t e e r s ?  His example has  wrought i n c a l c u l a b l e  i l l . "
On the  o t h e r  hand,  C har le sw or th ,  pp.  86-7 ,  d e n ie s  H i l l  was g u i l t y  o f  
v i o l a t i n g  the  s t a n d a r d s  o f  good t a s t e  by use  of  humor. Hie t r u t h  
conce rn ing  H i l l ' s  j o c u l a r i t y  p ro b ab ly  la y  somewhere between th e se  two 
e x t r e m e s .
I t  should  perhaps  be no ted  t h a t  C h ar le s  Smyth, The Art  of 
P rea c h in g  in  the  Church o f  England.  747-1939 (London: S o c ie ty  f o r
Promoting C h r i s t i a n  Knowledge, 1940) ,  pp.  107-8,  says  t h a t  between 
the  t ime of  La t im er  and H i l l ,  humor was no t  used in  B r i t i s h  p r e a c h in g .  
That t h e s i s  i s  a p p a r e n t l y  i n a c c u r a t e .  John B er r idge  used  humor in  h i s  
sermons and p ro b ab ly  by h i s  example i n f l u e n c e d  H i l l  t o  do so.
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w ith  the  mant le  of l o v e ,  by lam ent ing  b e f o r e  you a l l ,  the  same 
weakness i n  m yse l f ;  a l i v e l y ,  a c t i v e  d i s p o s i t i o n  i s  too a p t  to  
lead  i n t o  t h i s  m is ta k e ,  in  many t h i n g s  we o f fend  a l l .  . . .31
H i l l  a p p a r e n t l y  reco g n ized  the  danger  o f  too  much l e v i t y  in  
r e l i g i o u s  d i s c o u r s e .  More im por tan t  was the  avo idance  o f  simply  
p re a ch in g  moral e s s a y s .  F a i l u r e  t o  p reach  what he b e l i e v e d  to  be the  
g r e a t  t r u t h s  o f  " s e r i o u s  C h r i s t i a n i t y "  was u n f o r g i v e a b l e .
C lo se ly  r e l a t e d  t o  H i l l ' s  a t t i t u d e s  co n ce rn in g  the  i n t e g r i t y  
o f  id eas  i n  th e  speak ing  of  C h r i s t i a n  p r e a c h e r s  was h i s  u n d e r s t a n d in g  
of  s t y l e .  He r e p e a t e d l y  a s s e r t e d  t h a t  p r e a c h e r s  needed to  use  language 
which could  e a s i l y  be g ra sped  by the  common p e o p le .  When he f i r s t  
p reached t o  h i s  new ly -acq u i r ed  p a r i s h  i n  K in g s to n ,  in  1773, H i l l  con- 
descend ly  s a i d ,
B es id e s ,  my dear  f r i e n d s ,  as  I  do i t  in  meekness and lo v e ,  you 
must p e rm i t  me to  t e l l  you, t h a t ,  as  I have f o r  sometime been 
accustomed myself  to  p reach  and converse  among people  of  l i t t l e  
e d u c a t io n ,  I am f a r  from be ing  i g n o ra n t  of the  c a p a c i t i e s  of  the  
g e n e r a l i t y ;  how d i f f i c u l t  i t  i s ,  even in  common m a t t e r s ,  t h a t  
they a re  no t  e n t i r e l y  c o n v e r sa n t  w i t h ,  to  make them u n d e r s ta n d .  
And, i f  we f u r t h e r  c o n s id e r  t h e  g e n e r a l  p r e v a i l i n g  ignorance  among 
the  poor ,  conce rn ing  even the  f i r s t  and p l a i n e s t  p r i n c i p l e s  o f  
C h r i s t i a n i t y ;  t o g e t h e r  w i th  the  n a t u r a l  b l i n d n e s s  and s t u p i d i t y  
o f  the  human h e a r t ;  the  g r e a t  n e c e s s i t y  of r e p e a t e d l y  b r in g i n g  
l i n e  upon l i n e , and p r e c e p t  upon p r e c e p t , in  the  most f a m i l i a r  
te rms ,  I  t h i n k ,  cannot  be d e n i e d . 3*
Acknowledging the  n e c e s s i t y  o f  speak ing  on a l e v e l  which h i s  a u d i t o r s
could  g ra s p ,  H i l l  t o l d  h i s  p a r i s h i o n e r s  t h a t  he would no t  use  "hard
and unusual  words" which were common t o  " l e a r n e d  o r a t i o n s " 3 3  o r  "with
31Rowland H i l l ,  "A Token o f  Respect  t o  th e  Memory o f  the  l a t e  
Rev. James R oque t ; "  Being the  Substance  o f  a Sermon. Preached  in  the  
P a r i s h  Church of S t .  Werburgh. in  the  C i ty  of  B r i s t o l ,  on Sunday. 
November 24.  1776 ( B r i s t o l :  P r i n t e d  f o r  W il l iam  P i n e , / 1 7 7 6 / ) ,  pp.  20-1 .
32 "The Gospel Message. "  pp. 8 -9 .
33 "The Gospel Message." p. 8.
t h a t  e legance  which /many p e r so n s  s a i d /  should  adorn  s p i r i t u a l  
34d i s c o u r s e . "  He f e l t  t h a t  i t  was " b e t t e r  a thousand t imes  to  have
O C
th e  s i m p l i c i t y  of  P e t e r  than  th e  e loquence  o f  Longinus .  . . . "
A f t e r  a l l ,  " p l a i n  language"  was the  on ly  language s i n n e r s  un d e rs to o d .  
Consequent ly ,  the  p r e a c h e r  r e a l l y  found i t  im poss ib le  to  " f i n d  terms 
s u f f i c i e n t l y  s t r o n g  to  speak o f  s i n ,  o r  of  r e p e n t e n c e , "  as  they 
o u g h t . ^  C l e a r l y ,  H i l l  f e l t  t h a t  a major  f u n c t i o n  o f  th e  p r e a c h e r  
was t o  persuade  men o f  t h e i r  s i n f u l n e s s .  L u c i d i t y  and candor  were 
e s s e n t i a l  t o  f u l f i l l i n g  t h a t  m is s io n .
H i l l ' s  views concern ing  d e l i v e r y  corresponded  to  h i s  o p in io n s  
of s t y l e .  At a t ime when p r e a c h e r s  c u s to m a r i ly  r e a d  o r  memorized 
t h e i r  sermons,  H i l l  denounced th e se  p r a c t i c e s .  Reading sermons 
l u l l e d  people  to  s l e e p  and c a s t  a heavy burden o f  p r e p a r a t i o n  on
OQ
p r e a c h e r s .  °  Memorization c a r r i e d  t h e  same problem f o r  the  p r e a c h e r .  
A b e t t e r  method, H i l l  w ro te ,  was extemporaneous a d d r e s s ,  which gave 
"warmth and an im a t ion"  t o  sermons.^®
Whether w r i t i n g  o r  speak ing  about  the  d e l i v e r y ,  language ,  o r
34A Sermon. Preached  by the  Rev. Mr. Rowland H i l l ,  on l a v in g  the  
F i r s t  Stone o f  h i s  C hape l , p.  11.
35
MG lo r io u s  D isp lay s  of Gospel G race . "  p. 109.
J o u r n a l . p.  16.
3 7
Sermon fo r  the  Home M iss ionary  S o c ie ty .  . . , "  p .  263.
3Q
JO"A Token o f  Respect to  th e  Memory of  the  l a t e  Rev. James 
Roquet. "  p.  v .
3QJ o u r n a l . p. 161.
^ J o u r n a l . H i l l  was an extemporaneous speake r  th roughou t  h i s
l i f e .
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t o p i c s  a p p r o p r i a t e  t o  sermons,  Rowland H i l l ' s  t r e a tm e n t  of  t h e s e  
t h r e e  c l a s s i c a l  canons o f  r h e t o r i c  was any th in g  but e x t e n s i v e .  Never­
t h e l e s s ,  he h e ld  d e f i n i t e  o p in io n s  as  to  what should  be p reach ed ,  the  
language in  which i t  shou ld  be couched, and how i t  should  be d e l i v e r e d .
A COMPARISON OF HILL’ S PREACHING TO THE SERMONS 
OF OTHER EIGHTEENTH-CENTURY PREACHERS
James Downey in  The E ig h te e n th  Century  P u l p i t  says  t h a t  p u l p i t
o r a t o r y  in  the  Hanoverian  age took on new v i t a l i t y  and new forms with
the  r i s e  and sp read  o f  the  p i e t i s t i c  r e v i v a l ,  led  by such p r e a c h e r s
41as John Wesley and George W h i t e f i e l d .  P r i o r  to  t h e i r  t a k i n g  to  the
f i e l d ,  f o r  most r e g u l a r  clergymen p re a ch in g  c o n s i s t e d  p r i m a r i l y  of
d ry ,  r a t i o n a l l y - o r i e n t e d  moral e s s a y s ,  which m i n i s t e r s  r e a d  to  t h e i r
f l o c k s  on Sunday.
With the  advent o f  the  r e v i v a l ,  p re a ch in g  reassumed much of
i t s  former "v e rv e ,  power, and a u t h o r i t y ,  though n o t ,  a l a s ,  i t s  
42l i t e r a r y  g r a c e . "  Men spoke ex tem poraneous ly ,  whenever and wherever 
they cou ld .  They d e c l a r e d  t h a t  a l l  men were s i n n e r s  i n  the  s i g h t  of 
God. They proc la imed C h r i s t ' s  dea th  to  be the  sav ing  even t  o f ' h i s t o r y  
and t h a t  moral h o l i n e s s  and p u r i t y  came as a work of the  Holy S p i r i t , ^
41 Downey, pp.  226 f f . ,  n o te s  t h a t  g e n e r a l i z a t i o n s ,  a f t e r  h i s  
s tudy  of  s i x  Augustan p r e a c h e r s ,  a r e  dangerous .  N e v e r t h e l e s s ,  he does 
o f f e r  a number of  o b s e r v a t io n s  conce rn ing  the t r a n s i t i o n s  p u l p i t  
o r a t o r y  underwent d u r ing  the p e r io d .  The above remarks a r e  a summary 
o f  Downey's c o n c lu s io n s .
^Downey,  p.  227.
^ H o r t o n  Davies ,  Worship and Theology in  England. From Watts  and 
Wesley to  Maur ice .  1690-1850 ( P r in c e to n :  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1961),
p.  154.
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n o t  an outgrowth  of  man 's  r a t i o n a l  p r o c e s s e s .  In  s h o r t ,  e v a n g e l i s t s  
i n  e i g h t e e n - c e n t u r y  B r i t a i n  p reached  the  " t h r e e  R ' s  o f  r e l i g i o n :  r u i n
by s i n ,  redemption  by C h r i s t ,  and r e g e n e r a t i o n  by th e  Holy S p i r i t .
Examination of  the  sermons o f  Rowland H i l l  i n d i c a t e s ,  w i th o u t  
a doub t ,  t h a t  h i s  p re a ch in g  was no e x c e p t io n  t o  Downey's e v a l u a t i o n  
o f  o t h e r  r e v i v a l i s t s  o f  the  p e r i o d .  H i l l  h a b i t u a l l y  spoke extemporan­
e o u s ly ,  when and wherever ,  he cou ld .  Long a f t e r  h i s  f e l lo w  Evange l ­
i c a l s  w i t h i n  the  Angl ican  communion had ceased  to  do so ,  he  c o n t in u ed  
the  p r a c t i c e  of i t i n e r a n c y .  His message grew out of  h i s  c o n v i c t i o n  
t h a t  man had f a l l e n  by s i n .  A C a l v i n i s t ,  H i l l - - l i k e  W h i t e f i e l d  and 
most of the  E v a n g e l i c a l  p a r t y - - b e l i e v e d  a l l  mankind had been t a i n t e d  
by Adam's o r i g i n a l  t r a n s g r e s s i o n .  Consequent ly ,  H i l l  t o l d  the  th o u ­
sands  who heard  him t h a t  man could  on ly  be r e c o n c i l e d  t o  God by f a i t h  
in  J e s u s  C h r i s t ,  who had become the  Second Adam and d ie d  f o r  c o r r u p te d  
man. A f t e r  redemption ,  H i l l  e x h o r te d ,  God's  S p i r i t  worked to  e f f e c t  
moral and e t h i c a l  p u r i t y  in  the  l i v e s  of  the  c o n v e r t e d .  When H i l l  
p reached  t h i s  message,  w i th  i t s  C a l v i n i s t i c  o v e r to n e s ,  a l l  over  England, 
Wales,  S c o t l a n d ,  and I r e l a n d ,  he s tood  i n  the  same h o m i l e t i c  and t h e o ­
l o g i c a l  t r a d i t i o n  as  d id  h i s  f e l lo w  r e v i v a l i s t s - - w h e t h e r  A n g l ic an s ,
Met . o d i s t s ,  o r  D i s s e n t e r s .
SUMMARY
Rowland H i l l  h e ld  s t r o n g  and d e f i n i t i v e  o p in io n s  r e g a r d in g  
p re a c h in g .  He f e l t  t h a t  on ly  men who had e x p e r ien ced  a c o n v e r s io n  to  
" s e r i o u s  C h r i s t i a n i t y "  and a c a l l  from God should  assume the  o f f i c e  
o f  m i n i s t e r .  O r d in a t io n  meant l i t t l e  to  i r r e g u l a r  H i l l .  Second, he 
b e l i e v e d  t h a t  men whom God had s e l e c t e d  as h i s  messengers  were
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commissioned to  p reach  the  gospe l  a t  every  o p p o r t u n i t y ,  r e g a r d l e s s  o f  
church o r d e r  o r  p a r i s h  b o u n d a r ie s .  T h i rd ,  he b e l i e v e d  th e  message 
o f  " s e r i o u s  C h r i s t i a n t i y "  was to  be d e l i v e r e d  extem poraneous ly  in  
simple  and cand id  language.  G e n e r a l ly ,  H i l l ' s  p r a c t i c e  measured up to  
h i s  t h e o ry ,  s t a n d i n g  in  the  same t r a d i t i o n  of o t h e r  e i g j i t e e n t h - c e n t u r y  
B r i t i s h  r e v i v a l i s t s .
Chap ter  6 
SUMMARY AND CONCLUSIONS
The Church o f  England under  a l l  fou r  o f  the  Hanoverian Georges 
o f t e n  was unab le  o r  u n w i l l i n g  to  m i n i s t e r  t o  a l l  th e  people  w i t h i n  
I t s  r a n k s .  Although no t  whol ly  I n e p t ,  the  unreformed E s t a b l i s h e d  
Church was p reo ccu p ied  w i th  the  main tenance  o f  th e  s t a t u s  quo, both 
p o l i t i c a l l y  and r e l i g i o u s l y .  The c h u r c h ' s  a t t e m p t s  t o  meet the  
I n t e l l e c t u a l  c h a l l e n g e s  of  the  day, w h i le  p o s s i b l y  s u c c e s s f u l  In  i t s  
d e fen se  a g a i n s t  Deism, u s u a l l y  tu rn ed  s o u r .  Angl ican  clergymen drank 
too  deep ly  o f  the  w e l l  of  Lockean r a t i o n a l i s m  and the  f o u n ta in s  of 
p r e f e r m e n t ,  p a t r o n a g e ,  p l u r a l i t y ,  and a b se n te e i sm  t o  m i n i s t e r  s o b e r ly  
t o  a l a r g e  segment o f  t h e i r  communicants,  e s p e c i a l l y  th e  lower c l a s s e s  
who had been u p roo ted  by the  a g r i c u l t u r a l  and the  i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n s .
As a consequence o f  th e se  c o n d i t i o n s ,  beg inn ing  in  th e  1730 's 
a p i e t i s t i c  r e v i v a l  found a ready  fo l low ing  both w i t h i n  and w i th o u t  
the  membership r o l l s  o f  th e  Church o f  England. Three p a r t i e s  emerged 
from the  r e v i v a l :  the  M e th o d i s t s ,  Lady H unt ingdon 's  Connexion, and
the  E v a n g e l i c a l  P a r t y  w i t h i n  the  Ang l ican  Church. A i l  th r e e  shared  
th e  c o n v i c t i o n  t h a t  C h r i s t i a n  f a i t h  was a p e r s o n a l  m a t t e r  r e q u i r i n g  
the  r e c o g n i t i o n  of  s i n ,  a co n v e r s io n  e x p e r i e n c e ,  and a l i f e  congruous 
w i th  t h a t  r e b i r t h .
As may be e x p ec te d ,  s in c e  p u l p i t  o r a t o r y  was a major means of
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p r o p a g a t in g  t h e s e  r e v i v a l i s t  s e n t i m e n t s ,  among the  p i e t i s t s  r e l i g i o u s  
speak ing  assumed a new im por tance .  In  p la c e s  o t h e r  than  re c o g n ize d  
Ang l ican  houses  of  w orsh ip ,  extemporaneous p re a ch in g  o f t e n  r e p l a c e d  
the  s t i l t e d  and formal e x h o r t a t i o n s  o f  o r thodox  churchmen. The 
moralism t h a t  had produced and c o n t in u ed  to  dominate t r a d i t i o n a l  
e i g h t e e n t h - c e n t u r y  Ang l ican  h o m i l i e s  gave way t o  warm, e m o t i o n - f i l l e d  
sermons emphas iz ing  the  s i n f u l n e s s  o f  man, f a i t h  in  th e  dea th  of C h r i s t ,  
and s t r i n g e n t  s t a n d a r d s  o f  p e r s o n a l  m o r a l i t y .  The r e v i v a l  of the  
e i g h t e e n t h  and the  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s  not on ly  r e v o l u t i o n i z e d  
B r i t i s h  r e l i g i o n ,  bu t  p u l p i t  o r a t o r y  a s  w e l l .
One o f  the  most prominent p r a c t i t i o n e r s  o f  r e v i v a l i s t  r h e t o r i c  
was the  Rev. Rowland H i l l .  A younger son o f  a w ea l thy  E n g l i sh  b a r o n e t ,  
from h i s  b i r t h  onward H i l l  en joyed a l l  the  advan tages  of  p o s i t i o n ,  
e d u c a t i o n ,  and p r o s p e c t s  r e q u i s i t e  t o  h i s  emergence as  a f o r c e f u l  
and p o p u la r  s p e a k e r .  However, i n  s p i t e  of  h i s  w e a l th ,  p o s i t i o n ,  and 
e d u c a t io n  a t  the  Royal Graranar School in  Shrewsbury,  a t  Eton, and a t  
S t .  J o h n ' s ,  Cambridge,  H i l l  chose  n e i t h e r  a c a r e e r  in  l a v  o r  p o l i t i c s ,  
nor the  easy  r o u t e  o t  a b e n e f ic e d  l i v i n g  w i t h i n  the  E s t a b l i s h e d  Church.
I n s t e a d ,  H i l l ' s  r e l i g i o u s  i n c l i n a t i o n s  l e d  him t o  n r  u n o r th o ­
dox, E v a n g e l i c a l  d e f i a n c e  o f  the  Church of England.  From h i s  days 
as  a s t u d e n t  a t  Cambridge u n t i l  h i s  dea th  i n  1833, H i l l  i t i n e r a t e d :  
he  t r a v e l e d  th ro u g h o u t  B r i t a i n  c a l l i n g  men t o  f a i t h  i n  C h r i s t .  A f t e r  
s e r v i n g  b r i e f l y  as  a c u r a t e  i n  Somerset  fo l lo w in g  h i s  g r a d u a t io n  from 
S t .  J o h n ' s ,  H i l l  t u rn e d  a lmost  t o t a l l y  t o  i t i n e r a n c y .  For  the  nex t  
t e n  t o  f i f t e e n  y e a r s  h i s  p o p u l a r i t y  as a p re a c h e r  in c r e a s e d .  F i n a l l y ,  
i n  1783, he founded Su r rey  Chapel in  S t .  G eorge ' s  F i e l d s ,  London.
This  m i n i s t r y  and the  s m a l l ,  l e s s  demanding one a t  Wotton-under-Edge,
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d id  not quench H i l l ' s  t h i r s t  f o r  i t i n e r a n t  p r e a c h in g .  F i l l i n g  the 
p u l p i t  a t  Sur rey  Chapel in  London dur ing  the  w i n t e r  and Wotton in  the  
summer, H i l l  devoted h i s  rem ain ing  time to  p re a ch in g  t o u r s  which took 
him a l l  over  the  B r i t i s h  I s l e s .
When he d ied  in  1833, he had p a s to r e d  Sur rey  Chapel f o r  n e a r l y  
f i f t y  y e a r s  and the  Wotton-under-Edge chape l f o r  about  s i x t y .  He had 
i t i n e r a t e d  th rough England, Wales, Sco t land  and I r e l a n d ,  p ro c la im in g  
the warm, h e a r t - f e l t  f a i t h  of  the  p i e t i s t i c  r e v i v a l  thousands  of  t imes 
to  many thousands of  people  in  a lmost  every  c o rn e r  of Georg ian B r i t a i n .  
His e f f o r t s  made him one of  the  most widely-known and i n f l u e n t i a l  
B r i t i s h  p re a c h e r s  o f  the  l a t e  e i g h t e e n t h  and the  e a r l y  n i n e t e e n t h  
c e n t u r i e s .  A f t e r  the  dea th  of  Wesley in  1791, H i l l  was p robab ly  the 
best-known p u l p i t  o r a t o r  in  B r i t a i n .
Whether a t  Surrey  Chapel o r  away, th r e e  t h e m e s - - a l l  i n t r i c a t e l y  
p a r t  of  a s i n g l e  message--domina ted  the  p u l p i t  o r a t o r y  c f  the  Rev.
Mr. H i l l .  Like h i s  f e l lo w  r e v i v a l i s t s ,  H i l l ' s  p re a ch in g  focused on 
the  s u b j e c t s  of " r u i n  by s i n ,  redemption  by C h r i s t ,  and r e g e n e r a t i o n  
by the  Holy S p i r i t . "  H i l l ' s  d i s c u s s i o n  of  the  " t h r e e  R ' s  of r e l i g i o n "  
r e f l e c t e d  h i s  unswerving d e t e r m i n a t i o n  to  win c o n v e r t s  t o  " s e r i o u s  
C h r i s t i a n i t y , "  a m o t iv a t io n  which led  him to  c a r r y  h i s  message to  a l l  
o f  B r i t a i n .  Like most members of  the  E v a n g e l i c a l  P a r ty  w i t h i n  the 
Anglican  Church, H i l l  was a moderate  C a l v i n i s t .  Although h i s  comments 
on the  f a l l ,  r edem ption ,  and r e g e n e r a t i o n  were o f t e n  couched in  the  
language of  m odif ied  Calv ins im ,  H i l l  n e v e r t h e l e s s  d e f i n i t e l y  committed 
h im s e l f  to  the  Arminian t a s k  of "p reach ing  the gospel t o  every  c r e a t u r e "  
and "a l lo w in g  God to  g ive  the  i n c r e a s e . "
While or thodox Angl ican  clergymen a lmos t u n i v e r s a l l y  ahered
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t o  the  d o c t r i n e s  of the  f a l l  o f  man by s i n ,  redemption  by the  dea th  
of  C h r i s t ,  and agreed  on the  need f o r  moral conduct on the  p a r t  of 
C h r i s t i a n s ,  most r e g u l a r  churchmen c e r t a i n l y  gave l i t t l e  emphasis to  
th e se  t h r e e  dogmas in  t h e i r  p re a c h in g .  They not only  p la ce d  l i t t l e  
s t r e s s  on the  need f o r  p e r s o n a l  s a l v a t i o n ,  b u t  u s u a l l y  avoided  any 
s u g g e s t io n  t h a t  the  Holy S p i r i t  I n f lu en c e d  the  conduct o f  b e l i e v e r s .  
Such a c o n t e n t i o n ,  in  t h e i r  view,  smacked of en thus iasm ,  a s  d id  the  
r e v i v a l i s t s '  emphasis on man's s i n f u l n e s s  and need f o r  s a l v a t i o n .
The s t r e s s  which H i l l  and o t h e r  r e v i v a l i s t s  p laced  on the  " th r e e  R ' s "  
d i s t i n g u i s h e d  them from t h e i r  o r thodox  c o u n t e r p a r t s  w i t h i n  the  Church 
of  England.
In  a d d i t i o n  to  t h e s e  major  themes,  on occas io n  H i l l  addressed  
h im s e l f  to  o t h e r  t o p i c s .  Unlike most Angl icans  and many D i s s e n t e r s ,  
i n c lu d in g  the  r e v i v a l i s t s ,  he advoca ted  C h r i s t i a n  t o l e r a t i o n  and u n i ty  
He, a long  with o t h e r s  both w i th in  and w i th o u t  the  E s ta b l i s h m en t ,  
ex p re ssed  s t r o n g  a n t i - C a t h o l i c  b i a s e s .  He c r i t i c i z e d  c h a r i s m a t i c  and 
m i l l e n a r i a n  r e v i v a l i s t s .  Emphasizing the  need fo r  r e v e l a t i o n  in  
r e l i g i o n ,  he jo in e d  most o t h e r  B r i t i s h  p r e a c h e r s  of  th e  e r a  i n  c a u t i o n  
ing a g a i n s t  the  dangers  of Deism and " a t h e i s t i c "  ph i lo sophy  o f  French 
r e v o l u t i o n i s t s  and Tom P a in e .  Fur the rm ore ,  h i s  f e a r  o f  French 
r a d i c a l i s m  prompted him, as w e l l  as most o f  h i s  f e l lo w  p i e t i s t s ,  to  
i n s i s t  on the observance  of the Sabbath and the  main tenance o f  the  
B r i t i s h  s o c i a l  and p o l i t i c a l  system. But even when H i l l  a l l u d e d  to  
th e se  s u b j e c t s ,  he seldom devoted  an e n t i r e  sermon to  one of th e se  
t o p i c s .  He u s u a l l y  mentioned them only  as they  somehow r e l a t e d  to  
major focus  of h i s  message.  In s h o r t ,  H i l l  p reached t h a t  man had 
f a l l e n  by h i s  own s i n ,  t h a t  C h r i s t  d ied  to  redeem man, and t h a t  the
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Holy S p i r i t  enab led  b e l i e v e r s  to  l i v e  l i v e s  o f  moral p u r i t y .
His i n t e r e s t  in  p re a c h in g  d id  no t  l i m i t  i t s e l f  to  the  p r a c t i c e  
a lo n e .  Although he never  s y s t e m a t i c a l l y  wro te  i t  o u t ,  H i l l  developed 
a th e o ry  of h o m i l e t i c s .  Holding s t r o n g  and d e f i n i t i v e  op in ions  
r e g a r d in g  who should  p re a ch ,  how to  p re a ch ,  and what t o  p reach ,  he 
f e l t  t h a t  only  men who had e x p e r ien ced  c o n v e r s io n  and a c a l l  from 
God should assume the  o f f i c e  o f  m i n i s t e r .  Consequent ly ,  o r d i n a t i o n  
meant l i t t l e  t o  H i l l ,  who p reached ,  u n i n v i t e d ,  in  o t h e r  men's  p a r i s h e s ,  
a d m in i s t e r ed  the  e u c h a r i s t  w i th o u t  p r i e s t ' s  o r d e r s ,  and w i thou t  be ing  
a b ishop  "o rd a in ed "  men to  p reach .  H i l l  b e l i e v e d  t h a t  men whom God 
had s e l e c t e d  as h i s  messengers  were commissioned to  spread  the  gospel  
a t  every  o p p o r t u n i t y ,  r e g a r d l e s s  of  church o rd e r  o r  p a r i s h  b o u n d a r ie s .  
As a consequence of h i s  own unabated  i t i n e r a n c y ,  H i l l  was never  
e l e v a t e d  from th e  d i a c o n a te  to  the  p r i e s t h o o d .  F i n a l l y ,  H i l l  b e l i e v e d  
t h a t  God's message should  be d e l i v e r e d  extemporaneously  in  s imple  and 
cand id  language ,  and he adhered  t o  t h i s  c o n v ic t i o n  in  h i s  own p r a c t i c e .
H i l l ' s  p u l p i t  endeavors  g e n e r a l l y  measured up t o  h i s  h o m i l e t i c  
th e o ry .  Probably  as  a r e s u l t ,  H i l l ,  whose m i n i s t r y  spanned a p e r io d  
of  w e l l  over  s i x t y  y e a r s ,  became one of  the  most p o p u la r  and i n f l u e n ­
t i a l  p re a c h e r s  of  h i s  day.  Devoting h im s e l f  from the  t ime of h i s  
con v e r s io n  as a school boy a t  Eton t o  h i s  dea th  in  1833 to  what he 
b e l i e v e d  to  be the g r e a t e s t  endeavor in  which man could  e n g a g e - - c a l l i n g  
s i n f u l  men to  repen tance  and s a l v a t i o n  in  Je su s  C h r i s t - - t h e  Rev.
Rowland H i l l  s i g n i f i c a n t l y  in f lu e n c e d  the  r e l i g i o u s  thought  and a t t i ­
tudes  o f  h i s  t ime.
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